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PRAEFATIO.
Hic liber primum editus est a Guilielmo Xylandro 
a. 1558  Tiguri e codice Palatino, qui nunc amissus pu­
tari debet, adiecta interpretatione Latina et adnotationibus. 
A. 1568  Basileae et a. 1 590  Argentorati haec editio repe­
tita est fere immutata; Lugduni autem a. 1626  primum 
in paragraphos divisus liber prodiit additis novis quibus­
dam adnotationibus. A. 1643  nova editio a Merico Ca- 
saubono Is. f. Londini facta est multis partibus nova neque 
tamen novis nisa codicibus, nisi forte excerpta Hoesche- 
liana magni quis putat. Ex hac editione profecta est 
Oxoniensis a. 1 6 8 0 , quamquam eius auctor aliunde non­
nulla addidit. Novem annis post Causaboni editionem pro­
diit Cantabrigiae a. 1652  magna editio Thomae Gatakeri 
cum nova versione Latina, coniecturis, commentario, in­
dicibus variis. Quae cum per annos multos esset prae­
parata, factum est, ut aliquot partibus antiquior videatur 
quam Casauboniana. Gatakeri editio repetita est Londini 
a. 1697  et 1707 curante Stanhopio, etiam Traiecti ad 
Rhenum a. 1697 (cum aliis Gatakeri operibus criticis), 
in brevius redacta, aucta tamen novis notis 1704  Oxoniae, 
1729  Lipsiae (editor Wolle addidit Buddei introductionem 
ad philosophiam Stoicam), a. 1 7 4 4  et 1751 Glasguae, deni­
que a. 1775  Lipsiae cum adnotationibus brevibus Mori.
Prorsus novam rationem Antoninum edendi iniit Ioan- 
nes Petrus de Joly, qui suae editioni (Parisiis a. 1774)  
inscripsit: Pugillaria Imperatoris M. A. Antonini, Graece 
scripta, disiecta membratim, et quantum fieri potuit, re­
stituta pro ratione argumentorum. Putavit igitur esse
VI PRAEFATIO.
dissipatos M. Antonini commentarios, quos suo deinde ar­
bitrio in ordinem redigere conatus est 25  capita con­
stituens, quibus inscripsit: de providentia, de veris bonis, 
alia eiusmodi. Sed cum illa ratio aeque futilis esset ac 
quam cepit nostra aetate Braune1), qui in ipsis commen­
tariis certum quoddam consilium atque ordinem reperire 
studuit, de Joly primus rediit ad fontes libri, ad codices: 
usus est enim Vaticanis 6, Laurentianis 3, Parisino.
Superiorum editorum studia quasi una comprehensione 
complexus est Ioannes Matthias Schultz , qui a. 1802  Sles- 
vici vol. I. editionis M. Antonini dedit, cuius tamen vol. II. 
nunquam in lucem prodiit. Prodiit tamen editio altera 
eiusdem Schultzii, Lipsiae 1821  (et postea saepius 1829, 
6 5 , 70 ) continens ipsum textum Graecum et breves ad- 
notationes criticas, quae est hodie pervulgatissima. Sed
a. 1816  Parisiis Cor aes ediderat M. Antoninum, quod erat 
quartum volumen Πάρεργων Ε λληνικής Βίβλιο&ήκ7ΐς. 
Qui multis suis coniecturis Antoninum adiuvit. Ultima 
vero editio Fred. Duebneri (una cum Theophrasto, Epi­
cteto, aliisque) Parisiis 1840  (etiam 1 8 7 7 ) praeter emen­
datam ab ipso Schultzio interpretationem Latinam novi 
nihil continet.2) Nuperrime autem liber quartus M. Anto­
nini solus editus est cum commentario: The Fourth Book 
of the Meditations of Marcus Aurelius Antoninus. A Be- 
vised Text vvith Translation and Conunentary and an Ap­
pendix on the Belations of the Emperor with Cornelius 
Fronto by Hastings Crossley. London 1882. Sed hic 
liber ad rem criticam fere nihil affert, contra ea pluri­
mum doctrinae in explanandi res ratione apparet in hac 
editione composita in latiorum circulorum usum.
Itaque cum per LX annos fere omisissent viri critici 
Antoninum, utile visum est retractare diligenter hunc
1) Marc Aurels Meditationen in ihrer Einheit und Be­
deutung. Arn. Braune. Altenburg 1878.
2) Quippe quae textum Schultzii dat cum emendationibus 
et mendis typographicis eisdem.
PRAEFATIO. VII
scriptorem vel nimis aestimatum a maioribus ob nominis 
dignitatem. Contigit autem mihi, ut in itinere, cuius fa­
cultatem debeo summae liberalitati ac gratiae eorum, qui 
in regno Bavariae studiorum rectores et antistites habendi 
sunt, possem inspicere in ipsa Italia manuscripta, quibus 
hic liber maxime nititur. Sunt igitur haec. Postquam 
periit codex ille Palatinus, ex quo Xylander edidit primus 
Antoninum, solus Vaticanus 1950  (nobis Ä) totum librum 
praebet. Hunc codicem olim Gradi Abbas, praefectus bi­
bliothecae Vaticanae saeculo XVII, legavit illi bibliothecae, 
unde apparet eum non ex Palatina Bomam venisse. Quam­
quam etiam melius illustratur minime hunc Vaticanum 
eundem esse atque illum Palatinum, si comparamus huius 
vitiositatem cum illius integritate. Est autem bombycinus, 
continens Xenophontem, quod equidem viderim, totum, 
quem sequitur Antoninus, tum Epictetum alia, scriptus 
saeculo XIV. Est corruptissimus et propter itacismum 
scribae inscientiamque linguae Graecae et propter cre­
bras lacunas praesertim in simili exitu syllabarum. Sed 
neque in hac editione omnia menda huius codicis enu­
merabimus, cum ad rem criticam nullius momenti sint1), 
et de tota codicum materia planius exposuimus in pro­
grammate gymnasii Bipontini a. 1881.
Codex deinde Darmstadinus 2 7 7 3 2) (nobis D ), bom­
bycinus saeculi XIV, continet varia excerpta ex Pindaro, 
Aeschylo etc., p. 3 4 8 — 358  fragmenta CIX M. Antonini 
(cum paucissimis scholiis). Sunt autem haec: 1 , 7— 16 
(usque ad ώρας)] 2 ,  1— 17 (pars capitis 15 deest); 3, 
1— 6 ; 4, 3 — 7 , 19— 21, 35, 43 , 46, 47, 5 0 ; 5, 1— 6,
1) Velut 1 , 16 τεταραγμένως pro τεταγμένως, 1 , 17 πεμ- 
μεληααι pro πλημμελήοαι scriptum aliaque quae nihil aliud 
quam scribae inscitiam declarant.
2) Idem est atque codex C r e u z e r i ,  quem Schultz ed. min. 
nuncupat in adnot. ad 5, 1, saepius. Varias lectiones collegit 
primus W erfer (in actis philologorum Monacensium ed. Thiersch, 
III, 2. 1821. p. 4 1 7 - 4 2 3 ) .
VIII PRAEFATIO.
9, 10, 14, 28, 31 , 3 3 ; 6, 1— 12, 15 (med.)— 2 2 ; 7 , 28, 
29, 55, 59 , 60, 61, 63, 70, 7 1 , 7 4 ; 8, 8 — 10, 12, 54, 
5 5 ; 9, 2 — 7, 2 1 — 25, 2 9 — 31, ubi in δικαωτης de finit D })  
Hic codex simillimus est Vaticani A , emendatior tamen 
ac purior, liberiore omnino compositus iudicio, ut initio 
(1 , 7) pro παρά Ρουΰτίκον habet 'Ροΰβηκος μεν Μ άρ­
κον πεπαίδενκε φανταρίαν λαχεΐν κτέ. Inde periculum 
est, ne lectiones huius codicis speciem probabilitatis prae 
se ferentes a scriba magis quam ab scriptore ipso sint 
oriundae.2)
Codicillus quidam Monacensis gr. 3 2 3  (nobis Mo 1) 
qui continet ex M. Antonino haec capita vel tota vel con­
tracta in brevius: 2 , 10, 13, 16, 17 ; 3, 1, 16 ; 4, 4, 5,
6, 8, 9 ,  10 , 4 6 ; 7 , 5 0 , quorum pars dupliciter exarata 
est (et p. 19 et p. 8 8 b) parvi momenti est et ob ipso­
rum fragmentorum paucitatem et ob aetatem scripturae 
(saec. XV v. XVI), memorabilis tamen est, quia ex hac 
re cognoscimus etiam tum nostrum scriptorem manibus 
scribarum tractatum esse.
Restant autem codices Vaticani V, Laurentiani IV, Mar­
ciani II, Parisinus, Guelferbytanus, Monacensis alter, qui­
bus omnibus eadem fragmenta M. Antonini eodem fere 
ordine tradita sunt, ut unam classem efficiant. E quibus 
ego Barberinum, Marcianos II, Monacensem alterum pri­
mus inveni et contuli. Sunt igitur hi:
V I —  Vaticanus 953 , bombyc. saec. XIII vel XIV, p. 73  
— 8 0 ; etiam p. 2 4 4 — 245.
V 2 =  Vat. 20 , bomb. saec. XIII v. XIV, p. 8 6 — 94.
V 3 =  Vat. 98, bomb. saec. XIV, p. 5 7 — 75.
V  4 == Vat. 100, bomb. saec. XIV, p. 165— 180.
1) Omissa autem saepius singula verba vel totae senten­
tiae, quod hic adnotasse satis habemus.
2) Sic 2, 6 non omnem deposui timorem, ne quod praebet 
D  βραχύς γάρ ο βίος εκάΰτω coniectura sit huius scribae pro 
εν s. ου γάρ ο βιος εκάατω quod in aliis libris scriptum erat.
PRAEFATIO. IX
V 5 =  Vat. 926 , chartaceus saec. XIV, p. 2 7 — 52.
B  —  Barberinus II, 99 , chartaceus saec. XIV vel XV, 
p. 1— 3.
L  1 =  Laurentianus 55, 7, bomb. saec. XIV, p. 251 , 260 , 
2 6 5 — 271 .
L 2 —  Laur. 59, 17, chart. saec. XV, p. 8 1 — 85.
L  3 =  Laur. 74, 13, chart. saec. XV, p. 2 4 0 — 245.
L  4 =  Laur. 59 , 44, bomb. saec. XIV, p. 2 0 7 — 221.
M I  =  Marcianus XI, 1, membr. saec. XIV, p. 31 sqq., 
61 sqq., 85  sq.
Μ  2 =  Marc. XI, 15, chart. saec. XIV, p. 77— 92.
P ar =  Parisinus (Regius) 2 649 , chart. saec. XIII v. XIV, 
p. 1 7 4 — 184.
G —  Guelferbytanus (Gudianus Gr.) 7 7 , chart. (?) saec. 
XIII v. XIV p. 3 8 9 — 401 .
Mo 2 =  Monacensis 52 9  *), bomb. saec. XIII vel. XIV, 
p. 13 4 — 143.
Hi omnes praeter L  2 et 3 , P ar, Mo 2 continent 
fragmenta Antonini permixta cum fragmentis Aeliani περί 
ζώων. Sed cum huius rei nihil in plerisque codd. ad- 
notatum esset, factum nimirum est, ut Bandinius, Lau- 
rentianae bibliothecae abhinc centum decem fere annos 
praefectus, vir inter paucos doctus, omnia haec fragmenta 
tribueret Antonino in indice illius bibliothecae. Cognovit 
eam rem Lessingius ut erat sagacissimus in re critica et 
excusavit virum celeberrimum ut dormitantem Homerum; 
cf. Lessing ed. L. IX p. 140— 149 : „Vermeintliche 'Ανέκ­
δοτα des Antoninus in der herzoglichen Bibliothek zu 
Florenz“ et Aeliani de natura animalium ed. Jacobs, praef. 
p. LXXVI. Quemadmodum autem factum sit, ut Antoni-
1) Hic codex olim Augustanus idem est atque codex Hoe- 
schelianus, cuius lectiones variae ab illo criticorum Germaniae 
principe descriptae et posthac per nonnullos viros doctos com­
municatae sunt cum Mer. Casaubono; cf. ed. Cas. praef. et not. 
p. 9. Declaratur autem ea res et inscriptione ipsa et ordine 
numeroque fragmentorum paullum diverso ab ceteris mss.
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nus confunderetur cum Aeliano ac miscerentur philosophi 
commentarii cum historia animalium, neque adhuc quis­
quam perspexit et ego dubitabam, an libere profiterer im­
becillitatem atque inopiam meam. At ubi nihil habes 
certi, si verisimile aliquid inveneris, contentus esto.
Omnes igitur codices, quibus illa fragmenta Antonini 
(et Aeliani) traduntur, referti sunt eis scriptis, quae per­
tinent ad mores hominum: praeterea continent grammati­
corum et sophistarum libros, anthologiae denique Graecae 
selecta carmina. Sed cum longum sit infinitam hanc ma­
teriam explicare, adnotamus V 1 continere Libanium, Ca­
tonis sententias, Maximi Planudis scripta, V  2 Manuelem 
Cretensem, Paulum Silentiarium, epigrammata selecta, Mo- 
schopuli seholia Homerica, V  3 Philostrati imagines, Pau­
lum Silentiarium, epigrammata selecta, V 4  epistolas a 
Christianis conscriptas, quaedam ad artem grammaticam 
pertinentia, Aristophanis fragmentum (ran. v. 1464  sqq.), 
Philostrati imagines, Paulum Silentiarium, epigr. sel., Phi­
lostrati heroica, Maximum Planudem, Epictetum, V 5 ar­
tem grammaticam, Paulum Silentiarium, epigr. sel. etc. 
Iam enim vides, opinor, similitudinem et cognationem quan- 
dam horum librorum. Qui profecti videntur esse a fabrica 
ista grammaticorum, quae saeculo XIII et XIV florebat 
Constantinopoli, cuius principes ac tanquam magistri fue­
runt M osch op u lu s et M axim us P lan u d es. Scimus 
autem hanc aetatem, cum parum intellegeret veterum opera 
omnibus numeris absoluta, haec secutam esse suis studiis, 
unum, ut artem grammaticam doceret, alterum, ut versi­
bus dictis sententiis undique allatis mores hominum cor­
rigeret. Et Marcum Antoninum hi neglegerent, cuius libri 
toti sunt in moribus considerandis? Sed Aeliani quoque 
animalium historia maxime ad eam rem idonea erat. Si 
enim intueris istos locos, facile intellegis miram anima­
lium prudentiam laudari his exemplis quamvis ineptis.1)
1) Sunt autem hi loci Aeliani περί ζώων Antonini frag-
PRAEFATIO. XI
Composuit igitur tanquam anthologica moralia sen­
tentiis collectis ex veterum scriptis homo quidam doctus 
incipiens forte a littera A, quod opus aut interruptum ab 
ipso auctore aut temporum infortunio dissipatum est. Sed 
cum Antonini libri integri, quos admodum raros fuisse 
his temporibus declarat ipsa codicum paucitas, minus in­
notuissent, falso quidam opinabantur et scribentes et le­
gentes omnes illos locos esse selectos ex Antonino. In­
venis enim nusquam indicem Aeliani in illis codicibus, 
raro autem (in cod. V  4  et V  5) adscriptum est iam a 
vetere manu Aeliani nomen. Neque tamen omnino eva­
nuisse rectam sententiam apparet ex codd. L  2 et 3, Par, 
Mo 2 , in quibus sola Antonini fragmenta omissis Aeliani 
capitibus reperiuntur. Qui codices etsi (Z 2 et 3 certe) 
recentiores sunt ceteris, tamen a doctioribus hominibus 
perscripti sunt.
Haec nostra opinio aut si mavis coniectura est. In 
qua acquiescere iam coeperam, cum inveni aliquid novi. 
Inscriptum est enim in codice L  1 p. 251  ante ipsa 
fragmenta M. Antonini (cf. quae supra de ordine eius co­
dicis exposuimus) hoc lemma: γνώμαί καί επιγράμματα 
άπο των έξω ΰοφών εκ των ΰνλλεγέντων παρά μακα­
ρίτου κνροϋ Μ α ζ ίμ ο ν  τ ο ν  Π λ α ν ο ν δ η .  Habemus 
igitur auctorem nostri florilegii. Neque enim quisquam 
dubitaverit, quin recte illa sint tradita, praesertim cum 
non epigrammata solum collecta a Planude, sed etiam 
Cato et Boethius conversi in Graecum sermonem ab eodem, 
alia denique eius scripta, grammatica potissimum inve­
niantur in compluribus illis codicibus. Ab ingenio autem 
istius viri minime alienum esse tale opus cum ex eis 
quae de totius illius aetatis moribus supra diximus con­
sentaneum est, tum maxime probatur eis quae de ipso
mentis perm ixti: 1, 2 2 ; 2 5 ; 2 8 ; 6, 22 ; 2, 29 ; 1, 17; 34 ; 3 ; 5 ; 
49 ; 4 , 25 ; 50 ; 4 9 ; 57 ; 60; 1 , 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 13; 9 ; 10; 11 ; 16. 
Hic est solitus ordo fragmentorum Aeliani in codd. nostris.
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Planude scimus, viro diligentiae magnae, exilis ingenii, in 
colligendo quam intellegendo peritiore. Verum hoc dubium 
fortasse alicui videbitur, num unum opus effecerint sen­
tentiae et epigrammata paganorum sapientium a Planude 
collecta. Equidem hoc putaverim: nam in plerisque nostris 
codicibus1) una cum Antonini (et Aeliani) fragmentis (vel 
permixta inter se in uno codice M 1) traduntur epi­
grammata Metrodori aliorumve poetarum, atque idem signi­
ficare videntur verba illius inscriptionis: γνώμαί και επι­
γράμματα. Concedo tamen cogitari posse de duobus flori- 
legiis, altero sententiarum, epigrammaton altero: fuit enim 
uberrimus scriptor. Certum utique hoc esse mihi vide­
tur deberi illi Maximo Planudi miras istas quasi nuptias 
Antonini et Aeliani. Haec habemus de omnium horum 
codicum origine äc fonte: inter singulos tamen est ali­
quantum diversitatis. Ex quibus cum L 2 et 3 et Par, 
tum V I  et M  2 arte inter se cohaerent. Illi enim ne­
glectis Aeliani fragmentis glossisque immutatum plerisque 
locis textum praebent scribae doctioris iudicium redolen­
tes. Hi autem quamquam numero fragmentorum diversi 
(in V  2 viginti fragmenta Aeliani invenis, in Μ 1 duo­
detriginta) simillimi tamen sunt singulis locis dubiis. Sin­
gulares vero sunt Barberinus, IX tantum capita Antonini 
(7, 2 2 ; 7, 18 ; 4, 4 9 ; 6 , 3 1 ; 10 , 3 2 ;  1 0 , 3 5 ; 11 , 34 ; 
12, 4 ; 12, 14) continens omissis glossis et scholiis omni­
bus, et Mo 2, cui inscriptum est: επίκτητου έγχειρίδιον 
δεύτερον, continens XLIV fragmenta Antonini, nihil ex 
Aeliano. V aticani1 et 3 — 5 , L  1 et 4 , M  2 , G deni­
que coniuncli sunt inter se similitudine satis magna. Qui 
omnes continent eadem Antonini et Aeliani fragmenta et 
continent quidem eodem fere ordine et eisdem adiectis 
scholiis. Quod hac tabula illustrabitur.
1) Cf. quae supra de V  1 — 5 exposuimus; etiam L  1, 3, 4, 
Μ  1 et 2 , G denique epigrammata continent.
PRAEFATIO. XIII
Ordo fragmentorum Antonini in eis codicibus qni eiusdem 
classis sunt.
i  2 et 3 , P . V  3 et 4 M  2,
g . η V  2, M  1.
M o  2 — cod. 
Hoesch.
— — — 7, 23
7, 22 7, 22 7, 22 7, 22
7, 18 7, 18 7, 18 7, 18
7, 7 7, 7 7, 7 7, 7
— — 6, 35 
6, 43 et 44 (pars)— — —
— — — 4, 33
4, 49 (pars) 4, 49 p. 4, 49 p. 4, 49 p.
5, 8 5, 8 6, 13 5, 8
8, 31 — 6, 3 1 ; 3 9 ; 40 __
5, 18 5, 18 8, 57 5, 18
ό, 26 5, 26 8, 56 5, 26
6, 13 6, 13 9, 42 6, 13
6, 31 6, 31 10, 28 ; 2 9 ; 32 6, 31 et 33
G, 39 et 40 6, 39 et 40 10, 34 et 35 6, 39 et 40
7, 53 7, 53 11, 34 et 35 7, 53
7, 62 7, 62 7, 53 7, 62
7, 63 7, 63 7, 62 et 63 7, 63 et 64
7, 66 7, 66 5, 8 et 18 et 26 7, 66
7, 70 7, 70 7, 66 7, 70
7, 71 7, 71 7, 70 et 71 7, 71
8, 15 8, 15 8, 15 8, 15
8, 17 8, 17 8, 17 8, 17 et 21 (pars)
— 8, 34 8, 34 8, 34
8, 48 8, 48 8, 48 8, 48
8, 54 ; 57 ; 56 8, 54 ; 57 ; 56 
9, 1 et 40
8, 54 8, 54 ; 57; 56
9, 1 et 40 (9, 1 et) 40 9, 1 et 40
11, 19 11, 19 11, 19 -__
9, 42 9, 42 — 9, 42
10, 28 ; 29 ; 32 10, 2 8 ; 29 ; 32 
10, 34 et 35
— 10, 28 ; 29 ; 32
10, 34 et 35 — 10, 34 et 35
11, 34 et 35 11, 34 et 35 — 11, 9
12, 2 12, 2 
11, 9 et 21 
12, 4 et 14 sq. 
12, 34
12, 2 11, 16 et 17
11, 9 et 21 
12, 4 et 14 sq. 
12, 34
11, 9 et 21 
12, 4 et 14 sq. 
12, 34
11, 18 (pars)
42 42 42 44
1) V 1 quoque eundem servat ordinem, f i n i t  ta m e n  in
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fragmenta, in qno tamen numero considerandum hoc est 
unum saepius effici fragmentum compluribus paragraphis 
editionum nostrarum, velut 6, 39  sq. et 11, 3 4  sq. Cum 
autem cetera fragmenta compluribus codd. servati sint, 
haec sola codicis Mo 2 fide nituntur: 7, 2 3 ; 6, 3 5 ; 43  sq.; 
4, 3 3 ;  7, 6 4 ; 8, 21 p.; 11, 16 et 17 et 18 p.
Inscribitur autem fragmentis his codicibus traditis aut 
εκ των ζ α ί ) ’ εαυτόν (sic V  1— 5 L l  Μ  1 et 2 ) aut 
εκ των κ α &  αυτόν (sic G Β  Par L  2 et 3 ).1) At editio I 
dedit hunc titulum: των ε ις  εαυτόν βιβλία ιβ'7 qui 
utrum a Xylandro esset inventus in codice Palatino an 
ultro illatus, dubitabam, cum ille editor princeps non satis 
aperte „nostram“ appellet hanc inscriptionem (p. 3 2 3  ed. 
Xyl.). In codicibus A et L  autem neglegentia illic librarii 
hic fortasse consilio omissum omnem esse titulum hic 
commemoramus. Cognitis his rebus putavi spurium esse 
illum titulum, verum et genuinum eum, qui invenitur in 
codd. X  (cf. Mus. Rhen. XXXVI p. 175  sq.). Qua in quae­
stione cautius nunc statuere velim, ex quo inveni in Mo 1 
bis eundem t i t ul um at que in ed. I, in hac quoque 
re congruentem, quod scriptoris nomen hic est Μάρκον 
’Λντωνίνου α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς , codd. X  autem omnes igno­
rent illud αύτοκράτορος. Atqui Mo 1 non oriundum 
esse ab editione I et ex ipsa scriptura et ex lectionum 
varietate apparet. Sunt igitur duo tituli, quorum uterque 
ferri possit, qui tamen ambo ferri nequeunt. Sin autem 
Antoninum ipsum consules, praeferes κ α &  εαυτόν , cum
8, 5 6 ; contra in V  5 omnia pariter collocantur, nisi quod 8, 
57 et 56 a n te e u n t . Etiam  L  4 his codicibus adnumerandus 
est, in quo eadem omnia invenis o m is s is  7 , 22 et 18. L 1 
denique olim par fuit, factum tamen est, ut supra diximus, 
eius qui conglutinavit librum incuria, ut solitus ordo pertur­
baretur; complura fragmenta autem in epigrammata errore 
qaodam inciderunt.
1) L  5 inscriptione caret; M o 2 autem inscribitur ’Επί­
κτητου έγχειρίδιον δεύτερον.
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inveniatur 10, 3 6 : o κα-fr’ εαυτόν λεγων et 12, 4  κα&’ 
εαυτόν έν&υμεΐöfrat καί δίανοεΐβδαυ.
Divisio in XII libros maxime fide editionis I nititur, 
tamen in cod. A quoque vestigia huius divisionis repe- 
riuntur. Initio enim librorum 1, 2 ,  3 , 4 ,  5 ,  9 unius 
versus spatium vacuum est, ante librum 12 scriptum est 
μάρκου αύτοκράτορος, ante ceteros libros autem nihil 
nisi eadem interpunctio invenitur, quae initio singulorum 
capitum adhibitur. Capita vero sive paragraphos prima 
distinxit, ut supra diximus, editio Lugd. non satis recte, 
rectius Casaubonus et Gataker, quos secuti deinde sunt 
posteriores editores. Codices aliquantum abhorrent ab ea 
divisione, velut in A totus liber primus uno tenore scriptus 
est, aliisque locis complures breviores sententiae quamvis 
sensu diversae in unum caput contractae sunt. Quod ubi 
nullius momenti esse putavi, praetermittebam adnotare. 
Utique rectior aliquot certe locis visa est divisio codicum 
quam editorum, ut illam restitueremus servatis tamen 
veteribus numeris capitum.
Lectionum varietatem, ut supra dixi, non protuli omnem 
id agens, ut et librorum mss. condicio illustretur et locis 
dubiis unumquodque vestigium veritatis detegatur. Ne 
emendationum quidem vel olim vel nuper factarum a viris 
doctis universitatem dedi in hac editione veritus, ne gra­
vatus nimis tanto apparatu libellus esset molestior legen­
tibus. Attamen in summa nonnullorum locorum corrup­
tione prorsus opprimere adiumenta coniecturis aliorum 
parata inutile visum est. In textum vero raro emenda­
tiones recepi aliorum, rarissime meas. Asterisco denique 
notavi eos locos, quos etiamnunc corruptos vel dubios 
esse puto.
In formis verborum, accentibus, v affixo congruentiae 
magis studui quam vestigia librorum mss. pressi. Quibus 
nihil in ea re inconstantius et neglegentius. Itaque 6ε- 
αυτοϋ βεαυτώ βεαυτον formas secundae personae restitui 
pro έαυτοϋ .etc., ubi antecedenti 6  probatur duplicem 6
M . A n t o n i n u s . b
XVI PRAEFATIO.
neglectum esse a scriba. Documento autem sunt menda 
contraria, velut 7 , 48  in A pro εις εαυτό scriptum est 
εις βεαυτό. Deinde ζην et ζωον (pro vulgato ζην et 
ζώον) ,  γίνε6&αι et γινώβκειν (pro γιγν .) ,  ατιμότερος 
(pro άτιμώτ .), ηρμαι (pro ηρμαι), κεχηνα (pro κεχηνα), 
βυκη (pro 6νκη) ,  γενοϋ (pro γένου) ,  περίτρανος  (pro 
περίτρανώς), ΰπάβαι (pro βπαβαι) aliaque leviora tacite 
correxi. Sed formas ανδρεία et άνδρία, χρα et χρήται, 
&έλειν et ε&έλειν (hoc quattuor locis), μόλις  et μόγις, 
ηββαται et ητταβ^αι condonandum putavi Antonino, etiam 
έπάνιε (10 , 8), quod erunt qui mirentur, praesertim cum 
alibi semper IQ'l inveniatur in hoc libro (έπάνι&ι 6, 11, 
12). At simili modo εβο (3, 5 ;  4, 3 ) et εφιβτά-
νειν et έφιβτάναι, βιώ6αι et βιώναι non distinguuntur 
ab Antonino.
Restat, ut notas nostras hic enumeremus praeter eos 
codices, quos supra nuncupavimus.
P  =  codex Palatinus sive editio I Xylandri (nobis 
Xyl.), quae ex hoc codice post amisso facta 
est.
X  =  omnes codices, quibus fragmenta  Antonini 
traduntur.
v =  scriptura vulgata (a  codice P  et editione I
maximam partem orta).
Suid. =  Suidas, qui triginta fere locis verba Antonini 
refert neque tamen, ut solet, ad verbum, velut 
ex 1, 16 dat: ΰνντηρητικον δει είναι πρ'ος 
τους φίλους και μηδαμού αψίκορον.
Cas. =  Μάρκου ’Λντωνίνου Αύτοκράτορος των εις 
εαυτόν βιβλ. ιβ'. —  (ed.) M ericus Casaubonus. 
Londini 1643. (Is. Cas. =  notae Casauboni 
patris.)
Gat. =  Μάρκου κτε. ed. Gataker. Cantabrigiae 
1652.
de Jol. —  Pugillaria Imperatoris M. Antonini etc. curante 












Μάρκου κτε. (ed.) Ioannes Matthias Schultz. 
volum. I, Antonini textum Graecum, interpre­
tationem Latinam et lectionum varietatem con­
tinens. SIesvici 1802. et 
D. Imperatoris M. Antonini commentariorum 
quos sibi ipsi scripsit libri XII. (ed.) Io. 
Matth. Scliultz. editio stereotypa. Lipsiae 1821. 
Ubi utilius visum est, distinximus Sch I =  
editionem maiorem a. 1802  et Sch II =  edi­
tionem minorem a. 1821.
Μάρκου κτε. (ed.) Coraes. Paris. 1816. (πάρ­




Arnoldi Bootii notae, quibus utebatur Gat. 
(cf. eius praef.)
adnotationes (M ori) ad M. Antonini comment. 
etc. Lipsiae 1775.
notae Aegidii Menagii in M. Antoninum; cf. 
praef. ed. Sch. I p. XIV. 
adnotationes Beiskii, quibus utebatur Schultz., 
cf. praef. ed. Sch. I, p. XIII.
Κριτικαι παρατηρηθείς έπι των εις εαυτόν 
12 βιβλίων Μάρκου Άντωνίνου Αύτοκρά­
τορος \Ρώμης υπό Παναγ. Σ κ α φ ιδ ιώ τ ο υ .  
εν Ά&ηναις. 1881. Sunt autem maximam 
partem aliorum repetitae coniecturae. 
de Marci Antonini commentariis, scripsit A. 
Nauck. Annales academ. Petrob. t. XXVIII, 
p. 1 9 6 — 210  ( =  Melanges greco-romains. V) 
Petroburgi 1882. Hic fasciculus, qui per­
fecto iam meo opere comitate viri praeclari 
ad me afferebatur, plenus est emendationum 
speciosarum, quas suo loco afferemus omnes, 
partem in textum recipiemus.
b*
XVIII PRAEFATIO.
Haec habebam, quae praemittere volui. Magnam au­
tem gratiam habeo cum bibliothecarum praefectis et Ger­
maniae et Italiae ob insignem liberalitatem ac facilitatem, 
tum summam Iw. Muellero professori Erlangen si, qui mei 
operis adiutorem se praebuit benignissimum. Iam emit­
timus librum. Quem qui leget, ne emendatum ingenio 
editoris Antoninum exspectet, quaeso, sed retractatum 
instructum que eis adminiculis, quibus non additis emen­
dari Antoninus non potest. Ea me enim consolatur spes 
tore nunc, ut alii viri docti exemplum illius Petroburgen- 
sis secuti accedant ad hunc scriptorem quaestionum et 
difficultatis plenum.
Scribebam Biponti, a. d. X cal. Sept. MDCCCLXXXII
Io. Stich.
MAPKOT ANTiiNINOT
Α Τ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ Ο Σ
la
Τ&Ν ΕΙΣ ΕΑΤΤΟΝ 
ΒΙΒΛΙΟΝ Α.
Παρά τον πάππον Ονήρον, το καλοήθες και άόρ- 1 
γητον.
β'. Π αρά τής δόξης και μνήμης, τής περϊ τον γεν- 
νήόαντος, το αίδήμον και άφρενικόν.
γ .  Π αρά τής μητρος, το θεοΰεβες και μεταδοτι- 5 
κόν’ και έφεκτικον ον μόνον τοϋ καχοποιεΐν, άλλα 
και τοϋ επί έννοιας γίνεΰ&αι τοιαντης. ’Έ τι de το 
λιτον κατά την δίαιταν και πόρρω τής πλονΰ ιαχής 
διαγωγής.
δ'. Π αρά τοϋ προπάππον, το μή εις δημοβίας 10 
διατριβάς φοιτήβαί’ καί το άγα&οΐς διδαΰκάλοις κατ 
οίκον χρήβαΰθαι, και το γνώ ναι, ότι εις τα τοιαϋτα 
δει έκτενώς άναλί6κειν.
ε . Π αρά τοϋ τροφέως, το μήτε Πραΰιανος, μήτε 
Βενετιανος, μήτε Παλμονλάριος η Σκοντάριος γενέ- 15 
6&UI’ καί το φερέπονον και όλιγοδεές, και το αντονρ-
la  de titulo cf. praef. — 3 nec hie nee infra distinguitur 
in A , ut lib. I uno tenore legatur — 6 άφετικόν A , ex quo 
άφεκτικον conieiendum putavi Mus. Rhen. X X X V I, p. 175 sq., 
idem coni. Σηαφ. — 10 το με εις coni. Cas. — 16 καί ctv- 
τονργικον καί το άπολ. v ., καί τό αντονργ. A , idem ignorat 
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2 ΜΑΡΚΟΤ ANTßNINOT
γικ'ον καί άπολύπραγμον’ καί το δνύπρόόδεκτον δια- 
βολής.
ς .  Π αρά Α ιογνήτον, το άκενόΰπονδον' καί το 
άπιΰτητικ'ον τοΐς νπ'ο των τερατενομένων καί γοήτων 
5 περί επωδών καί περί δαιμόνων αποπομπής καί των 
»  τοιούτων λεγομε'νοις' καί το μή όρτνγοτροφεΐν, μηδε 
περί τά τοιαντα επτοήβθαι' καί το άνέχεβθαι παρρη- 
6ίας' καί το οίκειωθηναι φιλοΰοφία καί το άκοϋΰαι, 
πρώτον μεν Βακχείου, είτα Τανδάόιδος* καί Μάρ­
ιο κιανον*' καί το γράψαι διαλόγονς εν παιδί' καί το 
(5κίμποδος καί δοράς επιθνμήΰαι, καί ο6α τοιαντα της 
'Ελληνικής αγωγής εχόμενα.
i%. Π αρά 'Ρονθτίκον, το λαβείν ψανταΰίαν τον 
χρήζειν διορθώΰεως καί θεραπείας τοϋ ήθ ον ς' καί το 
15 μή εκτραπήναι εις ζήλον 6οφι6τικον, μηδε το 6νγγρά- 
φειν περί τών θεω ρημάτω ν, ή προτρεπτικά λογάρια 
διαλέγεΰθαι, η φανταΰιοπλήκτως τον άόκητικόν, ή τον 
ενεργετικον άνδρα έπιδείκννβθαι ’ καί το άπο6τήναι 
ρητορικής, καί ποιητικής, καί άβτειολογίας' καί το μή 
20 εν ΰτολϊ] κατ’ οίκον περιπατεΐν, μηδε τά τοιαντα 
ποιεΐν' καί το τά επιβτόλια άφελώς γράφειν , οίον το 
ν π ’ αντοϋ τούτον άπο Σινοέΰΰης τη μητρί μον γρα- 
φ εν’ καί το προς τονς χαλεπήναντας καί πλημμελή- 
<5αντας εύανακλήτως καί ενδιαλλάκτως, έπειδάν τάχιΰτα
το ante άπολνπρ. — 1 δνσπρόδεκτον Ρ Α , δνοπρόοδεκτον coni. 
Cas. — 6 ορτνγοκοπείν Suid. — 9 Βακχείον Α , Βακχίον v., 
Εύτνχίον coni. Gat. — pro Τανδάαιδος coni. *Ανδρωνος Is. Cas., 
Βαβιλιδονς Gat., Παννάαιδος Reisk.; pro Μαρκιανον coni. Μαι- 
Hiuvov G at., Μοικιανον Is. Cas. — 13 ότι ρονβτικος μεν μάρ- 
Υ,ον πεπαιδενκε φανταοίαν λαχεΐν D — 15 μηδε το Α, τον ν . ; 
articulum uncinis inclusit Sch. — 18 ενεργητιχον coni. Xyl. —
20 εν στολίω Suid. — 21 οϊον νπ  Α — 24 ενδιαλέκτως Ρ Α ,
αυτοί έπανελ&εΐν έ&ελήβωβι, διακειβ&αι' καί το ακρι­
βώς άναγινώϋκειν, καί μή αρκεί6&αι περινοοϋντα 
ολοΰχερώς’ μηδε τοΐς περιλαλοϋβι ταχέως ΰυγκατατί- 
O’föOm· καί το έντνχεΐν τοΐς Έπικτητείοις υπομνήμα- 
6 ιν, ών οίκο&εν μετέδωκε. 5
η'. Π αρά Απολλώνιου, το ελεύθερον καί άναμφι- 
βόλως άκύβευτον' καί πρ'ος μηδέν αλλο άποβλέπειν, 
μηδε επ’ ολίγον, η πρ'ος τον λό γ ο ν  καί το αεί δμοιον, 
έν άλγηδόβιν οζείαις, έν άποβολη τέκνου, έν μακραΐς 
νόΰοις' καί το έπί παραδείγματος ζώντος ίδεΐν έναρ- 10 
γώς, δτι δύναται ο αυτ'ος Σφοδρότατος είναι καί άνει- 
μένος’ καί το έν ταΐς έζηγή(ΐε6ι μή δυΰχεραντικόν’ 
καί το ίδεΐν άνθρωπον 6αφώς έλάχιβτον των έαυτοϋ 
καλών ηγούμενον τήν έμπειρίαν, καί τήν έντρέχειαν 
τήν περί το παραδιδόναι τά θεω ρήματα’ καί το μα- 15 
&εΐν, πώς δει λαμβάνειν τάς δοκονΰας χάριτας παρά 
φίλων, μήτε έξηττώμενον διά ταϋτα, μήτε άναιΰ&ήτως 
παραπέμποντα.
Π αρά Σ έζτου , το ευμενές* καί το παράδειγμα 
τοϋ οίκου τοϋ πατρονομουμένου’ καί τήν έννοιαν τοϋ 20 
κατά φνΰιν ζην’ καί το <5εμνον άπλάβτως' καί το 
6τοχα6τικ'ον τών φίλων κηδεμονικώς' καί το άνεκτι- 
κ'ον τών ιδιωτών καί το αθεώρητον οίομένω ν*’ καί 
το προς πάντας εύάρμο<5τον, ωβτε κολακείας μεν πάΰης
Τ£Ν ΕΙΣ EATTON ΒΙΒΛ. A, ε - 3
ενδιαλλάκτως coni. X yl., id. inven. in D — 2 μη άρκεί'ΰ&αι 
μη περιν. coni. Menag. —  6 ό δ ’ απολλώνιος D — άναμφιλό- 
γως AD —  14 καί εντρέχειαν AD — 17 διά ταντας coni. Iun.
— 19 ο de ΰέξτος (corr. ex ξέστος) D; ξέβτον Ρ Α , οέξτον coni. 
Xyl. — 21 οεμνον και άπλάοτως Α ; <τ. καί. άπλαβτον D —  




προ6ηνε<5τέραν είναι τήν ομιλίαν αντον, αιδεσιμότα­
τον <5f αντοΐς εκείνοις παρ ’ αντον εκείνον τον καιρ'ον 
είναι’ και το καταληπτικώς και δδω εζενρετικόν τε 
και τακτικον τών εις βίον αναγκαίων δογμάτω ν και 
5 το μηδε εμφαβίν ποτε οργής, η άλλον τίνος πάιϊονς 
παραΰχεΐν, άλλα άμα μεν άπαΰέΰτατον είναι, άμα de 
φιλοΰτοργότατον’ και το εύφημον, και τούτο άψοφητί’ 
και το πολνμα&ες άνεπιφάντως.
ι .  Π αρά ’Λλεζάνδρον τοϋ γραμματικού, το άνεπί- 
10 πληκτον’ και το μή ονειδιβτικώς έπιλαμβάνεΰ&αι τών 
βάρβαρον, ή βόλοικόν τ ι, ή άπηχες προενεγκαμένων, 
άλλ* έπιδεζίως αντο μόνον εκείνο, ο εδει είρή6&αι, 
προφέρε6&αι, έν τρόπω άποκρίόεως, ή 6ννεπιμαρτνρή- 
6εω ς, ή όννδιαλήψεως περί αντοϋ τοϋ πράγματος, 
15 ονχι περι τοϋ ρήματος, ή όι’ έτέρας τίνος τοιαντης 
εμμελούς παρνπομνήβεως.
ια'. Π αρά Φρόντωνος, το έπιβτήόαι, οΐα ή τνραν- 
νική βαβκανία και ποικιλία και νπόκρι6ις, και δτι ώς 
έπίπαν οί καλούμενοι οντοι παρ ’ ήμίν ενπατρίόαι, 
20 άΰτοργότεροί πώς είβί.
ιβ'. Π αρά ’Λλεζάνδρον τοϋ Πλατωνικού, το μή 
πολλάκις, μηδε χωρίς ανάγκης λέγειν πρός τινα, ή εν 
επιότολΐ] γράφειν, δτι ά<5χολός ε ίμ ι’ μηδε διά τούτον 
τοϋ τρόπον ΰννεχώς παραιτεϊ<5&αι τά κατά τάς πρ'ος 
25 τονς ΰνμβιοϋντας ΰχέΰεις καθήκοντα, προβαλλόμενον 
τά περιε6τώτα πράγματα.
7 καί το άψοφητί A D , εν φημότατον άψοφητί Suid., εύ­
φημον άψοφητί coni. Σκαφ. — 9 ό δε γραμματικός άλέξαν- 
δρος D — 17 παρά φρόντωνος μεμά&ηκε D —  23 τοιούτον 
τρόπον v., τούτον τοϋ τρόπον Α —  25 προβαλόμενον Α
ΤΩΝ Ε ΙΣ  ΕΑΤΤΟΝ ΒΙΒΛ. Α, ι — ιε'. 5
ι γ . Π αρά Κατονλον, το μή όλιγώρως έχειν φίλον 
αίτιωμένον τ ι, καν τύχη άλόγως αίτιώμενος, άλλα 
πειράσ&αι και άποκα&ι6τάναι επί το 6ννη&ες' και το 
περί τών διδασκάλων έκ&νμως ενφημον, οία τά περί 
Λομιτίον καί Ά&ηνοδότον άπομνημονενόμενα’ καί το 5 
περί τά τέκνα άλη&ινώς άγαπητικόν.
ιδ\ Π αρά τοϋ άδελφοϋ μον Σεονήρον, το φιλοί- 
κειον, καί φιλάλη&ες, καί φ ιλοδίκαιον καί το δι 
αντοϋ γνώναι Θρασέαν, 'Ελβίδιον, Κάτω να, Λ ίω να, 
Βροϋτον, καί φανταρίαν λαβειν πολιτείας ίσονόμον, 10 
κατ’ ισότητα καί ίσηγορίαν διοικονμένης, καί βασι­
λείας τιμώσης πάντων μάλιστα τήν έλεν&ερίαν τών 
άρχομένω ν καί έτι παρά τοϋ αντοϋ το ομαλές καί 
ομότονον έν τη τιμΐ] τής φιλοσοφίας' καί το ενποιη- 
τικον, καί το ενμετάδοτον έκτενώς, καί το ενελπι, καί 15 
το πιστεντικον περί τοϋ νπο τών φίλων φιλεΐσ&αι' 
καί το άνεπίκρνπτον πρ'ος τονς καταγνώσεως νπ 
αντοϋ τνγχάνοντας' καί το μή δεΐΰ&αι στοχασμοϋ τονς 
φίλονς αντοϋ περί τοϋ, τί &έλει ή τί ον Ο'έλει, αλλά 
δήλον είναι. 20
ιε'. Π αρά Μ αζίμον, το κρατειν έαντοϋ, καί κατά 
μηδέν περίφορον είναι' καί το ενΰ'νμον εν τε ταΐς
5 Λομητίου P A D , Λομιτίου Gat. — 7 αδελφού αντον D ; 
άδ. μον uncinis inclusit Sch. I ;  Ούήρου coni. Scaliger ad 
Eußeb. alii. — 8 δι αυτόν v .; δι αυτών A , ex quo conieci δι’ 
αντον cf. Mus. Rhen. 1.1. —  11 κατ’ ίοότητα A D , κατά ίο. v.
— 13 παρά τού αντον A D , παρ αντον ν. — άμελες PA D , 
correxit Cor., εμμελες Reisk. et Menag. — 19 ij τί ου &έλει 
deest in AD — 21 παρά μάχιμον A D , παράκληβις μαζ. P ;  
παρά Κλαυδίου Μαχίμου coni. Is. Cas. — 22 περίφορον P A D , 
παράφορον coniectura orta est ex errore in ed. Bas. παρίφο- 
ρον; εύπαράφορον coni. Cor.; εύεπίφορον coni. Nauck.
6 ΜΑΡΚΟΤ ΑΝΤ&ΝΙΝΟΤ
άλλαις περι6τά<5ε<5ι, καί εν ταΐς νόβοις' καί το ενκρα- 
τον τοϋ ή&ονς, καί μειλίχιον, καί γεραρόν’ καί το 
ον ΰχετλίως κατεργαΰτικον τών προκειμένων’ καί το 
πάντας αντω πιβτεύειν, περί ών λέγοι, δτι όντως 
5 φρονεί, καί περί ών πράττοι, δτι ον κακώς πράττει’ 
καί το ά&ανμαβτον, καί άνέκπληκτον, καί μηδαμού  
έπειγόμενον, η όκνοϋν, η άμηχανοϋν, η κατηφές, η 
προ6ε6ηρός, η πάλιν &νμούμενον, η νφορώμενον’ καί 
το ενεργετικόν, καί το βνγγνωμονικόν, καί το άψεν- 
10 δες, καί το άδιαθτρόφον μάλλον, η διορ&ονμένον 
φανταΰίαν π αρέχειν  καί δτι οντε ωή&η αν ποτέ τις 
νπερορά6&αι ν π ’ αντοϋ, οντε νπέμεινεν αν κρείττονα 
αντοϋ αντον νπολαβεΐν’ καί το ενχαριεντίζεΰδαι. 
ιζ'. Π αρά τοϋ πατρός, το ήμερον, καί μενετικόν 
15 άΰαλεύτως έπί τών έζηταΰμένως κρι&έντων’ καί το 
άκενόδοξον περί τάς δοκονβας τ ιμ ά ς’ καί το φιλόπο- 
νον καί ένδελεχές’ καί το άκονότικον τών έχόντων τι 
κοινωφελες ει6φ έρειν καί το άπαρατρέπτως [ctg] το 
κατ’ αξίαν άπονεμητικον έκάβτω’ καί το έμπειρον, πού 
20 μεν χρεία έντάΰεως, ποϋ δε άνέοεως’ καί το παϋΰαι 
τά περί τονς έρωτας τών μειράκιων’ καί η κοινονοημο- 
ΰύνη καί το έφεΐ6&αι τοΐς φίλοις μήτε βννδειπνεϊν 
αντω πάντως, μήτε ΰνναποδημεΐν έπάναγκες’ άεί δε 
δμοιον αντον καταλαμβάνε6&αι νπο τών διά χρείας 
25 τινάς άπολειφ&έντων’ καί το ξητητικον άκριβώς έν τοΐς
2 μείλιχον AD — καί ον αχετλίως ν. καί το ον αχετλ. 
AD — 4 πάντως AD — ών λέγει D —  5 ών πράττει D — 
ότι ονν. άλλως πράττει coni. Nauck. — 7 έπιγινόμενον AD —
8 προοοεοηρός coni. Gat. — παλιεν&νμονμενον A D ; an παλιν 
εν&νμονμενον ? — 11 ώή&ειάν ποτε Α — 12 νπομείνειεν 
άν Α — 18 τον κατ’ ά£ιαν coni. Reisk. — 20 ένστάαεως AD
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<5νμβονλίοις, καί επίμονον, άλλ’ ον το προαπέότη* τής 
έ()εννης, άρκε6&είς ταΐς προχείρους φανταΰίαις' καί το 
διατηρητικον τών φίλων, καί μηδαμού αψίκορον, μηδε 
έπιμανές" καί το ανταρκες εν παντί, καί το φ αιδρόν  
καί το πόρρω&εν προνοητικόν, καί τών έλαχίβτων προ- 5 
διοικητικον άτραγωδως' καί το τάς έπιβοήθεις καί πά- 
<5αν κολακείαν επ’ αντον 6ταλήναι" καί το φνλακτικον 
άεί τών αναγκαίων τη άρχη, καί ταμιεντικον της χορη­
γίας, καί νπομενετικον της επί τών τοιοντων τινών 
καταιτιάβεως’ καί το μήτε περί Ό~εονς δειβιδαΐμον, 10 
μήτε περί άν&ρώπονς. δημοκοπικόν, ή άρεόκεντικόν, 
η όχλοχαρές, αλλά νήφον έν παόι, καί βέβαιον, καί 
μηδαμού άπειρόκαλον, μηόε καινοτόμον. Κ αί το τοΐς 
εις ενμάρειαν βίον φέρονΰί τί, ών ή τύχη παρέχει 
δαψίλειαν, χρηύτικον άτνφως αμα καί άπροφαΰίδτως, 15 
ωΰτε παρόντων μεν άνεπιτηδεντως απτε6&αι, απάντων 
δε μή δεΐΰ&αι, καί το μηδε αν τινα είπεΐν, μήτε ότι 
όοφιβτής, μήτε ότι ονερνάκλος, μήτε ότι 6χολα6τικός, 
άλλ ’ ότι άνήρ πέπειρος, τέλειος, άκολάκεντος, προεΰτά- 
ναι δννάμενος καί τών έαντού καί άλλων. Π ρος τον- 20 
τοις de καί το τιμητικον τών άλη&ώς φιλοβοφονντων, 
τοΐς δε άλλοις ονκ έζονειδιβτικ'ον ονδε μην ενπαρ- 
άγωγον νπ αντών' έτι de το  ενόμιλον, καί ενγ^αρι ον 
κατακόρως' καί το τού ίδιον ΰώματος έπιμελητικόν
1 άλλ’ ότι ον προαπέατη coni. Gat.; rectius fortasse άλλ’ 
οντοι προαπέατη, cf. Mus. Rhen. 1 .1 . — 7 νπ αντον coni. 
Morus —  ονοταλήναι coni. Xyl. — το ante φνλακτικόν omis. 
AD — 9 έπιμενετιηόν D — τονών Ρ  τινών AD —  10 τονς 
&εονς Ρ — 14 δαψίλείαν παρέχει AD — 17 το μήτε αν τινα 
Ρ, μηδε Α, in D haec, ut alia m ulta, desunt — 18 οίκογενης 
ante ονερν. add. P — 22 έζονειδιιιόν AD — ούδε μην ενπαρ- 
άγωγον νπ’ αντών inv. in A D , omiss. in P
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έμμέτρως, οντε ώς αν τις φιλόζωος, οντε πρ'ος καλλω­
πισμόν, οντε μην όλιγώρως’ άλλ ’ ώστε δια την ιδίαν 
προσοχήν εις ολίγιστα ιατρικής χρήζειν, ή φαρμάκων 
και επιθεμάτων εκτός' Μ άλιστα δε το παραχωρητικον 
5 άβασκάνως τοΐς δνναμίν τινα κεκτημένοις, oior την 
φραστικην, η τήν εξ ιστορίας νόμων, η εθών, η άλλων 
τινών π ραγμ άτω ν και σνσπονδαστικον αντοΐς, ίνα έκα­
στοι κατά τά ίδια προτερήματα ενδοκιμώσι' πάντα δε 
κατά τά πάτρια πράσσων, ονδ ’ αντο τοϋτο επιτηδενων 
10 φαίνεσθαι, το τά πάτρια φνλάσσειν. ’Έ τι  de το μή 
ενμετακίνητον και ριπταστικον9 άλλά και τόποις, και 
πράγμασι τοΐς αντοΐς ενδιατριπτικόν και το μετά τονς 
παροξνσμονς της κεφαλαλγίας νεαρον εν&νς καί άκμαΐον 
πρ'ος τά σννή&η έργα' καί το μη είναι αντω πολλά 
15 τά άπόρρητα, άλλά ολίγιστα καί σπανιώτατα, καί ταντα 
νπερ τών κοινών μ ό ν ο ν  καί τ'ο έμφρον καί μεμετρη- 
μένον έν τε θεωριών επιτελέσει, καί έργων κατασκεναΐς, 
καί διανομαΐς, καί τοΐς τοιοντοις άνθρώποις πρ'ος αντ'ο 
[de] τ'ο δέον πραχ&ηναι δεδορκότος*, ον πρ'ος τήν επί 
20 τοΐς πραχ&εΐσιν ενδοζίαν' Ονκ άωρί λονστης, ονχί φιλ- 
οικοδόμος, ον περί τάς εδωδάς επινοητής, ον περί 
έσ&ήτων νφάς καί χρόας, ον περί σωμάτων ώρας. Η  
άπο Αωρίον στολή άνάγονσα* άπο τής κάτω έπανλεως, 
καί τών έν Λανονβίω τά πολλά’ τω τελώνη έν Τον-
3 ιατρικών Ρ  — 4 επιθημάτων P A D ,  επιθεμάτων ex 
Suida restituit Sch. — 6 τών ante τήν εξ ίατ. add. Ρ  —
9 πράοβειν D — ονδε αντο AD  — έπιτηδενειν D — 10 τό 
ante μή om. Α — 13 νοερόν D — aüihs coni. Cor. — 16 υπό 
D — μόνων Α — μεμελετημένον D — 18 δε om. in A D ; 
legendum videtur: και τοΐς τοιοντοις άλλοις. πρός αντο δε τό 
δέον πραχ&ήναι δεδορκώς; δεδορκός D — 20 εν άωρεϊ v., έν άωρί 
Α ; έν άωρεΐ Reisk. (scii, καιρώ)·, έν del. ed. Lugdun. — 22 ή Α
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βκλοις παραιτούμενα ώς εχρήβατο, και πας ο τοιοϋτος 
τρόπος*. Ούδεν απηνές, ονδε μην άδνβώπητον, ονδε 
λάβρον, ονδε ώς αν τινα είπεΐν π ο τε’ έω ς ιδ ρ ώ τ ο ς '  
άλλα πάντα διειλημμένα λελογί6&αι, ώς επί Σχολής, 
άταράχως, τεταγμένως, ερρωμένως, ΰνμφώνως έαντοΐς. 5 
Εφαρμόΰειε δ ’ αν αντω το περί τον Σωκράτονς μνη- 
μονενόμενον, ότι καί άπέχεοΌ'αι καί άπολαύειν εδννατο 
τούτων, ών πολλοί πρός τε τάς άποχάς άβ&ενώς, καί 
πρ'ος τάς άπολανόεις ενδοτικώς έχονΰι. Το de ίβχνειν 
καϊ έτι καρτερεϊν και έννήφειν έκατέρω, άνδρός εΰτιν 10 
άρτιον και άήττητον ψνχήν έχοντος, οιον έν τη νό<5ω 
τη Μ αζίμον.
ιζ'. Παρά τών &εών, το άγα&ονς πάππονς, άγα- 
&ονς γονέας, άγαϋ'ήν άδελφήν, άγα&ονς διδαβκάλονς, 
άγα&ονς οίκείονς, ΰνγγενεις, φίλονς, 6χεδον άπαντας 15 
έχειν. Κ αι δτι περί ονδένα αντών προέπεΰον πλημ- 
μελήΰαί τι, καίτοι διά&εόιν έχων τοιαντην, άφ ’ ής, εί 
έτνχε, καν έπραζά τι τοιοντο' τών &εών δε ενποιΐα, 
to  μηδεμίαν ΰννδρομήν πραγμάτων γενέόϋ'αι, ήτις 
έμελλε με έλέγζειν. Κ αι το μή επί πλέον τραφήναι 20 
παρά τη παλλακΐ} τοϋ πάππον’ καί το τήν ώραν δια- 
ΰώ βαι’ καί τ'ο μή προ ώρας άνδρωϋ'ήναι, άλλ ’ έτι καί
2 τόπος P A  — Cor. coni.: ή επιχώριος στολή καί ή κατ’ 
άγρονς άπο τής κ. έπ., χιτών (vel άχίτων) έν Λανονβίω τά πολλά ; 
τώ φελώντ] έν Τ. παραιτονμένως (vel παραιτούμενος) έχρ. και 
πας τοιοϋτος ό τρόπος (vel πας ό τρόπος τοιοϋτος) — 3 ως τ 
άν τινα Α — pro εως ιδρώτος in Α leg. ον μ*** (ον μετρίως?)
— 8 οι πολλοί coni. Σκαφ. —  10 έπικαρτερείν coni. Cas.; 
έγκαρτερειν Reisk. — άνδρός — εχοντος om. Α — 15 άπαντα 
οχεΐν Ρ , άπαντα εχειν Α , άπαντας εχειν Sch. coni.; [ayaohi] 
πάντα αχειν Cor. — 20 ήμελλε Α — μή πλέον έπιτραφήναι Ρ, 
μή έπϊ πλέον τραφήναι Α
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έπιλαβεΐν τοϋ χρόνον. Τ'ο άρχοντι καί πατρί νπο- 
ταχ&ήναι, ος έμελλε πάντα τον τύφον άφαιρήΰειν μον, 
καί εις έννοιαν άζειν τοϋ, δτι όννατόν έΰτιν, έν ανλή 
βιοϋντα μήτε δορνφορήΰεων χρήζειν, μήτε έβ&ήτων 
5 ϋημειωτών, μήτε λαμπάδων, καί ανδριάντων τοιώνδέ 
τινών, και τοϋ όμοίον κόμπον' άλλ ’ έξεβτιν έγγντάτω 
ίδιώτον 6ν6τέλλειν έαντόν, και μή διά τοϋτο ταπει- 
νότερον, ή ρα&νμότερον έχειν πρ'ος τά νπερ τών κοι­
νών ήγεμονικώς πραχ&ήναι δέοντα. Τ'ο άδελφοϋ τοι- 
10 ούτον τνχεΐν, δνναμένον μεν διά ή&ονς έπεγεΐραί με 
πρ'ος έπιμέλειαν έμαντοϋ, άμα δε και τιμή και βτοργϊ] 
ενφραίνοντός μ ε ’ το παιδία μοι άφνή μή γενέΰδαι, 
μηδε κατά τ'ο ΰωμάτιον όιάβτροφα' τό μή έπι πλέον 
με προκόψαι έν ρητορική, και ποιητική, και τοΐς άλλοις 
15 έπιτηδεύμαΰιν, έν οίς ι6ως αν κατεΰχέ&ην, εί ]β ρ ό ­
μην έμαντόν ενόδως προϊόντα. Το φ&άβαι τονς τρο- 
φέας έν άζιώματι κατα6τή6αι, ον δή έδόκονν μοι έπι- 
& νμεΐν, και μή άναβαλέΰ&αι έλπίδι τοϋ με, έπεϊ νέοι 
έτι ήβαν, νΰτερον αντο πράζειν. Το γνώναι 'Λπολλώ- 
20 νιον, rΡούότικον, Μ άζιμον. Το φαντα6&ήναι περί τοϋ 
κατά φύ<5ιν βίον έναργώς και πολλάκις, οίός τις έϋτι' 
ώΰτε, ο6ον έπι τοΐς &εοΐς, καί ταΐς έκεΐ&εν διαδόβεβι 
καί 6νλλήψε6ι καί έπινοίαις, μηδέν κωλύειν ήδη κατά 
φύόιν ζην με , άπολείπε6&αι δέ τι άπο τούτον παρά 
25 τήν έμήν αιτίαν, καί παρά το μή διατηρεΐν τάς εκ
3 εξειν Α — 5 τοιώνδέ τινων glossema putat Mor. — 7 νη 
δία(?) τοϋτο Ρ  μή διά τ. Α  — 12 παιδία μή άφνή μοι γεν. coni. 
N auck.— 14 τή ρητορική Α — 15 μετεοχέ&ην Α — 18 άντιβαλέσ&αι 
Α  — μη (pro με) Ρ Α ; με coni. Cas. — 22 δόαεαι coni. Cor. —
23 έπιπνοίαις coni. Cas. — 24 η άπολείπεα&αι ετι τούτον Ρ, 
άπολ. δέ τι έπι τούτον Α, pro quo άπο conieci cf. Mus. Rhen. 1.1.
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τών Ό'εών υπομνήσεις, καί μονονουχΐ διδασκαλίας’ το 
άντισχειν μοι το σώμα έπι τοσοϋτον έν τοιούτω β ίω ’ 
το μήτε Βενεδίκτης άψασ&αι, μήτε Θεοδότου, άλλά 
και ύστερον έν έρωτικοίς πά&εσι γενόμενον ύγιαναι’ 
το χαλεπήναντα πολλάκις Ρονστίκω, μηδέν πλέον 5 
πραζαι, έφ’ ώ αν μετέγνω ν τό μέλλουσαν νέαν τε­
λευτάν τήν τεκοϋσαν, όμως οίκήσαι μετ’ έμοϋ τά τε­
λευταία έτη. Το οσάκις έβουλή&ην έπικουρήσαί τινι 
πενομένω, ή εις άλλο τι χρήξοντι, μηδέποτε άκοϋσαί 
με, ότι ούκ έστι μοι χρήματα, ό&εν γένηται’ και τό ίο 
αντω έμοϊ χρείαν όμοίαν, ώς παρ ’ ετέρου μεταλαβεΐν, 
μή συμπεσεΐν’ τό τήν γυναίκα τοιαύτην είναι, οντωσϊ 
μεν πει&ήνιον, οντω δε φιλόστοργον, οντω δε αφελή’ 
τό έπιτηδείων τροφέων εις τά παιδία ενπορήσαι. Τό 
δι’ όνειράτων βοηθήματα δοδήναι, άλλα τε, καί ώς 15 
μή πτύειν αίμα καί μή ίλιγγιάν, καί τούτον έν Καιήτη  
ώσπερ χρήση'*’ όπως τε έπε&ύμησα φιλοσοφίας, μτ) 
έμπεσεΐν εις τινα σοφιστήν, μηδε άποκα&ίσαι έπι τονς 
σνγγραφεις, ή σνλλογισμονς άναλύειν, ή περί τά με­
τεωρολογικά καταγίνεσ&αι. Πάντα γάρ ταϋτα &εών 20 
βοη&ών καί τύχης δειται.
Τά έν Κονάδοις πρός τω Γρανούα.
1 τών ante θεών ex Α restitui — 16 καί τοϋτο coni. Salm.
— 17 ώαπερ χρηομόν ed. Lugd., nos Salmasii coniecturam καί 
τούτο εν Κ. ώς περιχρΐβαι iteravimus. — όντως τε (pro όπως) 
Α, τό, όπως coni. Salm. — 18 έπι τό σνγγράφειν coni. Reisk. —
22 Τά εν Κ . —  Γρανούα desunt in Α , qui tamen spatium 
vacuum duorum versuum praebet. — Ceterum in P a lege­




Έω&εν προλεγειν έαντώ’ Σνντενζομαι περιεργω, 
άχαρίβτω, νβριβrfj, δολερω, βα6κάνω , άκοινωνήτω. 
Π άντα ταντα ΰνμβέβηκεν εκείνους παρά την άγνοιαν των 
άγαΟ'ών καϊ κακών. Έ γώ  δε, τε&εωρηκώς την φύβιν 
5 τοϋ άγα&οϋ, οτι καλόν, καί τοϋ κακοϋ, οτι αι6χρόν, 
καί την αντον τον άμαρτάνοντος φνΰιν, οτι μοι 6νγγε~ 
ν η ς , ονχϊ αίματος η σπέρματος τον αντον, άλλα νον, 
καϊ &είας άπομοίρας μέτοχος, οντε βλαβηναι νπό τίνος 
αντών δύναμαι' αίόχρω γάρ με ονδεϊς περιβαλεΐ' οντε 
10 οργίζεβδαι τω βνγγενεΐ δύναμαι, οντε άπέχε6&αι αντοϋ. 
Γεγόναμεν γάρ προς ΰννεργίαν, chg πόδες, ώς χεΐρες, 
ως βλέφαρα, ώς οι ΰτοιχοι των άνω καϊ κάτω οδόν- 
των. Το ονν άντιπράβόειν άλλήλοις παρά φ ν β ιν  άντι- 
πρακτικον δε το άγανακτεΐν και άπο6τρέφε6&αι.
15 β'. '0 τί ποτε τοντό είμι, όαρκία ε6τι και πνευ­
μ ά τω ν , και το ηγεμονικόν. ’Άφες τά βιβ λία ’ μηκετι 
6πώ. Ον δεδοται' άλλ ’ ώς ηδη άπο&νήόκων, των 
μεν ϋαρκίων καταφρόνηβον λν&ρος και οΰτάρια, καϊ 
κροκύφαντος, εκ νεύρων, φλεβίων, αρτηριών πλεγμά- 
20 τιον ’ Θέαβαι δε και το πνενμα, οποίον τ ί έΰτιν  άνε­
μος' ονδε άει το αντό, αλλά πάΰης ώρας εζεμούμενον, 
και πάλιν ροφούμενον. Τρίτον ονν εΰτι το ηγεμο- 
νικόν. ώδε επινοή&ητι* γέρων εί' μηκέτι τοϋτο έάΰης
2 hic leguntur in D: τον αντον μάρκον. άντικρνς επικτη- 
τίζει — εω&εν Ρ Α  — 9 περιβαλεΐ quod coni. Cor., in A et 
D inveni, περιβάλλει v. — 10 άπέχ&εο&αι αντω v., άπέχεο&αι 
αντώ A , de mea coni. cf. Mus. Rhen. 1. 1. — 12 των ante 
κάτω quod ignorat A et D sustuli —  18 ον δέδοται· άλλ’ des. 
in D — 20 πλεγμάτων glossema put. Sch., cf. Bach, de M. 
A. Antonino scriptio philologica. Lips. 1826. p. 30 —  24 ωδε 
άπονοή&ητι P, ω δη άπον. AD, ον δή άπ. coni. Sch., ωδε επιν.
δονλενόαι’ μηκέτι κα&’ ορμήν άκοινώνητον νενρο- 
ΰπαΰτη&ήναΐ’ μηκέτι το ειμαρμένον , η παρόν δνόχε- 
ραναι, η μέλλον άποδνεβ^αι*.
γ . Τα των &εών προνοίας με<5τά. Τά της τύχης 
ονκ αν εν φνβεως, η βνγκλώβεως και επιπλοκής των 5 
προνοία διοικονμένων Πάντα εκεΐ&εν ρεΐ’ πρόΰεβτι 
δε το άναγκαΐον, καί το τω ολω κόβμω βνμφέρον, 
ον μέρος εί. Π αντϊ δε φνβεως μέρει άγα&όν, δ φέρει 
η τον όλον φνβις, καί ο εκείνης έ<5τι βωΰτικόν. Σώ -  
ξονβι δε κόΰμον, ώΰπερ αί των βτοιχείων, όντως καί 10 
αΐ των ΰνγκριμάτων μεταβολαί. Ταϋτά 6οι άρκείτω, 
εί δόγματά έΰτι. Την  de των βιβλίων δίψαν ρΐψον, 
ίνα μη γογγνζων άποϋ’άνης, αλλά ΐλεως, άλη&ώς και 
από καρδίας ενχάριβτος τοΐς Ό’εοί'ς.
δ'. Μέμνηόο, εκ πόβον ταντα άναβάλλη, και οπο- 15 
ΰάκις προ&ε6μίας λαβών παρά των Ό'εών, ον χρα 
ανταΐς. Λ εΐ δε ηδη ποτε αιΰ&έόΟ'αι, τίνος κόΰμον 
μέρος εί, και τίνος διοικούντος τον κόΰμον απόρροια 
νπέότης’ και ότι όρος εότί 6οι περιγεγραμμένος τοϋ 
χρόνον, ω εάν εις το άπαι&ριάβαι μη χρήόη , οίχή- 20 
<5εται, και οίχήόϊ], και αν&ις ονχ ηξεται.
coni. Gat. — 1 νενροπαο&ήναι Α, νενροοπασ&ήναι D — 3 νπο- 
δΰεβ&αι v., νποδείΰαΰ&αι coni. Gat., νηοδείοαι Cor., αποδνεο&αι 
AD — 7 το ante τω restitui ex AD — σνμφέρειν A — 12 αεί 
δόγματα εοτω v., ταντ άεϊ δ. εατω Morus coni., εί δόγματα 
εατι(ν) AD — των ante βιβλίων omissum est in edd. rec. —
15 Hinc incipit lib. II in edd. ant., Gat. nostrum ordinem con­
stituit, in quem consentit A — άναβάλϊ] Α , άναβάλλτ] PD  — 
οτι ποοάτιις Α —  16 προ&εΰμίας A D , προΟ'εαμίαν Ρ  — χρή 
super χρα scriptum in D — 19 καί. ορος εαται ΰοι AD — 20 
εις το μη άπαι&ρίάβαι χρήογ] P A D ,  μη transposuit Gat. — 21 καί 
ante οΐχήατ] deest in AD — post οΐχήστ] excidisse ον videtur
— αύ&ις ονκ εξέοται AD;  ΐξεται coni. Cor.
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ε'. Π άσης ώρας φρόντιζε στιβαρώς. ώς 'Ρωμαίος 
καί άρρην, το εν χερσί μετά της άκριβοϋς καί άπλά- 
στου σεμνότητος, καί φιλοστοργίας, καί έλευ&ερίας 
καί δικαιότητος πράσσειν' καί σχολήν σαυτω άπο 
5 πασών τών άλλων φαντασιών πορίζειν. ΙΙοριεΐς δέ, 
αν , ώς έσχάτην τοϋ βίον, έκάστην πράξιν ενεργής, 
άπηλλαγμένην πάσης είκαιότητος, καί έμπα&οϋς άπο- 
στροφής άπο τοϋ αιροϋντος λόγου, καί ύποκρίσεως, 
καί φιλαυτίας, καί δυσαρεστήσεως πρ'ος τά σνμμεμοι- 
10 ραμένα. Ορας, πώς ολίγα έστίν, ών κρατήσας τις 
δϋναται εϋρουν καί &εουδή βιώσαι β ίο ν ' καί γάρ οι 
&εοί πλέον ούδεν άπαιτήσονσι παρά τοϋ ταϋτα φν- 
λάσσοντος.
ζ .  "Τβριζε, ύβριζε αυτήν, ώ ψυχή' τοϋ δε τιμησαι 
15 σεαυτήν ουκέτι καιρόν έξεις’ βραχύς γάρ ό βίος έκά- 
στω. Ούτος δέ σοι σχεδόν όιήνυσται, μή αίδονμένη 
σεαυτήν, άλλ ’ έν ταΐς άλλων ψυχαΐς τι&εμένΐ] τήν 
σήν εύμοιρίαν.
ζ'. Π ερισπά τί σε τά έξω&εν έμπίπτοντα" [καί] 
20 σχολήν πάρεχε σεαυτω τοϋ προσμαν&άνειν άγα&όν τι, 
καί παϋσαι ρεμβόμενος. "Ηδη δε καί τήν έτέραν περι­
φοράν φυλακτέον. Αηροϋσι γάρ καί διά πράξεων οι 
κεκμηκότες τω β ίω , καί μή έχοντες σκοπόν, έφ’
4 διά αν.αιότητος Α,  μή διά ΰΥ.αιότητος D — εαντώ D, 
εαυτών Α — 7 ενοκαιότητος Α,  σκαιότητος D — 8 λόγον om. 
D —  11 εννονν AD — 15 εαντήν AD,  σεαντήν coni. Cor.
— εν γάρ ό βίος ε. ν ., ον γάρ ό β. ε. Α ,  post quod άρχει 
vel aliud eiusmodi excidisse olini putabam cf. Mus. Rhen.
1. 1.; βραχύς γάρ ο β. ε. Ό —  19 μη περιοπάτω αε coni. Gat.
— και ante οχολήν om. D (Α servat) — 21 παραφοράν coni. 
Iun. — 23 εν ante τώ βίω add. Morus
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ον π ä<5av ορμήν καί κα&άπαζ φανταρίαν άπεν&ν- 
VOVÖLV.
η .  Π αρά μεν το μή έφιβτάνειν, τ ί εν τη άλλον 
ψνχη γίνεται, ον ραδίως τις ωφ&η κακοδαιμονών’ τονς 
δε τοΐς της ιδίας ψνχής κινήμαβι μή παρακολον&οϋν- 5 
τας ανάγκη κακοδαιμονεϊν.
Τούτων άεϊ δει μεμνή6&αι, τίς ή των ολων 
φύβις, καϊ τίς ή έμή, καϊ πώς αντη προς εκείνην 
έχονόα, καϊ δποΐόν τι μέρος οποίον τον ολον ονόα, 
και οτι ονδεϊς ο κωλύων τα άκόλον&α τη φύβει, ής 10 
μέρος εί, πράβόειν τε αεί καί λέγειν.
ι .  Φιλοΰόφως ο Θεόφραΰτος, εν τη βνγκρίΰει τών 
αμαρτημάτων, ώς αν τις κοινότερον τα τοιαϋτα 6νγ- 
κρίνειε, φηόί, βαρύτερα είναι, τα κατ’ επι&νμίαν πλημ- 
μελούμενα τών κατά &νμόν. Ο γάρ &νμούμενος μετά 15 
τίνος λύπης καϊ λελη&νίας 6ν<5τολής φαίνεται τον λό­
γον άποΰτρεφόμενος’ ο δε κατ’ έπι&νμίαν άμαρτάνων, 
νφ ’ ηδονής ήττώμενος, άκολαβτότερός πως φαίνεται 
και &ηλύτερος εν ταΐς άμαρτίαις. Ορ&ώς ονν και φι­
λοσοφίας άξίως εφη, μείζονος εγκλήματος εχε6&αι το 20 
με&’ ηδονής άμαρτανόμενον, ήπερ το μετά λύ πης’ ολως 
τε ο μεν προηδικημένω μάλλον εοικε, και διά λύπης 
ήναγκαΰμένω &νμω&ήναΐ’ δ δε αντό&εν προς το άδικεΐν 
ωρμηται, φερόμενος επί το πραζαί τινα κατ επι&νμίαν.
1 άπεν&ννοναιν P A D ,  άπεν&νι>ονβι Gat. Sch. I —
3 παρά μεν το εφεατηκέναι AD — 5 τοΐς deest in Α , της 
d. in D — 9 οποίον τον ολον AD — 11 πράαβευν καϊ λέγει 
Α , hic et in D φιλοοόφως ad superiora pertinet — πράβαειν 
αε coni. Cor. approb. Bach. p. 59 — 20 φιλοσόφων άξιως 
AD — 22 διά λνπης A D , δ. λνπην Ρ  —  24 έπϊ τώ πράξαί 
τι D
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ια . '£1ς ήδη δννατού δντος έζιέναι τον βίον, όν­
τως εκαβτα ποιεΐν καί λέγειν καί διανοεΐ<5&αι. Το δε 
εξ ανθρώπων άπελ&εϊν, εί μεν &εοί είόίν, ονδεν δει- 
ν ό ν  κακω γάρ 6ε ονκ αν περιβάλοιεν' εί δε ήτοι ονκ 
5 είβίν, ή ον μέλει αντοΐς των άν&ρωπείων, τ ί μοι ζην 
εν κόΰμω κενω &εών, η προνοίας κενω\ ’Α λλά καί ει6ί, 
καί μέλει αντοΐς των άν&ρωπείων’ καί τοΐς μεν κατ 
άλή&ειαν κακοϊς ϊνα μη περιπίπτη ο άνθρω πος, επ’ 
αντώ το παν έ&εντο' των δε λοιπών εί τι κακ'ον ήν, 
10 καί τούτο αν προείδοντο, ΐνα έπη πάντη το μη περι- 
πίπτειν αντω. Ό δε χείρω μη ποιεί άνθρω πον, πώς 
αν τοντο βίον άν&ρώπον χείρω ποιήβειεν; Οντε δε 
κατ άγνοιαν, οντε είδνΐα μεν, μη δυναμένη δε προ- 
φνλάζαΟ&αι η διορ&ώβαθ&αι ταϋτα, η τών δλων φν- 
15 6ις παρεΐδεν α ν ’ οντε αν τηλικοϋτον ημαρτεν, ητοι 
παρ5 άδνναμίαν, η παρ ’ άτεχνίαν, ΐνα τα άγα&ά καί 
τά κακά έπίΰης τοΐς τε άγα&οις άν&ρώποις καί τοΐς 
κακοΐς πεφνρμένως 6νμβαίνη. Θάνατος δέ γε καί ζωή, 
δόξα καί άδοζία, πόνος καί ηδονή, πλούτος καί πενία, 
20 πάντα ταύτα έπίΰης βνμβαίνει άν&ρώπων τοΐς τε άγα- 
&οΐς καί τοΐς κακοΐς, οντε καλά οντα, οντε■ αίόχρά. 
Οντ άρ ’ άγα&ά, οντε κακά έΰτι.
ιβ'. Πώς πάντα ταχέως έναφανίζεται, τω μεν 
κό6μω αντά τά ΰώματα, τω δε αίώνι αι μνήμαι αν-
2 καί λέγειν quod deerat in Ρ (?) ex AD addidi — 4 η δε 
εί' τι ονκ είοίν v .; εί δε ητοι coni. Gat., quod praebet AD —
5 τί coi ζην coni. Cor., τί δει ζην Nauclc. — 6 εν κόαμω κενώ 
&εών προνοίας coni. Nauck. —  9 τών δε κακών εί' τι λοιπόν 
ήν AD — 10 προΐδοντο ν. προΐδοιτο D ; correxit Nauck. — 
ΐνα επί παντϊ ή coni. Cor. — 13 δι’ άγνοιαν (vel παρ’ αγν.) 
coni. Σκαφ. — 16 παρά δνναμιν D — 24 αι ante μνήμαι deest 
in AD
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τών, οίά έΰτι τά αίύ&ητά πάντα, και μάλιβτα τά ηδονή 
δελεάξοντα, ή τω πόνω φοβοϋντα, ή τω τύφω δια- 
βεβοημένα' πώς εντελή και ευκαταφρόνητα, και ρνπαρά, 
και ενφ&αρτα, και νεκρά, νοερας δννάμεως έφιότάναι.
Τ ί είΰιν οντοι, ών αι νπολήψεις καί α ί φωναι την 5
ενδοζίαν-----* Τ ί ε6τι το άπο&ανειν, και οτι, εάν τις
αντο μόνον ίδΐ], και τω μεριΰμω τής έννοιας διαλνΰη 
τά έμφανταξόμενα αντω , ονκέτι άλλο τι νπολήψεται 
αντο είναι, η φνβεως έργον  φνβεως δε έργον εΐ τις 
φοβείται, παιδίον έύτί’ τοϋτο μέντοι ον μόνον φύβεως 10 
έργον έΰτίν, άλλά και δνμφέρον αντή. Π ώς άπτεται 
Ό’εοϋ άνθρωπος, και κατά τ ί  έαντοϋ μέρος, και δταν 
πώς [έχγι\ διακέηται τό τοϋ άν&ρώπον τοϋτο μόριον.
ι γ . Ονδεν ά&λιώτερον τοϋ πάντα κύκλω έκπερι- 
ερχομένον, και τά νέρ& εν γ ά ς  (φηΰϊν) έρεννώντος, 15 
και τά έν ταΐς ψνχαΐς τών πληβίον διά τεκμάρβεως 
ξητοϋντος, μη αιΰ&ομένον δέ, ότι αρκεί πρός μόνω τώ 
ένδον έαντοϋ δαίμονι είναι, και τοϋτον γνηόίως &ερα- 
πεύειν. Θεραπεία δε αντοϋ, κα&αρόν πά&ονς διατηρεΐν, 
και είκαιότητος, και δνβαρεβτήβεως τής πρός τά έκ 20 
Ό·εών και άν&ρώπων γινόμενα. Τά μεν γάρ έκ &εών 
αίδέ<5ιμα δι α ρ ετήν  τά δε εξ άν&ρώπων φίλα διά 
βνγγένειαν' έότι δε ότε και τρόπον τινά έλεεινά, δι
2 διαοεαοφημένα coni. Cor. — 4 ab νοερας δννάμεως no­
vam sectionem inc. Cas. — 5 τί έατιν οντοι Α —  6 παρέχοναι 
vel aliud eiusmodi videtur excidisse — 7 είδή v .; l'Sj] AD —
8 εμφανιζόμενα AD — 11 εατιν deest in D — 12 αντον v., 
εαντον AD — οταν πώς εχη διακέηται Ρ ; όταν τις έχ. δια- 
καίηται Α; όταν εχη τό τον άνθρωπον μόριον, διάκειται ονδεν 
άθλ. D ; έχη η δ. coni. Cor.; έχ-η videtur glossema — 13 τοϋτο 
deest in Α D — 16 τεκμάροεων AD — 22 διά την αρετήν AD 
Μ. A n t o n i n u s .  2
αγνοιαν άγαμων και κακώ ν ονκ έλάττων η πήρωβις 
αντη της στεριβκούΰης τοϋ διακρίνειν τα λευκά καί 
μέλανα.
ιδ'. Κ αν τριβχίλια έτη βιώβεβθαι μέλλτ]ς, καϊ το- 
5 σαντάκις μύρια, ομως μέμνηβο, οτι ονδείς άλλον απο­
βάλλει βίον, η τούτον, ον ζη ’ ονδε άλλον ζτ}, η ον 
αποβάλλει. Ε ις  ταντο ονν καθίσταται το μηκιβτον 
τώ βραχντάτω. Το γάρ παρόν παΰιν iciov, καϊ το 
άπολλνμενον ονν ίΰον’ και το άποβαλλόμενον όντως 
10 άκαριαΐον αναφαίνεται. Οντε γάρ το παρωχηκός, οντε 
το μέλλον άποβάλλοι αν τις. '0  γάρ ονκ έχει, πώς αν 
τοϋτό τις αύτοϋ άφέλοιτο; Τούτων ονν τών όνο δει 
μεμνήβ& αΐ’ ενος μέν, οτι πάντα έί; άϊδίον δμοειδη καϊ 
άνακνκλονμενα, και ονδεν διαφέρει, πότερον εν εκα- 
15 τον έτεβιν, η εν διακοβίοις, η εν τω άπείρω χρόνω τά 
αντά τις όψεται’ έτερον δέ, οτι και ό πολνχρονιώτατος 
καί δ τάχιστα τεθνηξόμενος το ίΰον αποβάλλει. Το 
γάρ παρόν εΰτϊ μόνον, ον 6τερί6κε6θαι μέλλει, είπερ 
γε έχει και τοϋτο μόνον, καί, δ μη έχει τις, ονκ άπο- 
20 βάλλει.
ι ε . rΌτι παν νπόληψις. Λ ήλα  μεν γάρ τά προς 
τον Κννικον Μ όνιμον λεγάμενα’ δηλον δε και το χρή­
σιμον τοϋ λεγόμενόν, έάν τις αύτοϋ το νόΰτιμον μέ­
χρι τοϋ άλη&οϋς δέχηται.
25 ιζ'. 'Τβρίζει έαντην η τοϋ άνθρωπον ψνχή, μά-
1 πάρωαις Α, πώρωαις D —  8 ίΙ καί το άπολλνμενον ονκ 
ϊσον ν; εί deest in A D ; ονν coni. Gat. —■ 10 ακέραιον AD —
11 άποβάλοι D — 12 τών δνο άν μεμνήο&αι AD (άναμ. ?) — 
14 μηδέν διαφέρειν Α, μηδέν διαφέροι D — 18 οπερ γε Ρ  —
21 προς τον Κννικον Μονίμον coai. M enag.; δηλον γάρ το προς 
τον Κ. Μ. λεγόμενον Pieisk. — 23 αυτό coni. Cor.
18  MAPKOT ANTSiNINOT
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λιΰτα μέν, δταν απόστημα και οίον φύμα τοϋ κόΰμον, 
Ö0OV έφ’ έαντώ, γένηται. Το γάρ δνβχεραίνειν τινι 
τών γινομένων, άπόβταβίς ε6τι της φνΰεως, ής έν μέ- 
ρει αι εκάβτον τών λοιπών φνβεις περιέχονται. "Επειτα 
όέ, δταν άν&ρωπόν τινα άποθτραφΐ], ή και εναντία 5 
φέρηται, ώς βλάψον<5α, οίαί ει6ιν αι τών όργιζομένων. 
Τρίτον υβρίζει έαντήν, δταν ή<56αται ηδονής ή πόνον. 
Τέταρτον, δταν νποκρίνηται, και έπιπλάΰτως και άν- 
αλή&ως τι ποιη ή λέγη. Π έμπτον, δταν πραξίν τινα 
εαντής και ορμήν επ’ ονδένα ΰκοπον άφ ίη, αλλά είκή 10 
και άπαρακολον&ήτως δτιοϋν ενεργή, δέον καί τά μικρό­
τατα κατά τήν έπι το τέλος άναφοράν γίνε<5&αΐ" τέλος 
δε λογικών ζώων, το επεΰ&αι τω τής πόλεως καί πολι­
τείας τής πρεΰβντάτης λόγω και &ε6μω.
ιζ'. Τον ανθρώπινον βίον 6 μεν χρόνος, Σ τιγμή’ 15 
ή δε ονΰία, ρέονΰα’ ή δε αί'ΰ&ηβις, άμνδρά* ή δε δλον 
τοϋ βώματος 6νγκρι6ις, ενβηπτος’ ή όε ψνχή, ρόμβος' 
ή δε τνχη, δνβτέκμαρτον, ή δε φήμη, άκριτον' Σ νν-  
ελόντι δε είπειν, πάντα, τά μεν τοϋ βώματος, ποταμός, 
τά δε τής ψνχής, δνειρος και τύφος’ ο δε βίος, πόλε- 20 
μος και ξένον επιδημία" ή νΰτεροφημία δέ, λή&η. Τ ί  
ονν το παραπέμψαι δννάμενον; εν και μόνον φιλοσο­
φία. Τούτο δε έν τω τηρεΐν τον ένδον δαίμονα άν- 
νβριβτον, και ά<5ινή, ηδονών και πόνων κρείΰύονα, 
μηδέν είκή ποιοϋντα, μηδε διεψενβμένως και με&’ 25 
νποκρίόεως, άνενδεή τοϋ άλλον ποιήΰαί τι, ή μή ποιή-
4 αί ante εκ add. Cor. — 9 η τι λέγη Α — 12 έπί τι τέ­
λος coni. Cor. — 15 οτιγμη — άμνδρά desunt in Α ; D: ο μεν 
χρόνος βραχνς' r; δε ύλον τον α. — 17 ρεμβός AD (Ρ) — η δε 'ψνχη 
δνστέχμ. Α ; ή δε ιρνχή δνοτέκμ., η δε τνχη ρόμβος coni. Sch.
2 *
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ΰαΐ' έτι δε τά Ονμβαίνοντα και άπονεμόμενα όεχομε- 
νον, ώς έκεΐ&έν πο&εν ερχόμενα, ο&εν αντ'ος ήλΰεν' 
έπι πά6ι δε τον θάνατον ΐλεω τι] γνώμη περιμενοντα, 
ώς ονδεν άλλο, η λνβιν τών βτοιχείων, εξ ών έκαΰτον 
5 ξωον ΰνγκρίνεται. Ε ί  δε αντοΐς τοΐς βτοιχείοις μηδέν 
δειν'ον έν τω έκαστον διηνεκώς εις έτερον μεταβάλλει, 
διά τ ί νπίδηταί τις την πάντων μεταβολήν καί διά- 
λνδιν, κατά φν6ιν γάρ' ονδεν δε κακ'ον κατά φνΰιν.
Τά έν Καρνονντω.
10 Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  Γ .
Ονχι τοϋτο μόνον δεΐ λογίζε6&αι, ότι καθ’ έκά- 
βτην ημέραν άπαναλίβκεται ό βίος, καί μέρος έλαττον 
αντοϋ καταλείπεταί' άλλά κάκεΐνο λογι6τέον, ότι, εί 
έπι πλέον βιώη τις, έκεΐνό γε άδηλον, εί έξαρκέΰει 
15 δμοία αν&ις η διάνοια προς την 6ννε6ιν τών πραγ­
μάτων, και της θεωρίας της 6νντεινον6ης εις την εμ­
πειρίαν τών τε &είων και τών άν&ρωπείων. Εάν γάρ 
παραληρεΐν άρξηται, το μεν διαπνεΐ6&αι, και τρέφεό&αι, 
και φαντάζεβΰαι, και ορμάν, και ο6α άλλα τοιαντα, 
20 ονκ ένδεήΰει" το δε έαντω χρή6&αι, και τονς τοϋ καθ­
ήκοντος άρι&μονς άκριβοϋν, και τά προφαινόμενα 
διαρ&ροϋν, καί περί αντοϋ τοϋ, εί ηδη έξακτέον αντόν, 
έφιΰτάνειν, και ο6α τοιαϋτα λογιόμοϋ βνγγεγνμναΰμέ- 
νον πάνν χρηξει, προαποββένννται. Χρή ονν έπείγε-
1 ότι δε τά Α  — 4 εις ονδεν άλλο Ρ Α , ώς Ό —  η λναις 
AD — 9 τά εν Καρνονν τω desunt in AD — 14 εξαρέσκει Α 
■— 15 αντή pro ανθις coni. Menag. — 16 την θεωρίαν την ανν- 
τείνονααν coni. Reisk. — 18 δινπνεΐΰθαι Α , δειπνεΐαθαι D — 
20 αντώ Α, αντώ D — 24 καί προαποσβένννται D
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6θ α ι, ον μόνον τω έγγντέρω τοϋ θανάτον έκάθτοτε 
γίνεβθαι, άλλά και διά το την έννόηβιν τών πραγμά­
των καϊ την παρακολονθηβιν προαποληγειν.
β'. Χρή καί τά τοιαϋτα παραφνλάβδειν, οτι καϊ 
τά επιγινόμενα τοΐς φύβει γινομένους εχει τι ενχαρυ 5 
καϊ έπαγωγόν. Οίον, άρτον όπτωμένον παραρρηγνν- 
ταί τινα μέρη’ καί ταϋτα ονν τά δίέχοντα όντως, καί 
τρόπον τινά παρά το επάγγελμα της αρτοποιίας έχοντα, 
επιπρέπει πως, και προθνμίαν προς την τροφήν ιδίως 
άνακινεΐ. Π άλιν τε τά 6ϋκα, οπότε ωραιότατα έύτι, 10 
κέχηνε. Κ αι εν ταΐς δρνπεπέΰιν έλαίαις, αντο το έγγνς 
τη βήψει, ί'διόν τι κάλλος τω καρπώ προβτίθηΰιν. Κ αϊ 
οι 6τάχνες κάτω νεύοντες, και το τοϋ λέοντος επιΰκν- 
νιον, και ό τών 6νών εκ τοϋ ΰτόματος ρέων άφρός, 
καϊ πολλά ετερα, κατ ιδίαν εΐ τις ύκοποίη, πόρρω 15 
όντα τοϋ ενειδοϋς, όμως, διά το τοΐς φύβει γινομένοις 
έπακολονθεΐν, 6ννεπικο6μεΐ καϊ ψνχαγωγεΐ, ωβτε, εΐ 
τις έχει πάθος καϊ έννοιαν βαθντέραν προς τά εν τω 
όλω γινόμενα, βχεδον ονδεν ονχϊ δόξει αντω καϊ τών 
κατ' έπακολούθηΰιν ΰνμβαινόντων ηδέως πως [<ϊια-] 20 
<5ννί6τα6θαΐ’ Οντος δε καϊ θηρίων άληθη χάΰματα 
ονχ ή66ον ήδέως όψεται, η 06α γράφεις καϊ πλάΰται 
μιμούμενοι δεικνύονβιν καϊ γραος καϊ γέροντος άκμην 
τινα καϊ ώραν, καϊ το εν παιύϊν έπαφρόδιτον, τοΐς
2 άλλά διά την έννόηοιν Α — 9 επιτρέπει Α — ηδέως 
(pro ιδίως) coni. Menag. — 11 δρνπέπιοι Ρ  δρνπετέαιν D, idem 
P in margine — 13 οι οτάχνες δε v., καί. οί στ. AD — 18 εχοι 
v., εχει AD — βάθος [καί. έννοιαν βαΟ·ντέραν~\ coni. M or.; έν­
νοιαν coni. Cas. —  21 οννδιανίοτασ&οα D ; νη Δία οννίοτ. coni. 
Reisk., και οννίοτ. Cor., an ιδίως πως διά τϊ ονν.Ί — όντως 
v., οντος AD
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έαντοϋ ΰώφροΰιν όφθαλμοις όραν δννήόεται’ καί πολλά 
r οιαϋτα ον παντί πιθανά, μόνω δε τω προς την φν- 
6ιν καί τά ταντης έργα γνηβίως ωκειωμένω προ6- 
πεβεΐται.
5 γ .  'Ιπποκράτης πολλάς νόΰονς ίαΰάμενος, αντος 
νοόήΰας άπέθανεν. Οί Χαλδαΐοι πολλών θανάτους 
προηγόρενβαν, είτα καί αύτονς το πεπρωμενον κατ- 
έλαβεν. Αλέξανδρος, καί Π ομπήϊος, καί Γάϊος Καιΰαρ, 
ολας πόλεις άρδην τοθαντάκις άνελόντες, καί έν παρα- 
10 τάξει πολλάς μνριάδας ιππέων καί πεζών κατακόψαν- 
τες, καί αντοί ποτε έξήλθον τοϋ βίον. 'Ηράκλειτος, 
περί τής τοϋ κόβμον έκπνρώβεως τοΰαντα φνδιολογη- 
<5ας, νδατος τά έντος πληρω θείς, βολβίτω κατακεχρι- 
ΰμένος, άπέθανε. Δημόκριτον οι φ θείρες’ Σωκρά- 
15 την άλλοι φθείρες άπέκτειναν. Τ ί  ταϋτα ; ένέβης, 
έπλενΰας, κατήχθης’ έκβηθι. Ε ί  μεν έφ’ έτερον βίον, 
ονδέν θεών κενόν, ονδε έκεΐ. Ε ί  δε έν άναι6θη6ία, 
πανβη πόνων καί ηδονών ανεχόμενος, καί ?.ατρενων 
τοβοντω χείρονι τω άγγείω ήπερ έ6τί το νπηρετονν' 
20 το μεν γάρ νοϋς καί δαίμων, το δε γή καί λνθρος.
δ'. Μ ή κατατριβής το νπολειπόμενον τοϋ βίον μέ­
ρος έν ταις περί ετέρων φανταΰίαις, όπόταν μή την 
αναφοράν έπί τι κοινωφελές ποιη. ήτοι γάρ άλλον 
έργον 6τέρ\], τοντέβτι φαν τάζόμενος, τ ί  ό δείνα πρά.6- 
25 βει, καί τίνος ενεκεν, καί τί λέγει, καί τ ί ενθυμείται,
3 προπεοειται P A D ,  προοπεο. Cas. — 5 uvzog omissum 
in Ρ ; καί. αντος coni. Cor. — 19 η περίεστι το νπηρετονν v.; 
οαωπέρ εατιν νπηρετονν Cor. coni.; ego quod conieceram olim 
ήπερ εοτι το νπ. inveni in D — 21 υπολιπόμενον v .; νπο- 
λειπ. D — 23 ήτοι — οτέρ-η ornissa in D; ήδη coni. Boot. —
24 τοντο φανταξόμενος coni. Mor., τοιοντό τι Cor.
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καί τί τεχνάξεται, και όσα τοιαντα ποιεί άπορρέμβε- 
σθαι τής τοϋ ίδίου ηγεμονικού παρατηρήσεως. Χρή 
μεν ονν καί το είκή και μάτην εν τώ ειρμω τών φαν­
ταριών περιΐστασθαι, πολύ δε μάλιστα το περίεργον, 
και κακόηχες' και έθιστέον εαντον, μόνα φαντάζεσθαι, 5 
περί ών εί’ τις άφνω έπανέροιτο' Τ ί  ν ϋ ν  δ ιά ν ο ή ;  
μετά παρρησίας παραχρήμα αν άποκρίναιο, ότι το καί 
τό' ώς ε’ξ αντών ενθνς δήλα είναι, ότι πάντα απλά 
και ευμενή, και ζωον κοινωνικού, καί άμελοϋντος ηδο­
νικών, η καθάπαξ άπολανΰτικών φαντασμάτων, η φι- 10 
λονεικίας τινός, η βαβκανίας και νποψίας, ή άλλον τι- 
νός, εφ’ ώ αν έρνθριάσειας εξηγούμενος, ότι εν νω 
αυτό είχες. '0  γάρ τοι άνήρ ό τοιοϋτος, ονκ έτι ύπερ- 
τιθέμενος το ω£ έν άρίστοις ήδη είναι, ιερεύς τίς έστι 
και υπουργός θεών, χρώμενος και τω ένδον ίδρυμένω  15 
αντω, ο παρέχεται τον άνθρωπον άχραντον ηδονών, 
ατρωτον υπό παντός πόνον, πάσης ύβρεως άνέπαφον, 
πάσης άναίσθητον πονηριάς, αθλητήν άθλου τοϋ με­
γίστου, τοϋ υπό μηδενος πάθους καταβληθήναι, δικαιο­
σύνη βεβαμμένον εις βάθος, άσπαζόμενον μεν ε’ξ όλης 20 
τής ψυχής τά συμβαίνοντα καί άπονεμόμενα πάντα' 
μή πολλάκις δέ, μηδε χω ρίς  μεγάλης και κοινωφελούς 
ανάγκης φανταζόμενον, τί ποτε άλλος λέγει, ή πράσ- 
σει, ή διανοείται. Μόνα γάρ τά έαυτοϋ πρός ένέργειαν
1 ποιεί ignor. AD — 2 τής ίδιον Α — 8 αντώς Α , αυ­
τής D — 10 εί καθάπα!· AD — 13 ό γάρ τοιοϋτος άνήρ coni. 
Cor. — 14 ίερενς τις καί υπουργός y ., ίερενς τίς έβτι καί D
— 16 αυτόν v.,  αντώ AD — 17 άτρντον Valckenarii coniec- 
turam commendat Nauck. — 19 τώ υπό μηδενός AD — 20 βε- 
βλαμμένον εις πάθος AD — 23 φανταζομένον Α, quod etiam  
in D superscriptum
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έχει, καϊ τά έαντώ εκ τών όλων βνγκλωθόμενα διηνε- 
κώς εννοεί* κάκεϊνα μεν καλά παρέχεται, ταντα 
άγαθά είναι πέπειβται. Η  γάρ έκάβτω νεμομένη μοίρα 
βννεμφέρεταί τε καϊ 6ννεμφέρει. Μ έμνηται 6έ , καϊ 
5 ότι Θνγγενες παν το λογικόν' καϊ ότι κήδεΰθαι μεν 
πάντων ανθρώπων κατά την τοϋ άνθρωπον φνβιν 
ε6τί' δόζης 0ε ονχϊ της παρά πάντων άνθεκτέον, άλλά 
τών όμολογονμένως τfj φν6ει βιονντων μόνων. Οί 
δε μή όντως βιοϋντες, όποιοι τινες οΐκοι τε καϊ έξω 
10 τής οικίας, καϊ ννκτωρ καϊ μ εθ ’ ημέραν, οίοί μεθ’ 
οΐων φνρονται, μεμνημένος διατελεΐ. Ον τοίννν ονδε 
τον παρά τών τοιοντων έπαινον εν λόγω τίθεται, οΐγε 
ονδε αντοϊ έαντοΐς άρέόκονται.
ε . Μ ήτε άκονόιος ένέργει, μήτε ακοινώνητος, μήτε 
1δ ανεξέταστος, μήτε άνθελκόμενος' μήτε κομψεία τήν διά­
νοιαν 6ον καλλωπιζέτω’ μήτε πολνρρήμων, μήτε πολν- 
πράγμων έΰο. ’Έ τι 0£ ό έν 6οϊ θεός έότω προ<5τάτης 
ξωον αρρενος, καϊ πρεΰβντον, καϊ πολιτικού, καϊ Ρω- 
μαίον, καϊ άρχοντος, άνατεταχότος έαντόν, οίος αν εϊή 
20 τις περιμένων το άνακλητικον εκ τοϋ βίον ενλντος, 
μήτε όρκον δεόμενος, μήτε άνθρώπον τίνος μάρτνρος. 
Έ ν  δε το φαιδρον* καϊ το άπροβδεες έξωθεν νπηρε- 
6ιας, καϊ το άπροβδεες ήΰνχίας, ήν άλλοι παρέχονβιν. 
Όρθ'ον ονν είναι χρή, ονχϊ όρθονμενον.
1 εξει AD — 3 πεπείο&αι AD — 4 σννεμφέρεται τι Ό —
7 άνΟ’ετέον Α — 8 μονον γ.,  μονών AD — 11 φνρωνται γ.» 
φνρονται AD — 12 παρά τοιοντων D ; idem οί' γε — άρέ- 
οκονται om. — 20 άναμένων Suid., cf. Bach. p. 36 — ενλντως 
coni. Gat. — 22 εν δε το φαιδρόν v., εν δε το φαινόμενον A D ; 
ετι δε το φαιδρόν εστω coni. Morus, εν&εν τό φ. Bach. —
23 άπροσδεες τής έζω&εν νπ. v., τής om. AD
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ζ .  Ε ί  μεν κρεΐττόν ευρίσκεις έν τώ άνΰ'ρωπίνω 
βίω δικαιοσύνης, άλη&είας, σωφροσύνης, ανδρείας, καί 
καδάπαξ τού άρκεΐσ&αι έαυτΐ) τήν διάνοιαν σου, έν 
οίς κατά τον λόγον τον όρ&ον πράσσοντά σε παρέχε­
ται,, καί τη ειμαρμένη, έν τοΐς άπροαιρέτως άπονεμο- δ 
μένοις’ εί τούτου, φ ημί, κρεΐττόν τι δρας, έπ έκεΐνο 
εξ όλης της ψυχής τραπόμενος, τού άρίστου ευρισκο­
μένου άπόλαυε. E i  de μηδέν κρεΐττόν φαίνεται αυτού 
τού έν ιδρυμένου έν σοί δαίμονος, τάς τε ιδίας όρμάς 
νποτεταχότος έαυτω, καί τάς φαντασίας έξετάζοντος, 10 
καί τών αισθητικών πείσεων, ώς ο Σωκράτης έλεγεν, 
εαυτόν άφειλκυκότος, καί τοΐς &εοΐς ύποτεταχότος έαυ- 
τόν, καί τών άν&ρώπων προκηδομένου' εί τούτου πάντα 
τά άλλα μικρότερα καί εντελέστερα ευρίσκεις, μηδενί 
χώραν δίδου έτέρω, προς δ ρέψας άπαξ καί άποκλίνας, ΐδ  
ούκ έτι άπερισπάστως τ'ο άγαΰ'όν έκεΐνο το ίδιον καί 
το σ'ον προτιμάν δυνήση’ άντικα&ήσ&αι γάρ τω λο- 
γικω καί ποιητικώ άγα&ω, ού &έμις, ούδ’ δτιούν ετε­
ρογενές, οίον τον παρά τών πολλών έπαινον, ή άρχάς, 
ή πλούτον ή άπολαύσεις ηδονών. Πάντα ταύτα, καν 20 
πρ'ος ολίγον έναρμόζειν δόξη, κατεκράτησεν άφνω, καί 
παρήνεγκεν. Σ υ  δέ, φημί, απλώς καί έλεν&ερίως έλού 
το κρεΐττόν, καί τούτου άντέχου. —  Κρεΐττόν δε τ'ο 
συμφέρον. —  Ε ί  μεν το ώς λογικω, τούτο τήρεί’ εί
1 κρεΐττόν τι. coni. Menag. — 2 άνδρίας v., ανδρείας A D , 
cf. 3 , 11 — 3 εαντην Α αντη D — έν ante οΐς om. AD —  
δ έν τ fi είμ. P A D ,  έν del. Sch. — 6 εί τοϋτο Α — 10 έξετά- 
ζοντας Α —  11 πείσεως AD — 16 τό ίδιον τό αόν AD —  
18 πολιτικώ άγ. coni. Gat. — 19 παρά πολλών y .; παρά τών 
πολλών AD — post άρχάς edd. rec. ornis, η πλούτον — 22 έλεν- 
&έρως AD
δε το ώς ζωω, άπόφηναι, καί άτύφως φυλαόόε την 
κρίβιν’ μόνον όπως άβφαλώς την έξέταβlv ποιήΰ^.
ζ'. Μ η τιμηόης ποτε ώς συμφέρον βεαυτοϋ, δ 
άναγκάΰει 6ε ποτε την πίβτιν παραβηναι, την αιδώ 
5 έγκαταλιπεΐν, μιβήβαί τινα, υποπτεϋύαι, καταρά.6α6&αι, 
υποκρίναόθαι, έπι&υμηύαί τίνος τοίχων καί παραπε­
τασμάτων δεομένον. Ο γάρ τον εαυτόν νοϋν καί δαί­
μονα, καί τά όργια της τούτου αρετής προελόμενος, 
τραγωδίαν ου ποιεί, ού στενάζει, ουκ ερημιάς, ού πο- 
10 λυπληθείας δεήΰεταί’ το μέγιβτον, ζη6ει, μητε διώκων, 
μητε φ εύγω ν πότερον δε επί πλέον διάστημα χρόνον 
τω σώματι περιεχομένη τι] ψυχή, η επ’ ελα66ον χρη- 
βεται, ουδ ’ ότιοϋν αντω μέλει' καν γάρ ηδη άπαλλάό- 
6ε6&αι δέη, ούτως εύλύτως άπειϋιν, ώς άλλο τι τών 
15 αίδημόνως και κοόμίως ένεργεΐσ&αι δυναμένων ένερ- 
γήόων. τοϋτο μόνον παρ’ όλον τον βίον ευλαβούμε­
νος, το την διάνοιαν έν τινι άνοικείω νοερού πολίτι­
κου ζωου τροπή γενέΰθαι.
η . Ουδεν αν έν τη διανοία τοϋ κεκολαΰμένον καί 
20 έκκεκαθάρμενου πυώδες, ουδέ μην μεμολυΰμένον, ονδε 
υπουλον ευροις. Ονδε άόυντελή τον βίον αντοϋ η πε- 
πρωμένη καταλαμβάνει, ώς αν τις είποι τον τραγωδόν 
προ τοϋ τελέβαι καί διαδραματίΰαι άπαλλά.6<5ε6&αι.
1 άπόφηνε AD —  φνλασσαι Α —  3 novam hic sectionem 
constituit Gat., consent. A — σεαντώ coni. Cor. — 4 άναγ- 
κάαη Α — 8 προαελόμενος Α — 10 πολυπλη&ίας Α — 11 πό­
τερον γάρ coni. Sch. II — 12 περιεχομένων την ψνχήν Α — 
13 ονθ’ οπωοτιονν Α — 14 ενλντος coni. Nauck. coll. 3 ,  5 et
3, 16; cf. 8, 33 — 15 ένεργήοεων Ρ  ενεργήσειν Α , ένεργηβων 
coni. Cas. — 17 εν τινι τών οικείων Ρ  — νοερώ πολιτικά 
ζώω coni. Cor., και ante πολίτικου excidisse videtur — 20 ιιην 
del. Cor.
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’Έ τι δε ονδεν δοϋλον, ονδε κομψόν, ονδε προσδεδε- 
μένον, ονδε άπεσχισμένον, ονδε νπεύ&ννον, ονδε εμ- 
φωλεϋον.
Ο·'. Τήν νποληπτικήν δνναμιν σέβε. Έ ν  ταντη το 
παν, ΐνα νπόληψις τω ήγεμονικώ σον μηκέτι εγγενή- 5 
ταυ άνακόλον^ος τή φνσει, και τή τοϋ λογικοϋ ζωον 
κατασκενή. Λΰτη δε επαγγέλλεται άπροπτωσίαν, και 
τήν πρός άνΰ’ρώπονς οίκείωΰιν, και τήν τοΐς &εοΐς 
άκολον&ίαν.
ι .  Πάντα ονν ρίψας, ταϋτα μόνα τά ολίγα σύνεχε' 10 
και έτι σνμμνημόνενε, δτι μόνον ξή έκαστος το παρόν 
τοϋτο, τό άκαριαΐον' τά de άλλα, ή βεβίωται, ή έν 
άδήλω. Μικρόν μεν ονν δ ζή έκαστος, μικρόν δε τό 
TVS W S γωνίδιον, δπον ζή ’ μικρόν δέ και ή μηκίστη 
νστεροφημι’α, και αντη δε κατά διαδοχήν ‘άν&ρωπαρίων 15 
τάχιστα τε&νηζομένων, και ονκ είδότων ονδε έαντονς, 
οντιγε τον πρόπαλαι τε&νηκότα.
ι α . Τοΐς δε είρημένοις παραστήμασιν έν έτι προσ- 
έστω, το δρον ή νπογραφήν άει ποιεΐσ&αι τοϋ νπο- 
πίπτοντος φανταστοϋ, ώστε αυτό όποιον έστι κατ' 20 
ουσίαν γνμνόν, δλον δι’ δλων διηρημένως βλέπειν, 
και τό ίδιον όνομα αντοϋ, και τά ονόματα έκείνων, 
ε’ξ ών σννεκρίδτ], και εις α άναλν&ήσεται, λέγειν παρ ’ 
έαντω. Ονδεν γάρ όντως μεγαλοφροσννης ποιητικόν,
2 άπεχιαμένον Α — 4 αέβου v., σέβε Α , cf. 6 , 10 et 36 ; 
12 , 28 :— 6 άνακόλον&ον Ρ , ανακόλουθος Α — 7 άπροοπτω- 
da v  Α — 10 sectiones 9— 11 uno tenore leguntur in A — 
μόνον v., μόνα Α — 11 μνημόνευε Α — 15 αυτη δη v ., αύτη 
δε Α — άνθρωποπαρίαν Α — 17 ούτε γε Ρ Α , οντιγε coni. 
Cor. — 18 παραιτήμααι Α — 21 δ ί όλου coni. Menag. — διει- 
λημμένως coni. Cor. — 22 εαυτού Α — ονόματα αυτών Α
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ώς το έλεγχειν όδώ και άληθεία εκαΰτον τών τω βιφ 
νποπιπτόντων δνναβθαι καϊ το άεϊ όντως εις αν τά 
οράν, ώότε 6ννεπιβάλλειν, δποίω τινι τω κόΰμω, όποιαν 
τινά τοϋτο χρείαν παρεχόμενον, τίνα μεν εχει αξίαν 
5 ώς προς το ολον, τίνα <5£ ώς προς τον άνθρωπον, 
πολίτην οντα πόλεως τής ανώτατης, ής αί λοιπαϊ πό­
λεις ώΰπερ οίκίαι εΐΰίν’ τί εβτί, καϊ εκ τίνων 6νγκέ- 
κριται, καϊ πόΰον χρόνον πέφνκε παραμένειν τούτο, 
το την φανταρίαν μοι νϋν ποιοϋν’ καϊ τίνος αρετής 
10 προς αν το χρεία, οίον ήμερότητος, ανδρείας, άληθείας, 
πίΰτεως, άφελείας, ανταρκείας, τών λοιπών, ζ1ιο δει 
εφ’ εκάβτον λεγειν, τοϋτο μεν παρά θεοϋ ήκει' τοντο 
δε κατά την βνλληξιν, και την βνμμηρνομενην Ονγκλω- 
βιν, και την τοιαντην βνντενξίν τε και τύ χ η ν  τοντο 
15 δε παρά τοϋ ΰνμφνλον και ΰνγγενοϋς και κοινωνον, 
άγνοοϋντος μέντοι, ο τι αντω κατά φνβιν έβτίν. ’Λλλ’ 
εγώ ονκ αγνοώ' διά τοϋτο χρώμαι αντω κατά τον τής 
κοινωνίας φνβικον νόμον εννως και δικαίως' άμα μεν- 
τοι τοϋ κατ’ αξίαν εν τοΐς μεβοις (ΐνβτοχάζομαι.
20 ιβ'. Έ ά ν  το παρόν ενεργής, επόμενος τω όρθω 
λόγω εβπονδαόμένως, ερρωμενως, ενμενώς, και μηδέν 
παρεμπόρενμα, άλλά τον εαντοϋ δαίμονα καθαρον 
εΰτώτα τηρής, dbg εί και ήδη άποδοϋναι δεοί' εάν 
τοϋτο 6ννάπτης, μηδέν περιμενων, μηδε φενγων, άλλά 
25 τή παρονόΐ] κατά φνόιν ενεργεία, και τ ή , ών λέγεις
3 ονμβάλλειν coni. Mor. — οποίω τινί κόαμω vel οποίφ 
τω coni. Sch. II — 7 ονγκρίνεται Α — 11 διόδι Α —  13 ανν- 
1>ηαιν coni. Mor. — 16 οτι τι αντω v ., οτι αντω Α — 18 εν- 
νόως Cor. — 22 περ εμπόρενμα Α — παρεμπορεντ] Sch. II, 
cf. Bach. p. 71 — 23 ώαεϊ και εί άποδ. Α — 24 τοντω 
coni. Cas.
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και φθεγγη, ηρωϊκη αλήθεια άρκονμενος, ενξωήΰεις. 
’Έβτι δε ονδεις δ τοντο κωλνβαι δννάμενος.
ι γ . '£1<5περ οι ιατροί άεϊ τά όργανα καί <5ιδήρια 
πρόχειρα εχονΰι προς τά αιφνίδια τών θεραπενμάτων, 
οντω τά δόγματα 6ν έτοιμα έχε προς το τά θεία καί 5 
ανθρώπινα είδεναι, και παν και το μικρότατον οντω 
ποιεΐν, ώς τής άμφοτερων πρδς άλληλα ΰννδέόεως 
μεμνημενον. Οντε γάρ ανθρώπινόν τι άνεν τής επί 
τά θεία βνναναφοράς εν πράξεις, οντε έμπαλιν.
ιδ\ Μηκέτι πλανώ’ οντε γάρ τά νπομνημάτιά 6ον  10 
μέλλεις άναγινώόκειν, οντε τάς τών αρχαίων fΡωμαίων 
και Ελλήνων πράξεις, και τάς εκ τών βνγγραμμάτων 
έκλογάς, άς εις το γήρας βαντω άπετίθεβο ’ ΰπενδε 
ονν εις τέλος, και τάς κενάς ελπίδας άφείς, 6αντω  
βοήθει, εί τί 6οι μέλει <5εαντον, εως έξεΰτιν. 15
ι ε . Ονκ ι6α<5ι, πόΰα σημαίνει τδ κλέπτειν, το 
σπείρειν, τδ ώνεΐ6θαι, τδ ήΰνχάζειν, τδ δραν τά 
πρακτέα, δ ονκ όφθαλμοίς γίνεται, άλλ ’ έτέρα τινι 
όψει.
ιζ'. Σ ώ μα , ψνχή, νοϋς’ σώματος αισθήσεις, ψνχής 20 
δρμαί, νον δόγματα. Τδ μεν τνποϋσθαι φανταΰτικώς, 
και τών βοσκημάτων’ τδ δε νενροσπαστεΐσθαι δρμη- 
τικώς, και τών θηρίω ν, καί τών ανδρογύνων, και 
Φαλάριδος, και Νέρωνος’ τδ δε τον νοϋν ηγεμόνα
5 έτοιμα εχε το τά Ό\ Α — 6 τάν&ρώπινα coni. Cor. —
13 αντώ Α — οπενδε ονν εις &έλος Ρ (? ) , εί θέλεις Α — 15 
ώς έξεατιν ν ., εως εξ. Α — 16 ανλλέγειν (pro κλέπτειν) coni. 
Cor. — 21 ab Το μεν τνπ. novum caput orditur in Α — 22 
νενροαπατεΓο&αι Α — 24 Νέρωνος και τών 'Ο'εονς μη νοιιι- 
ξοντων και τών την πατρίδα έγκαταλειπόντων και τών (οτιονν) 
ποιονντων, έπ. κλ. τ. -9’. εί ονν τά λοιπά κοινά εοτι προς
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εχειν επί τά φαινόμενα καθήκοντα, και τών &εονς μή 
νομιζόντων, και τών τήν πατρίδα εγκαταλειπόντων, 
και τών ποιούντων, έπειδάν κλεί<5ω<5ι τάς &ύρας. Ε ί  
ονν τά λοιπά κοινά εβτι πρός τά είρημένα, λοιπόν τό 
5 ίδιόν εβτι τοϋ άγα&οϋ φιλεΐν μεν και α6:τάζεβ&αι τά 
ΰνμβαίνοντα, και βνγκλω&όμενα αντω' τόν δε ένδον 
εν τω 6τή&ει ίδρνμένον δαίμονα μή φύρειν, μηδε 
&ορνβεΐν όχλω φανταριών, άλλά ΐλεων διατηρεΐν, 
κοΰμίως επόμενον &εω, μήτε φ&εγγόμενόν τι παρά 
10 τά άλη&ή, μήτε ενεργοϋντα παρά τά δίκαια. Ε ί  δε 
άπι<5τοϋ<5ιν αντω πάντες άνθρω ποι, δτι απλώς και 
αίδημόνως και εν&ύμως βιοΐ, οντε χαλεπαίνει τινί 
τούτων, οντε παρατρέπεται τής όδοϋ τής άγούβης επί 
τό τέλος τοϋ βίον, εφ’ δ δει ελ&εΐν κα&αρόν, ήΰύχιον, 
15 ενλντον, άβιάΰτως τη έαντοϋ μοίρα ΰννηρμοθμένον.
ΒΙΒΛΙΟΝ Δ.
Τ ό  ένδον κνριεϋον, δταν κατά φύβιν έχγ\, όντως 
ε<3τηκε πρός τά βνμβαίνοντα, ώθτε αεί πρός τό δννα- 
τόν καί διδόμενον μετατί&εΰ&αι ραδίως. Γ'Τλην γάρ 
άποτ εταγμένην ον δε μίαν φιλεΐ" άλλά όρμα μεν πρός 
20 τά ηγούμενα μεΟ1’ νπεζαιρέβεως" τό df άντειβαγόμενου 
νλην έαντω ποιεί' ωΰπερ τό π ϋρ , δταν επικρατή τών
τά είρημένα, λοιπόν ΐδιόν εοτι τον άγαθον τό τόν νονν ηγε­
μόνα εχειν έπι τά φαινόμενα καθήκοντα, καί φιλειν μεν κτε. 
coni. Gat. — 3 παν ότιοΰν ποιονντων coni. Cor. —  4 pro τά 
λοιπά: τάλλα πάντα vel ταντα πάντα rectius videtur — 7 ίδρυό- 
μενον Α — 9 ώς θεώ v ., θεώ  Α — περι τά αληθή — περι 
τά δίκαια Α — 15 μηρί'α οννειρμοσμένον Α — 18 και ante 
διδόμενον om. Α — 20 προηγούμενα (aut προηγμένα aut αγό­
μενα) coni. Gat.
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έπεμπιπτόντων, νφ’ ών αν μικρός τις λύχνος έ<5βέβθη' 
το λαμπρόν πϋρ τάχιστα έξωκείωβεν έαυτω τά 
έπιφορούμενα, καϊ κατηνάλωβεν, καϊ εξ αυτών εκεί­
νων έπϊ μεΐξον ήρθη.
β'. Μηδέν ενέργημα είκή, μηδε άλλως ή κατά δ 
θεώρημα συμπληρωτικόν τής τέχνης ενεργείΰθω.
γ . Αναχωρήσεις αύτοΐς ζητοϋσιν, αγροικίας, καϊ 
αίγιαλούς, καϊ όρη' εί'ωθας δε και 6υ τά τοιαντα 
μάλιστα ποθειν. "Ολον δε τοϋτο ίδιωτικώτατόν έστιν, 
εξόν ής αν ωρας έθελήσης εις εαυτόν άναχωρεΐν. Ον- 10 
δαμοϋ γάρ οντε ήσυχιώτερον, οντε άπραγμονέστερον, 
άνθρωπος αναχωρεί, ή εις την έαυτοϋ -ψυχήν' μάλισθ ’ 
όστις εχει ένδον τοιαϋτα, εις α έγκύψας, έν πάση 
ενμαρεία ευθύς γίνεται' την ευμάρειαν ονδεν άλλο 
λέγω, ή ενκοΰμίαν. Σννεχώς ονν δίδον σεαντω ταυ- 16 
την την άναχώρησιν, καϊ άνανέου σεαυτόν βραχέα δε 
έστω καϊ Στοιχειώδη, α ευθύς άπαντήσαντα άρκέσει 
εις τό πάσαν άϋτήν άποκλεΐσαι, καϊ άποπέμψαι 6ε, 
μή δυβχεραίνοντα εκείνοις, εφ’ α έπανέρχη. Τίνι γάρ 
δυσχεραίνεις; τη τών ανθρώπων κακία; αναλογικά- 20 
μένος το κρίμα, οτι τά λογικά ζωα άλλήλων ενεκεν 
γέγονε, καϊ οτι το άνέχεσθαι μέρος τής δικαιοσύνης, 
καϊ οτι άκοντες άμαρτάνουσι, καϊ πόσοι ήδη διεχθρεν- 
σαντες, ύποπτεύσαντες, μισήσαντες, διαδορατισθέντες
2 τό διαλαμπρόν Α — 7 ΐνα χωρησεις Α; D: αναχωρήσεις 
τινες ζητονσιν αγροικίας και αίγιαλονς καϊ όρη. ολον δε τοντο 
ίδιωτικώτατόν εατι. αν δ’ εις εαντον άναχωρεΐν. — 16 άνα- 
νενον AD — προς σεαντόν D (tarnen del. post) — 18 πάσαν 
αντήν άποκλνσαι v ., άποκλεΐσαι A D ; άντην coni. Cas.; ανίαν 
G at., λνπην aut άτην (etiam ασην aut άλμην) coni. Heisk. —
20 δνσχερανεΐς coni. Cor.
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έκτέτανται καί τετέφρωνται, παύον ποτέ. Ά λλά  τοΐς 
εκ τών δλων άπονεμομένοις δνόχεραίνεις; άνανεωβά- 
μενος τ'ο διεξενγμένον, ήτοι πρόνοια, η άτομοι, καί 
ε’ξ όβων άπεδείχ&η, ότι δ κόβμος ώβανεί πόλις. Άλλά 
5 τά Σωματικά 6 ον ά-ψεται έτι; έννοήόας, ότι ονκ έπι- 
μίγννται λείως ή τραχέος κινονμένω πνεύματι ή διά­
νοια , έπειδάν άπαξ έαντήν απολαβή καί γνωρίΰΐ] τήν 
ιδίαν έξονΰίαν, καί λοιπόν ο6α περί πόνον καί ηδο­
νής άκήκοας καί βνγκατέ&ον. \Άλλά τ'ο δοξάριόν 6ε 
10 περιΰπάβει; άπιδών εις τό τάχος τής πάντων λήθης, 
καί το χάος τοϋ έφ' έκάτερα απείρου αίώνος, καί το 
κενον τής άπηχήβεως, καί το ενμετάβολον καί άκρι­
τον τών ενφημεΐν δοκονντων, καί το ΰτενόν τον 
τόπον, έν ώ περιγράφεται. rΌλη τε γάρ η γή Στιγμή, 
15 καί ταύτης πόΰτον γωνίδιον η κατοίκηΰις αν τη; καί 
ενταύθα πόβοι, καί οίοί τινες οί έπαινεβόμενοι; Λοι­
πόν ονν μέμνηΰο τής νποχωρήόεως τής εις τοϋτο το 
άγρίδιον έαντοϋ' καί προ παντός μη ΰπώ , μηδε κατ- 
εντείνον, άλλά ελεύθερος εβο, καί όρα τά πράγματα, 
20 cbg άνήρ, ώς άνθρωπος, ώς πολίτης, ώς θνητον ζωον- 
Έ ν  δε τοΐς προχειροτάτοις, εις ά έγκύψεις, ταϋτα έΰτω 
τά δύο. Έ ν  μεν, ότι τά πράγματα ονχ άπτεται τής 
ψνχής, άλλ ’ έξω εότηκεν άτρεμοϋντα' αι de όχλήΰεις
1 έκτέταντες Α , άποκτα&έντες D ; an εκτα&έντες? — καί 
ante τετέφρωνται posui deleto καί post άλλά, quod deest in D
— 3 ιό ante ήτοι add. A D ; an οτι? — ή εξ οσων v ., καί ε’ξ 
όσων AD — 5 έπιμίγνυταί τε Α  — 8 εξουσίαν, λοιπ'ον όσα 
περί πόνου καί ηδονής άκήκοας, (τοντοις Cor.) συγκατά&ου 
coni. Mor. — 13 εφ’ ήμίν P A D ;  ενφημεΐν coni. G at., τών 
ενδοκιμονντων aut τών ήμΐν δοκονντων Cas. — 15 καί ταντης 
deest in AD — πόσον v ., πόστον AD — 18 άρ&ρίδιον v., 
άγρίδιον AD
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έκ μόνης τής ένδον νπολήψεως. "Ετερον δε, ότι πάντα 
ταντα, ο6α όρας, όβον ονδέπω μεταβάλλει, καί ονκ 
έτι έΰται" καί όϋων ήδη μεταβολαΐς αντος παρατε- 
τνχηκας, ΰννεχώς διανοού. 'Ο κόΰμος, άλλοίωΰις' ο 
βίος, νπόληψις. 5
ό'. Ε ί το νοερον ι)μιν κοινόν, καί ο λόγος, καθ' 
ον λογικοί έΰμεν, κοινός’ εί τοντο, καί δ προότακτι- 
κος τών ποιητέων, ή μ ή , λόγος κοινός’ εί τοντο, καί 
ο νόμος κοινός' εί τοντο, πολΐταί έ<5μεν' εί τοντο, 
πολιτεύματος τίνος μετέχομεν’ εί τοντο, δ κόΰμος 10 
ώΰανεί πόλις έΰτί. Τίνος γάρ άλλον φη6ει τις το 
τών ανθρώπων παν γένος κοινού πολιτεύματος μετ- 
ε'χειν; έκεΐθεν δε, εκ τής κοινής ταύτης πόλεως, καί 
αυτό το νοερον καί λογικόν καί νομικόν ή μ ΐν ’ ή 
πόθεν; ωόπερ γάρ το γεώδες μοι από τίνος γής άπο- ΐδ 
μεμέριβται, καί το νγρδν άφ’ έτερον <5τοιχείον καί 
το πνενματικόν άπο πηγής τίνος καί το θερμόν καί 
πνρώδες έκ τίνος ιδίας πηγής (ονδεν γάρ έκ τού μη- 
δενδς έρχεται, ωΰπερ μηδ ’ εις τδ ονκ ον άπέρχεται), 
οντω δή καί τδ νοερον ήκει ποθέν. 20
ε . Ο θάνατος τοιούτος, οίον γένεβις, φύϋεως 
μνβτήριον. βύγκριόις εκ τών αντών ΰτοιχ^είων ,* * *  εις
3 παρατετνχηχας; Συνεχώς δ. Reisk. —  6 εις το Α — 
νεορνν Ρ, νοερον AD — 8 ποιητών ημίλογος AD — 11 πολί- 
ταις τι AD —  φναιν τίς AD — 1δ άπομέριοται Α  — 17 άπο 
γης τίνος AD — verba και το πνενμ. άπο πηγης τίνος om. 
edd, Cor. et Sch. II et Crossley — 13 καί ονδεν D; ^άρ deest 
ΐΰ Α — ονδεν γάρ εκ τον μη οντος ερχεται, ώοπερ ονδ’ εις 
το μη ον απέρχεται coni. Nauck. coll. 5, 13 et 11, 3 5 ; ceterum 
variat M. Anton, inter μη et ον, cf. 1, 15 et 16 — 21 τοιοντό 
τι οίον coni. Sch. II — 22 και διάκριοις (aut διάλναις) ante εις 
ταντά ponendum esse coni. Gat. — 5 et 6, mox 7 et 8, 9 et 
10, 14 et 15 capita uno tenore leguntur in A
M. A n t o n in u s . 3
ταύτά. ολως ονκ εφ’ ω αν τις αι6χννθείη' ον 
γάρ παρά τό εξής τω νοερω ξωω, ονδε παρά τον 
λόγον της παραΰκενης.
ζ .  Ταϋτα όντως νπό των τοιούτων πέφνκε γί-
5 νε6θαι, εξ ανάγκης* ό δε τοντο μή θέλων, θέλει, την 
6νκήν οπόν μή εχειν. "Ολως δ ’ εκείνο μέμνηΰο, οτι 
εντός όλιγίΰτον χρόνον καϊ 6ν καϊ οντος τεθνήξεΰθε' 
μετά βραχύ  <5£ ονδε όνομα νμών νπολειφθή6εται.
’Λρον τήν νπόληψιν, ήρται το Β έ β λ α μ μ α ι.  
10 Ά ρον τό Β έ β λ α μ μ α ι ,  ήρται ή βλάβη.
η .  '0 χείρω αντον εαντοϋ άνθρωπον ον ποιεί, 
τοϋτο ονδε τον βίον αύτοϋ χείρω ποιεί, ού 0 £  βλάπτει, 
οντε εξωθεν, οντε ενδοθεν.
O’'. Ή νάγκαΰται ή τοϋ 6νμφέροντος φύΰις τοϋτο 
15 ποιεΐν.
ι .  rΌτι παν τό ΰνμβαΐνον δικαίως βνμβαίνεί' ο, 
έάν ακριβώς παραφνλά.66ης, ενρήΰεις’ ον λέγω μόνον 
κατά τό εξής, άλλ5 οτι κατά τό δίκαιον, καϊ ώς αν 
νπό τίνος άπονε'μοντος τό κατ αξίαν. Παραφύλα66ε 
20 ονν, ήρξω" κα ί, ο τι αν ποιί]ς, 6ύν τούτω ποίει, 
ΰύν τω αγαθός είναι, κα θ ’ ö νενόηται ιδίως ό αγα­
θός. Τοϋτο έπϊ πάβης ενεργεί'ας 6ώζε.
ι α . Μ ή τοιαϋτα νπολ άμβανε, ο Ια 6 ν βρίζω ν κρί­
νει, ή οίά 6 ε κρίνειν βούλεται* άλλ ’ ιδε αν τά, όποια 
25 κατ άλήθειάν ε6τι.
ιβ'. Λ ύο ταύτας ετοιμότητας εχειν άεϊ δει' την
4 γενέο&αι Α — 5 ονδε τοϋτο Α —  7 εκείνα Α ; εκείνον 
coni. Cor. — 7 τε&νή^εα&αι Α —  12 χείρω ον ποιεί Α —
14 Sch. sectiones 8 et 9 coniungere vult — ταντα ποιεΐν Α — 
18 ότι del. Mor. — ετι coni. Reisk. — 21 cvv τό P , t ä  A —
24 όποίαν A — 26 εχει A
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μεν, προς το πράξαι μόνον, όπερ αν ο τής βασιλικής 
καί νομοθετικής λόγος ύποβάλλΐ], επ ώφελεία αν­
θ ρώ π ω ν τήν δε, προς το μεταθέΰθαι, εάν αρα τις 
παρή διορθών και μετάγων από τίνος οίήΰεως. Τήν  5 
μέντοι μεταγωγήν άεϊ από τίνος πιθανότατος, ώς 
δικαίου, ή κοινωφελούς, γίνεόθαι, και τά παραπλή- 
6ια τοιαϋτα μόνον είναι δει, ονχ οτι ήδύ , ή ένδοξον 
έφάνη.
ι γ . Λόγον έχεις; —  Έχω. —  Τ ί ούν ον χρα; 10 
τούτου γάρ το εαυτού ποιούντος, τ ί άλλο θέλεις;
ιό'. Έννπέΰτης, ώς μέρος. Έναφανι6θήΰϊ] τω γεν- 
νήβαντι' μάλλον δε άναληφθήβη εις τον λόγον αύτοϋ 
τον βπερματικον κατά μεταβολήν.
ι ε . Πολλά λιβανωτού βωλάρια έπϊ τοϋ αύτοϋ 15 
βωμού' το μεν προκατέπεβεν, το δε νΰτερον διαφέρει 
<Γ ούδέν.
ιζ’. Ε ντός δέκα ήμερων θεός αν τοΐς δόξεις, οίς 
νϋν θηρίον καϊ πίθηκος, εάν άνακάμψης επί τά δόγ­
ματα, και τον 6εβα6μον τοϋ λόγον. 20 
ιζ'. Μ ή ώς μύρια μέλλων έτη ζην. Το χρεών 
έπήρτηται’ εως ζής, έως έξεβτιν, αγαθός γενοϋ'
ιη . Πθ 6ην ασχολίαν κερδαίνει, δ μή βλέπων, τ ί δ 
πληβίον είπεν, ή έπραξεν, ή διενοήθη' άλλά μόνον 
τί αντος ποιεί, ΐνα αύτο τοϋτο δίκαιον ή , και όύιον, 25
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6 δει pro άει coni. Reisk. — 7 παραπαίονα Α ; παραπή­
γματα coni. Sch.; an παραπαίοντα s. παραφέροντα? — ώς δί­
καιον και κοινωφελες καϊ τά παραπλήσια τοιαϋτα, γίνεσ&αι δεί 
coni. Mor. —  11 τούτο Α — 12 άννπέστης et άναφανισΟ'ήστ] 
Α — 15 pro βωλάρια restituere, videtur χονδρία Nauck. — 19 
άποκάμ'ψγις Gat. — 21 τό χρέος Α — 22 γένον ν., γενον Α —
23 ενσχολίαν coni. Gat., άχολίαν coni. Sch. I
ή κατά τον άγαθον * μή μελαν ήθος περιβλεπεΰθαι, 
άλλ’ έπϊ της γραμμής τρε'χειν όρθόν , μή διερριμ- 
μενον.
ιθ'. Ό  περι την νΰτεροφημίαν επτοημενος ον 
5 φαντάζεται, οτι εκαΰτος τών μεμνημενων αντοϋ τά- 
χιβτα καί αντος άποθανεΐται' είτα πάλιν [και αντος]
6 εκείνον όιαδεξάμενος, μέχρι κολ παόα ή μνήμη 
άτιοββΐ] δια έπτοημένων και ΰβενννμένων προΐονιΙα. 
'Τπόθον δ\ οτι και αθάνατοι μεν οι μεμνηΰόμενοι, 
10 αθάνατος ό ’ ή μνήμη' τ ί ονν τούτο προς (7ε; και ον 
λέγω , οτι ονδεν προς τον τεθνηκότα' αλλά προς τον 
ζώντα τ ί  ο έπαινος ; πλήν άρα δι οικονομίαν τινά' 
πάρες γάρ νϋν άκαίρως τήν φνΰικήν δό6ιν' άλλον 
τίνος εχόμενον λόγον λοιπόν*.
15 κ . Π αν το και όπωβοϋν καλον εξ εαντού καλόν 
έΰτι, και ε’φ ’ εαντο καταλήγει, ονκ εχον μέρος εαντον 
τον έπαινον. Οντε γούν χείρον, ή κρεΐττον γίνεται 
το επαινονμενον. Τούτό φημι και έπϊ τών κοινότε- 
ρον καλών λεγομένων' οίον έπι τών νλικώ ν , και έπι 
20 τών τεχνικών κατα6κενα6μάτων' τό γε δή όντως κα­
λον τίνος χρείαν εχει; ον μάλλον, ή νόμος, ον μαλ-
1 η κατά τον άγα&ον, μη διερριμένον Α omissis ceteris — 
κατά τον ’Αγά&ωνα coni. X y l.; δει γάρ τον άγα&ον coni. Mor.; 
μή άλλων (pro μή μέλαν) ego conieci 1. 1. p. 176 — 6 καί 
αντος deest in A D ; αντος delendum put. Nauck. —  8 μεμνη- 
μένων coni. Nauck. pro επτοημενων ; cf. 7 ,3  — 10 ονδεν λέγω 
οτι προς τον τε&ν. ν . ; ον λέγω οτι ονδεν AD —  14 έχομένψ 
AD — πάρες ονν (?) ννν ενκαίρως την φνσητικην δόβιν άλλον 
τίνος έχομένην coni. Sch.I ; πάρεις vel παρίης coni. G at.; εχο- 
μαι Reisk. — 16 έφ ’ έαντω ν., έφ’ εαντο Α — 17 οντε κρεΐτ­
τον coni. Nauck. — 19 καλον λεγομένων Α — 20 τό δε δη ν., 
τό γε δη Α  —  ον τίνος vel τίνος coni. G at., έπαινον τινόζ 
coni. Sch. I
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λον, τ) αλήθεια, ον μάλλον, ^ έννοια, η αιδώς. Τ ί  
τούτων διά το έπαινεΐβθαι καλόν ε6τιν, η ψεγόμενον 
φθείρεται; ΰμαράγδιον γάρ έαντοϋ χείρον γίνεται, 
εάν μή επαινήται; τί δε χρνβός, έλέφας, πορφύρα, 
λύρα, μαχαίριον, άνθυλλίον, δενδρύφιον; 5
κα\ διαμένονιΙιν αί ψνχαί, ττώ? αντάς εί~ άΐδίον 
χωρεΐ δ αήρ ; —  iTcög de ή yij τά τών £κ ro-
(?ουτου αίώνος θαπτόμενων βώ ματα ; ωβπερ γάρ εν­
θάδε ή τούτων πρός ήντινα έπιδιαμονήν μεταβολή 
και διάλνβις χώραν άλλοις νεκροΐς ποιεί* όντως αί  10 
εις τον αέρα μεθιβτάμεναι -ψνχαί, έπι ποΰόν όνμμεί- 
ναβαι, μεταβάλλοvöi και χέονται και εφάπτονται, εις 
τον τών όλων 6περματικον λόγον άναλαμβανόμεναι, 
και τούτον τον τρόπον χώραν ταΐς προβΰννοικιξομέ- 
ναις παρέχονβι. Τοϋτο δ ’ αν τις άποκρίναιτο εφ’ 15 
νποθέΰει τοϋ τάς ψνχάς διαμένειν. Χρή δε μή μόνον 
ενθνμειΰθαι το πλήθος τών θαπτόμενων οντωβι σω­
μάτων, άλλά και τό τών έκάΰτης ημέρας έβθιομένων 
ξωων νφ ’ ήμών τε καί τών άλλων ξωων. ΓΌΰος γάρ 
άριθμός καταναλίβκεται, καί οντωβι πως θάπτεται, 20 
εν τοΐς τών τρεφόμενων ΰώμαόι; καί όμως δέχεται ή 
χώρα αντά διά τάς εζαιματώΰεις, διά  τά ς εις τό άερώ- 
δες ή πνρώδες άλλοιώβεις.
4 πορφνρα μαχαίριον Ρ ,  πορφνρα λνρα μαχαίριον AD —
8 θαπτόμενα Gat. — 9 μετά ποβην τινα έπιδιαμονήν coni. 
Cas. — 11 με&ιβταμέναι Α ; με&εοταμέναι coni. Menag. — 14 
πρός ταις αννοικιζομέναις AD, προσννοικιξομέναις Ρ , προασνν- 
οικιζομέναις coni. Gat. — 15 τοντο δ ’ αν τις — διαμένειν 
scholiastae attribuit Nauck. — 18 άλλά καί τών D — 22 αντη 
P A D , αντά coni. Gat. — καί τά§ (pro διά τάς εις κτε.) coni. 
Cor.; an διά — αλλοιώσεις glossema est?
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Τίς έπι τούτον ή ίΰτορία τής αλήθειας·, διαίρεΰις 
εις το νλικόν, και εις τό αιτιώδες.
κβ'. Μ ή άπορρεμβε6θαΐ' άλλ’ έπι πά6ης ορμής 
τό δίκαιον άποδιδόναι, και έπϊ πάΰης φανταΰίας 6ω- 
5 ξειν τό καταληπτικόν.
κ γ . Π αν μοι 6νναρμόζει, δ 6οι ενάρμο6τόν έότιν, 
ω κό6με. Ονδεν μοι πρόωρον, ονδε οψιμον, τό 6οΙ 
εύκαιρον. Π αν μοι, καρπός, δ φέρον6ιν αι 6αι ώραι, 
ώ φύΰις' εκ 6ού πάντα, εν 6 οI πάντα, είς 6ε πάντα. 
10 Εκείνος μεν φ η6ι' Π ό λ ι  φ ίλ η  Κ έ κ ρ ο π ο ς ' 6ν δε 
ονκ έρεις’ Ώ  π ό λ ι  φ ίλ η  Λ  ιός·,
κδ'. Ό λ ίγ α  π ρ ή 6 6 ε ,  φ η6ιν, ε ί  μ έ λ λ ε ι ς  ε ύ θ υ ­
μ ή  6 ε L V ’ μήποτε άμεινον ταναγκαία πρα66ειν , καί 
06α δ τοϋ φύΰει πολιτικού ζωον λόγος αίρει, και ώς 
15 αίρει; Τούτο γάρ ον μόνον την άπο τού καλώς πράβ- 
6ειν ενθνμίαν φέρει, άλλα καί την άπο τού ολίγα 
πρά66ειν. Τά πλεΐΰτα γάρ , ών λέγομεν καί πρά66ο- 
μεν, ονκ άναγκαΐα όντα, εάν τις περιέλτ], ενΰχολώ- 
τερος καί άταρακτότερος έβται. "Οθεν δει καϊ παρ’ 
20 εκα6τα έαντόν νπομιμνη6κειν, μή τι τούτο ον τών 
αναγκαίων; Ζΐεΐ δε μή μόνον πράξεις τάς μή αναγκαίας 
περιαιρεΐν, άλλα και φανταΰίας' όντως γάρ ούόε πρά­
ξεις παρέλκονΰαι έπακολονθή6ον6ι.
κ ε . Π είρα6ον, πώς 6οι χωρει και δ τού άγαθον
1 έπϊ — καί des. in Α — 5 τον καταλειπτικόν Α —  6 ο 
οοι ενκ. coni. Scii. II — 10 πολλοί φίλοι bis Α — 12 πρίν ΰε 
Α — 13 μήποτε αμεινον τάναγκαία Ρ Α , μηδέν άμεινον τον 
αναγκαία coni. Xyl., μήποτε αμεινον το τάν. coni. Cor. — 15 
μόνην Α — 16 εν&νμίαν — πράβοειν des. in Α — 19 άπαρα- 
κτότερος Α —  ό&εν δη Α. —  20 τών ονκ αναγκαίων coni. 
Mor. — 21 δει δε ον Α. — 23 ενακολον&ήαονΰΐ Α
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ανθρώπου βίος, τοϋ άρεΰκομενον μεν τοΐς εκ τών 
όλων άπονεμομενοις, άρκονμένου δε τη ιδία πράξει 
δίκαια και διαθεΰει εύμενεϊ.
κζ'. 'Εώρακας εκείνα; ίδε και ταϋτα. Σεαυτον μή 
τάραΰόε' άπλωΰον ΰεαντόν. Α μαρτάνει τις ; έαντω 5 
αμαρτάνει. Συμβέβηκέ 6οί τ ι; καλώς’ εκ τών δλων 
άπ αρχής 6οι ΰνγκαθείμαρτο, και ΰννεκλώθετο παν 
το ΰυμβαϊνον. Το δ’ ολον, βραχύς δ βίος' κερδαν- 
τεον το παρόν <5ύν ενλογιΰτία και δίκη. Ν ήφε άνει- 
μένος. 10
κζ\ Ή το ι κόδμος διατεταγμένος, ή κυκεών, 6νμ- 
πεφορημενος μεν, άλλά κόΰμος. 'H  εν ΰοι μεν τις 
κόΰμος νφίΰταΰθαι δύναται; εν δε τω παντι άκοβμία; 
και ταϋτα όντως πάντων διακεκριμένων και διακεχυ- 
μενων και Συμπαθών. 15
κ η . Μέλαν ήθος, θήλυ ήθ ος, περιΰκελες ήθος, 
θ7]ριώδες, παιδαριώδες, βοβκηματώδες, βλακικόν, κί- 
βδηλον, βωμολόχον, καπηλικόν, τυραννικόν.
κθ'. Ε ί  ξένος κόσμου δ μή γνωρίζων τά εν αύτω 
οντα, ούχ ήττον ξε'νος καϊ δ μή γνωρίζων τά γινό- 20 
μενα. Φυγάς, δ φεύγων τον πολιτικδν λό γ ο ν  τυφλός, 
ό καταμύων τω νοερω όμματι' πτωχός, δ ενδεής έτε­
ρον, και μή πάντα εχων παρ ’ έαντοϋ τά εις τον βίον 
χρηΰιμα. ’Λπόΰτημα κόΰμον, δ άφιΰτάμενος και γω-
5 τέρας σε Α — 6 ονμβέβηκέ αοι τι καλώς γ ., κακώς coni. 
Upton. ad. Arr. Diss. I, 12, 15; σνμβέβηκέ coi τι; καλώς coni. 
Cas. — 7 απ ’ αρχής ω ονγκα&ήμαρτον Α —  8 κερδαντες Α
— 9 άνειμέρως Α , άνειμένως coni. S ch .— 11 σνμπεφνρμένος 
coni. Sch — 12 άλλά κόομω coni. Reisk. — 17 βοακηματώδες 
παιδαριώδες Α — 19 τά εαντώ οντα Α — 21 ΰφαγάς ο φεΰ- 
γων Α — 22 ό ενδεής ο ετέρου Α — 23 τά ante εις om. Α
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ρίζων εαυτόν τοϋ τής κοινής φύΰεως λόγου, διά τοϋ 
δυβαρεβτεΐν τοΐς ΰυμβαίνουβιν’ εκείνη γάρ φέρει τοϋτο, 
ή καϊ 6ε ήνεγκεν άπό<5χι6μα πόλεως, 6 τήν ιδίαν 
ψυχήν τής τών λογικών άποΰχίζων, μιας οϋόης.
5 λ'. Ο μεν χωρίς χιτώνος φιλοσοφεί, ό δε χωρϊς 
βιβλίου’ άλλος ούτως ημίγυμνος. ’Ά ρ τ ο υ ς  ούκ έχω,  
φ ηόί, κ α ϊ  ε μ μ έ ν ω  τω λ ό γ ω.  —  Έ γ ώ  δε τ ρ ο φά ς  
τ ά ς  εκ τ ώ ν  μ α θ η μ ά τ ω ν  ο ύ κ  έ χω,  κ α ϊ  ε μμέ νω,  
λ α .  Τό τεχνίον, ο έμαθες, φίλει, τούτω προβ- 
10 αναπαύου’ τό δε υπόλοιπον τοϋ βίου διέξελθε, ώς 
θεοΐς μεν έπιτετροφώς τά βεαυτοϋ πάντα i| όλης της 
ψυχής, ανθρώπων  όε μηδενός μήτε τύραννον μήτε 
δοϋλον 6 εαυτόν καθιβτάς.
λβ'. Έ πινόηβον, λόγου χάριν, τούς έπϊ Ούεϋπα- 
15 6ιανοϋ καιρούς, όψει ταϋτα πάντα’ γαμοϋντας, παιδο- 
τροφοϋντας, νο6οϋντας, άποθνήΰκοντας, πολεμοϋντας, 
εορτάζοντας, έμπορευομένους, γεωργοϋντας, κολακεύ­
οντας, αύθαδιζομένους, ύποπτεύοντας, έπιβουλεύοντας, 
άποθανεΐν τινας εύχομένους, γογγύζοντας έπϊ τοΐς 
20 παροϋΰιν, έρώντας, θησαυρίζοντας, ύπατείας, βασιλείας 
έπιθυμοϋντας. ούκοϋν εκείνος μεν ό τούτων βίος ονκ 
έτι ούδαμοϋ. Π άλιν έπϊ τούς καιρούς τούς Τραϊανού 
μ ετάβηθι’ πάλιν τά αύτά πάντα, τέθνηκε κάκεΐνος ό
6 όντως ΡΑ , οντος coni. M enag.—  ημίγυμνος Α — 7 εγώ 
δε τροφάς — εμμένω scholiastae attribuit Nauck. — 8 εκ 
μα&ημάτων v., εκ τών μα&. Α — 9 ον εμα&ες φ. τοϋτο Α —
12 άν&ρώπων δε μηδέν μηδενός Α — 13 εαυτόν ν ., σεαντόν 
Α —  14 αοϋ (s. τον?) λόγου χάριν Α — Ονεσπεσιανού Α —
15 ταύτά s. τά αυτά Gat. — παιδιοτροφοϋντας Gat. — 21 
εκείνους μεν ό τούτον βιος Α — 22 τούς Τραϊανού Ρ, τοϋ Τρ. 
Α ; idem Gat. — 23 πάλιν τά εαυτού πά&η Α ; an τά αυτά 
πά&η?
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βίος. 'Ομοίως καί τάς άλλας έπιγραφάς χρόνων καί 
όλων εθνών έπιθεώρει, καί βλέπε, πόβοι κατενταθέν- 
τες μετά μικρόν έπεΰον, καί άνελνθηΰαν εις τά 6τοι- 
χεϊα. Μάλιΰτα δε άναπολητέον έκείνονς, ot)g αντος 
έγνως κενά βπωμένονς, άφέντας ποιειν τό κατά την  5 
ιδίαν καταΰκενην, και τούτον άπρίξ έχεΰθαι, και τοντω  
άρκειΰθαι. Άναγκαΐον δε ώδε το μεμνήΰθαι, ότι και 
η έπιβτροφή καθ’ έκάβτην πραξιν ιδίαν αξίαν έχει 
και βνμμετρίαν. Οντως γάρ ονκ άποδνΰπετήβεις, εάν 
μή έπι πλέον, η προόηκε, περί τά έλάβόω καταγίνη. 10 
λ γ . Α ί πάλαι βννήθεις λέξεις γλωΰόήματα ν ϋ ν  
όντως ονν καί τά ονόματα τών πάλαι πολννμνήτων 
νϋν τρόπον τινά γλωόΰήματά έ<5τι, Κάμιλλος, Καίΰων, 
Ονόλεΰος, Αεοννάτος, κατ’ ολίγον (5θ καί Σκιπίων, 
καί Κάτων, είτα καί Ανγονβτος, είτα καί Άδριανος, 15 
καί Αντωνΐνος. Εξίτηλα γάρ πάντα καί μνθώδη ταχν 
γίνεται' ταχν δε καί παντελής λήθη κατέχωΰεν. Και 
ταϋτα λέγω επί τών θανμαΰτώς πως λαμψάντων. Οι 
γάρ λοιποί άμα τω έκπνεϋ<5αι, ά ϊβ τ ο ι ,  ά π ν ΰ το ι. Τ ί 
δε καί έβτιν όλως το αείμνηστον; όλον κενόν. Τ ί  20 
ονν έΰτι, περί ο δει όπονδήν είΰφέρεβθαι; εν τοϋτο, 
διάνοια δικαία, καί πράξεις κοινωνικαι, καί λόγος, 
ο Ιος μήποτε διαψεν6αόθαι, καί διάθεόις άβπαξομένη 
παν το ΰνμβαΐνον, ώς άναγκαΐον, ώς γνώριμον, cog 
απ’ αρχής τοιαντης καί πηγής ρέον. 25
4 καί, μάλιστα δε Gat. — 6 τοϋτο άρκεΐο&αι Α — 11 νϋν  
γλωσσήματα Α — 14 μ ε τ ’ ολίγον coni. Sch. — καί ante Σηι- 
πίων om. Gat. — 19 άίαστοι άποιστοι Α — 20 τό ante αεί­
μνηστον om. Gat. — 21 περί ο δή Α — 23 μήτε Α — 25 α π ’ 
αρχής τής αυτής  coni. Menag., καί. τής γής  Α
λδ'. Έκών βεαυτον τί] Κλωθοΐ ϋυνεπιδίδου, παρ- 
έχων 6υννή<5αι, οίςτιβί ποτε πράγμαβι βούλεται.
λ ε . Παν έφήμερον, xal το μνημονεϋον, και το 
μνημονευόμενου.
5 λζ'. Θεωρεί διηνεκώς πάντα κατά μεταβολήν γινό­
μενα και έθίζου εννοεΐν, ότι ούδεν ούτως φιλεΐ ή 
τών όλων φύόις, ώς το τά όντα μεταβάλλειν, καί 
ποιεΐν νέα όμοια. Σπέρμα γάρ τρόπον τινά παν τό 
ον τοϋ εξ αύτοϋ έβομένου. Σ ύ  δε μόνα ΰπέρματα 
10 φαντάζΐ] τά εις γην ή μήτραν καταβαλλόμενα’ τοντο 
δε λίαν ίδιωτικόν.
λξ'. Ή δη  τεθνήξ]], και οϋπω οϋτε απλούς, οντε 
ατάραχος, οϋτε ανύποπτος τοϋ βλαβήναι αν έξωθεν, 
ούτε ϊλεως προς πάντας, οϋτε το φρονεΐν έν μόνω 
15 τω δικαιοπραγεΐν τιθέμενος.
λη . Τά ηγεμονικά αυτών διάβλεπε, και τούς φρο­
νίμους, οία μεν φεύγου6ιν, οία δε διώκονβιν.
λθ'. Έ ν άλλοτρίω ήγεμονικω κακον ΰον ονχ νφ- 
ίΰταταί' ονδε μήν έν τινι τροπί] και έτεροιώϋει τοϋ 
20 περιέχοντος. Πού ούν; όπου το περι κακών ύπολαμ- 
βάνον 6οί έβτι. Τούτο ούν μή ύπολαμβανέτω, και 
πάντα ευ έχει. Καν το έγγυτάτω αύτοϋ, τό ΰωμάτιον, 
τέμνηται, καίηται, διαπυΐΰκηται, βήπηται, όμως το 
υπολαμβάνον περι τούτων μόριον ήύυχαξέτω' τον τ­
ί. Κλω&ώ Α — 5 κατά μεταβολήν γινόμενα  γίνετα ι ν., 
γινόμενα  (omisso γίνετα ι) Α; ώς πά ντα  κατά μεταβ. γινόμενα  
γίν ετα ι coni. Cor. — 11 διωτικόν  Α — 12 απλώς Α — 15 τό 
δικαιοπραγεΐν  Α — 16 καί τών φρονίμων coni. Sch., καί τάς 
φροντίδας  coni. Gat. — 18 κακον το ον Α — 19 ονδε μεν 
Ρ Α ; ονδε μήν  coni. Gat. — ετερώαει Gat. — 22 τώ εγγντάτω  
Α — οωμάτων Ρ, οωμάτιον Α — 24 τοιοντόν εατι Ρ Α , τοντ- 
έατι coni. Gat.
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έβτι, κρινέτω, μήτε κακόν τι είναι, μήτε άγαθόν, ο 
έπίΰης δύναται κακώ άνδρι καί άγαθω ΰυμβαίνειν.
"Ο *** καί τω κατά cpvöiv βιοϋντι επίΰης Συμ­
βαίνει, τοντο οντε κατά φύβιν έΰτίν, οντε παρά φύβιν.
μ . Ώς εν ξωον τον κόΰμον, μίαν ονβίαν και ψν- 5 
χήν μίαν επέχον, όννεχώς έπ ινοεΐν  και πώς εις αΐ- 
6θη6ιν μίαν τήν τούτον πάντα άναδίδοται’ καί πώς 
ορμή μια πάντα πράΰόει’ και πώς πάντα πάντων τών 
γινομένων 6νναίτια’ και οία τις ή ΰύννηΰις και 6νμ- 
μήρνΰις. 10
μα. Ψνχάριον εί, βα6τάξον νεκρόν, ως Επίκτητος 
ελεγεν.
μβ\ Ούδέν εΰτι κακον τοις εν μεταβολή γινομένοις’ 
ώς ούδε άγαθον εκ μεταβολής νφιΰταμένοις.
μ γ . Ποταμός τις εκ τών γινομένων και ρεύμα 15 
βίαιον δ αιώ ν άμα τε γάρ ώφθη εκαΟτον, και παρ- 
ενήνεκται, και άλλο παραφέρεται, το δε ενεχθήΰεται.
μδ'. Παν το ΰνμβαϊνον όντως (ϊύνηθες και γνώ­
ριμον, ώς το ρόδον εν τω εαρι, και οπώρα έν τω θέ- 
ρεί’ τοιοϋτον γάρ και νόΰος, και θάνατος, και βλαϋ- 20 
φημία, και έπιβονλή, και ο6α τούς μωρούς ενφραίνει, 
ή λυπεί.
με'. Τά εξής άει τοΐς προηγηΰαμένοις οίκείως έπι- 
γίνεται’ ού  γάρ οίον καταρίθμηβίς τις έβτιν άπηρτη- 
μένως και μόνον το κατηναγκαόμένον έχουβα, αλλά 25
3 καί. τω παρά φνσιν  inserendum put. Cas. et Gat. —
4 οντε τοντο  P A , τοντο οντε coni. Cor. — 13 οις (pro τοις) 
έν μεταβολή γινομένοις ονδέν έστιν κακόν Α — 14 άγα&όν έκ 
μεταβολής νφ ισταμένοις  Ρ Α ; τοις έκ μ. υφ . coni. Cor. — 15 πο­
ταμός τίς έατι τών γιν. coni. Nauck. — 19 αέρι Α — 24 άπηρ- 
τημένων coni. Gat.; άπηρτημένως μόνον coni. Sek. II
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Συνάφεια εύλογος’ και ώβπερ βνντέτακται βννηρμοβμέ­
νος τά δντα, όντως τά γινόμενα ον διαδοχήν ψιλήν, 
άλλά θανμαβτην τινα οικειότητα εμφαίνει.
μ ζ . Ά ει τον Ήρακλειτείον μεμνηβθαι’ δτι γης 
5 θάνατος) νδωρ γενέβθαι, και νδατος θάνατος, αέρα 
γενέβθαι, και άέρος πνρ, και έμπαλιν. Μεμνηβθαι 
de και τον επιλανθανομένον, ft η όδος άγει' και δτι, 
ώ μάλιβτα διηνεκώς όμιλοϋβι, λόγω τω τά δλα διοι- 
κοϋντι, τοντω διαφέρονταί' και οίς καθ’ ημέραν έγκν- 
10 ρονβι, ταντα αντοΐς ξένα φαίνεται, καί, δτι ον δει 
ωβπερ καθενδοντας ποιειν και λέγειν’ καί γάρ και 
τότε δοκοϋμεν ποιειν και λέγειν’ και δτι ον δει ω<5- 
περ παΐδας τοκέων, ών τοϋτ έβτΐ' κατά ψιλόν, καθότι 
παρειληφαμεν.
15 μξ'. 'Ώβπερ εί' τίς 6οι θεών είπεν, δτι ανριον τε- 
θνήξΐ], η πάντως γε εις τρίτην, ονκ ετ αν παρά μέγα 
έποιον, το εις τρίτην μάλλον, η ανριον, εί' γε μή έβχά- 
τως άγεννης ε ί’ πόβον γάρ εβτι το μεταξν; όντως 
και το εις πολλοβτον έτος μάλλον, η ανριον, μηδέν 
20 μέγα είναι νόμιζε.
μη'. Έννοεΐν βννεχώς, πόβοι μεν ιατροί άποτεθνψ  
καβι, πολλάκις τάς όφρϋς νπερ τών άρρώβτων βν- 
βπάβαντες’ πόβοι δε μαθηματικοί, άλλων θανάτονς, 
ως τι μέγα, προειπόντες’ πόβοι δε φιλόβοφοι, περι
2 ον διαδοχήν -— τινα  des. in Α — 7 οΐ ή οδός ά γε ι D —
9 άκνρονσαν  Α, in D hoc verb. deest — 11 καί γάρ τότε v., 
καί yap καί. τότε  Α — 12 καί οτι ον δει πα ΐδας τοκέων ών 
το ν τ3 εστι P A D ; ώσπερ add. Gat. (οτι ου δ ε ι ώσπερ παΐδας  
το ν τέσ τι , κατά ψιλόν, κα&ότι (παρα?) τών τοκέων παρειλήφα- 
μεν  id. coni.) — ών dei Menag. — 16 πάντω ς εις τρίτην  ν. 
πάντως γε Α  — 19 καί εις τό πολλοστόν D — 22 όφρονς Α
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θανάτου, η άθαναΰίας, μυρία διατεινάμενοί’ πόβοι δ κε 
άριΰτεΐς, πολλούς άποκτείναντες’ πόβοι δε τύραννοι, 
εξον&ία ψυχών μετά δεινού φρυάγματος ώ ς αθάνατοι 
κεχρημένοι’ πόΰαι δε πόλεις ολαι, ΐν ’ ούτως εΐπω, 
τεθνήκαΰιν, Έλίκη, και Πομπήϊοι, και Ήρκλάνον καϊ 5 
και άλλαι αναρίθμητοι. Έ π ιθ ι δε και οβους οίδας, 
άλλον επ’ άλλω’ ό μεν τούτον κηδεύΰας, είτα έζετάθη, 
ο εκείνον πάντα δε εν βραχεί. Τό γάρ ολον, 
κατιδεΐν άει τά ανθρώπινα, ώς εφήμερα και ευτελή' 
και έχθες μεν μυξάριον, αύριον δε τάριχος, η τέφρα. 10 
Τ ό άκαριαΐον ούν τούτου τού χρόνου κατά φύόιν διελ- 
θεϊν, και ΐλεων καταλύΰαι, cbg αν εί ελαία πέπειρος 
γενομένη έπιπτεν, εύφημοϋΰα την ένεγκοϋ6αν, και γά- 
ριν είδυια τω φνβαντι δένδρω.
μθ'. "Ομοιον είναι τη άκρα, ?] διηνεκώς τά κύματα 15 
προ<5ρή<56εταΐ' η δε ε<5τηκε, και περί αύτην κοιμίζεται 
τά φλεγμήναντα τοϋ ύδατος.
Ά τ υ χ η ς  έγώ , ο τ ι το ϋ τό  μ ο ι Σ υνέβη . —  Ού- 
μενοϋν άλλ’, Ε υ τ υ χ ή ς  έγώ , ό τ ι, το ύ τ ο υ  μ ο ι <5υμ- 
βεβηκότος, ά λ υ π ο ς  δ ια τελ ώ , ο ύ τε  υπό  το ϋ  παρ-  20 
όντος θ ρ α υ ό μ ε ν ο ς , ο ύ τε  τό έ π ιό ν  φ ο β ο ύ μ εν ο ς . 
Συμβηναι μεν γάρ τό τοιοϋτο παντί έδυνατό' άλυπος 
δε ού πας έπι τούτω αν διετέλεΰε. Λ ιά  τ ί  ούν έκεΐνο 
μάλλον ατύχημα, η τοϋτο εύτύχημα; λέγεις δε όλως 
ατύχημα ανθρώπου, δ ούκ έΰτιν άπότευγμα της φύ- 25
5 Έ λίκο ι Α — ' Ηράκλανον ν ., Ήρκλάνον Α — 8 τό yap 
όλα Ρ Α , ολον coni. Cas. — 11 τοντο  v., τούτου  Α — 12 αν 
ύ) έλαια  Α — 13 τήν ένεγκοΰααν ω ρ α ν  coni. N auck. — 18 Ab 
’Λ τυχής  in omn. codd. novum orditur caput — 20 οντε νπό  
παρόντος ΡΑ  τον παρόντος X — 21 ούτε επιόν Ρ , ου τό επώ ν  
Α, ούτε τό επιόν  X
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6εως τον άνθρώπον; άπότενγμα δε τής φύΰεως τοϋ 
άνθρώπον είναι δοκεΐ 6οι, δ μή παρά τ'ο βούλημα τής 
φύΰεως αντοϋ έΰτι; Τ ί ονν; το βονλημα μεμάθηκας’ 
μή τι ονν τό ΰνμβεβηκός τοϋτο κωλύει 6ε δίκαιον 
δ είναι, μεγαλόψνχον, ΰώφρονα, έμφρονα, άπρόπτωτον, 
άδιάφεν6τον, αίδήμονα, ελεύθερον, ταλλα, ών παρόν­
των η φύ6ις ή τοϋ άνθρωπον απέχει τά ίδια; Μέ- 
μνη6ο λοιπόν έπι παντός τοϋ εις λύπην 6ε προαγομέ- 
νον, τούτω χρήΰθαι τω δόγματι* ονχ ότι τοϋτο ατύχημα, 
10 άλλά τό φέρειν αντο γενναίως εντύχημα.
ν . Ίδιωτικόν μεν, όμως δε άνν6τικόν βοήθημα 
πρός θανάτον καταφρόνηΰιν, η άναπόληΰις τών γλί- 
6χρως ένδιατριψάντων τω ζην. Τ ί ονν αντοΐς πλέον, 
η τοΐς άώροις; πάντως πού ποτε κεΐνται, Καδικιανός, 
ΐδ  Φάβιος, Ίονλιανός, Αέπιόος, η ε ί τις τοιοϋτος, οϊ πολ­
λούς έξήνεγκαν, είτα έξηνέχθηΰαν’ ό'Αον, μικρόν εβτι 
τ'ο διάΰτημα, και τοϋτο δι ο6ων, και μεθ ’ οΐων εξ- 
αντλούμενον, και έν οΐω ΰωματίω; Μή ονν ώς πράγμα. 
Βλέπε γάρ όπίΰω τό αχανές τοϋ αίώνος, καί τ'ο πρόΰω 
20 άλλο άπειρον. Έ ν δή τοντω, τ ί  διαφέρει ό τριήμερος 
τοϋ τριγερηνίον;
ν α . Έ πι τήν ΰνντομον άει τρέχε’ ΰύντομος η
2 είνα ί coi δοκεΐ ν. είναι δοκεΐ cot ΑΧ — 4 κωλΰαει αε V3,
4, δ; κωλνσειε Gat. — δ άπρόαπτωτον Α — εμφρονα αψευδή 
αίδήμονα έλευ&έριον om. ceteris X — 6 ταλλα α ουμπαρόντων 
ΡΑ , ών παρόντων X, ών ουμπαρόντων coni. Cas. — 7 η ante 
του άν&ρώπου om. X — έπέχει Α — 9 πρά γμα τι (pro δογμ .) 
Α — ότι οΰχ'ι τοντο  coni. Gat. — 11 άνυτικόν  ν. άνυοτικον  Α
— βοή&ημα. — "Ορος ϋ'άνατου Α — 14 Κ αικιλιανός coni. Gat. 
Καιδικιανός  Menag. — 16 μικκόν Α — 18 μή ούν ώς πράγμα  
μακάριον άποβάλλων τόν βίον λυποΰ  vel άνιώ  coni. Reisk. — 
22 τρέχει Α
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κατά φύΰιν’ ώβτε κατά το ύγιέΰτατον παν λέγειν καί 
πράΰΰειν. ’Λπαλλάββει γάρ ή τοιαντη πρόθεβις κόπων, 
καί 6τρατείας, καί πάόης οικονομίας, καί κομψείάς.
ΒΙΒΑΙΟΝ Ε.
"Ορθρου, όταν δυΰόκνως έζεγείρτ], πρόχειρον έότω, 5 
οτι επί ανθρώπου εργον εγείρομαι * ετι ούν δυβκολαίνω, 
εί πορεύομαι επί τό ποιεΐν, ών ενεκεν γεγονα, καί ών 
χάριν προηγμαι εις τον κόβμον; η επί τούτο κατ- 
εβκεύαβμαι, ΐνα κατακείμενος έν βτρωματίοις έμαυτόν 
θάλπω; —  'Αλλά τούτο ηδιον. —  Προς το ηδεβθαι 10 
ούν γέγονας; ολως δε ον προς ποιεΐν, η προς ένέρ- 
γειαν; ού βλέπεις τά φντάρια, τά 6τρουθάρια, τούς 
μνρμηκας, τούς άράχνας, τάς μελί66ας το ίδιον ποι- 
ονΰας, το καθ’ αντάς 6νγκο6μον6ας κόΰμον; έπειτα 
<5ύ ον θέλεις τά άνθρωπικά ποιεΐν; ού τρέχεις επί το  15 
κατά την 6ην φύόιν; —  'Αλλά δει καί άναπανεβθαι.
—  Φημί κάγώ' έδωκε μέντοι καί τούτου μέτρα ή φύ- 
6ις' έδωκε μέντοι καί τού έΰθίειν καί π ίν ε ιν  καί όμως 
6ύ ύπερ τά μέτρα, υπέρ τά άρκούντα προχωρείς' έν
2 κόπων στρατέ ίας Gat. — 3 τερατείας  coni. Reisk. —
6 τ ί  ονν coni. Menag. — 9 τοις στρωματίοις (sine εν) y.; εν 
στρ. AD, etiam Ρ hoc dedisse veri simile est ex versione Xyl. 
decumbens in lecto — 10 εαντόν &άλπω Gat. — 11 προς ποιεΐν  
ν. προς πεΐσιν  A D, προς τό ποιεΐν  coni. Cor. — 13 τά ς  άράχ­
νας Gat. — μελίσσας τον κα&’ αντάς σνγκοσμονσας κόσμον ν. 
τό ίδιον ποιονσας τό κα&’ αντά ς σνγκροτονσας κόσμον AD — 
κόσμον; σν ν. κόσμον; έπειτα  αν Α Ό  — 16 κατά σην φνσιν  
Gat. — 17 δ ε ι· εδωκε ν . ; φημι κάγώ. εδ. AD — εδωκε και 
τούτον  ν ., εδωκε μέντοι και τοντον  AD, secundum μέντοι 
Cor. del. pu ta t, δε coni. Sch. — 19 άρκονντα ον προχω ρείς’ 
ονδε έν ταΐς πράΐ-εσι ονκ ετι AD (ον προχωρείς; έν δε ταίς  
πράξεσιν ονκ ετι Sch.)
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ταΐς πράξεΣι δε ονκ έτι, άλλ ’ εντός τοϋ δννατοϋ. Ον 
γάρ φιλεΐς Σεαντόν' επεί τοι καϊ τήν φνΣ ιν άν Σον, 
καϊ τό βονλημα ταντης έφίλεις. Ά λ λ ο ι  δε τάς τέχνας 
εαντών φιλοϋντες, Σνγκατατήκονται τοΐς κατ αντάς 
5 έργοις, άλοντοι καϊ αΣιτοι' Σν τήν φνΣ ιν τήν Σεαντον 
έλαΣΣον τιμάς, ή ο τορεντής τήν τορεντικήν, ή ό όρ- 
χηΣτής τήν όρχηΣτικήν, ή δ φ ιλάργνρος το άργνριον, 
ή ό κενόδοξος τό δοξάριον. Και οντοι, δταν προΣπα- 
θώΣιν, οντε φαγεΐν, οντε κοιμη&ήναι δέλονΣι μάλλον, 
10 ή ταϋτα Σννανξειν , προς ά διαφέρονται' Σοϊ αί 
κοινωνικαι πράξεις εντελεΣτεραι φα ίνονται, καϊ ηΣΣο- 
νος Σπονδής αξιαι ;
β'. 'Ως ενκολον άπώΣα.Σ&αι καϊ άπαλεΐψαι πάΣαν 
φανταΣίαν [τήν\ όχληράν, ή ανοίκειον, και εν&νς εν 
15 πάΣϊ] γαλήνη είναι.
γ . ’Ά ξιον  έαντόν κρίνε παντός λόγον  και έργον 
τοϋ κατά φ ν Σ ι ν  καϊ μή Σε παρειπάτω ή έπακολον- 
δοϋΣά τινων μέμψις, ή λόγος, άλλά, εί καλόν πεπρά- 
χ&αι ή είρήΣ&αι, μή Σεαντόν άπαξίον. Εκείνοι μεν 
20 γάρ ίδιον ήγεμονικόν έχονΣι, καϊ ιδία όρμΐ] χρώνταί' 
ά Σν μή περιβλε'πον, άλλ ’ ενδεΐαν  πέραινε, ακολου­
θώ ν  τί] φνΣει τι] ιδία και τι] κοινΐ]’ μία δε άμφοτε- 
ρων τούτων  [ή ]  οδός.
3 άλλοι τε  ν., άλλοι δε AD, άλλ’ ο ΐ γε  coni. Cor. — 5 gv 
δε coni. Cor. — 6 ό τορνευτής τή ν  τορνευτικήν  ν., ό τορευτής 
τήν τορεντικήν  AD — 7 ή όρχιοτής Α — 10 προς ά φέρονται 
ν., προς διαφέροντα ι AD; προς ά διαφ. coni. Sch. — 11 τε- 
λέατεραι Gat. — coi— φαίνονται des. in AD — 14 τήν  del. put. 
Cor. — 16 κρίναι (pro κρίναί) AD — 17 περιοπάτω  coni. Cor. 
cf. Σκαφ. — ή επακολου&ήοει Α, ε ί  επακολου&ήαει D — 18 
ψόγος coni. Iun. — 23 ή del. put. Cor.
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ό'. Πορεύομαι διά τών κατά φύΰιν, μέχρι πεβών 
άναπανβομαι, έναποπνενβας μεν τοντω , εξ ον καθ’ 
ημέραν αναπνέω, πεβών δε έπϊ τοντω, εξ ον καί το 
βπερμάτιον ό πατήρ μον ΰννέλεξε, καί το αίμάτων η 
μήτηρ, και το γαλάκτιον ή τροφός’ εξ ον καθ’ ημέραν 5 
τοβοντοις έτεβι βόβκομαι, και αρδεύομαι, δ φέρει με 
πατούντα, και εις τοόαϋτα άποχρώμενον αντω.
ε. /ίριμντητά ΰον ονκ έχονβι θανμάΰαι. ’Έβτω" 
άλλά ετερα πολλά, έφ’ ών ονκ έχεις είπεΐν' Ον γά ρ  
π έφ νκα . Εκείνα ονν παρέχον, άπερ δλα έβτιν έπι 10 
<5ot, το άκίβδηλον, το βεμνόν, το φερέπονον, το άφι- 
λήδονον, το άμεμψίμοιρον, τό όλιγοδεές, το ενμενές, 
το έλενθερον, το άπέρι66ον, το άφλναρον, το μεγα- 
λεΐον. Ονκ αίβθάνη, πόβα ηδη παρέχεβθαι δννάμε- 
νος, έφ’ ών ονδεμία άφνΐας και άνεπιτηδειότητος πρό- 15 
φαόις, όμως έτι κάτω μένεις έκών; η και γογγύξειν, 
και γλιβχρεύεΰθαι, και κολακενειν, και το βωμάτιον 
καταιτιάβθαι, και άρε<5κεύε<5θαι, και περπερενεβθαι, 
και τοόαϋτα ριπτάζεβθαι τη ψνχγι, d i«  το άφνώς κατ- 
ε<5κενά<5θαι, άναγκάζη; Ον, μ «  τού?  Ό'ίού?! Άλλα τού- 20 
τω ν πάλαι άπηλλάχθαι έδύναΰο" μόνον δέ, εί άρα, 
ώς βραδύτερος, καί δνΰπαρακολονθητότερος καταγινώ- 
ΰκεβθαι' καί τούτο δε άβκητέον, μη παρενθνμονμένω, 
μηδε έμφιληδούντι τη νωθεία.
1 πορεύομαι διά τή ν  Gat., διά τής  coni. Cor. — 2 τοϋτο 
bis D — 7 άποχρώμενον εαντω  y., αντω  coni. Cor. — 10 εν 
οοι v., έπϊ οοϊ AD — 11 τό φερέπονον om. Α — 14 αίο&άνει 
ν., αίο&άν'Τ] AD — 15 ονδεριάς AD — 18 άρέοηεο&αι ν., άρε- 
ϋκενεΰΟ'αι AD — περιπερενεο&αι Α — 21 εί άργς  coni. Cas. 
εί άρα ν,αταγινώοκεο&αι μέλλης coni. Gat. — 24 έμφιληδούντι 
PA D , έμφιληδονοϋντι ν. — νο&εία ν., νω&εία AD 
Μ . A n t o n i n u s .  4
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ζ .  Ο μεν τις έΰτιν, όταν τι δεξιον περί τινα 
πράξη, πρόχειρος και λογίβαβθαι αντώ την χάριν. Ο 
δε προς τοντο μεν ού πρόχειρος, άλλως μέντοι παρ’ 
έαντω, ώς περί χρεώβτον διανοείται, καί οίδεν, δ πε~ 
5 ποίηκεν. '0 δε τις τρόπον τινα ονδε οίδεν, δ πεποίη- 
κ ε ν  άλλα όμοιος έ<5τιν άμπέλω βότρνν ένεγκονβη, καί 
μηδέν άλλο προ6επιξητον6η, μετά το άπαξ τον ίδιον 
καρπόν ένηνοχέναι, ώς ίππος δραμών, κνων ίχνενβας, 
μέλι66α μέλι ποιήβαΰα. Ά νθρω πος  ό ’ εύ ποιη6ας, 
10 ονκ έπιβοάται, αλλά μεταβαίνει έφ ’ ετερον, ώς άμπε­
λος έπϊ τό πάλιν έν τι] ώρα τον βότρνν ένεγκεΐν. —  
Έ ν τοντοις ούν δει είναι, τοΐς τρόπον τινα άπαρα- 
κολονθητως αντό ποιονΰι; —  Ναι. — ’Α λλ’ αντό τούτο 
δει παρακολονθεΐν’ ίδιον γάρ (φηόϊ) τού κοινωνικού, 
15 το αίβθάνεβθαι, ότι κοινών ικώς ένεργεΐ, καί νη Αία, 
βονλε6θαι καί τον κοινωνόν αίΰθέ6θαι. —  ’Αληθές 
μεν έΰτιν, δ λέγεις' τό d f νύν λεγόμενον παρεκδέχη* 
διά τούτο εις έκείνων, ών πρότερον έπεμνηβθην’ 
καί γάρ εκείνοι λογική τινι πιθανότητι παράγονται. 
20 Έάν δε θέλησης 6ννεΐναι, τ ί  ποτέ έβτι τό λεγόμενον, 
μη φοβού, μη παρά τούτο παραλίπης τι έργον κοινω- 
νικόν.
ζ'. Ενχη \Αθηναίων, 'Τ ΰ ο ν , ύ 6 ο ν , ώ φ ίλ ε  Ζ εϋ ,
3 προς μεν τοντο  AD — άλλ’ ος μέντο ι s. άλλα μέντοι, 
coni. Gat., αντος μέντοι Μθΐ\, ομως μέντο ι Sch. I — περι αυ­
τού  coni. Cor. — 8 ένηνοχέναι. "'ίππος δραμώ ν, κνων ίχνεν- 
οας, μέλιοσα μέλι ποιήοααα, άν&ρωπος δ ’ εν π. x ώς ίππος δρ. 
A D, δ ’ del. Sch. II, ποιήοααα ονκ έπ ιβοάτα ι· ο νδ ’ άν&ρωπος 
ονν εν ποιήοας, άλλα coni. Cor. — 10 έπ ιοπάτα ι AD — 11 τ ψ  
βότρνν  ν ., τον β. AD — 13 τοντο παρακολον&ειν AD — 17 
παρενδέχη  Α — 18 <ϊίά τό οντω  AD — 20 οννιέναι coni. Sch.
— λ εγό μ ενο ν  φοβον AD
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κατά  τη ς  τη ς  Α θ η ν α ίω ν  καί τώ ν  π ε ­
δίων. Ή το ι ον δει ενχεβθαι, η όντως, απλώς καί 
έλεν&έρως.
η . 'Οποΐόν τ ί  έβτι το λεγόμενον, οτι Σ ν ν έ τ α ξ ε ν  
δ Α σ κ λ η π ιό ς  το ντω  ίπ π α β ία ν , η ψ υ χ ρ ο λ ο υ σ ία ν ,  5 
η ά ν ν π ο δ η β ία ν ’ τοιοϋτόν έβτι καί τό , Σ υ ν έ τ α ξ ε  
το ν τω  η τώ ν όλω ν φ ν ΰ ις  νό β ο ν , η π η ρ ω β ιν , η 
α π ο β ο λή ν , η άλλο  τ ί  τώ ν το ιο ύ τω ν . Καί γάρ εκεί 
το Σ ν ν έ τ α ξ ε  τοιοϋτόν τι σημαίνει, έταξε τοντω 
τοϋτο, ώς κατάλληλον προς ν γ ίε ια ν  καί ενταϋ&α τό 10 
σνμβαΐνον εκάότω τέτακταί πως αντω κατάλληλον προς 
την ειμαρμένην. Οντως γάρ καί β ν μ β α ίν ε ιν  αντά 
ημΐν λέγομεν, ώς καί τους τετραγώνους λίθους εν τοΐς 
τείχεβιν, η εν ταΐς πυραμίΰι, σ υ μ β α ίν ε ιν  οι τεχνΐται 
λέγονΰι, <5νναρμόζοντες άλληλοις τη ποια βννθέόει. 15 
"Ολως γάρ αρμονία εΰτί μία. Καί ώσπερ εκ πάντων 
τών δωμάτων δ κόΰμος τοιοϋτον σώμα σνμπληροϋται, 
όντως εκ πάντων τών αιτίων η ειμαρμένη τοιαντη 
αιτία ΰνμπληροϋται. Νοοϋΰι δε, δ λέγω, καί οι τέ- 
λεον ίδιώταί’ φασί γάρ, Τ οϋτο  έφ ε ρ ε ν  αντω . Ονκ- 20 
ονν τοντο τοντω εφέρετο, καί τοντο τοντω σννετάτ-
4 οποΐόν έοτϊ Ρ Χ , όποιον τ ί  έοτι Α — 5 ιρνχρολονοίαν η 
αλλο τι τών τοιοντων L2, 3 Par. — 6 καί το  om. V2 M l —
7 τον των Α — 9 εταξί τοντο πρός τοντο  Ρ, εταξε τοντω τοντο  
X, έταξε τοντο (om. τοντω) Α — 10 εις νγίειαν  Ρ Χ , πρός 
νγίειαν  X — 11 πώς πρός αντό κατάλληλον εις την εΐμ. ΡΑ , 
πως αντω κατάλληλον πρός την είμ. X — 12 οντω γάρ και 
ονμβαίνειν αντά  λέγομεν ώς καϊ τονς τετραγώ νονς λί&ονς τοΐς 
τείχεοιν οί τεχνΐτα ι ονμβαίνειν λέγονοι (om. ceteris) X — 14 η 
ταΐς πνραμίσι ν., η εν ταΐς π. Α  — 15 ονναρμόξοντας ΡΑ , 
ονναρμόξοντες X — 19 νοονοι — οννετάττετο  des. in X — 20 
φααϊ γονν Α — 21 καί τοντω οννετάττετο  Α
4*
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τετο. Αεχώμεθα ονν αντά, tbg εκείνα, α δ ’Λϋκληπιος 
6νντάττει. Πολλά γονν και έν έκείνοις ε6τί τραχέα' 
άλλα άΰπαζόμεθα τι] ελπίδι της νγιείας. Τοιοντόν τί 
6οι δοκείτω, άνν6ις καί βνντέλεια τών τ?] κοινή φνβει 
5 δοκονντων, οίον ή 6η νγίεια. Καί όντως άΰπάζον 
παν το γινόμενον, καν άπηνεβτερον δοκή, διά τό εκεΐΰε 
άγειν, επί την τον κο6μον νγίειαν, καί την τοϋ Αιός 
ενοδίαν καί ενπραγίαν. Ον γάρ αν τοϋτό τινι εφερεν, 
εί μη τω όλω όννέφερεν. Ονδε γάρ η τνχονβα φνΰις 
10 φέρει τι, δ μή τω διοικονμενω νπ  αντης κατάλληλόν 
ε6τι. Ονκοϋν κατά δνο λόγονς 6τεργειν χρη τό 6νμ- 
βαΐνόν 6οι' καθ’’ ενα μεν, ότι 6οϊ εγίνετο, καί 6οί 
6ννετάττετο, καί προς 6ε πως είχεν, άνωθεν εκ τών 
πρε6βντάτων αιτίων 6νγκλωθόμενον καθ' ετερον δε, 
15 ότι τω τό όλον διοικοϋντι τής εύοδίας, καί τής 6νν- 
τελείας, καί νή Αία, τής 6νμμονής αύτής καί τό ιδία 
εις εκα6τον ηκον αίτιόν ε6τι. Πηροϋται γάρ τό ολό­
κληρον, εάν καί δτιοϋν διακόψϊ]ς τής 6νναφείας καί 
βννεχείας, ώΰπερ τών μορίων, οντω δη καί τών αί- 
20 τίων. διακόπτεις δε, 06ον επί 6οί, όταν δν6αρε6τής, 
καί τρόπον τινά αναιρείς.
Ό·'. Μη 6ικχαίνειν, μηδε άπανδάν, μηδε άποδνΰπε-
1 δεχόμε&α Α — εκείνα  ό ’Αοκλ. Ρ Α Χ , εκείνα α ό 'Ασκλ. 
coni. Gat. — 2 έκείνοις τραχέα  X — 3 τοιοντον ούν τ ί  ΰοι 
δοκείτω  X — 6 τό άπηνέστατον  X — έκεί ν., έκείοε (vel. έκεΐ 
οε) ΑΧ — 8 τοντό  τι ΡΑ , τούτό τιν ι X (τοιοντό τιν ι V 2) —
9 η φνσις (om. τνχονσα) ΑΧ — 15 ότι τό όλον X , της  ante 
εύοδίας deest in Α, ενοδίας τε  και σνντελείας καί τής σνμμο- 
νής X — 16 αυμμονής αυτού coni. Reisk. — και τό ιδία εις 
έκαστον ήκον οιη. ΡΑ — 19 οντω δε και ν. ούτω δή και 1/2,3
— αίτιω ν  Α — 20 όσον τό έπ ϊ σοϊ X — 21 άναιρης ν., ανα ι­
ρείς Υ 1 - 4  L 1 (2?) M l G
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τεΐν, εί μή καταπνκνοϋταί σοι τ'ο άπο δογμάτων ορ­
θών εκαστα πράσσειν’ άλλά έκκρονσθέντα, πάλιν έπ- 
ανιέναι, και άσμενίζειν, εί τά πλείω άνθρωπικώτερα, 
και φιλεΐν τοϋτο, έφ’ δ έπανερχΐ]’ και μή ώ? πρ'ος 
παιδαγωγόν τήν φιλοσοφίαν έπανιέναΐ’ άλλ’ ώς οι όφθ- 5 
αλμιώντες πρ'ος το σπογγάριον και το ώόν, ώς άλλος 
πρός κατάπλασμα, dag πρ'ος καταιόνησιν. Οντως γάρ 
ονδεν επίδειξη το πειθαρχεΐν τω λόγω, άλλά προΰανα- 
πανΰΐ] αντω. Μέμνησο δε, δτι φιλοσοφία μόνα θέλει, 
ά ή φύσις σον θέλει’ σύ δε άλλο ήθελες ον κατά φύ- 10 
σιν. —  Τί γάρ τούτων προσηνέστερον; —  Ή  γάρ 
ήδονή ονχι διά τοϋτο σφάλλει; άλλά θέασαι, εί προσ- 
ηνέστερον μεγαλοψνχία, έλενθερία, άπλότης, ενγνωμο- 
σύνη, όσιότης. Αντής γάρ φρονήσεως τ ί  προσηνέστε- 
ρον; δταν το άπταιστον, και ενρονν έν πάσι τής 15 
παρακολονθητικής και επιστημονικής δννάμεως ένθν- 
μηθής.
ι .  Τά μεν πράγματα έν τοιανττ) τρόπον τινά έγκα- 
λύψει έστίν, ώστε φιλοσόφοις ονκ όλίγοις, ονδε τοΐς 
τνχοϋσιν, εδοξε παντάπασιν ακατάληπτα είναι. Πλήν  20 
αντοΐς γε τοΐς Στωϊκοΐς δνσκατάληπτα δοκεΐ’ και πασα 
ή ήμετέρα σνγκατάθεσις μεταπτωτή’ πού γάρ ό άμε- 
τάπτωτος; Μ έτιθι τοίννν επ’ αντά τά νποκείμενα’ ώς 
ολιγόχρονα, και εντελή, και δννάμενα έν κτήσει κίναι­
δον, ή πόρνης, ή λοστού είναι. Μετά τοϋτο επιθι έπι 25 
τά τών σνμβιούντων ήθη, ών μόλις έστι και τοϋ χα-
3 εις τά  πλείω  ν., εί coni. Menag. — 8 επιδείξει v., επ ί­
δειξή AD, l'rt δηξει coni. Cor. — 9 μόνον, α &έλει γάρ ή 
φΰαις AD —12 ονχι διά τονς ν., διά τούτο  AD — 20 η πάντα- 
πααιν Ρ  — 21 αντοΐς τοΐς (om. y?) AD
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ριεΰτάτον άνα<5χέ<5θαι, ινα μή λέγω, οτι και εαυτόν 
τις μόγις υπομένει. Εν τοιούτω ούν ζόφω καί ρύπω 
καϊ τοβαύτη ρύβει της τε ούβίας καϊ τοϋ χρόνου, καϊ 
της κινήβεως, καϊ τών κινουμένων, τ ί  ποτ έ<5τΙ το 
5 έκτιμηθήναι, ή το ολως βπουδαβθήναι δυνάμενον, 
ούδ’ έπινοώ. Τουναντίον γάρ δει παραμυθούμενον 
εαυτόν περιμένειν τήν φυβικήν λύβιν, καί μή άβχάλ- 
λειν τγι διατριβή, άλλά τούτοις μόνοις προ6αναπαύε6θαι' 
ένι μεν τω, οτι ουδεν ΰυμβήΰεταί μοι, ο ούχϊ κατά 
10 τήν τών ολων φύΰιν έΰ τίν ' ετέρω δέ, οτι έξεΰτί μοι 
μηδέν πράβΰειν παρά τον έμ'ον θε'ον και δαίμονα. 
Ουδεϊς γάρ ό άναγκάΰων τοϋτον παραβήναι.
ιά . Προς τ ί  ποτε άρα νϋν χρώμαι τι] έμαυτον 
ψυχή·, παρ ’ εκαβτα τοϋτο έπανερωταν έαυτ'ον, και έζ- 
15 ετάζειν, τ ί  μοί έΰτι νϋν έν τούτω τω μορίω, ο δή ήγε- 
μονικον καλοϋΰι; και τίνος άρα νυν έχω ψυχήν; μήτι 
παιδιού; μήτι μειράκιου; μήτι γυναικαρίου; μήτι τυ­
ράννου; μήτι κτήνους; μήτι θηρίου;
ιβ'. Όποια τινά έΰτι τά τοΐς πολλοΐς δοκοϋντα 
20 αγαθά, και έντεϋθεν λάβοις. Ε ί γάρ τις έπινοήβειεν 
υπάρχοντά τινα ώς αληθώς αγαθά, οίον φρόνηΰιν, 
6ωφρο6υνην, δικαιοσύνην, άνδρίαν, ούκ αν ταϋτα προ- 
επινοήόας, έπακοϋΰαι δυνηθείη τό' ύπο τών αγαθών'
2 μόλις Cor. e t Sch. (μόγις P A D ) — τ ις  ante μόγις deest 
in  AD — ρνμβφ  coni. Cor. — 3 ρήαει v., ρναει A D  — 14 παρ’ 
έκαστον v., παρ’ εκαστα  Α — 17 παιδίον  Α — 20 καν εντεύ­
θ εν  coni. Cor. — 22 άνδρίαν — προεπινοήσας om. Α — 23 ετι 
άκονσαι δννη&είη τ ι '  νπό τω άγα&ώ γάρ εφαρμόσει ν ., quod 
sensu caret, correxit N auck. secundum em endationem  Cobeti 
(in Mnem. nov. IV p. 292) qui M enandri fragm entum  «ουκ 
εχεις ο{ποι χέατ/ς) || νπό τών α γα θ ώ ν, εν ί'ο&ι» restitu it, dubi­
ta r i tam en adhuc p o tes t, an illa  M enandri verba secuta sint
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ον γάρ εφαρμόσει*. Τά δε γε τοΐς πολλοΐς φαινό­
μενα άγα&ά προεπινοήβας τις, έξακονβεται, καί ρα- 
δίως δέξεται, ώ? οίκείως έπιλεγόμενον τό νπο τοϋ 
κωμικού είρημένον. Οντως και οι πολλοί φαντάζον­
ται τήν διαφοράν. Ον γάρ άν τοϋτο μεν  [ο υ ] προΰ- 5 
έκοπτε και άπηξιοϋτο' τό δε έπι τοϋ πλούτον και τών 
πρός τρνφήν ή δόξαν ενκληρημάτων παρεδεχόμε&α, 
ώς ίκνονμένως και άστείως είρημένον. Πρόϊ&ι ονν 
και έρώτα, εί τιμητέον και αγαθά νποληπτέον τά τοι- 
αϋτα, ών προεπινοη&έντων οίκείως άν επιφέροιτο τό 10 
τόν κεκτημένον αντά νπο της ενπορίας ονκ εχειν, 
δποι χέβη.
ι γ . Έξ αίτιώδονς καί νλικοϋ 6ννέ<3τηκα' ονδέτε­
ρον δε τούτων εις τό μή ον φ&αρήβεται’ ώβπερ ονδε 
έκ τοϋ μή ’όντος νπέβτη. Ονκοϋν καταταχ&ήβεται 15 
παν μέρος έμόν κατά μεταβολήν εις μέρος τι τον 
κόΰμον καί πάλιν έκεΐνο εις ετερον μέρος τι τοϋ 
κόΰμον μεταβαλεΐ’ καί ήδη εις άπειρον. Κατά τοι- 
αύτην δε μεταβολήν κάγώ νπέατην, καί οι έμε γεννή- 
6αντες, καί έπανιόντι εις άλλο άπειρον. Ονδεν γάρ  20 
κωλύει όντως φάναι, καν κατά περιόδονς πεπεραόμέ- 
νας ό κόΰμος διοικήται.
ιό'. Ο λόγος καί ή λογική τέχνη δννάμεις είΰίν 
εανταΐς άρκούμεναι, καί τοΐς καθ'3 έαντάς εργοις. Ορ- 
μώνται μεν ονν από τής οικείας αρχής' οδεύονβι δε 25
alia, quorum vestigia sunt yap έφαρμόΰει — 3 οικείω A — 
5 ον del. put. Mor. — 6 άπηξιοντα ι A — 11 νπο τών α γα ­
θώ ν  coni. Reisk. — 17 μέρος τον v., μέρος τ ι τον  Α — 20 και 
ετι άνιόντι coni. Cor. — 21 πεπειραμένας  Α — 23 λόγος (om. ό) 
AD  — 24 κα&’ αντά  Α, κα&’ αντάς  D
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εις τό προκείμενον τέλος’ καθ’ δ κατορθώνεις αι τοι- 
αϋται πράξεις ονομάζονται, την ορθότητα της δδον 
βημαίνονβαι.
ι ε . Ονδεν τοντων ρητέον άνθρωπον, ά άνθρώπω, 
5 καθό άνθρωπός έότιν, ονκ επιβάλλει. Ονκ εβτιν άπαι- 
τήματα άνθρωπον, ονδε επαγγέλλεται αντά η τοϋ άν­
θρωπον φνβις, ονδε τελειότητες εί<5ι της τοϋ άνθρώ- 
πον φνΰεως. Ον τοίννν ονδε το τέλος έν αντοΐς ε6τι 
τω άνθρώπω κείμενον, ονδέ γε τό βνμπληρωτικόν τοϋ 
10 τέλονς, το άγαθόν. ”Ετι εί' τι τοντων ήν έπιβάλλον 
τω άνθρώπω, ονκ αν τό νπερφρονεΐν αντών, και κατ- 
εξανίΰταΰθαι, έπιβάλλον ή ν ’ ονδε έπαινετοςήν, δ άπρο6- 
δεή τοντων έαντόν παρεχόμενος’ ονδ’ αν δ έλαττω- 
τικός έαντοϋ εν τινι τοντων άγαθδς ήν, εΐπερ ταϋτα 
15 άγαθά ήν. Ν ϋν δέ, όΰωπερ πλείω τις άφαιρών έαν­
τοϋ τοντων, ή τοιοντων ετέρων, η και άφαιρονμενός 
τι τοντων άνέχηται, τοβωδε μάλλον άγαθός έΰτι.
ι?'. Οία άν πολλάκις φανταβθης, τοιαντη ΰοι εϋται 
ή διάνοια’ βάπτεται γάρ νπό τών φανταριών ή ψνχή. 
‘20 Βάπτε ονν αν την τι] ΰννεχεία τών τοιοντων φαντα­
ριών’ οίον, ότι όπον ζην έΰτιν, έκεΐ και εν ζη ν  έν 
ανλΐ] δε ζην έΰ τιν ’ εβτιν άρα και εν ζην έν ανλη. 
Και πάλιν, ότι ονπερ ενεκεν εκαΰτον κατε<5κενα6ται,
1 προς τό πρόκ. τέλος Gat. — 4 τηρητέον άν&ρώπω και 
γ.α&ό άνθρωπος έοτϊν ουκ έπιβάλλει Α; έατιν  ν. abest — δ ονδ’ 
έοτϊν coni. Cor. — 8 αντα ΐς  Α — 9 ονδε τό ν., ονδέ γε τό Α
10 έπεϊ εί' τ ι coni. Cor. — 12 ονδε — 13 παρεχόμενος des. in 
Α — 1δ ννν  οσω Α — 16 η — τοντω ν  des. in Α — άφαι- 
ρονμενα  Ρ, άψαιρονμενος coni. Gat. — 17 ανέχετα ι coni. Gat.
— 19 βλέπεται Α — 20 βλάπτε Α — 22 <?£ ζην — ανλή deest 
in Α
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[προς όδε κατεόκεύα6ται,\ προς τοντο φέρεται’ προς 
δ φέρεται δε, εν τοντω το τέλος αντον' δπον δε το 
τέλος, εκεί καϊ το βνμφέρον καί τάγαθον εκάότον’ το 
άρα άγαθδν τοϋ λογικού ξωον, κοινωνία. "Οτι γάρ 
προς κοινωνίαν γεγόναμεν, πάλαι δέδεικται. 'H ονκ 5 
ήν εναργές, οτι τά χείρω τών κρειττόνων ένεκεν, τά 
δε κρείττω άλλήλων; κρείττω τών μεν αψύχων τά 
έμψνχα’ τών δε εμψύχων τά λογικά.
ιζ. Το τά αδύνατα διώκειν, μανικόν' αδύνατον 
δέ, το τονς φαύλονς μή τοιαϋτά τινα ποιεΐν. 10
ι η . Ονδεν ονδενί βνμβαίνει, δ ονχϊ πέφνκε φέ- 
ρειν. Άλλω  τά αντά ΰνμβαίνει, και ήτοι άγνοών, οτι 
όνμβέβηκεν, η έπιδεικννμενος μεγαλοφροόύνην, εν6τα- 
θεΐ, και άκάκωτος μένει. Λεινον ονν, άγνοιαν καϊ 
άρέΰκειαν ιβχνροτέρας είναι φρονηβεως. 15
ιθ'. Τά πράγματα αντά ονδ’ όπωΰτιούν ψνχής 
άπτεται' ονδε έχει είθοδον προς ψ νχη ν  ονδε τρέψαι, 
ονδε κινηΰαι ψνχήν δύναται' τρέπει δε και κινεί αντή 
έαντήν μόνη’ καϊ οΐων άν κριμάτων καταζιώύΐ] έαν- 
τήν, τοιαϋτα έαντή ποιεί τά προβνφεΰτώτα. 20
κ. Καθ' έτερον μεν λόγον ημιν έβτιν οίκειότατον 
άνθρωπος, καθ’ ο6ον εν ποιητέον αν τονς και άν- 
εκτέον’ καθ’ oöov δε ένίβτανταί τινες εις τά οικεία 
έργα, έν τι τών αδιαφορών μοι γίνεται δ άνθρωπος,
1 προς όδε κατασκευαστή deest in Α; idem habe t προς 
τοντο δε φέρεται·, Gat. προς τοντο κατεοκεναοται inseruit ante 
προς ο δε κατεσκ. — 11 ονμβαίνειν Α — ο ονχϊ εκείνο π έ ­
φνκε φέρειν αντω  ΡΑ, ο ονχϊ π έφ νκε φέρειν  X — 12 αλλα Α
— 15 ίοχνροτέραν X — 17 ονδε δννατα ι τρέψαι Α — 19 κα- 
ταζιώοειεν Α — 20 προεφεατώτα  Α, προνφεστώ τα  coni. Sch. I
— 22 άνακτέον. εν τ ί  τών αδιάφορων μοι γ ίνετα ι καφ5 οοον 
δε ένίοταντα ί τινες εις τά οίκ. έ'ργα εν τ ί  τών κτε. Α
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ονχ ήββον ή ήλιος, ή άνεμος, ή &ηρίον. 'Τπο τού­
των δε ενέργεια μέν τις έμποδιό&είη ά ν  ορμής δε καί 
διαθέΰεως ον γίνεται έμπόδια, διά τήν νπεζαίρεβιν, 
και τήν περιτροπήν. Περιτρέπει γάρ και με&ίβτηβι
5 παν τ'ο τής ένεργείας κώλνμα ή διάνοια εις τ'ο προ- 
ηγούμενον’ και προ έργον γίνεται το τού έργον τού­
τον έφεκτικόν και προ όδού, το  τής οδού ταύτης 
ένβτατ ικόν.
κ α . Τών έν τω κόΰμω το κράτιΰτον τίμ α ’ εβτι όε 
10 τούτο το πα6ι χρώμενον, και πάντα διέπον. Ομοίως 
δε και των έν 6οι τό κράτιΰτον τίμ α ’ εβτι δέ τούτο 
το έκείνω ομογενές. Και γάρ έπι 6ού τό  τοΐς άλλοις 
χρώμενον · τούτο έβτι, καί ό 6ος βίος νπο τούτον 
διοικεΐται.
15 κβ'. Ό τη πόλει ονκ ε6τι βλαβερόν, ονδε τον πο­
λίτην βλάπτει. Έ πι πάΰης τής τού βεβλάφ&αι φαν­
ταρίας τούτον επαγε τον κανόνα’ Ε ί ή πόλις νπο τού­
τον μή βλάπτεται, οΰ0£  έγώ βέβλαμμαι’ εί δέ ή πόλις 
βλάπτεται, ονκ οργιβτέον τω βλάπτοντι τήν πόλιν. Τί 
20 τό παρορώμενον;
κ γ . Πολλάκις έν&νμού το τάχος τής παραφοράς 
και νπεξαγωγής τών όντων και γινομένων. Ή  τε γάρ 
ονβία οίον ποταμδς έν διηνεκεΐ ρύβεί’ και αί ένέρ- 
γειαι έν 6ννεχέ<5ι μεταβολαΐς, και τά αίτια έν μνρίαις 
25 τροπαΐς’ και ΰχεδόν ονδεν ε6τώς και το πάρεγγνς’
1 ήοαον ήλιος Α — 2 μέντοι Gat. — 15 ο om. Α — 16 
τής  om. Α — 17 τοντο άπαγε  Α — νπο τον μή Α  — 18 εί δε 
η πόλις μή βλάπτετα ι, ονκ οργιοτέον τω μή βλάπτοντι την  
π ό λ ιν  αον ονν τό παρορώμενον coni. Cas. — 19 άλλά δεικτέον 
τ ί  τό παρ. coni. Gat. — in Α ab Τ ί  τό παρ. novum caput 
orditur — 22 όντων τε και Α — 23 και ενέργεια ι Α
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τό δε άπειρον τοϋ τε παρωχηκότος και μέλλοντος αχα­
νές, ω πάντα έναφανίζεται. Πώς ονν ον μωρός δ έν 
τοντοις φνβώμενος, ή βπώμενος, η βχετλιάζων, ώς 
εν τινι χρόνω καί έπι μακρδν ένοχλήβαντι;
κδ'. Μέμνηΰο τής 6νμπά<5ης ονβίας, ής όλίγιΰτον  δ 
μετέχεις’ και τοϋ βνμπαντος αίώνος, ον βραχν καί 
άκαριαΐόν 6οι διάΰτημα άφώρι6ταΐ’ και τής ειμαρμέ­
νης, ής πόΰτον εί μέρος·,
κε\ "Αλλος αμαρτάνει τι εις έμέ ; οψεται’ ιδίαν 
εχει διάθε6ιν, ιδίαν ένέργειαν. Έγώ νϋν έχω, δ με 10 
θέλει νϋν έχειν ή κοινή φνΰις, και πρά66ω, δ με νϋν  
πράβοειν θέλει ή έμή φνΰις.
κζ'. Το ήγεμονικον και κνριεϋον τής ψνχής 6ον 
μέρος ατρεπτον ε6τω νπδ τής έν τή ΰαρκϊ λείας ή 
τραχείας κινήΰεως’ και μή 6νγκρινε6θω, άλλα περι- 1δ 
γραφέτω εαντο και περιοριξέτω τάς πείβεις έκείνας 
έν τοΐς μορίοις. rΌταν δε άναδιδώνται κατά τήν έτέ- 
ραν ΰνμπάθειαν εις τήν διάνοιαν, ώς έν βώματι ήνω- 
μένω, τότε προς μεν τήν αΐόθηόιν, φνΰικήν ονΰαν, 
ον πειρατέον άντιβαίνειν ’ τήν  d« νπόληψιν, τήν ώς 20 
περι άγαθοϋ, ή κακοϋ, μή προβτιθέτω τδ ήγεμονικον 
έζ έαντοϋ.
κζ. Σνζήν  θ εο ί? . Σνζή δε θεοΐς δ ϋννεχώς δει- 
κ,ννς αντοΐς τήν έαντοϋ ψνχήν άρεόκομένην μεν τοΐς
1 τον πεπαρωχηκότος Α — ονδεν ένεατω ς· καί το πάρεγγνς  
τάδε άπειρον, τον τε παρωχηκότος καί τον μέλλοντος, αχανές 
coni. Cor. — 4 έπι μικρόν ν ., έπ ι μακρόν Α — ένοχλήσασι coni. 
Reisk. — δ μέμνηαο τής μεν σνμπάβης ή? Α — 9 τ ί  εις έμέ 
Α — 10 ο μεν (bis) Α — 11 Q-έλει ννν εχειν πράααειν Α —
14 έν οαρκι X — 16 αντό  ΡΑ Χ , αντό  coni. Gat. (εαντο  Cor.)
— 22 έξ αντον  ν ., έαντον ΑΧ — 23 ΰνξή &εοΐς bis (omisso 
δε) Α
άπονεμομένοις, ποιούσαν δε, ο6α βούλεται δ δαίμων, 
ον έκάότω προΰτάτην καί ηγεμόνα δ Ζ ενς εδωκεν, 
άπό6πα6μα έαντοϋ. Οντος δέ έΰ τ ιν , δ έκάΰτον νονς 
καϊ λόγος.
5 κη. Τω γράΰω νι μήτι οργίζη; μήτι τω όζοΰτόμω 
όργίζη; Τ ί 6οι ποιήβει; τοιοϋτον 6τόμα εχει, τοι- 
αντας μάλας εχει' ανάγκη τοιαντην άποφοράν άπο 
τοιοντω ν γίνεβθα ι. —  Ά λ λ ’ ό ά ν θ ρ ω π ο ς  λ ό γ ο ν  
ε χ ε ι  (φ η ΰ ί) ,  κ α ι δ ν ν α τ α ι  ϋ ν ν ν ο ε ΐ ν  έ φ ιΰ τ ά ν ω ν ,  
10 τ ί  π λ η μ μ ε λ ε ΐ .  —  Ε ν 6οι γ έν ο ιτ ο ! τοιγαροϋν και 6ν 
λόγον έχεις’ κίνηΰον λογική διαθέόει λογικήν διάθε-
6ΐ ν  δεΐξον, νπόμνηβον. Ε ί γάρ έπα ΐει, θεραπενΰεις, 
και ον χρεία οργής.
Ο ντε τραγωδός, οντε πόρνη.
15 κθ'. $1ς έξελθώ ν ζην δ ιανοή, όντως ενταύθα ζην 
έξεατιν. Έ άν μή έπιτρέπω ΰι, τότε και τοϋ ζην 
έξ ιθ ι ’ όντως μέντοι, ώς μηδέν κακον πάθχων. Καπνός, 
καί απέρχομαι, τ ί αντο πράγμα δοκεΐς; με
τοιοϋτον ονδεν εξάγει, μένω ελεύθερος, και ονδείς 
20 με κωλύβει π ο ιε ΐν , ά θ έλω ’ θέλω  δε κατά φ νβ ιν  τον 
λογικού και κοινωνικού ζωον.
λ'. Ό  τοϋ ολον νοϋς κοινωνικός. Πεποίηκε γοϋν 
τά χείρω τών κρειττόνων ενεκεν * καϊ τά κρείττω άλλή-
6 εχειν  Α (εχειν  bis D) — 7 ανάγκην  Α — 9 ψναει AD
— 10 πλημμελοΐ AD — 11 λόγος Α — 14 οντε τραγωδίας 
οντε πομπής  coni. Mor. referens cum plerisque editoribus ea 
verba ad antecedentia, a t A novam hic sectionem habet — 
16 ro ζην A — 17 Kai καπνός εατι απέρχομαι v., καπνός καϊ 
απέρχομαι Α — 19 μενώ  coni. Cor. — 23 και τά κρείττω  
άλλήλω ν  (sc. ενεκεν) αννηρμοαεν (?) coni. Nauck. coll. 5, 16; 8, 
59; 9, 1; 7, 55; 11, 18; 4, 3. at minus tum apte dictum esset 
ονναρμόζειν, cf. 5, 8
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λοις όννήρμοΰεν. 'Οράς, πώς υπέταξε, 6 νν  έταξε, καί 
το κατ’ αξίαν άπένειμεν έκά6τοις, καί τά κρατι6τέν­
οντα εις ομόνοιαν άλλήλων ΰννήγαγε.
λα . Πώς προ6ενήνεξαι μέχρι, ν ϋ ν  &εοΐς, γονεϋ6 ιν , 
άδελφοΐς, γννα ικ ί, τέκνοις, διδαΰκάλοις, τροφεϋΰί, 5 
φίλοις, οικείους, όίκέταις; εί πρός πάντας 6οι μέχρι 
νϋν  ε6τι τό,
Μήτε τινα ρέξαι έξαι6ιον, μήτε είπεΐν. 
Ά ναμιμνήΰκον δέ, και δ ι’ οΐων δ ιελήλνθας, και οία 
ήρκε6ας ύπομεΐναι. Και ότι πλήρης ήδη 6οι η ι6τορία  10 
τού βίου και τελεία η λειτουργία ’ και πο6α ώπται 
καλά’ και πό6ων μεν ηδονών και πόνω ν ύπερεΐδες. 
πο6α δε ένδοξα παρεΐδες’ εις ό6ους δε άγνώμονας 
ευγνώμων εγένον.
λβ'. Λ ιά  τ ί  6νγχέον6ιν άτεχνοι και αμαθείς ψνχαί 15 
έντεχνον καί έπι6τήμονα; Τίς ονν ψνχή έντεχνος καί 
έπι6τήμων; η είδνΐα αρχήν καί τέλος, καί τον δ ι’ όλης 
τής ον6ίας διήκοντα λόγον, καί διά παντός τοϋ αίώνος 
κατά περιόδονς τεταγμένας οίκονομοϋντα το παν.
λ γ . ”θ6ον ούδέπω 6ποδός, η ΰκελετός, καί ήτοι 20 
όνομα, ή ονδε όνομα’ τό δε όνομα, ψόφος καί απή­
χημα. Τά de εν τω βίω πολντίμητα, κενά , καί 6απρά, 
καί μικρά, καί κννίδια διαδακνόμενα, καί παιδία φιλό- 
νεικα, γελώ ντα, είτα εν&νς κλαίοντα. Π ί6τις δε καί 
αιδώς, καί δίκη καί αλήθεια ,
πρός ’Ό λνμπον άπο χ&ονός ενρνοδείης.
2 έναπένειμεν  Α — 6 a’ και coni. Menag.; an η ? — 8 
μήτε τ ι είπειν  coni. Cor. — 10 σοι ιστορία y., σοι ή ιστορία 
AD — 11 τελευταία  AD — πόσα σοι ώπται coni. Cor. — 13 
άγνωμων Ρ (A?) — 15 σΰγχρωοιν Α — 17 δ ι’ τής Xyl., διά 
τής ν., δ ι’ όλης τής  Α
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Τ ί ονν ετι το ένταϋθα κατέχον; εί'γε τά μεν αίόθητά 
ενμετάβλητα, καί ονχ έΰτώτα’ τά  d f αισθητήρια άμν­
δρά καί εύπαρατνπωτα" αντό δε το ψνχάριον άναθν- 
μία6ις άφ ’ αίματος. το δε ενδοκιμειν παρά τοιοντοις 
5 κενόν. Τ ί ονν, περιμένεις ϊλεως τήν είτε ΰβέΰιν, 
είτε μετάΰταβιν Έ ω ς δε έκείνης ο καιρός έφίβταται, 
τ ί  αρκεί’, τ ί  ό ’ άλλο, ή θεονς μεν όέβειν καί ενφη- 
μεΐν, άνθρώπονς δε εν ποιεΐν, καί άνέχεΰθαι αντών 
καί απέχεΰθαι’ ο6α δε έκτος όρων τον κρεαδίον, καί 
10 τον πνενματίον, ταϋτα μεμνήβθαι μήτε 6ά δντα, μήτε 
έπϊ 6οί.
λδ \ ζίνναΰαι αεί ενροεΐν, ειγε καί ενοδεΐν, εί'γε 
καί όδω νπολαμβάνειν καί πράβόειν. ζ /ΰ ο  ταντα 
κοινά τι] τε τοϋ θεοϋ, καί τη τοϋ άνθρώπον καί 
15 παντός λογικοϋ ξωον ψυχή · τό μή έμποδίξεβθαι νπ 
άλλον* καί τό έν τη δικαϊκη διαθέβει καί πράξει έχειν 
τδ άγαθόν, καί ένταϋθα τήν όρεξιν άπολήγειν.
λε'. Ε ί μήτε κακία έΰτϊ τοϋτο έμή, μήτε ένέργεια 
κατά κακίαν έμήν, μήτε τό κοινόν βλάπτεται, τ ί  νπερ 
20 αντον διαφέρομαι; τις δε βλάβη τοϋ κοινοϋ;
λ ζ . Μή όλοΰχερώς τι / φανταρία 6νναρπάζε6θαι’ 
άλλά βοηθεΐν μεν κατά δνναμιν καί κατ αξίαν" καν 
εις τά μέβα έλαττώνται, μή μέντοι βλάβην αντό φαν- 
τάξεΰθαι. Κακόν γάρ έθος. 'Ά λλ ’ ώς ό γέρων άπελ- 
θών τον τοϋ θρεπτοϋ ρόμβον άπήτει, μεμνημένος,
3 ενπαράπτω τα  coni. Nauck. pro ενπαρατνπω τα  — 5 τ ί  
ον περ ιμένεις  coni. Gat. — an ίλέως? — 12 όδενειν  v., ενδειν 
Α , ex quo conieci ενοδεΐν  — λογικού ζώον λογικού Α — 16 
δίκαια  coni. Cor. — 21 cap ita  35 et 36 non d is tinguuntur in 
A — 23 έλαττοΐτο  au t έλαττο ΐ τ ι coni. Cor. — 24 κακόν γάρ 
ονδεν  coni. G at.; κακόν γάρ όντως coni. Cor.
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δτι ρόμβος" όντως ονν και ωδε. Έ π εί τοι γίνη  καλών 
έπϊ τών εμβόλων*. Ά νθ ρ ω π ε, επελάθον, τ ί  ταϋτα ήν;
—  Ν α ι' άλλά τοντοις περι6πονδα6τα. —  Λ ιά  τοϋτ 
ονν καϊ 6ν μωρός γέν ι}; —
Έ γενόμην ποτέ, όπονδήποτε καταλειφθείς, ενμοι-  5 
ρος άνθρωπος’ —  τό df ε ν μ ο ιρ ο ς ,  άγαθήν μοίραν 
6εαντω απονείμας’ άγαθαϊ δε μοΐραι, άγαθαΐ τροπαϊ 
ψνχής, ά /α θ α ΐ  ορμαί, άγαθαϊ πράξεις.
ΒΙΒΛΙΟΝ 5'.
Ή  τών όλων ονβία ενπειθής και εντρεπής' ό δε 10 
ταντην διοικών λόγος ονδεμίαν εν εαντω αιτίαν έχει 
τοϋ κακοποιεΐν' κακίαν γάρ ονκ έχει, ονδε τι κακώς 
π οιεί, ονδε βλάπτεται τι ν π ’ εκείνον. Πάντα δε κατ 
εκείνον γίνεται και περαίνεται.
β'. Μή διαφέρον, πότερον ριγώ ν ή θαλπόμενος  15 
τό πρέπον ποιείς' και πότερον νν6τάζω ν, ή ίκανώς 
νπνον έχ ω ν  και πότερον κακώς άκονων, ή ενφημον- 
μενος" και πότερον άποθνήβκων, ή πράττων τι άλλοΐον. 
Μ ία γάρ τών βιωτικών πράξεων και αν τη εότί, καθ’ 
ήν άποθνήΰκομεν άρκεΐ ονν και έπι ταντης τό παρόν 20 
εν θέΰθαι.
γ . Έ βω  βλέπε' μηδενός πράγματος μήτε ή ιδία 
ποιότης, μήτε ή αξία παρατρεχέτω 6ε.
δ'. Πάντα τά νποκείμενα τάχιβτα μεταβαλεΐ, και
1 όντως ούν και αν μωρός ysvjj Α (om. cet.) — έπει τ ί  
γίνετα ι καλον coni. Xyl. — έπει τ ί  γίντ] έγκαλών coni. Cor. —
5 καταληφθεί? coni. Cas. — 10 ευπρεπής  AD — 14 γίνονται 
Α — 19 καθώς Α — 23 μήτε άξια περιτρεχέτω  αε AD —
24 ν. μεταβάλλει, μεταβαλεΐ subscripto altero λ Α, μεταβαλεΐ 
Sch. II
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ήτοι έκ&νμια&ήβεται, είπερ ήνωται ή ονβ ία , η βκε- 
δαβθήβεται.
ε . Ο διοικών λόγος οίόε, πώς διακείμενος, καί τί 
π ο ιεί, καί επί τίνος νλης.
5 ζ .  Ά ρ ιβ το ς  τρόπος τοϋ άμννεβ&αι, τδ μη έξομοι- 
οϋβ&αι.
%. Έ ν ϊ τέρπον καί προβαναπανον, τώ άπο πρά- 
ξεως κοινωνικής μεταβαίνειν έπϊ πράξιν κοινωνικήν, 
6 νν  μνήμη  θεοϋ .
10 η .  Τδ ήγεμονικόν εβτι τδ εαντδ έγεΐρον και τρέ- 
πον, καί ποιοϋν μεν εαντδ, οίον αν [/}] και &έλη, ποιονν 
δε εαντώ φαίνεβ&αι παν τδ β νμ β α ΐνον , οίον αντο 
θέλει.
Κατά τήν τών όλων φ ν ό ιν  εκαβτα περαίνεται, 
15 ον γάρ κατ άλλην γε τινα φ ν β ιν , ήτοι έξωθεν περι- 
έχονβαν , ή εμπεριεχομένην ένδον , ή έξω άπηρτημένην.
ι .  ’Ή τοι κνκεώ ν, καί άντεμπλοκή, και βκεδαβμός’ 
ή ένωβις και τάξις και πρόνοια. Ε ί μεν ονν τά πρό- 
τερα, τ ί  και επιθυμώ  είκαίω ΰνγκρίματι και'φνρμώ  
20 τοιοντω ενδιατρίβειν; τ ί δέ μοι και μέλει άλλον τινός,· 
ή τοϋ όπως ποτε α ία  γ ί ν ε β θ α ι ;  τ ί  δε και ταράθβο- 
μαι; ήξει γάρ επ’ έμε δ 6κεδα6μός, δ τι αν ποιώ' εί 
de πάτερά εβτι, βέβω και ενΰταθώ . και θαρρώ τώ 
διοικοϋντι.
1 ε ι τ ι  Α, ε ί τ ε  D (pro ή τ ο ι )  — 10 ε α ν τ ώ  ε γ ε ΐ ρ ο ν  Α —
11 π ο ι ο ν ν  μ ε ν  ε α ν τ ώ  AD — 12 ο ί ο ν  α ν  και 0 · έ λ τ ί )  ν . , ο ι ο ν  α ν  
τ )  καί. & έ λ τ ]  AD, ο ΐ ο ν  α ν  ε ΐ ν α ι  δ έ λ τ )  coni. Sch. Π — 18 ο ν ν  
deest in D — 19 φ ρ ν μ ώ  Α — 20 μ έ λ λ ε ι  Α — μ έ λ ε ι  ή  ά λ λ ο υ  
τ ι ν ό ς  ή  coni. Reisk. — 21 έ ά  γ ί γ ν ε σ θ α ι  D — γ α ί α  γ ε ν έ σ Ο ' α ι  
coni. M enag., α ί α  γ ε ν έ α & α ι  Cor. — 23 καΦαρρώ Α, an ν . α τ α -  
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ιοί. "Οταν άναγκα6θης υπό τών περιε6τηκότων 
οίονεϊ διαταραχθήναι, ταχέως έπάνιθι εις εαυτόν, καί 
μή ύπερ τά αναγκαία έξι6τα6ο τοϋ ρυθμού’ έόγ] γάρ 
εγκρατέστερος της αρμονίας, τω 6υνεχώς εις αυτήν 
έπανέρχε6θαι. 5
ιβ'. Ε ί μητρυιάν τε άμα είχες καί μητέρα, εκείνην 
τ αν έθεράπευες, καί όμως ή επάνοδός 6οι προς τήν 
μητέρα όυνεχής έγίνετο. Τοϋτό 6οι νϋν έΰτιν ή αυλή, 
καί ή φιλοσοφία’ ώδε πολλάκις έπάνιθι, καί προ6- 
αναπαύου ταύτη, δι ήν καί τά εκεί 6οι ανεκτά φαί- ίο  
νεται, καί 6υ εν αύτοΐς ανεκτός.
ι γ . Οίον δή το φανταΰίαν λαμβάνειν έπϊ τών 
όψων καί τών τοιούτων εδωδίμων, ότι νεκρός ούτος 
ιχθύος, ούτος δε νεκρός όρνιθος, ή χοίρου’ καϊ πάλιν, 
ότι ο Φάλερνος χυλάριόν έΰτι 6ταφυλίου" καϊ ή περι- 15 
πόρφυρος, τριγλιά προβατίου, αιματίω κόγχης δεδευ- 
μένα’ καϊ έπϊ τών κατά τήν 6υνου6ίαν, έντερίου παρά- 
τριψις, καί μετά τίνος 6πα6μοϋ μυζαρίου έκκριόις’ 
οίαι δή αύταί ει6ιν αι φανταΰίαι, καθικνούμεναι αυ­
τών τών πραγμάτων καϊ διεξιοϋΰαι δι αυτών, ω6τε 20 
οραν, οίά τινά ποτ έβτίν ’ ούτως δει παρ’ ολον τον 
βίον ποιεΐν, καϊ όπου λίαν άζιόπιΰτα τά πράγματα
3 εϊ (εΐ) γάρ εγκρατέστερος AD — 4 ε π ’ αν την  D — 9 
καϊ φιλοσοφία ν., καϊ η φιλοσοφία AD — 12 φαντασία  X 
(φαντασία) — 15 ο Φάλερνος χνλάριόν έστι σταφνλίον και om.
X — 16 τριχιά έστι προβατίον X — αί'ματι Α — 17 ουσίαν 
Α — (ό τ ι?) νενρίου παράτριψις coni. Nauck. coll. Tzetz. Chii.
7, 801: ο Μάρκος αυτοκράτωρ δε τον άνθρωπον φησί πον  || 
μυξαριον, ελκνδριον, παράτριψιν νενρίον. a t illic praeter νεν ­
ρίου etiam έλκΰδριον corruptum esse videtur pro ελυτρον, cf.
9, 3 — 19 ο ία ν  δη αυται Ρ, ο ία ι  ΑΧ — 20 διεζιοΰσαι αυ­
τών X — 21 ατινα  Ρ , οία τινα  ΑΧ — 22 λίαν άζιοπιστότατα  
Μ . A n t o n i n u s .  5
φαντάζεται, άπογνμνοϋν αντά, καί την εντέλειαν αυ­
τών καθοράν, και την ιβτορίαν, έφ ’ 7] βεμνννεται, 
περιαιρεϊν. δειν'ος γάρ ο τύφος παραλογιβτής’ καί 
οτε δοκεΐς μάλιβτα περι τά βπονδαΐα καταγίνεβθαι, 
δ τότε μάλιβτα καταγοητεύει. "Ορα γοϋν, ό Κράτης τί 
περι αύτοϋ τού Εενοκράτογς λέγει.
ιδ'. Τά πλεϊΰτα, ών η πληθύς θανμάζει, εις γενι- 
κώτατα ανάγεται, τά νπο η φνβεως βννεχόμενα,
λίθονς, ξύλα, <5νκάς, άμπέλονς, έλαίας' τά δε νπ'ο τών 
10 όλίγω μετριότερων, εις τά νπο ψνχής, οίον ποίμνας, 
άγέλας' τά δε νπο τών ετι χαριεΰτέρων, εις τά νπο 
λογικής ψνχής, ού μέντοι καθολικής, άλλά καθο τεχνική, 
η άλλως πως έντρεχής, η κατά ψιλόν, το πλήθος αν­
δραπόδων κεκτήβθαι. Ό δε ψνχήν λογικήν καθολι- 
ΐδ  κήν και πολιτικήν τιμών, ονδεν ετι τών άλλων έπι- 
βτρέφεται' προ άπάντων de τήν έαντοϋ -ψνχήν λογικώς 
και κοινών ικώς έχονβαν και κινονμένην διαβώζει, και 
τω όμογενεΐ εις τούτο όννεργεΐ.
ιε\ Τά μεν βπεύδει γίνεΰθαι, τά  d£ βπενδει γεγο- 
20 νέναι' και τοϋ γινόμενόν δε ήδη τι άπέββη' ρνβεις 
καχ αλλοιώνεις άνανεοϋβι τον κόόμον διηνεκώς, ώβπερ 
τον άπειρον αιώνα ή τοϋ χρόνον αδιάλειπτος φορά 
νέον αεί παρέχεται. Έ ν δή τούτω τω ποταμω τ ί αν
πράγματα  Ρ Α , λίαν αξιόπιστα τά πράγμ. X , λίαν άί-ιοσπον- 
δαστα τά  πρ. coni. Reisk., άξιάγαστα  coni. Nauck. — 2 τερ- 
&ρείαν Reiskii coniecturam (pro ιστορίαν) commendat Nauck.
— ν φ ’ ή(ς) σεμνννετα ι Ρ Α , εφ ’ rj X — 5 τις  Α — 7 εις 
γενικώ τατά  τινα  coni. Cor. — 8 τά μεν νπο εξεως coni. Sch.
— 13 κατά ψιλόν οίον τό πλή&ος coni. Hör. — 14 κα&ολικήν 
om. Α — 17 κινονμενον Gat. — 19 καί τά μεν σπεύδει Α 
non distinguens capita 14 et 1δ — 21 άνανεούσι τον άπειρον 
αιώνα τον κόσμον διηνεκώς ώς Ρ
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τις τούτων τών παραθεόντων έκτιμήβειεν, έφ ’ ον 
βτήναι ονκ εξεβτιν; ώβπερ εί τίς τι τών παραπετο- 
μένων 6τρονθαρίων φιλεΐν άρχοιτο’ το d ’ ήδη ε’ξ 
οφθαλμών άπελήλνθεν. Τοιοϋτον δή τι και αντή ή 
ζωή εκάβτον, οίον ή άφ’ αίματος άναθνμίαβις , και ή 5 
εκ τοϋ άέρος άνάπνενΰις. 'Οποιον γάρ εβτι το άπαξ 
ελκύβαι τον αέρα και άποδοϋναι, δπερ παρέκαβτον 
ποιοϋμεν, τοιοϋτόν έβτι καί το τήν πάόαν άναπνενβτι- 
κήν δύναμιν, ήν χθες και πρώην άποτεχθεις έκτήΰω, 
άποδοϋναι έκεΐ, δθεν το πρώτον εόπαΰας. 10
ις . Οντε το διαπνεΐβθαι, ώς τά φ ντά , τίμιον , 
o w e  τό άναπνεΐν , τά βοσκήματα και τά θηρία , 
o w e  τό τνποϋβθαι κατά φανταβίαν , ουτε τό νενρο- 
ΰπαβτεΐΰθαι καθ’ δρμήν , ο ντε  τό βνναγελάζεΰθαι, 
ουτε τό τρέφεΰθαι’ τοϋτο γάρ δμοιον τω άποκρίνειν 15 
τά περιττώματα της τροφής. Τ ί ονν τίμιον; τδ κρο- 
τεΐβθαι; ονχί. Ονκοϋν ονδε τδ νπο γλω66ών κρο- 
τεΐβθαι' αί γάρ παρά τών πολλών ενφημίαι, κρότος 
γλωΰβών. Άφήκας ονν και τδ δοξάριον' τ ί  καταλεί- 
πεται τίμιον; δοκώ μεν , τό κατά τήν ιδίαν καταβκενήν 20 
κινεΐβθαι, και ίβχεβθαι, έφ’ ο και αί έπιμέλειαι άγονΰι 
και αί τέχναι. Ή  τε γάρ τέχνη πα6α τοϋτο Στοχά­
ζεται, ΐνα το καταδκεναβθεν έπιτηδείως εχη πρδς τδ 
εργον , πρδς ο κατεβκεύαΰταί' ο τε φντονργδς  ό έπι- 
μελονμενος τής άμπέλον, και δ πωλοδάμνης, καί. ό 25 
τοϋ κννδς Επιμελούμενος, τοΰτο  ξητει. de παιδα-
3 ατρον&ίων Ρ , ΰτρον9αρΐων AD — 7 ο παρ’ εκαΰτα  
coni. Cor. — 11 ώς τά φυτά τίμιον οντε τό διαπνείο& αι Ρ —
14 οντε ΰνναγελάξεΰ&αι Α — 17 νπόγλωααον AD — 21 ισκε- 
σθ·α» ν., ί'αχεσ&αι P A D  — καί. έπ ιμέλεια ι AD — 22 τοντον  
coni. Cas.
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γω γίαι, {καϊ) αι διδασκαλίαι επί τι σπενδουσιν. '£1δε 
ούν τό τίμιον. Καϊ τοϋτο μεν αν εν έχ\], ονδεν τών 
άλλων περιποιήσεις σεαυτω. Ον παύσγ] καϊ άλλα πολλά 
τιμών; Ούτ ονν έλεύθερος έστ), οντε αυτάρκης, οντε 
5 απαθής. Ανάγκη γάρ φθονεΐν, ζηλοτυπεΐν, ύφορασθαι 
τονς άφελέσθαι εκείνα δνναμένονς, έπιβουλεύειν τοΐς 
έχουσι το τιμώμενον νπό σοϋ’ δλως πεφύρθαι ανάγκη 
τον εκείνων τίνος ενδεή’ προσέτι $£ πολλά καϊ τοΐς 
θεοΐς μέμφεσθαι’ η δε τής ιδίας διανοίας αιδώς και 
10 τιμή σεαυτω τε άρεστόν 6ε ποιήσει, καϊ τοΐς άνθρώ- 
ποις εύάρμοστον, καϊ τοΐς θεοΐς σύμφωνον, τοντέστιν, 
επαινούντα, ο6α εκείνοι διανέμονσι καϊ διατετάχασιν.
ιζ'. ”Λνω, κάτω, κύκλω, φοραϊ τών 6τοιχείων. Η 
δε τής αρετής κίνησις εν ονδεμια τούτων, άλλά θειό- 
15 τερόν τι, καϊ όδω δνσεπινοήτω προϊοϋσα ενοδεΐ.
ι η . Οίόν έστιν, δ ποιοϋσιΐ τονς μεν έπϊ τον αν- 
τοϋ χρόνον καϊ μεθ ’ έαντών ζώντας άνθρώπονς εν- 
φημεΐν ον θέλονσ ιν  αντοϊ δε νπό τών μεταγενεστέ­
ρων ενφημηθήναι, ονς οντε είδόν ποτε, οντε όψον- 
20 ταί, περϊ πολλοϋ ποιούνται. Τοϋτο <5« έγγύς έστι τω 
λνπηθήναι αν, οτι ονχϊ καϊ οι προγενέστεροι περϊ σου 
λόγονς ευφήμους έποιοϋντο.
ιθ '. Μ ή, εί' τι αντω σοϊ δνβκαταπόνητον, τοϋτο
1 ιχι διδασκ. Ρ, 5ε α ΐ διδασκ. Α , α ΐ δε διδασκ. D ,  an καί 
α ί διδασκ. (Cor. καί διδασκ.) — έπ ϊ τ ί  coni. Cas., an επί άλλο 
τ ι σπενδονσιν; — 2 εν αν εχη AD — 3 περιποίηση σεαυτω 
ν., π ερ ιπο ιήσεις· εαυτω  Α , περιποιήσεις σεαυτω  D — ο ον 
παύση οντε αυτάρκης και άλλα π. τ. ο ν τ’ ονν ελεύθερος εσy 
οντε άπαθής  AD — 8 τώ (τών Α) εκείνων τίνος ένδεε ί AD
— 10 τοΐς κοινωνικοΐς ν., Α om., τοΐς άνθρώ ποις D , τοΐς κοι- 
νωνοΐς coni. Cor. — 13 a i φοραϊ coni. Reisk. — 15 εύοδοΐ D
— 21 τω λνπηθήνα ι ότι coni. Cor.
άνθρώπω άδννατον νπολαμβάνειν’ άλλ’ εί' τι άν­
θρώπω δννατον καί οίκεΐον, τοΰτο καί αεαντω έφ- 
ικτον νόμιζε.
κ . Έ ν τοΐς γνμναβίοις καί όννξι κατέδρνψέ τις, 
καί τη κεφαλή έ^ραγεϊς πληγήν έποίηΰεν. Ά λ λ ’ οϋτε 5 
επιΰημαινόμεθα, οϋτε προΰκόπτομεν, οϋτε ύφορώμεθα 
νΰτερον, ώς επίβουλον καίτοι φυλαττόμεθα, ού μεν- 
τοι ώς εχθρόν, ονδε μεθ’ υποψίας, άλλ’ έκκλίΰεως 
ευμενούς. Τοιοϋτόν τί γενέΰθω καί εν τοΐς λοιποΐς 
μέρεόι τοϋ βίου’ πολλά παρενθυμώμεθα τών οίον 10 
προβγυμναζομένων. Έ ξεβτι γάρ, ώς έφην, εκκλίνειν, 
καί μηδέν ύποπτεύειν, μηδε άπέχθεΰθαι.
κα . Ε ϊ  τίς με έλε'γξαι, καί παραΰτηβαί μοι, οτι 
ούκ ορθώς υπολαμβάνω η πρά<56ω, δύναται, χαίρων 
μεταθή<5ομαι’ ζητώ γάρ τήν άλήθειαν, ύφ ’ ής ούδεϊς 15 
πώποτε εβλάβη. Βλάπτεται, δε ό έπιμένων επί της 
εαυτού απάτης καί άγνοιας.
κβ'. Έγώ το ε’μαυτοϋ καθήκον ποιώ* τά άλλα με 
ον περιΰπά* ήτοι γάρ άψυχα, η άλογα, η πεπλανη- 
μένα, καί τήν οδόν άγνοοϋντα. 20
κ γ . Τοΐς μεν άλόγοις ζωοις, καί καθόλου πρά­
γματι καί νποκειμένοις, ώς λόγον έχων, λόγον μή 
έχονβι, χρώ μεγαλοφρόνως καί έλενθε'ρως’ τοΐς δε 
άνθρώποις, ώς λόγον έχονΰι, χρώ κοινών ικώς. Έ φ ’
1 αν&ρώπων άδννάτων  AD — 4 κατε'κρυψε Α — 5 έν- 
ραγείς coni. Sch. (etiam έηραγείς et έ(>ρωγώς) — 6 προκόπτο- 
μεν Α — 9 τοι γενέο&ω Ρ , τι γενέΰ&ω Α, τι γινέσ&ω coni. 
Cor. — 12 καί μηδε νποπτενειν  ΡΑ , μηδέν  coni. Cor., μητε — 
μητε coni. Sch. II — άπέχεο&αι Α — 13 παραβτήσαί με AD
— 18 εγώ δε εμαντον  ν., έγώ τό έμ. AD — 22 ώς λόγον μή 
ϊχονβι (om. λόγον εχων) coni. Sch. II — 24 χρώ καί ν,οινωνι- 
κώς Α
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άπα6ι δε θεούς έπικαλοϋ' καί μή διαφέρον πρ'ος το 
πο6ω χρόνω ταϋτα πράξεις' άρκοϋΰι γάρ καί τρεις 
ώραι τοιαϋται.
κδ \ Αλέξανδρος 6 Μακεδών, καί ό όρεωκόμος 
5 αντοϋ, άποθανόντες εις ταντο κατέβτηβαν' ήτοι γάρ 
έλήφθηΰαν εις τονς αντονς τοϋ κόδμον σπερματικούς 
λόγονς' ή διεβκεδάΰθηβαν ομοίως εις τάς άτόμονς.
κε . Έ νθνμήθητι, πόΰα κατά τον αντον άκαριαΐον 
χρόνον έν εκάΰτω ημών άμα γίνεται, Σωματικά όμοϋ 
10 καί ψνχικά’ καί όντως ον θανμάΰεις, εί πολύ πλείω, 
μάλλον δε πάντα τά γινόμενα έν τω ένί τε καί βύμ- 
παντι, δ δή κόβμον όνομάξομεν, αμα έννφίβταται.
κ ζ . Έάν τίς 0οι προβάλτ], πώς γράφεται τό Άν- 
τωνίνον όνομα, μήτι κατεντεινόμενος προοίΰϊ] εκαότον 
15 τών ΰτοιχείων; τ ί  ονν έάν όργίζωνται, μήτι αντοργιγι; 
ονκ έξαριθμήΰΐ] πράως προϊων εκαότον τών γραμμά­
των; όντως ονν καί ένθάδε μέμνηβο, ότι παν καθή­
κον έξ αριθμών τινών βνμπληροϋται. Τούτονς δει 
τηροϋντα, καί μή θορνβούμενον, μηδε τοΐς δνβχεραί- 
20 vovöiv άντιδνβχεραίνοντα, περαίνειν όδω τ'ο προκεί- 
μενον.
κζ\ Πώς ώμόν έΰτι, μή έπιτρέπειν τοΐς άνθρώ- 
ποις όρμάν έπι τά φαινόμενα αντοΐς οικεία καί 6νμ- 
φέροντα; καίτοι τρόπον τινά ον όνγχωρεΐς αντοΐς τοϋτο 
25 ποιειν, όταν άγανακτΐ]ς, ότι άμαρτάνονβι. Φέρονται
6 άνελήφ&ηοαν coni. Sch. II — 7 ή δε σκεδασ&είΰαν Α — 
αντόμονς  Α — 11 εν ί τε και γεννητώ  και ονμπαντι Α; an 
άγενήτω  au t άενάω ? — 13 προβάλλτ] Α — 15 μήτι ά ντοργιή ; 
μ ή τ ι  ονκ εξαρι&μήστ] ν ., μή τι άν όργιή ονκ εξ. Α — 18 τον- 
τονς δε Α  — 20 περαίνει Α  — 22 πώς ονκ ώμόν εβτι coni. 
Cas. — 23 οικεία ονμφέροντα  ν., οικεία και ονμφέροντα  Α
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γάρ πάντως ώς επί οικεία καί συμφέροντα αύτοις. —  
Ά λλ’ ούκ έχει ούτως. —  Ούκοϋν δίδασκε, καϊ δείκνυε 
μή άγανακτών.
κ η . Θάνατος, ανάπαυλα αισθητικής άντιτυπίας, 
καϊ ορμητικής νευροσπαστίας, καϊ διανοητικής 5
όδου, καϊ τής προς τήν σάρκα λειτουργίας.
κθ'. Αίσχρόν έστιν, έν ώ βίω το σώμά σοι μή άπ- 
αυδα, έν τούτω τήν ψυχήν προαπαυδαν.
λ'. ΓΌρα, μή άποκαισαρωθής, μή βαφής’ γίνεται 
γάρ. Τήρησον ούν σεαυτον άπλούν, άγαθον, ακέραιον, 10 
σεμνον, άκομψον, τοϋ δικαίου φίλον, θεοσεβή, ευμενή, 
φιλόστοργον, έρρωμένον προς τά πρέποντα έργα. ’Λγώ- 
νισαι, ϊνα τοιοϋτος συμμείνης, οίόν σε ήθέλησε ποιή- 
σαι φιλοσοφία. Αίδοϋ θεούς, σώζε ανθρώπους. Βρα­
χύς ό βίος' εις καρπός τής έπιγείου ζωής, διάθεσις 15 
δσία, καϊ πράξεις κοινωνικαί. Πάντα, ώς Άντωνίνου  
μαθητής’ τό ύπερ τών κατά λόγον πρασσομένων εύτο­
νον έκείνου, καϊ το ομαλές πανταχοϋ, καϊ τό όσιον, καϊ 
το εύδιον τοϋ προσώπου, καϊ το μειλίχιον, καϊ τό άκενό- 
δοξον, καϊ τό περϊ τήν κατάληψιν τών πραγμάτων φιλό- 20 
τιμον' και ώς εκείνος ούκ άν τι όλως παρήκε, μή πρότε- 
ρον εύ μάλα κατιδών καϊ σαφώς νοήσας' καϊ ώς έφερεν 
εκείνος τούς άδίκως αυτόν μεμφομένους, μή άντιμεμφό- 
μενος’ καϊ ώς επ’ ούδεν έσπευδεν' καϊ cbg διαβολάς 
ούκ έδέχετο’ καϊ tag ακριβής ήν έξεταστής ηθών καϊ 25 
πράξεων’ καϊ ούκ όνειδιστής, ου ψοφοδεής, ούχ ύπό-
5 νευροσπαατείας ν., νευροοπαατίας Α — 9 άποκαιοαρια- 
νω&ής Α — 10 τήρησαι. Gat. — 12 πρότερα εργα  Α — 14 ή 
φιλοσοφία coni. Reisk. — 15 διά&εοι,ς ουσία Α — 19 ευόδιον 
Ρ Α , εΰδίον coni. Xyl. — μ,είλιχον Α — 23 αντοΰ  Α, an αΰτώ? 
Gat. αυτόν  om.
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πτης, ον ΰοφιΰτής’ και ώς όλίγοις άρκονμενος, οίον 
οικήύει, ΰτρωμνή, έβ&ήτι, τροφή, νπηρεΰία’ και ώς 
φιλόπονος, και μακρό&νμος' και οίος μένειν εν τω* 
μέχρι έβπέρας διά τήν λιτήν δίαιταν, μηδε τοϋ άπο- 
5 κρίνειν τά περιττώματα παρά τήν ΰννή&η ώραν χρη- 
ξειν' και το βέβαιον και όμοιον έν ταΐς φιλίαις αντον' 
και το άνέχεβδαι (τών) άντιβαινόντων παφρη6ια6τικώς 
ταΐς γνώμαις αύτοϋ, και χαίρειν, ει τις δεικννοι κρεΐτ- 
τ ο ν  και ώς &εο6εβής χωρίς δεισιδαιμονίας' ιν ’ όντως 
10 εύβννειδήτω 6οι έπι6τη ή τελενταία ώρα, ώς έκείνω. 
λ α . Άνάνηφε και άνακαλοϋ ΰεαντόν. και έξνπνι- 
6&εΙς πάλιν και έννοήΰας, ότι όνειροί 6οι ήνώχλονν, 
πάλιν έγρηγορώς βλέπε ταϋτα, ώς έκεΐνα έβλεπες, 
λβ'. Έκ βωματίον είμι και ψνχής. Τω μεν ονν 
15 ΰωματίω πάντα αδιάφορα' ονδε γάρ δνναται διαφέ- 
ρεΰ&αι. Τί] δε διανοία αδιάφορα, ο6α μή έΰτιν αντής 
ένεργήματα. rOöa δε γε αντής έβτιν ένεργήματα, ταντα 
πάντα έπ αντί] έΰτιν. Και τοντων μέντοι περι μόνον 
το παρόν πραγματεύεται' τά γάρ μέλλοντα και παρ- 
20 ωχηκότα ένεργήματα αντής, και αντά ήδη άδιάφορα. 
λ γ . Ονκ έΰτιν ο πόνος τι] χειρί, ονδε τω ποδί 
π α ρ ά  φ νΰιν, μέχρις αν ποιη ό ποϋς τά τοϋ ποδός, 
και ή χεϊρ τά τής χειρός. Οντως ούν ονδε άν&ρώπω,
2 εν& ντι Α — 3 καί οΐος μεν εν τώ Ρ Α , καί οΐος μένειν 
έν τώ αντω  coni. Cas. — 4 νποκρίνειν  Gat. — 5 χρ-ηξων v., 
χρήζειν Α — 6 φίλαις Α — 7 τών add. Cor. — 8 τ ι  ante δει- 
Y.VVOI add. Cor. — 15 ονδε — άδιάφορα  des. in Α — 17 όαα 
δε καί coni. Cor. — 18 καί τοντω ν μ έντο ι, ά περι μόνον τό 
παρόν πραγμ. ν ., καί τοντων μόνα μέντοι ά coni. Reisk. τά 
περι coni. Sch., ά deest in Α — 20 η διάφορα  Α — 22 τό 
τού ποδός P A , τα coni. Cas. (et ed. Lugd.)
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ώς άνθρώπω, παρά φνΰιν έβτιν 6 πόνος, μέχρ^ς αν 
ποιη τά τοϋ άνθρώπον. Ε ί δε παρά φύβιν αντω ονκ· 
έβτιν, ονδε κακόν έβτιν αντω.
λδ'. Ήλίκας ήδονάς η6θη6αν ληΰταί, κίναιδοι, πα- 
τραλοΐαι, τύραννοι; 5
λ ε . Ονχ δρας, πώς οί βάνανΰοι τεχνΐται αρμό­
ζονται μεν μέχρι τίνος προς τονς ίδιώτας, ονδεν ήΰ- 
6ον μέντοι άντέχονται τοϋ λόγον τής τέχνης, και τού­
τον άποΰτήναι ονχ νπομένονβιν; Ον δεινον, εί ό 
άρχιτέκτων και δ ιατρός μάλλον αίδέΰονται τον τής 10 
ιδίας τέχνης λόγον, η δ άνθρωπος τον έαντοϋ, δς 
αντω κοινός έβτι προς τούς θεούς;
λζ'. Ή  Άόία, ή Ενρώπη, γωνίαι τοϋ κό6μον’ παν 
πέλαγος, ΰταγών τοϋ κόβμον *Άθως βωλάριον τοϋ 
κόΰμον’ παν το ένεΰτώς τοϋ χρόνον, 6τιγμή τοϋ αίώ- 15 
νος. Πάντα μικρά, εντρεπτα, έναφανιζόμενα. Πάντα 
έκεΐθεν έρχεται, απ’ εκείνον τοϋ κοινού ηγεμονικού 
δρμήβαντα, η κατ έπακολούθηΰιν. Και το χά<5μα ούν 
τοϋ λέοντος, και το δηλητήριον, και παόα κακονργία, 
ώς άκανθα, ώς βόρβορος, εκείνων έπιγεννήματα τών 20 
Σεμνών και καλών. Μή ονν αντά άλλότρια τούτον, 
ού 6έβεις, φαντάζον άλλά τήν πάντων πηγήν έπιλο- 
γίζον.
λζ'. '0 τά νϋν ίδών, πάντα έώρακεν, δΰα τε εξ
1 ως άν&ρωπω om. Α — 3 ονδε κακόν ονν. εατιν αντω  
ν., ονν εατιν coni. Menag. ονν. deest in Mo 2 — 4 καϊ κίναιδοι 
Α — 6 capita 34 et 35, mox 36 et 37 non distinguuntur in A
— 7 αχρι τίνος v., μέχρι τίνος Α — 9 ί ΐ  άρχιτέκτων  Α — 
14 "Α&ος Α — 17 η α π ’ έκείνον coni. Mor. — 18 όρμηΰαντος 
coni. Cas. — 20 έπιγεννημάται Α — 24 ό om. Α
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άϊδίον έγενετό, καϊ ο6α εις το άπειρον έΰταί’ πάντα 
γάρ ομογενή, καί όμοειδή.
λ η . Πολλάκις έν&νμοϋ την έπιβννδε6lv πάντων 
τών έν τω κόβμω, καί βχέβιν προς άλληλα. Τρόπον 
5 γάρ τινα πάντα άλλήλοις έπιπέπλεκται, καί πάντα κατά 
τοντο φίλα άλλήλοις έβτί’ καί γάρ άλλω άλλο εξής 
έβτι' τοντο δε διά την τονικήν κίνηβιν καί 6νμπνοιαν, 
καί τήν ένωβιν τής ονΰΐας.
Α-ίΚ. ΟΙς όνγκεκλήρωβαι πράγμαβι, τοντοις 6ννάρ- 
10 μοξε βεαντόν' καί οίς 6ννείληχας άν&ρώποις, τοντονς 
φίλει, άλλ’ άλη&ίνώς. (μ '.) *Όργανον, έργαλεΐον, 6κενος 
παν, εί, προς ο κατεβκεναβται, ποιεί, εν έχει’ καίτοι 
έκεΐ ό καταβκενάΰας έκποδών. Έ πϊ δε τών νπο φν- 
6εως Συνεχομένων ένδον έϋτϊ καϊ παραμένει ή κατα- 
15 6κενά<5α6α δνναμις’ κα&ο καϊ μάλλον αίδεΐβ&αι αντην 
δει, καϊ νομίζειν, έάν κατά τό βονλημα ταντης ύαντόν 
διεζάγης, έχειν 6 οι πάντα κατά νονν. Έχει, <5έ όντως 
καϊ τω παντϊ κατά νονν τά έαντοϋ.
μα . Ό  τί άν τών άπροαιρέτων νπο6τηΰης ΰαντω 
20 άγα&όν, η κακόν, ανάγκη κατά τήν περίπτωΰιν τον 
τοιοντον κακοϋ, ή τήν άπότενζιν τοϋ τοιοντον άγα- 
%οϋ, μέμψαβ&αί 6ε &εοΐς’ καϊ άν&ρώπονς δε μιβήθαι, 
τονς αίτίονς όντας, ή νποπτενομένονς έ<5ε6%αι, της 
άποτενζεως, ή τής περιπτώθεως' καϊ άδικονμεν δή
1 εγίνετο  Α — 6 άλλω om. Α — 7 δε add. Cor. — διά 
τη ν  τοπικην κίνηοιν ν., τονικήν κίνηοιν Α. οΰννηοιν coni. Gat. 
κοίνωοιν coni. Cor. — 9 τ ί  ονγκεκληρωοαι Α — 11 capita 39 
et 40 non distinguuntur in ΑΧ — 13 εκείνο ό καταοκενάοας 
L3 — 16 ταντης έχγ]ς καϊ διεζάγ-ης ν ., έχτρς καί om. ΑΧ, αυ­
τόν διεξάγτ;ς Α, οαντόν coni. Cor. — 19 υποοτήο^ς αυτω  ν., 
οαυτω  coni. Cor. — 20 τω τοιοΰτω κακω  coni. Cor. — 21 κακοΰ — 
τοιοντον om. Α — 22 καϊ ante άν&ρ. om. Cas. — 24 άποτάξεως Α
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πολλά, διά τήν προς ταϋτα διαφοράν. Έάν  <Ϊ£ μόνα 
τά έφ’ ήμϊν αγαθά καϊ κακά κρίνωμεν, ονδεμία αιτία 
καταλείπεται, οντε θεώ εγκαλέΰαι, οντε πρός άνθρω­
πον ΰτήναι 6τάΰιν πολέμιον.
μβί. Πάντες εις εν άποτέλεΰμα 6ννεργοϋμεν, οί 5 
μεν είδότως και παρακολονθψικώς, οι δε άνεπιΰτά- 
τως' ωΰπερ καϊ τονς καθενδοντας, οίμαι, δ Ηράκλει­
τος εργάτας είναι λέγει, και 6ννεργονς τών έν τω 
κό6μω γινομένων. Ά λλος δε κατ άλλο 6ννεργεΐ’ έκ 
περιονβίας δε και ό μεμφόμενος, και ό άντιβαίνειν  10 
πειρώμενος, και άναιρεΐν τά γινόμενα. Και γάρ τοϋ 
τοιοντον έχρηζεν δ κόΰμος. Λοιπδν ονν 6ννες, εις 
τίνας 6εαντδν κατατά66εις' έκεΐνος μεν γάρ πάντως 
6οι καλώς χρήΰεται δ τά ολα διοικών, καϊ παραδέχε­
ται 6ε εις μέρος τι τών ΰννεργών και 6ννεργητικών. 15 
Άλλά 6ν μή τοιοντο μέρος γένι], οίος δ εντελής και 
γελοίος 6τίχος έν τω δράματι, ον Χρν6ίππος μέμνηται.
μ γ . Μήτι δ ήλιος τά τοϋ νετοϋ άξιοι ποιειν ; μή 
τι δΆΰκληπι'ος τά τής Καρποφόρον; τ ί  δε τών α6τρων 
εκαΰτον, ονχι διάφορα μεν, 6ννεργά δε πρός ταντόν; 20 
μδ'. Ε ί μεν ονν έβονλενΰαντο περι έμοϋ και τών 
έμοί 6νμβήναι δφειλόντων οι θεοί, καλώς έβονλεν- 
6αντο’ άβονλον γάρ θεον ονδε έπινοή6αι ράδιον’ 
κακοποιή6αι δέ με διά τίνα αιτίαν έμελλον δρμαν;
2 κινώ μεν  ΡΑ , κρινώμεν coni. Gat. — 4 πολέμιον coni. 
Cor. — 6 παρακολον&ηκώς Α — 10 ό μεν μεμφόμενος Α —
12 εις τίνας εαυτόν  ν., τίνα  βεαντόν Α  — 15 tag μέρος τ ι coni. 
Cor. — ϋυνεργών και om. Α — 16 οίς εντελής Α  — 21 capita 
43 et 44 non distinguuntur in A Mo 2 — 22 οι ante &εοι del. 
put. Nauck., idem άβονλον γάρ &εόν ονδ’ εατι νοήααι scriben­
dum putat om. ράδιον
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Τ ί γάρ αντοΐς, η τώ κοινώ, ον μάλιότα προνοοϋνται, 
εκ τούτον περιεγένετο; Ε ί δε μή έβονλεύβαντο κατ 
ιδίαν περί εμού, περί γε των κοινών πάντως έβονλεν- 
6αντο, οις κατ έπακολούθηΰιν και ταϋτα ΰνμβαίνοντα 
5 άβπάζεόθαι και βτέργειν οφείλω. Ε ί δ ’ άρα περϊ μη- 
δενος βονλεύονται (πιΰτεύειν μεν ούχ οΰιον) ,  ή μηδε 
θύωμεν, μηδε ενχώμεθα , μηδε όμνύωμεν , μηδε τά 
άλλα πράΰΰωμεν, άπερ εκαΰτα cbg προς παρόντας καϊ 
6νμβιοϋντας τούς θεούς πράΰΰομεν. εί δε άρα περϊ 
10 μηδενός τών καθ’ ημάς βονλεύονται, έμοϊ μεν εξεΰτι 
περϊ έμαντοϋ βονλεύεΰθαι' εμοι δε έβτι 6κέψις περϊ 
τοϋ ΰνμφεροντος. Ονμφέρει δε έκάότω, το κατά τήν 
εαντον καταόκενήν καϊ φύ<5ιν' ή δε έμή φύβις λογική 
καϊ πολιτική' πόλις καϊ πατρίς, ώς μεν Άντωνίνω, 
15 μοι ή Ρώμη, ώς $ε άνθρώπω , ό κόΰμος. Τά ταΐς πό- 
λεΰιν ούν ταύταις ώφελιμα, μόνα ε6τί μοι άγαθά.
μ ε . rÜ6a εκάβτω βνμβαίνει, ταϋτα τω όλω 6νμ- 
φερει' ήρκει τοϋτο. Ά λ λ ’ ετι εκείνο ώς επίπαν ό-ψει 
παραφνλάξας, όβα άνθρώπω , καϊ έτεροις άνθρώποις. 
20 Κοινότερον δε νϋν το βνμφέρον έπϊ τών μέβων λαμ- 
βανέΰθω.
μ ζ . "£1ΰπερ προοίβταταί 6οι τά εν τω άμφιθεάτρα 
καϊ τοΐς τοιούτοις χωρίοις, ώς άει τά αύτά δρώμενα, 
καϊ το δμοειδες προ6κορή τήν θέαν ποιεί’ τοϋτο καϊ
2 περιεγίνετο  coni. Cor. — 6 97 v., ή μηδε Α — 8
α π α ρ ’ εκαστα  coni. Cor. — 10 κ α θ’ ημών ν ., καθ’ ημάς Α
— 14 ab πόλις και πατρϊς novum caput orditur in A Mo 2 — 
19 η έτέροις άν&ρ. v., καί ετ. άν&ρ. Α; post άν&ρώποις σνμ- 
φέρειν  excidisse videtur — 21 λαμβάνεσ&αι Α — 22 τά άμφί 
τω Ο'ΐάτρω ν., τα έν τώ άμφ ϊ θεάτρω Α
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έπι όλον τοϋ βίον πάσχειν’ πάντα γάρ άνω κάτω τά 
αντά, καϊ εκ τών αντών. Μέχρι τίνος ονν;
μζ'. Έννόει σννεχώς παντοίονς άν&ρώπονς, καϊ 
παντοίων μεν έπιτηδενμάτων, παντοδαπών δε έ&νών, 
τε&νεώτας’ ωστε κατιέναι τοϋτο μέχρι Φιλιστίωνος, 5 
και Φοίβον, και Όριγανίωνος. Μέτι&ι νϋν έπι τά 
άλλα φϋλα. Έκεΐ δε μεταβαλεΐν ημάς δει, οπον το- 
σοϋτοι μεν δεινοί ρήτορες, τοσοϋτοι δε σεμνοί φιλό­
σοφοι, fΗράκλειτος, Πνθαγόρας, Σωκράτης’ τοσοϋτοι 
δε ήρωες πρότερον’ τοσοϋτοι δε ύστερον στρατηγοί, ίο  
τύραννοι’ έπϊ τούτοις (5ε Ενδοξος, "Ιππαρχος, 'Αρχι­
μήδης, άλλαι φύσεις όξειαι, μεγαλόφρονες, φιλόπονοι, 
πανούργοι, αν&άδεις, αν της της έπικήρον και έφημέ- 
ρον τών άν&ρώπων ζωής χλενασταί, οίον Μένιππος, 
καϊ όσοι τοιοϋτοι. Περι πάντων τούτων έννόει, ότι 15 
πάλαι κεΐνται. Τ ί ονν τοϋτο δεινόν αντοΐς; τ ί  δα ι 
τοΐς μηδ’ όνομαξομένοις όλως; 'Έν ώδε πολλοϋ άξιον, 
τό μετ αλήθειας και δικαιοσύνης ενμενή τοΐς ψεύσταις 
και άδίκοις διαβιοϋν.
μη. rΌταν ενφραναι σεαντόν θέλης, έν&νμοϋ τά 20 
προτερήματα τών σνμβιούντων’ οίον, τοϋ μεν το δρα­
στήριου, τοϋ δε το αίδήμον, τοϋ δε το ενμετάδοτον, 
άλλον δε άλλο τι. Ονδεν γάρ όντως ενφραίνει, ώς 
τά ομοιώματα τών αρετών, έμφαινόμενα τοΐς η&εσι 
τών σνζώντων, καϊ ά&ρόα ώς οίόν τε σνμπίπτοντα. 25 
Αιο και πρόχειρα αντά έκτέον.
μ&. Μήτι δνσχεραίνεις, ότι τοσώνδέ τινων λίτρων
7 tu s t δη coni. Cas. — 16 τ ί  καί ν., τ ί  δαϊ ΡΑ  — 19 
αδίκως Α — 21 ανμβιώντων ν., αυμβιονντων Α — 24 έμφαι- 
νόμενα — 25 ανζώντων om. Α.
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εί, καϊ ον τριακοβίων; οντω de καί οτι μέχρι τοβώνδε 
έτών βιωτέον 6οι, καί ον μέχρι πλείονος' ωβπερ γάρ 
τής ούύίας ούον άφώριβταί 6οι ύτέργεις, όντως καί 
έπϊ τοϋ χρόνον.
5 ν .  Πειρώ μεν πεί&ειν αντούς. Πράττε δε καί 
άκόντων, όταν τής δικαιοσύνης δ λόγος όντως αγη. 
Έάν μέντοι βία τις προβχρώμενος ένίβτηται, μετάβαινε 
έπϊ τό εύάρεβτον καϊ άλνπον, καϊ ΰνγχρώ εις άλλην 
αρετήν τη κωλνΰεΐ' καϊ μέμνηβο, ότι με& νπεξαιρέ- 
10 6εως ώρμας, ότι καϊ τών άδννάτων ονκ ώρέγον. Τίνος 
ονν; τής τοιαβδέ τίνος ορμής. Τούτον δε τνγχάνεις' 
έφ ’ οίς προήχ^ημεν, ταϋτα γίνετα ι*.
να . Ο μεν φιλόδοξος άλλοτρίαν ένέργειαν ί’διον 
άγαϋ'όν νπολαμβάνει' ό δε φιλήδονος, ιδίαν πεΐβιν 
15 ό δε νοϋν έχων, ιδίαν πραξιν.
νβ'. Έ ξεβτι περί τούτον μηδέν νπολαμβάνειν, καί 
μή όχλεΐ6&αι τη ψνχή. Αντά  γάρ τά πράγματα ονκ 
έχει φύΰιν ποιητικήν τών ήμετέρων κρίσεων.
ν γ . Έ&ι6ον 6εαντον προς τω ν φ ’ ετέρου λεγο- 
20 μένω γίνεΰ&αι άπαρεν&νμήτως, καϊ α>£ οίόν τε έν τη 
ψνχή τοϋ λέγοντος γίνον.
νδ'. Τό τω ύμήνει μή βνμφέρον, ονδε τή μελίΰόη 
βνμφέρει.
ν ε . Ε ί κνβερνώντα οι ναϋται, ή ίατρεύοντα οι
5 πειρώ μεν  ν ., correxit Nauck. — 6 καί τών άκόντων ν., 
καί άκόντων Α, καί αντώ ν άκόντων coni. Menag. — 10 όργιας 
v., ώρμας coni. Cor. — καί ότι coni. Gat. — όρέγον v., ώρέ­
γον  Α, όρέγτ] coni. Reisk. — 12 ε ί έ φ ’ οΐς προήχ&ης coni. Cor.
— 19 πρός τό — λεγομένω  ν., πρός τών — λεγομένον  Α, προς 
τό — λεγόμενον Sch. — 20 άπαρεν& νμήτων  Α — 24 κνβερνών- 
τα ι — ιατρεύοντα ι Y., κνβερνώ ντα  — ίατρενοντα  Α
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κάμνοντες κακώς ελεγον , αλλω τίν ι αν προ6εΐχον; η 
πώς αντος ένεργοίη το τοΐς έμπλέονΰι ΰωτήριον, ή το 
τοΐς θεραπενομε'νοις νγιεινόν;
νζ'. Πόΰοι, μεθ’ ών είβήλ&ον εις τον κόΰμον, ηδη 
άπεληλύ&αΰιν; ό
νζ. Ίκτεριώΰι το μέλι πικρον φαίνεται’ καϊ λν6- 
6οδήκτοις το νδωρ φοβερόν και παιδίοις το ύφαιρίον 
καλόν. Τί ονν οργίζομαι; η δοκεΐ 6οι ελα66ον ίΰχύειν 
το διεψενΰμένον, η τό χόλιον τώ ίκτεριώντι, και ό 
ιός τώ λν66οδήκτω; 10
νη. Κατά τον λόγον τής 6ής φνΰεως βιοϋν 6ε 
ονδεις κωλύΰεΐ’ παρά τον λόγον τής κοινής φνβεως 
ονδεν 6οι 6νμβη6εται.
ν&. Ο ιοί είΰιν, οίς θέλονΰιν άρέΰκειν, και δι5 
οία περιγινόμενα, καϊ δι’ οΐων ένεργειών. Ώ ς ταχέως 15
6 αιών πάντα καλύψει’ και ο6α εκάλνψεν ήδη.
Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  Ζ.
Τί ε6τι κακία; —  Τοϋτ εΰτιν , δ πολλάκις είδες. 
Και έπϊ παντός όε τοϋ 6νμβαίνοντος πρόχειρον εχε, 
οτι τοϋτό έΰτιν, δ πολλάκις είδες. "Ολως άνω κάτω 20 
τά αντά εύρήΰεις, ών με6ται αι ι6τορίαι αι παλαιαί, 
αι μέΰαι, αί νπόγνιοι’ ών νϋν με6ται αι πόλεις καϊ 
(αι) οίκίαι. Ονδεν καινόν" πάντα καϊ ΰννή&η και 
όλιγοχρόνια.
1 αλλω τιν ι αν προαεΐχον, η πως (pro όπως) Cas. — 5 προ- 
αποληλν&αΰίν coni. Reisk. — 9 κτεριόντι Α — 11 σής om. Α
— 12 ονδεν κωλναει coni. Nauck. coll. 1, 17 — 15 οΐοι τά  Α, 
οία τα  coni. Cor. — 18 τοντεΰτι κακία Α — 23 αί add. Cor.
— αννή&η όλιγοχρόνια  ν., cvv. καί όλιγοχρ. Α
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β'. Τά δόγματα πώς άλλως δύναταυ νεκρωθήναυ, 
εάν μή α ί κατάλληλοι αντοΐς φανταΰία ι 6βε6θώ6ιν; 
ας διηνεκώς άναξωπνρεΐν έπϊ 6ο ί έβτυ. Λύναμαυ περι 
τούτον, ο δει, νπολαμβάνευν ευ δνναμαυ, τ ί  ταρά(16ο- 
5 μ α ι, τά έξω τής έμής δυανοίας ονδεν ολως πρ'ος τήν 
έμήν δυάνουαν. Τοϋτο μάθε, καϊ ορθός ε ί ’ άναβιώναί 
6οι εξεότυν ίδε πάλυν τά πράγματα, ώς έώρας’ έν 
τοντω γάρ τό άναβυώναυ.
γ . Πομπής κενοΰπονδία , έπϊ ϋκηνής δράματα, 
10 ποίμνυα, άγέλαυ, δυαδορατυβμοί, κννυδίους όύτάριον 
έρρυμένον, ψωμίον εις τάς τών ιχθύω ν δεξαμενάς, 
μνρμήκων ταλαυπωρίαι καϊ άχθοφορίαυ, μνϋδίων έπτοψ 
μένω ν δυαδρομαύ, 6υγυλλάρυα νενρούπα6τούμενα. Χρή 
ονν έν τούτους ενμενώς μεν καϊ μή καταφρναττόμε- 
ΐδ νο ν  έβτάναυ’ παρακολονθευν μέντου, ότυ τοβούτον αξυοζ 
εκαβτός έβτυν, 06ον άξιά έβτυ ταϋτα, περϊ ά έΰπού- 
δαχεν.
δ'. Λ ε ΐ  κατά λέξυν παρακολονθεΐν τους λεγομένους, 
καϊ κα θ’ έκάότην ορμήν τους γινομένους. Κ α ϊ έπϊ 
20 μεν τοϋ έτέρον ενθ νς  οράν, έπϊ τίνα  βκοπόν ή ανα­
φ ορά’ έπϊ de τοϋ έτέρον παραφνλάβόειν, τ ί  τό ΰημαι- 
νόμενον.
ε .  Π ότερον έξαρκευ ή δυάνουά μον πρός τούτο,
1 η τά  δόγματα πώς yap άλλως Α, ex quo conieci ζτ] τα 
δόγματα, πώς γάρ κτε. cf. Mus. Rhen. 1.1. — 2 κατάλληλαι Α 
(etiam pleraeque edd.) — 3 ώς διηνεκώς v ., ας δ. Α  — 4 εί 
γάρ  δύναμαι Α  — 6 πά&ε ν., μά&ε Α  — και όρ&ώς ε ΐ  εί Α 
(an και όρ&ώς οί'ει ?) — 7 εν τοντω γάρ τώ άναβιώ ναι Α  — 
13 νενροπαοτονμενα Α  — 14 φ ρναττόμενον  ν ., καταφρναττό- 
μενον Α  — 18 λεγομένοις και έπ ϊ μεν τον έτέρον Α  — 19 
ορμήν γινομένοις Gat. — 20 έπ ϊ τίνα  οκοπόν άφορά  coni. Cor.
— 23 capita 4 et 5 non distinguuntur in A
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η ον-, Ε ί μεν έζαρκεΐ, χρώμαι αντη προς το έργον, 
ώς οργάνω παρά της τών όλων φύσεως δο&έντι. Ε ί 
δε μή έξαρκεΐ, ήτοι παραχωρώ τοϋ έργον τω δννα- 
μένω κρεΐττον έπιτελέσαι, εάν άλλως τοϋτο μή κα&- 
ήκη’ ή πράσσω, ώς δύναμαι, προσπαραλαβών τον 
δννάμενον κατά πρόΰχρησιν τοϋ εμοϋ ηγεμονικού 
ποιήσαι το εις τήν κοινωνίαν νϋν καίριον καϊ χρή­
σιμον. Ό  τι γάρ αν δι εμαντοϋ, ή σύν άλλω ποιώ, 
ωδε μόνον χρή σνντείνειν, εις το κοινή χρήσιμον και 
ενάρμοστον.
ζ'. "Οσοι μεν, πολννμνητοι γενόμενοι, ήδη λήϋ’ΐ] 
παραδέδονται' δσοι δε, τοντονς ύμνησαντες, πάλαι 
εκποδών.
%. Μή αίσχννον βοηδονμενος* πρόκειται γάρ σοι 
ένεργεϊν το έπιβάλλον, ώς στρατιώτη έν τειχομαχία. 
Τί ούν, έάν σύ μεν χωλαίνων έπι τήν έπαλζιν άναβή- 
ναι μόνος μή δννη, σύν άλλω δε δννατον ή τοϋτο ;
η . Τά μέλλοντα μή ταρασσέτω' ήξεις γάρ έπ ’ 
αντά, έάν δεήση, φέρων τον αύτον λόγον, ώ νϋν  
προς τά παρόντα χρα.
9·'. Πάντα άλλήλοις έπιπλέκεται και ή σύνδεσις 
ιερά, καϊ σχεδόν τι ούδεν άλλότριον άλλο άλλω. 
Σνγκατατέτακται γάρ, καϊ σνγκοσμεΐ τον αύτον κόσμον. 
Κόσμος τε γάρ εις έξ απάντων, και &εος εις διά παν­
ί  χρώμαι αντην  Α — 4 η εάν άλλως τοντο μη κα&ήκτ] 
πράσσω coni. Reisk. — 12 παραδίδονται Α (etiam nonnullae 
edd.) — 15 τονπιβάλλον X — στρατιά της L2, 3, Par. — τή  
χομαχία Α — 16 χωλενων X — 17 ον δννη  Μ θ2, δννηααι 
Mo 1 — δννατός r/ς coni. Reisk. — 18 εξεις (sine acc.) Α — 
21 έπιπέπλεκται coni. Cor. — 24 εις διά απάντω ν  ν ., εΐς εξ 
απάντων Α — καί ante &εός om. Gat.
Μ . A n t o n in u s . 6
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των, και ονβία μία, καϊ νόμος εις·, λόγος κοινός πάν­
των τών νοερώ ν ξωων, καί αλήθεια  μ ία ’ είγε  καϊ 
τελειότης μία τών ομογενώ ν, και τοϋ αντοϋ λόγον 
μετεχόντων ξωων.
5 ι .  Π αν το έννλον  εναφανίξεται τάχιβτα τή τών 
όλων ο νβ ία ’ και παν αίτιον εις τόν τών όλων λόγον 
τάχιβτα αναλαμβάνεται' και παντός μνήμη τάχιβτα 
έγκαταχώ νννται τω αίώνι.
ια'. Τω λογικώ ξωω ή αντή πράξις κατά φνβιν 
10 εβτι, και κατά λόγον.
ιβ'. Ορθός, η όρθονμενος.
ι γ . Ο ίόν εβτιν έν ηνω μένοις τά μέλη τοϋ βώμα- 
τος, τοϋτον έχει τόν λόγον  έν διεβτώβι τά λογικά, 
πρός μίαν τινά  βννερ γία ν  κατεβκεναβμένα. Μάλλον 
15 δέ βοι η τοντον νόηβις προβπεβείται, έάν πρός έαντον 
πολλάκις λέγης, ρτι μ έ λ ο ς  είμ ι τοϋ έκ τών λογικών 
βνβτήματος. Έ άν δε [d ia  τοϋ ρώ βτοιχείον] μέρος  
είνα ι έαντον λέγης , ονπω από καρδίας φίλείς τονς 
ά νθρώ πονς’ ονπω βε καταληκτικώς ενφ ραίνει τό ενερ- 
20 γ ε τ ε ΐν ’ έτι tbg πρέπον αντο ψ ιλόν π ο ιε ίς ’ ονπω ωξ 
βαντόν εν  ποιών.
ιδ'. 'Ö  θέλει, έξωθεν προβπιπτέτω τοΐς παθεΐν εκ 
τής προβπτώβεως ταντης δνναμένοις. Εκείνα γάρ, 
έάν θελήβη, μέμψεται τά παθόντα ’ έγώ δέ, έάν μή 
2 5  νπολάβω, ότι κακόν τό βνμβεβηκός, ονπω βέβλαμμαι. 
’Έξεβτι δέ μοι μή νπολαβεΐν.
1 νόμος εις, εις λόγος coni. Menag. — 2 η άλή&εια Α —
7 αναλαμβάνετα ι — τάχιστα  om. Α — 12 μη όρ&ονμενος coni. Cas.
— 17 διά τον ρώ στοίχείον glossem a pu t. Gat. — 19 ν.ατα- 
ληπτικώ ς  y . , καταληκτικώς coni. Gat. — 20 ετι ε ί  ώς πρέπον 
Α — ώς αντον  ν., ώς σαντον coni. Cor. — 22 τοΐς πά&εαιν Α
ιέ. "Ο τι αν τΐξ ποιη, η λέγη, έμε δει άγαθόν 
εΐναι' ώς αν εί δ χρν6ος, ή δ 6μάραγδος, η η πορ­
φυρά τοϋτο άει έλεγεν, ο τι αν τις ποιη, η λέγτ], εμε 
δει ΰμάραγδον είναι, καϊ το έμαυτοϋ χρώμα εχειν.
ίς . Τδ ήγεμονικον αντο έαντω ονκ ενοχλεί, οίον 5 
λέγω, ον φοβει εαντό, *είς επιθυμίαν. Ε ί δε τις 
άλλος αντο φοβή6αι η λνπήΰαι δνναται, ποιείτω.
Αν τδ γάρ έαντδ νποληπτικώς ον τρέψει εις τοιαντας 
τροπάς.
Τδ βωμάτιον μή πάθη τ ι, αντδ μεριμνάτω, εί 10 
δνναται, και λεγέτω, εί τι πάΰχει' τδ δε ψνχάριον, 
τδ φοβονμενον, τδ λνπονμενον, το περί τοντων ολως 
νπολαμβάνον, ονδεν μή πάθη. ον γάρ αζεις αντο 
εις κρίΰιν τοιαντην.
Άπροΰδεές έΰτιν, όΰον έφ’ έαντω, τδ ήγεμονικόν, 15 
έάν μή έαντω ένδειαν ποιη' κατά ταντά δε και άτά- 
ραχον, και άνεμπόδιΰτον, έάν μή εαντό ταρα66η και 
έμποδίζη.
ιζ. Ευδαιμονία έΰτϊ δαίμων αγαθός, ή άγαθόν.
Τ ί ονν ωδε ποιείς, ώ φανταρία; άπέρχον, τονς θεονς 20 
6οι\ ώς ήλθες’ ον γάρ χρηζω 6ον. Έλήλνθας δε 
κατά τό άρχαϊον έθος. Ονκ οργίζομαι 6οι ’ μόνον απιθι.
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8 οτις αν ποιή ν., ο αν τις ποιη Α, ο,τι αν τις  ποιη coni. 
Sch. — 4 καί έμαντον Α; σμάραγδον εϊναι και ex glossemate 
ortum put. Nauck. — 5 το ηγεμονικόν τοντο  Α — 6 ουκ άγει 
εις ά&νμίαν s. λειπο&νμίαν coni. Salm., ον λν π ε ΐ εαντό  Sch. II
— 7 ποιεί τό αντο Α — 8 αντο γάρ εαντώ  Α — 10 ab Τό 
αωμάτιον, mox ab ’Λπροΰδεες novum caput orditur in Α —
13 ου 7αρ ίξεις  ΡΑ — εί ονκ άζεις coni. Salm., εί μή παράζει 
εαντό Cor., ον γάρ ελξεις Sch. II — 16 κατά ταΰτα Α — 17 
Εαυτώ ταράΰαη Α — 19 r] άγα&όν glossema put. Mor., η ήγε- 
μονικόν άγαΟ'όν coni. Cor.
6*
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ιη . Φοβείται τις μεταβολήν; Τ ί γάρ δνναται χωρίς 
μεταβολής γενέσ&αι; τ ί  δε φίλτερον, ή οίκειότερον ττ\ 
τών ολων φύσει; Σ ύ  δε αντος λούσασ&αι δύνασαι, 
εάν μή τά ξύλα μεταβάλτ]; τραφήναι de δύνασαι, εάν 
5 μή τά εδώδιμα μεταβάλτ); άλλο δε τι τών χρησίμων 
δνναται σνντελεσ&ήναι χωρίς μεταβολής; Ονχ δρας 
ούν, οτι και αντό το 6ε μεταβαλεΐν δμοιόν έστι και 
δμοίως άναγκαΐον τη τών ολων φύσει;
ι&'. δ ιά  τής τών ολων ούσίας, ώς διά χειμάρρου, 
10 διεκπορενεται πάντα τά ΰώματα, τω ολω σνμφνή καϊ 
σννεργά, ώς τά ήμέτερα μέρη άλλήλοις.
Πόσονς ήδη ό αιών Χρνσίππονς, πόσονς Σωκρά- 
τεις, πόσονς Έπικτήτονς καταπέπωκε; Τό δ ’ αντο καί 
έπι παντος οντινοΰοϋν 6οι άν&ρώπον τε και πράγμα- 
15 τος προσπιπτέτω.
κ . Εμε εν μόνον περισπά, μή τι αντος ποιήσω, 
δ ή κατασκενή τοϋ άν&ρώπον ού &έλει, ή ώς ον 
Ό’έλει, ή ö νϋν ού &έλει.
κα. Ε γγύ ς  μεν ή σή περι πάντων λή&η' έγγνς 
20 δε ή πάντων περι σοϋ λή&η.
κβ'. ’Ίδιον άν&ρώπον φιλεΐν και τούς πταίοντας. 
Τοϋτο de γίνεται, έάν σνμπροσπίπτη σοι, οτι καϊ 
σνγγενεΐς, καϊ δι’ άγνοιαν, και άκοντες άμαρτάνονσι,
1 τ ί  δε δννατα ι X — 2 τ ί  δε φ ίλτερον  Α Χ , τ ί  δαι φ. ν.
— είηαιότερον Α — 3 αντονς λον6ααϋ·αι Α — 4 μεταβάλης 
(bis) X — τραφηναι δε δννηααι Α — 6 τελεα&ηναι X — 7 
μεταβαλλεΐν  Β, μεταβάλλειν  coni. Cor. — 11 μέλη coni. Cor.
— 12 ab Πόαονς no v. caput orditur in A — 16 μή τ ι αντο 
Α — 18 η ό ννν  &έλει Α — 21 τό φιλεΐν V  3—5 — 22 γί- 
νοιτ αν (s. γέν ο ιτ’ αν) X — προσπίπτί) X — 23 δ ι’ άγνοιαν 
ακοντες L 2, 3, Par
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καϊ ώς μετ’ όλίγον άμφότεροι τε&νηξεβθε, καί προ 
πάντων, οτι ονκ έβλαψε 6ε' ον γάρ το ηγεμονικόν 
6ον χείρον ίποίηβεν, η πρόβ&εν ήν.
κ γ . Ή  τών ολων φνβις εκ της όλης ονβίας, ώς 
κηρόν, νϋν μεν ίππάριον έπλαβε' βνγχέαοα δε τοϋτο, 5 
εις δένδρον φνβιν βννεχρήβατο τη νλΐ] αντοϋ ' είτα 
εις άν&ρωπάριον είτα εις αλλο τ ι' έκαβτον δε τού­
των πρός όλίγιβτον νπέβτη. Λεινον δε ονδεν το 
διαλνθήναι τω κιβωτίω, ώβπερ ονδε το βνμπαγήναι.
κδ'. Το επίκοτον τοϋ προβώπον λίαν παρά φνβιν, 10 
οταν πολλάκις* εναποθνήβκειν ή πρόσχημα, ή το τε- 
λενταΐον άπεββε'β&η, ωβτε ολως έξαφ&ήναι μή δννα- 
β&αι. Αντω γε τοντω παρακολον&εΐν πειρώ, οτι παρά 
τον λόγον. Ε ί γάρ και ή βνναίβθηβις τοϋ άμαρτά- 
νειν οίχήβεται, τίς έτι τοϋ ζην αιτία; 15
κε. Πάντα, οβα όρας, δβον ονπω μεταβαλει ή τά 
ολα διοικονβα φνβις, και αλλα εκ της ονβίας αντών 
ποιήβει, και πάλιν αλλα εκ της εκείνων ονβίας, ΐνα 
αεί νεαρός ή ό κόβμος.
κς'. rΌταν τις αμάρτη τι εις βέ, εν&νς εν&νμοϋ, 20 
τ ί άγα&ον η κακον νπολαβών ημαρτε. Τοϋτο γάρ 
ίδών έλεήβεις αντόν, και οντε θανμάβεις, οντε όρ- 
γιβ&ήβη. ’Ήτοι γάρ και αντος το αντο έκείνω άγα-
1 καί μετ ολίγον Α, καί οτιπερ άμφότεροι (om. μ ε τ ’ ολί­
γον) X — τε&νήί-ετε ν., τεΟ’νήξεσ&αι Α Υ 5 Β, τε&νηξεσ&ε X —
3 ήν om. Υ 2 Μ 1 — 6 δενδρνφιον  coni. Nauck. — 7 εΐτα  
ως αλλο τι Α — 9 τό κιβωτίω  Α — 11 τελεντα ίαν  Α — οταν 
δε πολλακις γ ίγνηται, εναπο&νήσχει- το πρόσχημα, καί τό τε- 
λευταίον άπεσβέσ&η coni. Cor., similiter Στιαφ. (forsitan οταν 
πολλαν,ις έν τώ άποΟ'νήσκειν η τό πρόσχημα, τό s. ητοι τελευ- 
ταίον απεσβέσ&η) — 13 τοϋτο παρακολονΟ'εΐν Α — 21 νπο- 
λαβόν Α
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Θ6ν ετι νπολαμβάνεις, ή άλλο δμοειδες. Λ ε ΐ ονν 
6νγγινώ<3κειν. Ε ί δε μηκέτι νπολαμβάνεις τά τοιαϋτα 
αγαθά καϊ κακά, ραον ενμενής ε6ϊ] τω παρορώντι. 
κ £ \ Μή τά απάντα έννοεΐν , ώς ήδη οντα’ άλλά 
5 τών παρόντων τά δεζιώτατα έκλογίζεΰθαι, καϊ τούτων 
χάριν νπομιμνήβκεβθαι, πώς αν επεζητεΐτο, εί μή 
παρήν. Ά μ α  μεντοι φνλάββον, μή διά τοϋ ούτως 
άόμενίζειν αν τοΐς έθίύ^ς εκτιμάν αντά , ώΰτε, έάν 
ποτε μή π:αργ], ταραχθήβεΰθαι.
10 κη . Εις 6 αντον βννειλοϋ. Φύβιν εχει τό λογικό ν 
ήγεμονικον , έαντω άρκειΰθαι δικαιοπραγοϋντι, και 
παρ ’ αύτο τοϋτο γαλήνην εχοντι.
κθ'. Έξάλειψον τήν φανταβίαν. Στήβον τήν νεν- 
ρο6πα6τίαν. Περίγραψον το ενεΰτώς τοϋ χρόνον.
15 Γνώριμον το βνμβαΐνον , ή 6οί, ή αλλω. /ίίελε και 
μέριβον το υποκείμενον εις το αιτιώδες καί νλικόν. 
Έννόηΰον τήν έβχάτην ώραν. Το εκείνω άμαρτηθεν 
εκεΐ κατάλιπε, όπον ή αμαρτία ύπεΰτη.
λ'. Συμπαρεκτείνειν τήν νόηΰιν τοΐς λεγομενοις.
20 Είΰδύεΰθαι τον νοϋν εις τά γινόμενα καί ποιοϋντα. 
λα . Φαίδρννον βεαντον άπλότητι καί αίδοΐ καί 
τη προς το άνά μεβον αρετής καί κακίας αδιαφορία. 
Φίληΰον το ανθρώπινον γένος. Άκολούθηβον θεω. 
’Εκείνος μεν φηΰιν, ότι Π ά ν τα  ν ο μ ιΰ τ ί .  Έ τ ι  εί
2 τά  αντά  άγα&ά coni. Menag. — 4 ώς ήδέα οντα  coni. 
Sch.. II — 5 καί — νπομιμνήοκεο& αι om. Α — 7 όντως άομ. 
Α — 8 εκ&ίοης Α — 10 εις αντον  ν ., εις οαντόν D — τον 
λογικόν  Α — 18 κατάλειπε Α — 20 εις τά  om. Α — 24 ετι 
η δαίμονα  Α, ήτοι τά  δαιμόνια η τά  οτοιχεΐα  coni. Sch. I, έτε­
ροι δε μόνα τά  οτ. coni. Cor.; an ετι δε (s. ενιοι δε) οτι δα ι­
μόνια τά οτ. ?
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* δαίμονα τά στοιχεία’ άρκει δε μεμνήσθαι, οτι τά 
πάντα νομιβτϊ έχει’ ήδη λίαν ολίγα.
λβ'. Περι θανάτου’ ή σκεδασμός, εί άτομοι, εί 
δ’ ένωσις, ήτοι σβέσις ή μετάσταΰις.
λ γ .  Περί πόνον’ το μεν άφόρητον εξάγει’ το δε 5 
χρονίξον, φορητόν’ καί ή διάνοια την έαντής γαλήνην 
κατά άπόληψιν διατηρεί, καί ον χείρον το ήγεμονικον 
γέγονε. Τά δε κακονμενα μέρη νπο τοϋ πόνον, εί' 
τι δνναται, περί αντοϋ άποφηνάσ&ω.
λδ'. Περί δόξης" ιδε τάς διανοίας αντών, οίαι, 10 
καί οία μεν φενγον6αι, οία δε διώκονται. Καί οτι, 
ώς αι θΐνες άλλαι έπ άλλαις έπιφορονμεναι κρνπτονσι 
τάς προτέρας, όντως έν τω βίω τά πρότερα νπο τών 
έπενεχ&έντων τάχιστα έκαλνφ&η.
λ ε . [Πλατωνικόν.] ,,Η ι ονν νπάρχει διανοία με- 15 
γαλοπρέπεια καί θεωρία παντος μεν χρόνον, πάσης 
δε ονσίας, άρα οί'ει τοντω μέγα τι δοκεΐν είναι τον 
ανθρώπινον βίον ; ’Λδννατον, ή δ’ ög. Ονκοϋν καί 
θάνατον ον δεινόν τι ήγήσεται δ τοιοϋτος; Ή κιστα γε.“ 
λζ'. [Άντισθενικόν .J ,,Βασιλικόν, εν μεν πράττειν, 20 
κακώς δε άκονειν.“
λξ'. Αίσχρόν έστι, το μεν πρόσωπον νπήκοον είναι
2 η δηλίαν ολίγα  ΡΑ, ηδη λίαν όλ. Cas.; videtur glossema 
esse — 3 ε ί ΰκεδααμός η ατομοι η κένωσις ήτοι σβέσις η με- 
τάαταοις ν., η σκεδασμός ε ί ατομοι η ενωσις ητοι σβέσις η με- 
τάστασις Α, ε ί δ ’ ενωοις coni. Cas. — 7 κατά νπόλη-ψιν coni. 
Gat. — 8 εί' τε δννατα ι Α — 13 τά πιότερα ν., τάς προτέρας 
coni. Cor. — τά εταίρα  Α — 15 Π λατωνικόν om. Α — ω ονν 
ν . , rj ονν Α — μεγαλοπρεπή  Α, διανοία μεγαλοπρέπεια  Cor. 
(secund. Piat, text.) — 17 αρα οΐόν τε οί'ει Cor. (sec. Piat, 
a quo alienum est_ αρα) — 20 Αντισ& ενικόν om. A — βασιλικόν 
μεν εν πρ. ΡΑ, εν μεν  Gat.
και βχηματίζε6θαι, καί κατακοβμεΐΰθαι, ώς κελεύει ή 
διάνοια, αυτήν (5’ νφ ’ έαντής μή ΰχηματίζεΰθαι και 
κατακοβμεΐβθαι.
λη. Τοΐς πράγμαβιν γάρ ονχι θυμονΰθαι χρεών' 
δ Μέλει γάρ αντοΐς ονδεν.
λθ'. Άθανάτοις τε θεοΐς και ήμΐν χάρματα δοίης! 
μ'. Βίον θερίξειν, ωΰτε κάρπιμον ΰτάχυν,
Και τον μεν είναι, τον δε μή. 
μα. Εί d’ ήμελήθην εκ θεών και παΐδ’ εμώ,
10 Έχει λόγον και τοντο.
μβ'. Το γάρ εν μετ εμον και το δίκαιον' 
μ γ . ,,Μή βννεπιθρηνεΐν, μή 6φύζειν.(ί 
μδ'. [Πλατωνικά.] ,,Εγώ δε τούτω δίκαιον αν 
λόγον άντείποιμι' οτι ον καλώς λέγεις, ώ άνθρωπε, 
ΐδ  εί οΐει δεΐν κίνδννον νπολογίζεόθαι τού ζην ή τεθνά- 
ναι άνδρα, οτον τι καϊ 6μικρον οφελος' άλλ’ ονκ 
έκεΐνο μόνον ϋκοπεΐν, δταν πράττη, πότερον δίκαια 
ή άδικα πράττει, και άνδρδς αγαθού (έργα) ή κακού.“ 
με'. ,,Ούτω γάρ έχει, ώ άνδρες Αθηναίοι, τ?] άλη- 
20 θεία , ού άν τις αντον τάξη ήγηΰάμενος βέλτιβτον 
είναι, η νπ ’ άρχοντος ταχθΐ], ενταύθα (δει), ώς εμοι 
δοκεΐ, μένοντα κινδννεύειν, μηδέν ύπολογιζόμενον, 
μήτε θάνατον, μήτε άλλο (τι) μηδέν προ τοϋ αίΰχροϋ.“ 
μς'. ,,Ά λλ’, ώ μακάριε, ορα, μή άλλο τι το γεν- 
2δ ναΐον, και τδ άγαθόν, ή τδ βώζειν τε καϊ βώζεβθαι'
2 ν φ ’ εαντης καϊ σχηματίζεο&αι Α — 7 καί το μεν είναι 
τό δε μη Ρ Α , τον (bis) Gat. — 8 έμών Α — 12 Πλατωνικά  
om. Α — τούτον δίκαιον άν Ρ, τοντο δίκαιον άν  Α, τοντω  άν 
δίκαιον Gat. (secund. Piat.) — 14 εί'οι ίδεΐν  Α — 1δ όφελος 
έστιν  Cor. (sec. Piat.) — 18 έργα  om. PA  — 21 ένταν&α ώς 
έμοϊ δοκεΐν ΡΑ , δ ε ι  ex Piat. add. — 23 τ ι  ex Piat. add. —
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μή γάρ τοϋτο μέν, το ζην όποβονδή χρόνον, τόν γε 
ώς άληθώς ανδρα, έατέον εβτι, καϊ ον φιλοψνχητέον, 
άλλ’ έπιτρέψαντα περί τούτων τω θεω καϊ πιβτεύ- 
βαντα ταΐς γνναιξίν, οτι τήν ειμαρμένην ονδ’ αν εις 
έκφύγοι, ;τό| έπϊ τούτω βκεπτέον, τίνα αν τρόπον 5 
τούτον, ον μέλλει χρόνον βιώναι, ώς άριβτα βιωη.“ 
μζ'. ,,Περιβκοπεΐν αβτρων δρόμονς, ώβπερ βνμ- 
περιθέοντα' καί τάς τών βτοιχείων εις αλληλα μετα- 
βολάς βννεχώς έννοεΐν. ’Λποκαθαίρονβι γάρ αί τού­
των φανταβίαι τον ρύπον τοϋ χαμαί βίον.“ 10 
μη . Καλόν το τοϋ Πλάτωνος. Και δή περί άν- 
θρώπων τονς λόγονς ποιούμενον, έπιβκοπεΐν δει καί 
τά επίγεια, ώβπερ ποθεν άνωθεν, κατά άγέλας, βτρα- 
τεύματα, γεωργία, γάμονς, διαλύβεις, γενέβεις, θανά- 
τονς, δικαβτηρίων θόρνβον, έρήμονς χώρας, βαρβάρων 15 
έθνη ποικίλα, έορτάς, θρήνονς, αγοράς, τό παμμιγές, 
και τό έκ τών έναντίων βνγκοβμούμενον.
μθ'. Τά προγεγονότα άναθεωρεΐν’ τάς τοβαύτας 
τών ηγεμονιών μεταβολάς. Έ ξεβτι και τά έβόμενα 
προεφοράν. Ομοειδή γάρ πάντως έβται, και ονχ οίόν 20 
τε έκβήναι τοϋ ρνθμοϋ τών νϋν γινομένων  * οθεν 
καί ί'βον, τό τεββαράκοντα έτεβιν ιβτορήβαι τόν αν­
θρώπινον βίον, τω έπϊ έτη μύρια. Τ ί γάρ πλέον 
οψει;
ν'. Καϊ Τά μεν εκ γης 25
Φνντ εις γαΐαν, τα <Γ απ’ αιθέριου
2 έατέον η coni. Sch. — 4 ονδεις αν ν ., ονδ ’ αν εΐς Α
— 6 μέλλοι Α — 7 δρόμον Α — 10 τον βίον χαμα ί Α — 11 
και δει Α — 12 έπισκοπεϊν δη Α  — 13 ώσπερ ποθεν  άνωθεν  
κάτω, άγέλας  coni. Cas. — 19 τά  σεμνά  Α — 25 καί τά μεν  
εκ τής φ νντ α Α , τά  εκ γης μεν  ν. — 26 τά  δ ’ ε π ’ αί&ερίον Α
Βλαΰτόντα γονής εις ονράνιον 
Πόλον ηλθε πάλιν.
Ή  τοϋτο διάλνσις τών έν ταΐς άτόμοις άντεμπλο- 
κών καϊ τοιοϋτός τις σκορπισμος τών απαθών στοι­
χείων.
να . Και
Σίτοιΰι και ποτοΐΰι καϊ μαγενμαΰι 
Παρεκτρέποντες οχετόν, ωβτε μη θανεΐν.
Θεόθεν δε πνέοντ ονρον 
'Ανάγκη τληναι Υ.αμάτοις άνοδνρτοις. 
νβ'. Καββαλικώτερος, άλλ’ ούχϊ κοινωνικότερος, 
ονδε αίδημονέστερος, ονδ’ εντακτότερος έπι τοΐς σνμ- 
βαίνονΰιν ,  ονδε ενμενέστερος προς τά τών πλησίον 
παροράματα.
ν γ . ”Οπον έργον έπιτελεΐσθαι δνναται κατά τον 
κοινον θεοΐς και άνθρώποις λόγον, έκεΐ ονδεν δεινόν 
δπον γάρ ώφελείας τνχεΐν έζεστι διά τής ενοδονσης 
και κατά τήν κατασκενήν προϊούσης ένεργείας, έκεΐ 
ονδεμίαν βλάβην νφορατέον.
νδ'. Πανταχοϋ και διηνεκώς έπι σοί έστι, και τη 
παρούση σνμβάσει θεοσεβώς εναρεστεΐν, και τοΐς παρ- 
οϋσιν άνθρώποις κατά δικαιοσύνην προσφέρεσθαι, και 
τη παρονση φαντασία έμφιλοτεχνεΐν, Ϊνα μή τι άκατά- 
ληπτον παρεισρνη.
1 βλαστόντα (-ώντα Α) γένη εις αί&έριον πάλιν ήλ&ε 
(ήλ&ον Α) πόλον P A , versus disposuit Grotius — 3 άτόμοι Α
— 4 η τοιοντός τις ακ. coni. Gat. — 7 πότοις v., ποτοισι ΡΑ
— μαγγανενμασι Ρ Α , μαγενμασι coni. Cor. — 11 καβαλλιώ- 
τερος Ρ, παμβαλιώτερος Α , καββαλικώτερος Cas. σον τις έοτι 
add. put. Cor. — 12 άτακτότερος Α  — 16 άν&ρώπων plerique 
X — 18 κατά την σκενήν  plerique X — 23 τή ovarj φαντασία  
ν., παρόν στ] coni. Cas.
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νέ . Μή περιβλέπον άλλότρια ηγεμονικά, άλλ’ εκεί 
βλέπε κατ’ εν&ν, έπϊ τ ί  6ε η φύθΐς οδηγεί, η τε τοϋ 
ολον διά τών 6νμβαινόντων 6οι, καϊ η 6η διά τών 
πρακτέων νπό 6οϋ. Πρακτέον δε έκάΰτω το έξης τη 
καταΰκενη’ κατεΰκεναΰται δε τά μεν λοιπά τών λογι- 5 
κών ενεκεν, ω6περ καϊ έπϊ παντός άλλον τά χείρω 
τών κρειττόνων ενεκεν, τά δε λογικά άλλήλων ενεκεν.
Το μεν ονν προηγονμενον έν τη τοϋ άν&ρώπον κα- 
τα6κενη το κοινωνικόν έΰτι. Λεντερον δε τό άνέν- 
δοτον πρός τάς ΰωματικάς πείΰεις’ λογικής γάρ καϊ 10 
νοερας κινήΰεως ίδιον, περιορίζειν έαντην, καϊ μήποτε 
ήττάΰ&αι μήτε αι6&ητικης, μήτε ορμητικής κινήΰεως' 
ζωώδεις γάρ έκάτεραί’ η δε νοερά έ&έλει πρωτιΰτεν- 
ειν, καϊ μή κατακρατεϊ6&αι νπ ’ έκείνων. Λικαίως γ ε ’ 
πέφνκε γάρ χρηΰτική πά6ιν έκείνοις. Τρίτον έν τη  15 
λογική καταΰκενη τό άπρόπτωτον καϊ άνεξαπάτητον. 
Τοντων ονν έχόμενον τό ηγεμονικόν εν&έα περαινέτω, 
καϊ έχει τά έαντοϋ.
νζ\ Ώς άποτε&νηκότα δει, καϊ μέχρι νϋν βεβιω- 
κότα, το λοιπόν έκ τοϋ περιόντος ζή6αι κατά τήν  20 
φν6ιν.
νζ. Μόνον φιλεΐν το έαντω ΰνμβαΐνον καϊ 6νγ- 
κλω&όμενον. Τ ί γάρ άρμοδιώτερον;
ν η . Έ φ ’ έκάΰτον 6νμβάματος έκείνονς προ όμμά- 
των εχειν, οίς τά αντά 6ννέβαινεν, έπειτα ήχ&οντο, 25 
έξενίζοντο, έμέμφοντο’ νϋν ονν έκεΐνοι ποϋ; ονδαμοϋ’
2 έ φ ’ ο,τι οε ή φ νσις οδηγεί coni. Cor. — τών τον ολον Α
— 6 ώσπερ om. AD — 11 μήπω ηττασ&αι AD — 16 απρόσ- 
πτωτον AD — 17 εν&είαν περαινέτω  coni. Cor. — 19 ννν  ου 
βεβιωηότα coni. Reisk. — 22 μόνος X yl., μόνον Α γ ., μόνως 
Cor. — 25 οί τά  αντά  σννεβ. Α
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τ ί  ονν καϊ σν θέλεις ομοίως; ονχϊ δε τάς μεν άλλο- 
τρίας τροπάς καταλιπεΐν τοΐς τρέπονσι καϊ τρεπομέ- 
νοις; αντος δε περί το πώς χρήσ&αι αντοΐς δλος γί- 
νεσ&αι; χρήση γάρ καλώς' καί νλη σον έσται’ μόνον 
5 πρόσεχε, καί &έλε σεαντω καλός είναι έπϊ παντός, ον 
πράσΰεις’ καϊ μέμνησο* άμφοτέρων, ότι καϊ διάφορον 
έφ ’ ον ή πράζις.
ν& \ Έ ν δ ο ν  βλέπε. Έ ν δ ο ν  ή πηγή τον άγα&οϋ, 
καί άεϊ άναβλνειν δνναμένη, έάν άεϊ σκαπτής.
10 %. δ ε ι  καί το σώμα πεπηγέναι, καϊ μή διερρΐφ^αι, 
μήτε έν κινήσει, μήτε έν ΰχέσει. Οίον γάρ τι έπϊ τοϋ 
προσώπον παρέχεται ή διάνοια, σννετόν αντο καϊ 
ενσχημον σνντηροϋσα, τοιοϋτο καϊ έπϊ όλον τοϋ σώ­
ματος άπαιτητέον. Πάντα δε ταϋτα σνν τω άνεπιτη- 
15 δεντω φνλακτέα.
%α. Ή  βιωτική τη παλαιστική όμοιο τέρα, ήπερ τη 
ορχηστική, κατά το προς τά έμπίπτοντα, καϊ ον προ- 
εγνωσμένα, έτοιμος καϊ άπτώς έστάναι.
ξβ'. Σννεχώς έφιστάναι, τίνες είσϊν οντοι, νφ’ 
20 ών μαρτνρεΐσ&αι θέλεις, καϊ τίνα ηγεμονικά έχονσιν. 
Οντε γάρ μέμψη τοΐς άκονσίως πταίονσιν, οντε έπι- 
μαρτνρήσεως δεήση, έμβλέπων εις τάς πηγάς τής νπο- 
λήψεως καϊ ορμής αντών.
ξ γ . Π άσα  -ψνχή, φησίν, ά κονσα  σ τέ ρ ε τα ι  άλη-
4 νλη οοι έοται coni. Gat. — 5 καλώ? εϊνα ι coni. Cor. —
6 επ ’ άμφ οτέρω ν , ότι άδιάφορον έ φ ’ ον η πράζις coni. Gat.
— 7 ά φ ’ ον η πράζις  Α — 8 ένδον οκέπε Α , σκόπει D, 
σκάπτε coni. Sch. — 10 δει δε καί D — 12 οννεοτός αντό 
coni. Cas. — 13 εναχημον καϊ ονντηρονοα  Α — 22 ε ί βλέπων 
ν., έμβλέπων  ΑΧ (έκβλέπων Par) — εις τάς ψνχάς Α — 24 
άκονοα, φηοϊν ν., φηοϊν, άκονοα ΑΧ
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θ ε ία ς ’ όντως ονν καί δικαιοσύνης, καί ΰωφροβύνης, 
καϊ ενμενείας, καϊ παντος τοϋ τοιούτον. Άναγκαιό- 
τατον δε το διηνεκώς τούτον μεμνήβΰ'αι’ έβτ) γάρ 
πρ'ος πάντας πραότερος.
ζδ'. Έ πϊ μεν παντος πόνον πρόχειρον έβτω, δτι 5 
ονκ αίβχρόν, ονδε τήν διάνοιαν τήν κνβερνώβαν χείρω 
ποιεί’ οντε γάρ, κα&ο νλική έΰτιν, οντε κα&ό κοινω­
νική, διαφ&είρει α ν τή ν  επί μέντοι τών πλείΰτων 
πόνων καϊ το τοϋ Επικούρον 6οι βοη&είτω, δτι οντε 
άφόρητον, οντε αιώνιον, εάν τών δρων μνημονεύης, 10 
και μή προβδοξάζης’ κάκείνον δε μέμνηΰο, δτι πολλά, 
πόνω τά αντά όντα, λανθάνει δνΰχεραινόμενα’ οίον 
τό ννβτάζειν, καί το κανματέζε6&αι, και το άνορεκτεΐν ’ 
δταν ονν τινι τούτων δνΰαρεβτης, λέγε εαντώ, δτι 
πόνω ένδίδως. 15
ξε. Γ'Ορα, μήποτέ (τι) τοιοϋτον πά&ης πρ'ος τούς 
άπαν&ρώπονς, οίον οι άνθρωποι πρός τούς άν&ρώπονς.
ξζ’. Πό&εν ίΰμεν, εί μή Τηλαύγης Σωκράτονς 
τήν διά&εΰιν κρείΰβων ήν' ον γάρ αρκεί, εί Σωκρά­
της ένδοζότερον άπέ&ανε, και έντρεχέβτερον τοΐς Go- 20 
φιβταΐς διελέγετο, και καρτερικώτερον έν τω πάγω 
διεννκτέρενεν, και τον Σαλαμίνιον κελενβ&εϊς άγειν, 
γεννικώτερον έδοξεν άντιβήναι, καί έν ταΐς δδοΐς 
έβρεν&ύετο' περί ον καί μάλιβτ άν τις έπιβτήβειεν,
1 και σωφροσύνης om. Υ2 M l — 7 καθολική  Α, καθό  
λογική coni. Cas., καθο καθολική coni. Reisk. — 8 διαφθείροι 
Α — 11 κακείνον μέμνησο Μο2 — 14 λέγε σεαντω  Μο2 —
16 αρα μήποτε  Α — τι add. Corr. — 17 οί απάνθρω ποι coni. 
G at.— 18 ε ί Τηλανγης Σωκράτης ν ., ε ί μή (Α: μεν ) Τηλαν- 
γης  s. Τηλανγης Σωκράτονς ΑΧ; ε ί Τηλανγονς Σωκράτης coni. 
Menag. — 19 κρεΐσσον Α — 21 καρτερικώ τατα  ΑΧ — 23 γενι- 
κώτερον Α, γενναιότερον  (s. γεναιότερον) ν. — 24 απιστήσειεν
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είπερ άληθες ήν" άλλ’ εκείνο δε ι βκοπεΐν, ποίαν τινά 
τήν ψυχήν είχε Σωκράτης, και ε ί έδύνατο άρκεΐβθαι 
τω δίκαιος είναι τά προς άνθρώ πους, και ο βιος τά 
προς θ εο ύ ς , μήτε έκεΐ προς τήν κακίαν άγαν ακτών 
5 μηδε μήν δονλεύω ν τιν'ος ά γνο ια , μήτε τών άπονε- 
μομένω ν εκ τοϋ όλου ώς ξένον τι δεχόμενος ή ώς 
άφόρητον υπομενω ν, μήτε τοΐς τοϋ βαρκιδίου πάθεβιν 
έμπαρέχων βυμπαθή τον νοϋν.
ξζ'. Η  φύβις ούχ ούτως 6υνεκερα6ε (<5ε) τω 6νγ- 
10 κρίματι, ώς μή έφεΐβθαι περιορίζειν εαυτόν, και τά 
εαυτού ύφ ’ έαυτω ποιείβθαι" λίαν γάρ ένδέχεται θειον 
άνδρα γενέΰθαι, καϊ υπό μηδενός γνωριβθήναι. Τού­
του μέμνηΰο άει, καϊ ετι εκείνου, οτι έν όλιγίβτοις 
κεΐται το εύδαιμόνως βιώ<3αι. Καϊ μή, οτι άπήλπιβας
15 διαλεκτικός καϊ φυΰικος έβεβθαι, διά τοϋτο άπογνως, 
και ελεύθερος, και αίδήμων, καϊ κοινωνικός, καϊ ευ­
πειθής θεω.
ξ η . ’Λβιά<5τως διαζήβαι έν πλείβτη θυμηδία, καν 
πάντες καταβοώβιν ατινα βούλονται, καν τά θηρία 
20 διαβπα τά μελύδρια τοϋ περιτεθραμμένου τούτου φυ­
ράματος. Τ ί γάρ κωλύει έν πάΰι τούτοις τήν διά­
νοιαν 6ώζειν εαυτήν έν γαλήνη, καϊ κρίβει \τη\ περϊ 
τών περιεύτηκότων άληθεΐ, καϊ χρήβει τών υποβεβλη­
μένων έτοιμη ; ώβτε τήν μεν κρίύιν λέγειν τώ προ6-
coni. Menag. — 3 τω δίκαιος είνα ι άρκεΐο&αι X — 4 εΐκή ν., 
εκ ε ί ΑΧ — 5 μήτε μην δονλ. coni. Nauck.; cf. 1, 16 ονδε 
μήν ενπαράγω γον  (ibid. paulo infra οντε μήν όλιγωρως) —
9 ΰε add. Gat., τον νονν  initio add. put. Sch. — 11 εφ ’ εαντώ  
ποιεια&αι coni. Cor. — 14 βιώναι coni. Cor. — 15 διαΧεκτι- 
ν.ώς καϊ φναικώς Α — 18 capita 67 et 68 non distinguuntur 
in A — 21 κωλνειν A — 22 κρίαει τη  περ ϊ ΡΑ  — 23 κρίΰει 
άλη&εί (κρίαει igitur bis) Α
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πίπτοντι. Τοϋτο υπάρχεις κατ’ ούβίαν, καν κατά δόξαν 
άλλοιον φαινΐ] * τήν δε χρήβιν λέγειν τώ νποπίπτοντι'
Σε έξητονν άεϊ γάρ μοι το παρόν νλη αρετής λογι­
κής και πολίτικης, και τό ΰύνολον, τέχνης άν&ρώπον, 
η &εοϋ. Παν γάρ τό βνμβαΐνον &εω η άν&ρώπω 5 
έξοικειοϋται, και οϋτε καινόν, ουτε δνβμεταχείριβτον, 
άλλά γνώριμον και ενεργές.
£9·'. Τοϋτο έχει η τελειότης τοϋ η&ονς, τό πάβαν 
ημέραν ώς τελενταίαν διεξάγειν, και μητε ΰφνζειν, 
μητε ναρκάν, μητε ύποκρίνεΰ&αι. 10
ο'. Οι &εοί, ά&άνατοι δντες, ού  δν6χεραίνον6ιν, 
οτι έν τοβούτω αίώνι δεηΰει αυτούς πάντως άει τοι- 
ούτων όντων και τοΰοντων φαύλων άνέχε6&αι' προσ­
έτι δε καϊ κήδονται αύτών παντοίως. Σ ύ  δε, ο6ον 
ονδέπω ληγειν μέλλων, άπανδας, καϊ ταϋτα. εις ών 15 
τών φαύλων;
οα. Γελοΐόν έβτι, την μεν ίδιαν κακίαν μη φεύ- 
γειν, δ καϊ δννατόν έβ τι’ την δε τών άλλων φενγειν, 
δπερ αδύνατον.
οβ'. Ό αν ή λογική καϊ πολίτικη δύναμις εύρίόκη 20 
μητε νοερόν, μητε κοινωνικόν, εύλόγως καταδεέότερον 
έαντης κρίνει.
ο γ . "Οταν 6ύ εύ πεποιηκώς ής, καϊ άλλος εν πε- 
πον&ώς, τ ί  έπιξητεΐς τρίτον παρά ταϋτα, ώΰπερ οι 
μωροί, τό καϊ δόξαι εύ πεποιηκέναι, η τό αμοιβής 25 
τνχεΐν;
1 νπά ρχει κατ’ οναίαν καν κατ’ οναίαν Α — 2 φανη  Α 
(φάν-η v.), φαινΐ] coni. Cor. — 4 ονν όλης Α — 8 τον τελειό­
της η&ονς Α — 20 καν Α — 22 κρινεί coni. Cor. — 24 ετι 
ζητείς ν., Επιζητείς correx. Nauck. — 25 τάδε και δόζαι Α
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οδ'. Ονδεϊς κάμνει ωφελούμενος. Ωφέλεια  όε 
πράξις κατά φύΰιν. Μή ονν κάμνε ώφελούμενος, έν 
ώ ωφελείς.
οε'. Ή  τον όλον φνβις έπϊ τήν κο6μοποιΐαν ωρ- 
5 μη6ε’ νϋν δε ήτοι παν τό γινόμενον κατ’ έπακολον- 
&η6ιν γίνεται, η άλόγιβτα και τά κνριώτατά έθτιν, 
έφ ’ α ποιείται ιδίαν ορμήν το τοϋ κό6μον ήγεμονι- 
κόν. Εις πολλά 6ε γαληνότερον ποιήσει τοϋτο μνη- 
μονενόμενον.
ίο ΒΙΒΛΙΟΝ Η.
Και τοϋτο πρός το άκενόδοξον φέρει, ότι ονκ έτι 
δνναΰαι τον βίον ο λ ο ν , ή τόν γε άπο νεότητος, φιλό- 
6οφον βεβιωκέναι' άλλά πολλοις τε άλλοις, και αντ'ος 
6εαντω δήλος γέγονας πόρρω φιλο6οφίας ών. Πέ- 
15 φνρ6αι ονν’ ω6τε τήν μεν δόξαν τήν τοϋ φιλοΰόφον 
κτη6α6&αι, ονκ έτι 6οι ράδιον’ άνταγωνίζεται καϊ 
ή νπόθε6ις. Ειπερ ονν άλη&ώς έώρακας, ποϋ κειται 
τό πράγμα, το μέν, τ ί  δόξεις, άφες’ άρκέΰθητι δέ, εί 
καν τό λοιπόν τοϋ βίον, ο6ον δήποτε ή 6ή φν6ις 
20 θέλει, βιώ6η. Κατανόη6ον ονν, τ ί  θέλει, και μηδέν 
άλλο 6ε περι6πάτω’ πεπείραΰαι γάρ, περι πόΰα πλα­
νηθείς, ονδαμοϋ εύρες τό εν ζην. Ονκ έν 6νλλογι- 
6μοΐς, ονκ έν πλούτω, ονκ έν δόξ\ι, ονκ έν άπολανβει, 
ονδαμοϋ. Ποϋ ονν έβτιν; Έ ν τω ποιειν, ά έπιζητεΐ
3 ή om. Α — 8 τούτου  Α — 13 αντος εαντώ  Α — 15 
φιλοσόφον cov Α — 17 εώρακά αον Α — 19 ώς ή αή φύαις 
θ έλε ι coni. Cas., ώς αν δήποτε — θέλη  s. οΐον δήποτε  — θέλει 
coni. Cor. — ον θ έλει Α — 20 βιώσειν ν. , βιώσεις coni. Cas., 
βιώαη coni. Cor. — 21 άλλο μηδέν περιοπάτω  ν ., μηδέν άλλο 
οε περισπάτω  Α
ή τοϋ ανθρώ που φ ύβις' πώς ούν ταϋτα ποιήΰει; εάν 
δόγματα έχη, ά φ ’ ών αί όρμαί καί α ί πράξεις. Τ ίνα  
δόγματα; τά περί αγαθώ ν και κακών' ώς ούδενος μεν  
αγαθού οντος άνθρώ πω , δ ονχϊ πο ιεί δίκαιον, βώ- 
φρονα, άνδρεΐον, ελευθέρ ιον , ούδενος δε κακού, ο 5 
οΰχι jrotft τάναντία τοΐς είρημένοις.
β'. Κ α θ ’ έκάότην πράξιν έρώτα ΰ εα υ τό ν  Πώς 
μοι αύτη έχει; μή μετανοήόω επ’ αυτί]; μικρον καϊ 
τεθνηκα, καϊ πάντ εκ μέύου. Τ ί  πλέον επιζητώ, εί 
το παρόν έργον ζώου νοερού , καϊ κοινω νικού καϊ 10 
ίβονόμου θεω;
γ .  Αλέξανδρος [<5ε] καϊ Γάϊος καϊ Πομπήϊος, τ ί  
προς Λιογένη καϊ Ηράκλειτον καϊ Σωκράτην; Οί μεν 
γάρ είδον τά πράγματα, καϊ τάς αιτίας καϊ τάς ύλας, 
καϊ τά ηγεμονικά ήν αυτών τ αυτά' έκεΐ δε οΰων πρό- 15 
νοια καϊ δουλεία πό<3ων;
δ'. "Οτι ούδεν ήττον τά αυτά ποιήΰουΰι, καν 6ύ  
διαρραγης.
έ .  Το πρώτον μή ταράΰΰου' πάντα γάρ κατά τήν 
τοϋ δλου φ ύ ΰ ιν ' καϊ ολίγου χρόνου \ούδεϊς ούδαμοϋ  20 
έΰϊ]' ώβπερ ούδε 'Αδριανός, ούδε Αύγουστος. ΛΈπειτα  
άτενίΰας εις το πράγμα, ίδε αυτό, και ΰυμμνημονεύ- 
6ας, οτι ά γα θόν 6ε άνθρω πον είναι δει, καϊ τ ί  τοϋ 
ανθρώπου ή φύβις απαιτεί, πράξον τοϋτο άμεταβτρεπτί,
1 ποιήοεις coni. Cor. — έπάν  v., εάν  Α — 2 εχ-ης coni. 
Cor. —  3 τά om. Α — 4 ο om. Α — 5 έλεν&ερον γ., ελευ­
θέριον  Α — 7 έρωτώς εαυτόν  Α — 9 τε& νηχότα  Α — έπ ι- 
ζηλώ Xyl. — 12 δε to ll. put. Cor. — 15 αντά  Α, το ιαϋτα  
coni. Sch. — οαη πρόνοια  Α, παράνοια  coni. Cas. — 24 άμ,ε- 
τα τρεπ τϊ ν., άμεταοτρεπτϊ Α
Μ. A n t o n i n u s .  # 7
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καϊ είπε, ώς δικαιότατον φαίνεται 6οι' μόνον εύμε- 
νώς, καϊ αίδημόνως, καί άνυποκρίτως.
ς'. Ή  τών όλων φύβις τοϋτο έργον έχει, τά ώδε 
όντα εκεί μετατι&έναι, μεταβάλλειν, αίρειν έν&εν καϊ 
5 εκεί φέρειν. Πάντα τροπαί’ ονχ ώβτε φοβη&ήναι, 
μή τυ καίνόν πάντα <5υνή&η' άλλά καί Ϊ6αι αι άπο- 
νεμήβεις.
ζ'. ’Λρκεΐται πάΰα φύβις έαυτή εύοδούβΐ]’ φνδις 
δε λογική εύοδεΐ, έν μεν φανταβίαις, μητε ψενδεϊ, 
10 μήτε άδήλω 6νγκατατι&εμένη’ τάς όρμάς δε έπϊ τα 
κοινωνικά έργα μόνα άπενΌ'ύνονβα’ τάς ορέξεις δε 
καί τάς έκκλίΰεις τών έφ’ ημΐν μόνων πεποιημένη' 
τό δε νπο τής κοινής φν6εως άπονεμόμενον παν άΰπα- 
ξομένη. Μέρος γάρ αντής έβτιν, ώς ή τοϋ ψύλλον 
15 φύβις τής τοϋ φντοϋ φύβεως’ πλήν ότι έκεΐ μεν η 
τοϋ φύλλον φύβις μέρος έβτϊ φύβεως καί άναιβ^ήτον 
καϊ αλόγου, καϊ έμποδίξεβ&αι δνναμένης, ή δε τοϋ 
άν&ρώπον φύβις μέρος έβτϊν άνεμποδίβτον φύβεως 
καί νοεράς καϊ δικαίας' είγε ΐβονς καϊ κατ αξίαν 
20 τούς μεριβμούς χρόνων, ονβίας, αιτίου, ένεργείας, 
βνμβάβεως, έκάβτοις ποιείται. Σκόπει δε, μή εί το 
k'v πρός τό k'v ίβον ενρήβεις έπϊ παντός, άλλά εί Συλ­
λήβδην τά πάντα τοϋδε πρός ά&ρόα τά τοϋ έτερον.
η'. Άναγινώβκειν ονκ έξεβτιν. Άλλά ϋβριν άνείρ- 
γειν έξεβτιν' άλλά ηδονών καϊ πόνων κα&υπερτερεΐν
4 μεταβαλεΐν Α  —  5 ωατε ονχι φοβη&ήναι coni. Gat., 
ωβτ ον φοβηϋ'ηναι Cor. —  6 άλλά ίααι καί άπον. Α  —  12 καί 
εκκλίαεις (εγκλΐαεις Gat.) v ., καί τά ς εκκλίσεις Α , cf. Bach, 
ρ. 72 —  μόνον ν., μόνων Α  — ποιούμενη  coni. Cor. — 19 ηγε 
coni. Cas. —  21 εί τό πρός τό εν ν ., εί τό εν πρός τό εν 
coni. Cas. —  24 άναβιώ ναι (pro άναγινώβκειν) coni. Nauck.
έξεστιν άλλά τοϋ δοξαριού υπεράνω είναι έξεστιν' 
άλλά άναισ&ήτοις καϊ άχαρίστοις μή θνμοϋσ&αι, πρ06 - 
έτι κήδεσθαι αντών, έξεστιν.
Μηκέτι σον μηδεϊς άκονση καταμεμφομένον 
τον εν ανλη βίον, μηδε 6ν σ έαντοϋ. 5
ι. Ή  μετάνοια έστιν έπίληψίς τις έαντοϋ, ώς χρή­
σιμόν τι παρεικότος’ το δε άγα&ον χρήσιμόν τι δει 
είναι, και έπιμελητέον αντοϋ τώ καλώ και άγα&ώ άν- 
δρί’ ονδεϊς δ ’ άν καλός καϊ άγα&δς άνήρ μετανοήσειεν, 
έπϊ τώ ηδονήν τινα παρεικέναι' οντε άρα χρήσιμον, 10 
οντε άγαμον ηδονή.
ια. Τοϋτο τί έστιν αντο κα&’ έαντο τη ιδία κα- 
τασκενή; τί μεν το ούσιώδες αντοϋ καϊ νλικόν; τί δε 
τό αιτιώδες; τ ί δε ποιεί έν τώ κόσμω; πόσον δε χρό­
νον νφίσταται; 15 
ιβ'. "Όταν έξ ϋπνον δνσχερώς έγείρη, άναμιμνή- 
σκον, ότι κατά τήν κατασκενήν σου έστί, καϊ κατά 
τήν άνθρωπικήν φύσιν, το πράξεις κοινώνικάς άπο-  
διδόναι, τδ δε κα&εύδειν, κοινδν καϊ τών άλογων 
ξωων ο δε κατά φύσιν έκάστω, τοϋτο οίκειότερον καϊ 20 
προσφνέστερον, καϊ δή καϊ προσηνέστερον.
ι γ . Λιηνεκώς καϊ έπϊ πάσης, εί οίόν τε, φαντα­
σίας φνσιολογεΐν, πα&ολογεΐν, διαλεκτικεύεσ&αι.
ιδ'. Τ£1ι άν έντυγχάνης, εν&νς σαντώ πρόλεγε’ ον- 
τος τίνα δόγματα έχει περι άγα&ών καϊ κακών; εί γάρ 25 
περι ηδονής καϊ πόνον, καϊ τών ποιητικών έκατέρον,
2 προσέτι <ϊε και κήδ. coni. Reisk. —  5 μηδε cv βεαντον  
Ρ Α , μηδε τον αεαντον ν. —  7 τό δε χρηαψ ον άγα&ον coni. 
Reisk. —  8 τω άγα&ώ καί καλώ ν., καλώ καί άγ. Α —  12 τοντό  
εοτιν Α —  24 εν& νς αντώ  Α  —  25 η γάρ  ν., εί γάρ  Α
7 *
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και περϊ δόξης, άδοξίας, θανάτου, ζωής, τοιάδε τινά 
δόγματα έχει, ονδεν θανμαβτον ή ξένον μοι δόξει, 
έάν τάδε τινά 7toifj' και μεμνήΰομαι, οτι αναγκάζεται 
όντως ποιεΐν.
5 ιέ . Μέμνηβο, ότι, ώβπερ αίβχρόν έΰτι ξενίζεβθαι, 
εί ή 6νκή Σύκα φέρει, ούτως, εί δ κόΰμος τάδε τινά 
φέρει, ών έΰτι φορός’ και ίατρώ δε και κυβερνήτη 
αίΰχρον ξενίζεΰθαι, εί πεπύρεχεν ούτος, ή εί άντίπνοια 
γέγονεν.
10 ις'. Μέμνηβο, ότι και το μετατίθεβθαι και ειίε- 
6θαι τω διορθοϋντι ομοίως έλεύθερόν έΰτι. Σή γάρ 
ενέργεια κατά τήν 6ήν ορμήν και κρίβιν, και δή καϊ 
κατά νούν τον 6ον περαινομένη.
ιζ'. Εί μεν έπι 6οί, τί αντο ποιείς; εί δε έπ5 αλλω,
15  τίνι μέμφτ]; ταΐς άτόμοις, ή τοΐς θ ε ο ΐς ; άμφότερα μα­
νιώδη. Ονδενι μεμπτέον. Εί μεν γάρ δύναβαι, διόρ- 
θωβον’ εί δε τοϋτο μή δύναβαι, τό γε πράγμα αντό’ 
εί δε μηδε τοϋτο, προς τί ετι 6οι φέρει το μέμψαβθαι; 
είκή γάρ ονδεν ποιητέον.
20 ιη. Έξω τοϋ κόβμον τό άποθανον ον πίπτει. Εί 
ωδε μένει, και μεταβάλλει ώδε και διαλύεται εις τά 
ΐδια, α Στοιχεία έΰτι τοϋ κόβμον καί 6ά. Καϊ αντά 
δε μεταβάλλει, και ον γογγύξει.
ιθ'. Έκαβτον πρός τι γέγονεν, ίππος, άμπελος’ τί
3 μέμνησο Α —  5 ώσπερ αισχρόν ξενιξ. ν., ώσπερ αίσχρόν 
έστι ζεν. Α Χ  — 16 ab ονδενι μ. novum caput orditur in ΑΧ
—  εί μεν γάρ δύνασαι, διόρ&ωσον τάδε πράγμα α ν τ ο · εί δε 
τοντο  μή δννασαι, πρός τί ν.τέ ν., εί μεν δνν ., διόρ& ωσον
εί δε τοντο μή δ νν ., τό y£ πράγμα α ν τ ό ’ εί δε μηδε (μή Α) 
το ντο , προς τ ί  ν.τε. Α Χ  —  18 ετι σνμφέρει in Par super ετι 
σοι φέρει superscriptum — 22 έστι om. Α —  σον coni. Cor.
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θαυμάζεις; καί δ Ή λιος έρεΐ’ πρός τι έργον γέγονα, 
καί οί λοιποί &εοί. Σ ύ  ονν προς τ ί ; το ήδεΣ&αι; ίδε, 
εί ανέχεται ή έννοια.
κ . Ή  φύΣις έβτόχαΣται έκάβτον, ονδεν τι έλαΣΣον 
τής άπολήξεως, ή τής αρχής τε καί διεξαγωγής, ώς ό δ 
άναβάλλων τήν Σφαίραν’ τ ί  ονν ή άγα&ον τω Σφαι- 
ρίω άναφερομένω, ή κακον καταφερομένω, ή καί πεπτω- 
κότι; τί δε άγαϋ'ον τή πομφόλνγι ΣννεΣτώ<5ί], ή κακον 
διαλν^είΣη; τά δμοια δε καί έπϊ λύχνον.
κ α . ΈκΣτρεψον , καί 9έαΣαι, οίόν έΣτι, γηράΣαν 10 
δε οίον γίνεται, νοΣήΣαν δέ, πορνεϋΣαν.
Βραχνβιον καϊ δ έπαινών καϊ 6 έπαινούμενος, καϊ 
ο μνημονεύων, καϊ δ μνημονενόμενος. ΠροΣέτι δε 
καϊ έν γωνία τούτον τον κλίματος, καϊ ονδε ένταϋ&α 
πάντες ΣνμφωνονΣι, καϊ ούδε αύτός τις έαντω ’ καί 15 
'όλη δε ή γή Στιγμή.
κβ'. ΠρόΣεχε τω νποκειμένω , ή τω δόγματι, ή τή 
ένεργεία, ή τω Σημαινομένω.
δικαίως ταϋτα πάΣχεις’ μάλλον δε θέλεις άγα&ος 
ανριον γενεΣ&αι, ή Σήμερον είναι. 20
κ γ . ΠράΣΣω τι; πραΣΣω έπ ανθρώπων εύποιΐαν 
άναφέρων’ Σνμβαίνέι τί μοι; δέχομαι, έπϊ τούς &εούς 
άναφέρων, καί τήν πάντων πηγήν , άφ’ ής πάντα τά 
γινόμενα Σνμμηρύεται.
1 προς τ ί  ετι γέγονεν  Α  —  θ α υμ ά ζεις εί -και coni. Cor. —
2 ίδε αν έχεται έννοια  Α  —  6 τί ονν άγα&ον ν ., τ ί  ονν η 
αγα&ον Α — 10 capita 20 et 21 coniunguntur in A — 11 νοσ. 
τε nui άποπνενααν  coni. Gat., καί π νρέζα ν  Cor. —  12 βραχνβιον 
δε καί ν ., βραχνβιον καί Α —  17 η τη εν. η τω δόγμ. Α  —
19 αντά Α —  μάλλον &έλεις aut μάλλον γάρ θέλ εις  Sch. —
21 τ ί  πράαβω έπι άν&ρ. Α  —  22 ΰνμβαίνει— άναφ έρω ν om. Α
— 23 ν φ ’ ης coni. Cor.
κδ'. Οποιον σοι φαίνεται το λούεσθαι, έλαιον, 
ίδρώς, ρύπος, νδωρ γλοιώδες, πάντα σικχαντά’ τοιον- 
τον παν μέρος τοϋ βίον, καϊ παν νποκείμενον.
κέ. Λούκιλλα Ονηρον, είτα Λούκιλλα’ Σέκοννδα 
5 Μάξιμον, είτα Σέκοννδα’ ’Επιτύγχανος Λιότιμον, είτα 
Έπιτύγχανος’ Φανστίναν Άντωνΐνος, είτα Άντωνΐνος’ 
Τοιαϋτα πάντα. * Κέλερ Λδριανόν, είτα Κέλερ. Οι δε 
δριμεΐς έκεΐνοι, η προγνωστικοί, η τετνφωμένοι, ποϋ; 
οίον, δριμεΐς μέν, Χάραξ και Λημήτριος δ Πλατωνι- 
10 κός, και Ευδαίμων, καϊ εί τις τοιοϋτος. Πάντα έφή- 
μερα, τεθνηκότα πάλαι’ ένιοι μεν ονδε έπ’ ολίγον 
μνημονευθέντες’ οι δε εις μύθους μεταβαλόντες' οι 
δε ηδη και έκ μύθων εξίτηλοι. Τούτων ονν μεμνή- 
σθαι, δτι δεήσει ήτοι σκεδασθηναι το συγκριμάτων 
15 σον, η σβεσθήναι το πνενμάτιον, ?} μεταστηναι και 
άλλαχοϋ καταταχθηναι.
κζ'. Ευφροσύνη ανθρώπου, ποιειν τά ίδια άνθρώ­
πον. ΛΊδιον de άνθρώπον, έννοια πρός το δμόφνλονj 
ύπερόρασις των αισθητικών κινήσεων, διάκριιΙις τών 
20 πιθανών φαντασιών, έπιθεώρησις της τών δλων φν- 
σεως και τών κατ αύτην γινομένων.
κ%. Τρεις σχέσεις’ η μεν προς το αίτιον το περι­
κείμενον’ η δε προς την θείαν αιτίαν, άφ’ ής συμ­
βαίνει πάσι πάντα’ η δε προς τονς σνμβιονντας.
25 κη . '0 πόνος ητοι τω σώματι κακόν’ ονκοϋν άπο- 
φαινέσθω’ η τη ψνχη’ άλλ’ έξεστιν αντη, την ιδίαν
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6 εϊτα ’Α ντω νίνος  om. Α —  7 Κέλερ — Κέλερ videtur in 
initio reponendum esse — 12 μεταβάλλοντες Α  —  οι δε ηδη 
εκ μν&ων Gat. — 16 καταταχθη ναι Ρ , κατα χθηναι Α  (etiam 
Gat.) —  22 προς τό αωμάτιον coni. Cor.
αιθρίαν καϊ γαλήνην διαφνλάββειν, καϊ μη νπολαμ- 
βάνειν, οτι κακόν. Παβα γάρ κρίβις, και ορμή, και 
ορεξις, και έκκλιβις, ένδον, και ονδεν κακόν ώδε 
άναβαίνει.
κθ'. Εξάλειφε τάς φανταρίας, βννεχώς βεαντω 5 
λίγων * νϋν έπ έμοί έβτιν, ΐνα εν ταντη τη ψνχη 
μηδεμία πονηριά η, μηδε έπιθνμία, μηδε δλως ταραχή 
τις' άλλα βλέπων πάντα, όποιά έΰτι, χρώμαι έκάβτω 
κατ αξίαν. Μέμνηβο ταντης τής εξονβίας κατά φνβιν.
λ'. Ααλεΐν, καϊ έν βνγκλήτω, καϊ προς πάνθ ’ ον- 10 
τινοϋν κοβμίως, μή περιτράνως’ νγιεΐ λόγω χρήβθαι.
λα. Ανλή Ανγονβτον, γννή, θνγάτηρ, έγγονοι, 
πρόγονοι, αδελφή, Άγρίππας, βνγγενεΐς, οικείοι, φίλοι, 
’Αρειος, Μαικήνας, ιατροί, θνταί' δλης ανλής θάνατος. 
Είτα έπιθι τά άλλα, μή καθ’ ενός άνθρώπον θάνατον, 15 
οίον Πομπηιών' κάκεΐνο δε τό έπιγραφόμενον τοΐς 
μνήμκβιν, Έβχατος τοϋ ίδίον γένονς' έπιλογίξεβθαι, 
πόβα έβπάβθηβαν οι προ αντών, ΐνα διάδοχόν τινα 
καταλίπωβιν είτα, ανάγκη έβχατόν τινα γενέβθαι' 
πάλιν ώδε ολον γένονς θάνατον. 20
λβ'. Σνντιθέναι δει τον βίον κατά μίαν πραξιν 
καϊ εί έκάβτη το έαντής παρέχει, ώς οίόν τε, άρκεΐ- 
βθαι' ΐνα δε τό έαντής παρέχη, ονδε εις βε κωλϋβαι 
δνναται. —  Άλλ’ ένβτήβεταί τι έξωθεν. —  Ονδεν εις 
γε το δικαίως και βωφρόνως και ενλογίβτως' άλλο δέ 25
3 κακόν deest in Α —  11 ν,οσμίω καί περιτράνω  καί νγ ιεΐ  
λόγω coni. Reisk. —  12 ά γ ο ν ο ι  Α —  15 τά? άλλας Ρ Α , τά 
άλλοι coni. Cas. —  θάνατον, άλλ’ ολον γένο νς , οΐον coni. Cor.
—  18 εσπάθησαν Α —  19 καταλεΐπωσιν Α .—  22 τό έαντής  
πάσχει Α —  23 άπέχτ] Ρ Α , παρέχη  coni. Mor. —  24 άλλά 
ατήσεται Ρ Α , άλλ’ ένστήσεται coni. Mor. —  25 ενλογίστως πράτ-
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τ ι ίσως ένεργητικον κωλν&ήτεται; άλλά τη προς αντο 
το κώλνμα εναρεστήσει, καϊ τη έπϊ το διδόμενον 
ενγνώμονι μεταβάσει, ενΰνς άλλη πραζις αντικαθίστα­
ται, έναρμόσονσα εις την σννδεσιν, περι ης ο λόγος.
5 λ γ . Άτνφως μεν λαβεΐν, ενλντως δε άφεΐναι.
λδ\ Εί ποτε είδες χειρα άποκεκομμένην, η πόδα, 
η κεφαλήν άποτετμημένην, χωρίς πον ποτε άπο τοϋ 
λοιποϋ σώματος κειμένην, τοιοϋτον εαντον ποιεί, 06ον 
έφ’ έαντω, ό μη &έλων τό βνμβαΐνον, και άποσχίξων 
10 έαντόν, η ό άκοινώνητόν τι πράσσων. Άπέρριψαί πον 
ποτε άπο της κατά φνσιν ένώσεως’ έπεφνκεις γάρ 
μέρος' νϋν (δε) σεαντόν άπέκοψας. Άλλ ’ ώάε κομψον 
έκεΐνο, ότι έξεστί σοι πάλιν ένώσαι σεαντόν. Τοϋτο 
αλλω μέρει ονδενι θεός έπέτρεψεν, χωρισ&έντι και 
15 διάκοπέντι, πάλιν σννελ&εϊν. Άλλά σκέψαι την χρη­
στότητα, fi τετίμηκε τον άνθρωπον’ και γάρ ΐνα τήν 
αρχήν μή άπορραγί) άπο τοϋ όλον, έπ’ αντω έποίηβε’ 
και άπο^ραγέντι πάλιν έπανελ&εΐν, καϊ σνμφϋναι, καϊ 
τήν τοϋ μέρονς τάξιν άπολαβεΐν έποίησεν.
20 λ ε . "ίίσπερ τάς άλλας δννάμεις έκαστον τών λογι­
κών σχεδόν όσον η τών λογικών φύσις, όντως καϊ 
ταντην παρ ’ αντής είλήφαμεν. "Ον τρόπον γάρ έκείνη 
παν τό ένιστάμενον καϊ άντιβαΐνον έπιπεριτρέπει καϊ
τειν  coni. Mor. —  4 έναρμόζονβα  Menag. —  5 άλνπως δε άφ. 
coni. Nauck. —  7 άποτετμημένην  om. L 2 , 3 Par —  χωρίς πον 
άπο  X  —  10 άπέρριψαί ποτε X  —  12 μέλος coni. Cor. —  
νϋ ν  βεαντον  Ρ Α Χ , νν ν  δε βεαντον  L 3 — 16 μή τήν άρχήν X
—  άπορραγεν  ν ., άπορραγέντι Α Χ  —  19 άπολαβεΐν έπ 5 αντω  
έποίηβεν coni. Nauck. —  20 έκαστος Ρ, εκάστω Α, εις εκαβτον 
τώ ν λ. έβκέδαβεν .ή τών λογ. φ νβις coni. Cas., εκαβτος τώ ν λο­
γικών έκ τής τώ ν ο λ ω ν  φνβεως  coni. Cor. —  23 περιτρέπει 
coni. Cor.
κατατάσσει εις τήν ειμαρμένην, καϊ μέρος έαντής ποιεί, 
όντως καϊ το λογικόν ζωον δνναται παν κώλνμα νλην 
έαντοϋ ποιειν, και χρήσθαι αντω, έφ’ οίον αν καϊ 
ώρμησε.
λς'. Μή σε σνγχείτω ή τοϋ δλον βίον φαντασία. 5 
Μή σνμπερινόει, έπίπονα οία καϊ όσα πιθανόν έπι- 
γεγενήσθαΐ’ άλλά καθ’ έκαστον τών παρόντων έπε- 
ρώτα σεαντόν’ Τί τοϋ έργον το άφόρητον καϊ άννποι- 
στον; αίσχννθήστ] γάρ όμολογήσαϊ. ΛΈπειτα άναμίμνη- 
σκε σεαντόν, ότι οντε το μέλλον, οντε το παρωχηκος 10 
βαρεΐ σε, άλλά άεϊ το παρόν. Τοϋτο δε κατασμι- 
κρννεται, έάν αντο μόνον περιόρισες, καϊ άπελέγ- 
χτ[ς τήν διάνοιαν, εί προς τοϋτο ψιλον άντέχειν μή 
δνναται.
λ%. Μήτι νϋν παρακάθηται τϊ] Ονήρον σορω Πάν- 15 
θεια, ή Πέργαμος; τί δέ, τή 'Αδριανοϋ Χαβρίας, ή 
Λιότιμος; γελοΐον. Τί δέ, εί παρεκάθηντο, έμελλον 
αίσθάνεσθαι; τί δέ, εί ήσθάνοντο, έμελλον ήσθήσε- 
σθαι; τί δέ, εί ήδοντο, έμελλον οντοι άθάνατοι είναι;
Ον καϊ τοντονς πρώτον μεν γραίας καϊ γέροντας γε- 20 
νέσθαι όντως εΐμαρτο, είτα άποθανειν; τί ονν νστε- 
ρον έμελλον έκεΐνο ι ποιειν, τοντων άποθαν όντων; 
Γράσος παν τοϋτο καϊ λνθρον έν θνλάκω.
1 καί ante κατατάσσει om. Α —  4 ορμήατ] coni. Cor. —
6 α καί οσα Α —  7 επιγενήοεοθαι  coni. Gat. —  τον  κυρίου ν., 
τον  κυροΰ Α ; τον Ο νήρον coni. Salmas., Ο νήρον  om. τοϋ 
Nauck. —  15 τον ’Αδριανον Gat., τή τον 'Αάριανον Sch. I —
16 Χ α νρίας  ν ., Χαβρίαδ Α , Χαιρέας  coni. Reisk. —  17 γε­
λοΐον glossema put. Nauck. —  εί (non ου) παρεκάθοντο  Α  —
18 ήΰ&άνοντο — τ ί  6ε om. Α —  21 τ ί  ονν ύστερον —  άπο- 
θα νόντω ν  delendum tanquam interpolatoris emblema putat 
Nauck. —  23 γράαων v ., γράαος Gat., λϋ^ροδ Cor.
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λη. Εί δύναΰαι οξύ βλέπειν, βλέπε, κρίνων, φη6ί, 
*6οφωτάτοις.
λ&'. Αικαιοΰύνης κατεξανα6τατικήν αρετήν ονχ δρώ 
εν τfj τοϋ λογικού ξωον κατα6κενη' ηδονής όβ ορώ, 
5 τήν εγκράτειαν.
μ . Έάν άφέλης τήν 6ήν ύπόληψιν περί τοϋ λν- 
πεΐν 6ε δοκοϋντος, αύτός εν τω άΰφαλεΰτάτω ε6τηκας.
—  Τίς αύτός; —  '0  λόγος. —  Άλλ’ ονκ είμϊ ϊ.όγος.
—  Έΰτω. Ούκοϋν δ μεν λόγος αύτός έαντόν μή λν- 
10 πείτω. Εί δε τι άλλο 6οι κακώς εχει, νπολαβέτω αυτό
περί αύτοϋ.
μ α . Εμποδισμός αι6&η6εως, κακόν ξωτικής φν- 
6εως. Έμποδι6μός ορμής, ομοίως κακόν ξωτικής φν- 
6εως. Έ ΰτι δε τι άλλο δμοίως έμποδιΰτικον καί κακόν 
15 τής φντικής καταΰκενής. Οντως τοίννν εμποδιβμός 
νοϋ, κακόν νοεράς φύΰεως. Πάντα δή ταϋτα επί 6ε- 
αντόν μετάφερε. Πόνος, (ή) ηδονή άπτεταί 6ον; οψε- 
ται ή αι6θη6ις. 0ρμη6αντι ενΰτημα έγενετό; εί μεν 
άννπεξαιρέτως δρμάς, ήδη ώς λογικού κακόν. Εί <5έ 
20 τό κοινόν λαμβάνεις, ονπω βέβλαψαι, ονδε εμπεπόδι- 
6αι. Τά μέντοι τοϋ νοϋ ίδια ονδείς άλλος είωθεν εμ- 
ποδίξειν’ τούτον γάρ ον πϋρ, ον βίδηρος, ον τύραν­
νος, ον βλα6φημία, ούχ δτιονν άπτεταί' οταν γενηται 
6φαΐρος, κνκλοτερής μένει.
25 μβ'. Ονκ είμϊ άξιος εμαντόν λνπεΐν’ ονδε γάρ 
άλλον πώποτε εκών έλύπηΰα.
1 Κ ριτώ ν —  σοφωτατος coni. Salmas., φρεσι σοφωτάτοις coni. 
Reisk.; κρίνων έν τοΐς σοφωτάτοις coni. Σ κ αφ . κρίνων τήν φ ν- 
σιν σοφωτάτην Reche — 2 σοφωτάτης δικαιοσύνης. — Κ ατεξαν. 
Α —  8 άλλ’ ονκ —  αντος  om. Α  —  15 φνσι,κής Α —  17 ij add. 
Cor. —  19 ωρμας v., όρμάς Α —  ίδίως pro ηδη ώς coni. Cor.
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μ γ . Ευφραίνει άλλον άλλο' έμε δέ, εάν νγιες έχω 
το ήγεμονικόν, μή άποβτρεφόμενον μήτε άνθρωπόν 
τινα, μήτε (τι) τών άνθρώποις βνμβαινόντων’ άλλά 
παν εύμενέβιν όφθαλμοΐς ορών τε καϊ δεχόμενον, καϊ 
χρώμενον έκάβτω κατ άξίαν. 5
μδ7. Τούτον ιδού τον χρόνον βεαντω χάριβαι. Οι 
τήν υστεροφημίαν μάλλον διώκοντες ον λογίζονται, 
οτι άλλοι τοιοντοι μέλλονβιν έκεΐνοι είναι, οίοί είβιν 
οϋτοι, ονς βαροϋνται* κάκεΐνοι δε θνητοί. Τί δε,δλως 
προς 6ε, αν έκεΐνοι φωναις τοιαύταις άπηχώβιν, ή 10 
νπόληψιν τοιαύτην περι 6οϋ έχωβιν;
με. Άρον με καϊ βάλε, δπον θέλεις. ’Εκεΐ γάρ 
εξω τον έμον δαίμονα ΐλεων, τοϋτ έβτιν, άρκούμενον, 
εί έχοι καϊ ένεργοίη κατά το έξης τη ιδία καταβκενη.
Άρα τούτο άξιον, ΐνα δι αντο κακώς μοι έχη ή 15 
ψνχή, καϊ χείρων έαντής η, ταπεινονμένη, ορεγομένη, 
βννδνομένη, πτνρομένη; καϊ τί εύρήβεις τούτον αξιον;
μζ'. Άνθρώπω ονδενϊ βνμβαίνειν τι δνναται, δ 
ονκ έβτιν άνθρωπικον σύμπτωμα* ονδε βοΐ, δ ούκ 
έστι βοϊκόν' ούδε άμπέλω, δ ούκ έβτιν άμπελικόν’ 20 
ονδε λίθω , δ ούκ έστι λίθον ίδιον. Εί ούν έκάβτω/ S /
συμβαίνει, δ καϊ εί'ωθε, καϊ πέφυκε, τ ί αν δνβχεραί- 
νοις; ού γάρ άφόρητόν 6οι έφερεν ή κοινή φύβις.
μζ'. Ε ί μεν διά τι τώ ν έκτος λνπη, ονκ έκεΐνό 
βοι ένοχλεΐ, άλλά το βον περι αύτοϋ κρίμα. Τοϋτο 25
3 τι add. ed. Lugdun. —  4 ορώντα  v ., ορώνται Α , ορών 
τε coni. Cas. —  6 τοντον  —  χάριβαι om. Α  —  τοΰτον ηδη 
coni. Gat., ίδε coni. Sch. I, ελον coni. Cor. — 12 βάλλον Gat.
—  15 ab *Λρα nov. cap. ord. in A — μον εχη v ., μοι coni. 
Mor. —  16 χείρον v ., χείρω Α, χείρων coni. Sch. II —  μη ορε­
γομένη  Α —  17 βνγχεομένη  coni. Gat. —  21 λί&ω v., λί&ον Α
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δε ήδη έξαλεΐψαι επί 6οί έΰτιν. Εί δε λυπεί 6ε τι 
τών έν τγι 6fj διαθέΰει, τίς ό κωλύων διορθώ6αι το 
δόγμα; δμως δε καϊ εί λύπη, οτι ονχϊ τόδε τι ενερ­
γείς, υγιές 6οι φαινόμενον, τί ονχϊ μάλλον ενεργείς, 
5 ή λυπη; —  Άλλα ίΰχνρότερόν τι ένίΰταται. —  Μή ονν 
λυποϋ’ ον γάρ παρά 6ε ή αιτία τοϋ μή ένεργεΐ6θαι.
—  Άλλά ονκ αζιον ζην, μή ένεργονμένον τούτου. —  
’Άπιθι ονν έκ τοϋ ζην ευμενής, ή καϊ 6 ενεργών άπο- 
θνήΰκει, άμα ΐλεως τοΐς ένιΰταμένοις.
10 μη'. Μέμνηΰο, οτι άκαταμάχητον γίνεται το ήγε- 
μονικόν, δταν εις έαντο 6υ6τραφεν άρκεβθη έαντω, 
μή ποιοϋντι, ο μή θέλει, καν άλόγως παρατάξηται. Τί 
ονν, δταν καϊ μετά λόγον, (καϊ) περιεΰκεμμένως, κρίνη 
περί τίνος; Λιά τοϋτο άκρόπολίς έβτιν ή έλευθέρα πα- 
15 θών διάνοια' ονδεν γάρ όχυρώτερον έχει άνθρωπος, 
έφ’ ο καταφυγών άνάλωτος λοιπόν αν είη. Ο μεν ούν 
μή έωρακώς τοϋτο, αμαθής' ό δε έωρακώς καϊ μή 
καταφεύγων, άτυχης.
μθ'. Μηδέν πλέον 6αυτω λέγε, ών αι προηγούμε­
νο ναι φανταΰίαι άναγγέλλου6ιν. Ή γγελται, οτι ό δεινά 
6ε κακώς λέγει. 3Ήγγελται τούτο ’ το δε, δτι βέβλαψαι, 
ούκ ήγγελται. Βλέπω, δτι νο6εΐ το παιδίον. Βλέπω’ 
δτι δε κινδυνεύει, ού βλέπω. Ούτως ούν μένε άει 
έπϊ τών πρώτων φανταβιών, καϊ μηδέν αύτός ένδοθεν
2 hic et 9, 11 et 12, 25 ηωλναων scribendum putat Nauck.
coll. 5, 10 et 10, 32 — 8 η καί v., εί  καί. coni. Menag., y  καί 
coni. Gat. —  9 έπιαταμένοις Α  —  11 εις αεαντο Α  —  12 ποι· 
ονντι τί L 2P ar —  13 καί έσκεμμένως X  (περιεσκεμμένως sine 
καί ΡΑ) —  19 αντω  Α —  22 ter βλέπεις scribendum put. 
Nauck.
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έπίλεγε, καϊ ονδεν 6οι γίνεται’ μάλλον δε έπίλεγε, cbg 
γνωρίζων εκαβτα τών εν τώ κόΰμω βνμβαιν όντων.
ν .  Σίκνος πικρός’ άφες. Βάτοι έν τη δδω’ έκ- 
κλινον. :Αρκεί. Μή προΰεπείπης’ Τ ί δε καϊ έγ ίν ε το  
τα ϋ τα  έν τω κόβμω; έπεϊ καταγελαΰ&ήθη νπο άν- 5 
θρώπον φν6ιολόγον, ώς άν καϊ νπο τέκτονος καϊ 6κν- 
τέως γελαβ&είης, καταγινώόκων, δτι έν τω έργαΰτηρίω 
ξέΰματα καϊ περιτμήματα τών καταΰκεναξομένων όρας. 
Καίτοι έκεΐνοί γε έχονβι, ποϋ αντά ρίψωβιν’ ή δε τών 
δλων φύόις έξω ονδεν έχει’ άλλά το θανμαΰτον τής 10 
τέχνης ταύτης έΰτίν, δτι, περιορίβαΰα έαντήν, παν το 
ένδον , διαφ&είρεΰθαι καϊ γηράβκειν καϊ άχρηστον 
είναι δοκοϋν, εις έαντήν μεταβάλλει, καϊ δτι πάλιν 
άλλα νεαρά έκ τούτων αντών ποιεί’ ΐνα μήτε ονβίας 
έξωθεν χρήζη, μήτε, δπον έκβάλη τά ΰαπρότερα, προ6- 15 
δέηται. Άρκεΐται ονν καϊ χώρα τη έαντής, καϊ νλη 
τη έαντής, καϊ τέχνη τι] ιδία.
να . Μήτε έν ταΐς πράξεΰιν έπιΰύρειν’ μήτε έν 
ταΐς δμιλίαις φύρειν’ μήτε έν ταΐς φανταΰίαις άλα- 
G&ai’ μήτε τη ψυχή καθάπαξ 6ννέλκεΰθαι, ή έκ&όρ- 20 
vvGxtai’ μήτε έν τω βίω άΰχολεΐΰ&αι.
Κτείνονΰι, κρεανομοϋΰι, κατάραις έλαύνονύι. Τί 
ονν ταϋτα προς το τήν διάνοιαν μένειν κα&αράν, φρε­
νήρη, ΰώφρονα, δικαίαν; οίον εί' τις, παραΰτάς πηγη 
διανγεΐ και γλυκεία, βλαβφημοίη αυτήν, ή δε ον παύ- 25
4 τ ί  ίαί καί Ρ , τ ί  δαϊ Α , τ ί  δη καί Gat., τ ί  δε καί ed. 
Arg. —  10 τής τέχνης αυτής coni. Reisk. —  13 εΐναυ om. Α
—  15 μήτε τό π ου , ου εκβάϊη  coni. Reisk. —  16 άρχει ονν Α
—  22 ab Κ τείνονοι  in AD  novum orditur caput — 23 ονν  
om. AD  —  24 oi'av AD
εται πότιμον άναβλνζονσα' καν πηλόν έμβάλη, καν 
κοπριάν, τάχιστα διασκεδάσει αντά, και έκκλύσει, και 
ονδαμώς βαφήσεται. Πώς ονν πηγήν άένναον έξεις; 
αν φνλάσσης σεαντόν πάσης ώρας εις έλενθερίαν, 
5 μετά τον ενμενώς, και απλώς, και αίδημόνως.
νβ'. Ο μεν μή είδώς, οτι έστι κόσμος, ονκ οίδεν, 
όπον έστίν. Ο δε μή είδώς, προς ο τι πέφνκεν, ονκ 
οίδεν, δστις έστίν, ονδε τί έστι κόσμος. Ο δε εν τι 
τοντων άπολιπών ονδε', πρός ο τι αντος πεφνκεν, 
10 είποι. Τις ονν φαίνεται σοι ό τον τών κροτονντων 
έπαινον φενγων ήδιον, οΐ οϋθ ’ όπον είσίν, οντε οϊ- 
τ ιν ές εί σι, γινώσκονσι;
ν γ . Έπαινεΐσθαι θέλεις νπο άνθρώ πον, τρις τής 
ώρας έαντω καταρωμε'νον; άρέσκειν θέλεις άνθρώπω, 
15 ος ονκ άρέσκει έαντω; Άρέσκει έαντω, ό μετανοών έφ’ 
απασι σχεδόν, οίς πράσσει;
νδ'. Μηκέτι μόνον σνμπνεϊν τω περιέχοντι αέρι, 
άλλ’ ήδη καϊ σνμφρονεΐν τω περιέχοντι πάντα νοερω. 
Ον γάρ ήττον ή νοερά δνναμις πάντη κέχνται καϊ 
20 διαπεφοίτηκε τω σπάσαι δνναμένω, ήπερ ή άερώδης 
τώ άναπνεϋσαι δνναμένω.
1 άναβλνονσα  y., άναβλνζονσα  A D  —  έκβάλτ] Α  —  2 έκλν- 
σει A D  —  3 εξεις καϊ μή φρέαρ; φ νον σεαντόν  ν ., εξεις, αν 
φνλάσσης σεαντόν  A D ; φνσίον σεαντόν  coni. Cor., άφελον σε- 
αντόν  coni. Sch. II —  4 εις έλεν&ερον A D  —  μετά τον εν - 
μ ενονς  καί άπλοΰς καί αίδήμονος coni. Reisk. —  8 τις έστι 
κόσμος Α —  έν τη Α , εν τινι coni. Cas. —  9 ο ν δ ’ αν coni. 
Cor. —  11 φ ενγω ν ήδίω(ν) ή οϊ Ρ Α ; ό τώ ν κροτονντων ή 
ψόγον φ ενγω ν ή έπαινον διώκων coni. Gat. —  ο ν δ ’ οπον PA, 
ov& ’ όπον coni. Cor. —  13 capita 52 et 53 non distinguuntur 
in A. —  15 άρέσκει — έφ ’ ά [πΰσι serv.] om. Α  —  19 πάντη  
πέφνκε καϊ διαπ. L 2, 3, Par (hic omisso καί διαπ.) —  20 δια- 
πεφντηκε Α , διαπέφνκε coni. Cor. —  πασαι Α  —  σπάσαι βον-
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νέ. Γενικώς μεν ή κακία ονδεν βλάπτει τον κό- 
6μον, ή δε κατά μέρος ονδεν βλάπτει τον ετερον. 
Μόνω δε βλαβερά έΰτι τοντω, ώ έπιτέτραπται καϊ 
άπηλλάχθαι αντης, οπόταν πρώτον οντος θελήΰΐ].
νζ\ Τω εμω προαιρετικά το τοϋ πλησίον προαι- 5 
ρετικον έπίΰης άδιάφορόν εΰτιν, obg καϊ το πνενμάτιον 
αντοϋ καϊ το ΰαρκίδιον. Καϊ γάρ εί δτι μάλιβτα άλ­
λήλων ενεκεν γεγόναμεν, δμως τά ηγεμονικά ημών 
εκαΰτον την ιδίαν κνρίαν εχει’ έπει τοι εμελλεν η τοϋ 
πληΰίον κακία έμοϋ κακον είναι’ δπερ ονκ έδοξε τω 10 
θεω, ΐνα μη έπ αλλω fj το έμε άτνχεΐν.
νζ. Ο ήλιος κατακεχνΰθαι δοκεί, καϊ πάντη γε 
κέχνται, ον μήν έκκέχνται. Ή  γάρ χν(5ις αντη τάΰις 
έΰτίν. Α κ τίν ε ς  γονν αί ανγαϊ αντοϋ άπο τοϋ Έκ- 
τείνεΣ θαι λέγονται. 'Όποιον δέ τι έβτϊν άκτίς, ίδοις 15 
αν, εί διά τίνος ότενοϋ εις ε6κια6μένον οίκον το άφ’ 
ήλιου φώς είβδνόμενον θεάβαιο’ τείνεται γάρ κατ 
ενθν, καϊ ωΰπερ διαιρείται προς το ότερέμνιον, 
δ τι αν άπαντηβη, διείργον τον επέκεινα αέρα’ έν- 
ταϋθα δε ε6τη, καϊ ον κατώλιβθεν, ονδε έπεβε. Τοι- 20 
αντην ονν την χν6ιν καϊ διάχνΰιν της διανοίας είναι 
χρη, μηδαμώς έκχνύιν, άλλά τάΰιν, καϊ προς τά άπαν- 
τώντα κωλύματα μή βίαιον μηδε ραγδαίαν τήν έπέ- 
ρει6ιν ποιεΐβθαι’ μηδε μήν καταπίπτειν, άλλά Ϊ6τα-
λομένω Υ 3  —  4 πρώτος όντω ς  ν ., πρώτος οντος  Α , πρώτον 
οντος coni. Cor. —  6 ώς πνενμ άτιον  V 3 — 5, ως το πνενμ . 
ceteri X  —  8 άλλήλων— τά  om. Α  —  9 εν,άατον coni. Cor. —  
κνρείαν X  —  έπει τ ί  (s. ετι) X  —  12 γε om. X  —  17 γίνεται 
Ρ Α Χ ,  τείνεται coni. Cor. —  18 διερείδεται προς  coni. Reisk.
—  δη om. Α  —  20 ένταν&α δέ έοτιν Α Χ  —  21 λναιν Ρ Α Χ ,  
χνΰΐν V 5  —  24 μηδε μεν τ., μηδε μην Α Χ  —  ΐβταται Α
σθαι, καϊ έπιλάμπειν το δεχόμενον. Αντο γάρ εαντ'ο 
στερήσει τής ανγής, το μή παραπέμπον αντήν.
ν η . Ο τον θάνατον φοβούμενος, ήτοι αναισθη­
σίαν φοβείται, ή αΐσθησιν έτεροίαν. Άλλ ’ είτε ονκέτι 
5 αΐσθησιν, ονδε κακοϋ τίνος αίσθήση * είτε άλλοιοτέραν 
αΐσθησιν κτήση, άλλοϊον ζωον έση, και τον ξήν ού 
παύση.
νθ'. Οι άνθρωποι γεγόνασιν άλλήλων ενεκεν. Ή 
δίδασκε ονν, ή φέρε.
10 ξ'. Αλλως βέλος, άλλως νοϋς φέρεταί' 6 μέντοι 
νοϋς, και δταν ενλαβήται, καϊ δταν περι τήν σκέψιν 
στρέφηται, φέρεται κατ' εύθν ονδεν ήττον, καϊ επί 
τ'ο προκείμενον.
ζα. Είσιέναι εις τ'ο ήγεμονικ'ον έκάστον παρέχειν 
15 δε και έτερω παντι είσιέναι εις τ'ο έαντοϋ ήγεμονικόν.
ΒΙΒΛΙΟΝ θ.
Ο άδικων άσεβει. Τής γάρ τών δλων φνσεως 
κατεσκενακνίας τά λογικά ζώα ενεκεν άλλήλων, ώστε 
ώφελεΐν μεν αλληλα κατ’ άζίαν, βλάπτειν <5£ μηδαμώς, 
20 ό το βούλημα ταύτης παραβαίνων, άσεβει δηλονότι εις 
τήν πρεσβντάτην τών θεών. Και ο ψενδόμενος δε 
άσεβει περι τήν αντήν θεόν. Η  γάρ τών δλων φύσις, 
δντων εστι φύσις. Τά δέ γε δντα προς τά νπάρχοντα 
πάντα οίκείως έχει. ’Έτι δε και άλήθεια αν τη όνομά-
2 μή del. Cor. — αυγήν  L2, 3 Par. — 6 καί ζην  Gat. —
9 δίδασκε υ., ή δίδασκε Α —  10 άλλος (bis) Α  —  12 η έπι το 
προκείμ. coni. Sch. I —  14 είσιέναι —  ήγεμονικόν (ξά) deest 
in Α —  παρέχει ν., παρέχειν coni. Cas. —  17 ό om. Α  —  21 
καί ό ψ ενδόμενος —  θ ε ό ν  Α Χ , y. om. —  23 όντω ς εστι φ ν- 
σις X  —  24 πάντα  om. Α Χ
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ξεται, καϊ τών άληθών απάντων πρώτη αιτία έστίν.
'0  μεν ούν εκών ψενδόμενος άσεβεΐ, καθόσον έξαπα- 
τών άδυκεΐ' ο δε άκων, καθόσον διαφωνεί τη τών όλων 
φύσει·, καϊ καθόσον άκοσμεΐ, μαχόμενος τη τοϋ κόσμον 
φύσει,' μάχεται, γάρ ό έπϊ τάναντία τοΐς άληθέσι φε- 5 
ρόμενος παρ ’ έαντόν' άφορμάς γάρ προειλήφει παρά 
τής φύσεως, ών άμελήσας ούχ οίός τέ έστι, νϋν  δια- 
κρίνειν τά ψενδή άπο τών αληθών. Καϊ μήν ό τάς 
ήδονάς ώς αγαθά διώκων, τούς δε πόνονς ώς κακά 
φενγων, άσεβεΐ. Ανάγκη γάρ, τον τοιοϋτον μέμφεσθαι 10 
πολλάκις τη κοινή φύσει, ώς παρ ’ αξίαν τι, άπονεμούσΐ] 
τοΐς φαύλοις καϊ τοΐς σπονδαίοις, διά το πολλάκις τούς 
μέν φαύλονς έν ήδοναΐς είναι,, καϊ τά ποιητικά τού­
των κτάσθαι' τούς δε σπονδαίονς πόνω, καϊ τοΐς ποι- 
ητικοΐς τούτον περιπίπτειν. Έ τ ι δε ό φοβούμενος τούς 15 
πόνονς, φοβηθήσεταί ποτε καϊ τών έσομένων τι έν τω 
κόσμω' τοϋτο δε ήδη άσεβές. ηΟ τε διώκων τάς ήδο­
νάς, ούκ άφέξεται τοϋ άδικεΐν’ τοϋτο de έναργώς άσεβές. 
Χρή δέ, προς ά ή κοινή φύσις έπίσης έχει (ού  γάρ 
άν άμφότερα έποίει, εί μή προς άμφότερα έπίσης είχε), 20 
προς ταϋτα και τούς τη φύσει βονλομένονς έπεσθαι, 
ομογνώμονας όντας, έπίσης διακεΐσθαι' "Οστις ούν  
προς πόνον καϊ ηδονήν, ή θάνατον καϊ ζωήν, ή δόξαν 
και άδοξίαν, οίς έπίσης ή τών όλων φύσις χρήται, 
αντος ούκ έπίσης έχει, δήλον, ώς άσεβεΐ. Λέγω δε το 25
7 διακρίνων X  —  9 ώς αγα&άς PAPar, ώς άγα&ά  X  —
16 φοβήσετ·αι X  —  καί om. Ρ Α  —  20 άμφότερα αν εποίει X , 
αν άμφότερα Α, αν  om. ν. —  21 τονς φναει Α —  22 ώς όμο- 
γνώμονας όντας  L 4  —  23 πρός π όνονς  καί ήδονας  ν ., πρός 
πόνον καί ηδονήν  Α Χ  —  25 δήλον οτι V 4 , in G superscr. ότι, 
δηλονότι coni. Bach. p. 49
Μ . A n t o n in u s . 8
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χρήύθαι τούτοις έπίβης την κοινην φύΰιν, άντϊ τον 
βνμβαίνειν έπίβης κατά το έξης τοΐς γινομένοις, καί 
έπιγινομένοις όρμη τινι αρχαία της προνοίας, καθ’ 
ην από τίνος άρχής ώρμηΰεν έπϊ τήνδε την διακόβμη- 
5 6ιν, Ονλλαβοϋΰά τινας λόγονς τών έΰομένων, καϊ δυ­
νάμεις γονίμονς άφορίβαΰα νποβτάόεών τε, καϊ μετα­
βολών, και διαδοχών τοιοντων.
β'. Χαριεβτέρον μεν ην άνδρός, αγενβτον ψενδο- 
λογίας και πάβης νποκρίβεως και τρνφής και τύφον 
10 γενόμενον, εξ ανθρώπων άπελθεΐν. Το δ ’ ονν κορε- 
βθέντα  γε τούτων άποπνεϋβαι, δεύτερος πλοϋς. Ή 
προηρηΰαι προβκαθήβθαι τη κακία, και ονπω βε ονδε 
ή πείρα πείθει φεύγειν έκ τον λοιμοϋ; λοιμός γάρ 
διαφθορά διανοίας πολλω γε μάλλον, ηπερ η τοϋ περι- 
15 κεχνμένον τούτον πνεύματος τοιάδε τις δνβκραβία και 
τροπή. Α ντη  μεν γάρ ζώων λοιμός, καθό ζωά έβτιν' 
εκείνη δε ανθρώπων, καθό άνθρω ποί είΰιν.
γ'. Μ η καταφρονεί θανάτον, άλλά εναρέΰτει αύτώ, 
ώς και τούτον ενός οντος, ών η φύβις έθέλει. Οίον 
20 γάρ έΰτι τό νεάβαι, και τό γηραβαι, καϊ τό ανξηβαι, 
και τό άκμάβαι, καί όδόντας, καί γένειον, καί πολιάς 
ένεγκεΐν, καί βπεΐραι, καί κνοφορήβαι, καί άποκνήβαι, 
καί τά άλλα τά φνβικά ένεργήματα, ο6α αί τοϋ ΰον 
βίον ώραι φέρονβι, τοιοϋτο καί τό διαλνθηναι. Τοϋτο
1 άντϊ τον κατά το ονμβ. Ρ Α , κατά τό del. put. Mor. —
2 κατά τό εξής γινομένοις ν., κατά τό εξης τοΐς γινομένοις Α, 
τοΐς κατά τό εξής γινομένοις coni. Cor. —  7 μεταβολών δια­
δοχών Α —  8 αν ήν coni. Cor. —  11 δευτέρους  Α —  12 ή 
προΐΐρήβ&αι Ρ Α , ή προήρηοαι coni. Mor. —  16 ζώον λοιμός Α
—  17 καθό — άν&ρώπων om. Α —  19 ων η φ νσις φέρει coni. 
Nauck. —  24 τοιοΰτο καϊ αυτό  Α ; an καϊ αντό τό?
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μεν ονν κατά άνθρωπόν έύτι λελογιΰμένον, μη δλο- 
ΰχερώς, μηδε ωΰτικώς, μηδε νπερηφάνως προς τον θά­
νατον εχειν' άλλά περιμένειν ώς μίαν τών φνόικών 
ένεργειών. Καϊ ως νϋν περιμένεις, πότε έμβρνον εκ 
της γαΰτρος της γνναικός 6ον εξέλθΐ], όντως έκδέχε- 5 
ΰθαι την ώραν, εν η το ψνχάριόν 6ον τοϋ έλύτρον 
τούτον έκπεΰεΐται. Εί δε καϊ ίδιωτικδν παράπηγμα 
άψικάρδιον έθέλεις, μάλιότά 6ε ενκολον προς τον θά­
νατον ποιήΰει η έπίβταβις η έπϊ τά νποκείμενα, ών 
μέλλεις άφίόταβθαι, καϊ μεθ’ οΐων ηθών ονκέτι έΰται 10 
ή ψνχή βνμπεφνρμένη. Προΰκόπτεΰθαι μεν γάρ αν­
τοΐς ηκιβτα δει, άλλά καϊ κήδεβθαι καϊ πράως φέρειν, 
μεμνηβθαι μέντοι, δτι ονκ απ’ ανθρώπων δμοδογμα- 
τούντων 6οι η απαλλαγή έβται. Τοϋτο γάρ μόνον, 
εί'περ άρα, άνθεΐλκεν άν καϊ κατεΐχεν έν τω ζην, εί 15 
6νζην έφεΐτο τοΐς τά αντά δόγματα περιπεποιημένοις. 
Νϋν de δρας, δ<5ος δ κόπος έν τη διαφωνία της 6νμ- 
βιώβεως, ώΰτε είπεΐν * Θάττον £λθοΐζ\ ώ θάνατε, μή 
πον καϊ αντος έπιλάθωμαι έμαντον.
δ'. Ο άμαρτάνων, εαντώ αμαρτάνει' δ αδικών, 20 
έαντον αδικεί, κακον έαντον ποιών.
ε'. Αδικεί πολλάκις δ μή ποιών τι, ον μόνον δ 
ποιών τι.
4 εν ερ γ ειώ ν  ώς ν ., εν ερ γ ειώ ν  καϊ ώς Α  —  7 πα ρα δ*  
(παράδειγμα) D, παράπηγμα  coni. Cor. —  θέλεις  A D  —  11 ή 
('ψνχή ή add. Gat.) έμπεφνρμένη Y ., ή πεφνρμένη  (om. ψνχή) 
A D , ή ψνχή ανμπεφ. coni. Sch. —  προκόπτεσ&αι A D  —
13 απ’ om. A D  —  16 τά  τοιαντα δόγμ. P A D ,  τά α ντά  δόγμ. 
coni. Gat. —  πεποιημένοις AD  —  18 έλθϊ]ς v ., έλ&οις Α —  
15 έαντον κακοί, κακον έαντον ποιών ν., εαντον κακον ποιών  
Α, έαντον αδικ εί , εαντον κακον π οιεί D
8*
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ζ .  ’Λρκεΐ ή παρούσα νπόληψις καταληπτική, και 
ή παρούσα πράξις κοινωνική, καϊ ή παρούσα διάθε- 
σις εύαρεστική προς παν το παρά τής εκτός αιτίας 
σνμβαϊνον.
5 ξ'. Έξαλεΐψαι φανταρίαν’ στήσαι ορμ ή ν σβέσαι 
ο ρ εξιν  έφ ’ έαντω έχειν το ήγεμονικον.
η .  Εις μεν τά αλόγα ζώα μία ψνχή διήρηταί' εις 
δε τά λογικά μία νοερά ψνχή μεμέρισται. Ώσπερ καί 
μία γη έστϊν απάντων τών γεωδών, καϊ ένϊ φωτϊ 
10 όρώμεν, και ενα άερα άναπνέομεν, δσα ορατικά και 
έμψνχα πάντα.
θ '. Γ'θ6α κοινοϋ τίνος μετέχει, προς το ομογενες 
σπεύδει. Το γεώδες παν ρέπει έπϊ γην, το νγρόν παν 
σύρρονν, το άερώδες ομοίως' ώστε χρήζειν τών διειργόν- 
15 τω ν καϊ βίας. Το πνρ άνωφερες μέν, διά τό στοιχει­
ώδες πνρ' παντϊ δε πνρϊ ένταϋθα προς το σννεζάπτε- 
σθαι έτοιμον όντως, ώστε καϊ παν το ύλικόν, το όλίγω 
ζηρότερον, ενέζαπτον είναι, διά το έλαττον έγκεκρα- 
σθαι αντω το κωλντικον προς έξαψιν. Καϊ τοίννν 
20 παν το κοινής νοερας φύσεως μέτοχον προς το σνγ- 
γενες ομοίως σπεύδει, ή καϊ μάλλον. ΠΟσω γάρ έστι 
κρεΐττον παρά τά άλλα, τοσούτω καϊ προς το σνγκιρ- 
νασθαι τω οίκείω καϊ σνγχεΐσθαι έτοιμότερον. Ευθύς  
γοϋν έπϊ μεν τών αλόγων ενρέθη σμήνη, και άγέλαι,
1  ν π ό λ η ψ ι ς  —  ttccqovgcc  om. A D  —  3 π ρ ό ς  π α ν  τ ό  π α ρ ά  
τ ό  έ κ  τ ή ς  α ι τ ί α ς  σ ν μ β .  Ρ Α , π ρ ό ς  π α ν  τ ό  π α ρ ό ν  έ κ  τ ή ς  α ί τ .  ο ν μ ·  
β α ί ν ο ν  coni. Gat., π ρ ό ς  π α ν  τ ό  π α ρ ά  τ ή ς  ε κ τ ό ς  α ί τ .  ο ν μ β α ί ν ο ν  
coni. Reisk. —  6 ε φ ’  ε α ν τ ο  D , ε χ ε  AD  —  13 έ π ϊ  τ ή ν  γ ή ν  Α
—  16 π α ν τ ϊ  μ ε ν  π ν ρ ϊ  Α —  18 ε ν ά ξ α π τ ο ν  Α —  19 α ν τ ό  Α —
20 κ ο ι ν ή ς  μ ε ν  ν ο ε ρ α ς  Α —  22 κ ρ ε ί τ τ ω  Α  —  α ν γ κ ρ ι ν α ο δ α ι  Α
—  β ν γ κ ε ΐ ο & α ι  Gat. —  24 ε ν ρ έ & η ς  μ ό ν η  Α , ε ν ρ ή & η  γ.
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καϊ νεοΣΣοτροφίαι, καί οΐον έρωτες' ψνχαϊ γάρ ήδη 
ήΣαν ενταύθα, καϊ το Σνναγωγον εν τω κρείττονι 
έπιτεινόμενον ενρίΣκετο, οίον οντε έπϊ φντών ήν, 
οντε έπϊ λίθων, ή ξύλων. Έπϊ $£ τών λογικών ζώων, 
πολιτεΐαι, καϊ φιλίαι, καϊ οίκοι, και Σύλλογοι, και εν 5 
πολέμοις Σννθήκαι καϊ άνοχαί. Έπϊ δε τών ετι κρειτ- 
τόνων, καϊ διεΣτηκότων τρόπον τινά ένωΣις νπέΣτη, 
οία επϊ τών αΣτρων. Οντως ή έπϊ το κρεΐττον έπ- 
ανάβαΣις Σνμπάθειαν καϊ εν διεΣτώΣιν έργαΣαΣθαι 
δνναται. "Ορα ονν το νϋν γινόμενον. Μ όνα γάρ τά 10 
νοερά νϋν έπιλέληΣται τής προς αλληλα Σπονδής καϊ 
ΣνννεύΣεως, καϊ το Σνρρονν ώδε μόνον ον βλέπεται. 
Άλλ ’ όμως καίτοι φεύγοντες περικαταλαμβάνονται' 
κρατεί yap ή φύΣις' οψει δέ, ο λέγω, παραφνλαΣΣων. 
ΘαΣΣον γοϋν ενροι τις αν γεώδες τι μηδενός γεώ- 15 
dovg προΣαπτόμενον, ήπερ άνθρωπον άνθρώπον άπ- 
εΣχιΣμένον.
ι .  Φέρει καρπόν καϊ άνθρω πος, καϊ θ εό ς , καϊ δ 
κόΣμος’ έν ταΐς οίκείαις ώραις εκαΣτα φέρει. Ε ί δε 
ή Σννήθεια κνρίως τέτριφεν έπϊ άμπέλον καϊ τών 20 
δμοίων, ονδεν τοϋτο. Ο λόγος δε και κοινον και 
ίδιον καρπόν έχει' καϊ γίνεται εξ αντοϋ τοια ϋθ ’ έτερα, 
οποΐόν τι αντός έΣτιν δ λόγος.
ια. Ε ί μεν δύναΣαι, μεταδίδαΣκε' εί δε μή, μέ- 
μνηΣο, οτι προς τοϋτο ή ενμένειά Σοι δέδοται. Καϊ 25
2 κρείττον Α —  5 πολιτεΐται Α —  7 καί εκδιεβτηκότων 
vel εκ διεοτηκότων ν ., καί διεατηκότων Α —  9 καί διεατώαιν 
Α — 10 εδννατο  ν ., δνναται Α —  τον νυν  Α —  15 μ,ηδεν 
ώς Α —  16 άντεαχισμ,ένον Α —  19 εί δε η ονν. —  ονδεν τοντο  
interpolatori attribuit Nauck. —  20 τέτροφεν v., τέτριφεν PA
— 21 κοινίδιον καρπόν Α — 22 καί om. Α — 25 δίδοται Α
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οι θεοϊ δε ευμενείς τοΐς τοιοντοις είβίν' εις ένια δε 
καϊ 6ννεργοϋ6ιν, εις νγίειαν, εις πλοϋτον, εις δόξαν' 
όντως ει6Ϊ χρηΰτοί. Έξεότι δε και ϋοί’ ή είπε, τις
6 κωλνων;
5 ιβ'. Πόνει, μή ώς άθλιος, μηδε ώς έλεεΐΰθαι, η 
θανμάξεΰθαι θέλων’ άλλα μόνον εν θέλε, κινεΐΰθαι 
και ίβχεΰθαι, cbg ό πολιτικός λόγος άξιοι.
ι γ . Σήμερον έξήλθον πάβης περιβτάΰεως' μάλλον 
δε έξέβαλον παΰαν περιβταβιν’ έξω γάρ ονκ ήν, άλλά 
10 ένδον έν ταΐς νπολήψεβι.
ιδ’. Πάντα ταϋτα, ΰννήθη μεν τ fj πείρα' έφήμερα 
de τω χρόνω’ ρνπαρά de τ fj ύλη. Πάντα νϋν, οία 
έπ έκείνων, ονς κατεθάψαμεν.
ιε'. Τά πράγματα έξω θνρών έΰτηκεν, αντά έφ’ 
15 έαντών, μηδέν μήτε είδότα περί αντών, μήτε άπο- 
φαινόμενα. Τί ονν άποφαίνεται περι αντών ; Το ήγε- 
μονικόν.
ιζ'. Ονκ έν πείθει, άλλ’ ένεργεία, το τοϋ λογικού 
πολιτικού ζωον κακον και άγαθόν, ώβπερ ονδε ή 
20 άρετή καϊ κακία αντοϋ έν πείθει, άλλά ένεργεία.
ιξ'. Τω άναρριφέντι λίθω ονδεν κακον το κατενε- 
χθήναι, ονδε άγαθόν το άνενεχθήναι.
ι-Υ]. Αίελθε έΰω εις τά ηγεμονικά αντών, καϊ όψει, 
τίνας κριτάς φοβΐ], οϊονς καϊ περι αντών όντας κριτάς. 
25 ιθ'. Πάντα έν μεταβολή. Καϊ αντος 6ν έν διη- 
νεκεΐ άλλοιώΰει, καϊ κατά τι φθορά' καϊ 6 κόΰμος δε όλος.
3 ei ίίπέ  ν., η sine Α  —  11 ταύτά  coni. Gat. — 12 πάν­
των  Α  —  13 κατέθαψ εν  Α — 15 είδον τά  Α  —  18 έν eveg- 
γεία  coni. Bach ρ. 21 —  19 ποιητικού Α  —  21 άναρριφ&έντι 
Gat. — 25 άντα  (om. init.) non αυτά Α
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κ . Το άλλον αμάρτημα εκεί δει καταλιπεΐν. 
κα. Ένεργειας άπόληξις, ορμής (καϊ) νπολήψεως 
παύλα καϊ οίον θάνατος, ονδεν κακόν. Μέτιθι νϋν  
έπϊ ηλικίαν, οίον τήν παιδικήν, τήν τοϋ μειρακίον, 
τήν νεότητα, το γήρας* καϊ γάρ τοντων πά<5α μετα- 5 
βολή, θάνατος. Μήτι δεινόν; Μέτιθι νϋν έπϊ βίον 
τον νπο τω πάππω, είτα τον νπο τη μητρί, είτα τον 
νπο τω πατρί’ καϊ άλλας δε πολλάς διαφοράς καϊ 
μεταβολάς καϊ απολήξεις ενρίβκων, έπερώτα βεαντόν  
Μήτι δεινόν; Οντως τοίννν ονδε ή τοϋ όλον βίον 10 
λήξις, καϊ παϋλα, καϊ μεταβολή.
κβ'. Τρέχε έπϊ το βεαντοϋ ήγεμονικον καϊ το τοϋ 
δλον, καϊ το τούτον. Το μεν 6έαντοϋ, ΐνα νοϋν  
δικαϊκόν αύτό ποιήΰης' το δε τοϋ δλον, ΐνα όνμμνη- 
μονεύόης, τίνος μέρος εί* τό δε τούτον, ΐνα έπιΰτή- 15 
6ης, πότερον άγνοια ή γνώμη, καϊ άμα λογίΰϊ], οτι 
ύνγγενές.
κ γ . 'S16περ αντος 6ύ πολιτικού <5ν6τήματος 6νμ- 
πληρωτικός εί, όντως καϊ πα6α πραξίς 6ον βνμπλη- 
ρωτική ε6τω ζωής πολιτικής. 'Ητις έάν ούν πράξίς 20 
6ον μή εχη τήν αναφοράν, είτε προσεχώς, είτε πόρρω- 
θεν, έπϊ τό κοινωνικόν τέλος, αντη διαβπα τον βίον, 
καϊ ονκ έα ενα είναι, καϊ 6τα6ιώδης έβτιν, ώΰπερ έν 
δήμω ό τό καθ’ αύτον μέρος διϊβτάμενος από τής 
τοιαύτης ΰνμφωνίας. 25
1 εκείδε Α  —  2 καί. add. Gat. —  3 πανλα, οΐον coni. 
Gat. —  9 διαφ&οράς Α —  10 ονδε τοϋ D — όλου σου AD  —
11 πανλα μεταβολή AD  —  13 γοϋν  coni. Cor. —  νονν δικα- 
νικον αντω  ποίησης A D  —  14 ποίηση Gat., αντώ  εμποιήσης 
Σκαφ . —  16 άγνοια, ή γνώμη  coni. Gat. —  20 ήτις εάν μή 
εχη D ; ήτις αν ονν  scrib. put. Nauck. —  24 κα&’ αντο  A
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xd'. Παιδιών οργαί, καϊ παίγνια, καϊ πνενματια 
νεκρούς βα6τάζοντα, ω6τε έναργέΰτερον προ6πε6εΐν 
τό τής Νεκνίας.
κέ. ’Ίθι έπϊ την ποιότητα τον αίτιον, καϊ από 
5 τον νλικοϋ αντό περιγράψας Θέα6αι’ είτα καί τον 
χρόνον περιόριΰον, ο6ον πλεΐ6τον νφί6τα6θαι πέφνχε 
τοϋτο τό ιδίως ποιόν.
κζ'. Άνέτλης μύρια, διά τό μη άρχεΐ6θαι τω 6ω 
ηγεμονικώ, ποιοϋντι ταϋτα, εις α κατε6κενα6ταΐ" άλλά 
10 άλις.
κξ'. "Οταν άλλος ψέγϊ] 6ε, η μι6η, η τοιαϋτα τινα 
έκφωνώΰιν, έρχον έπϊ τά ψνχάρια αντών, δίελθε έΰω, 
και ίδε, ποΐοί τινες είΰιν. ’Όψει, δτι ον δει 6ε 6πα- 
6θαι, Ϊνα τοντοις τί ποτε περϊ 6οϋ δοκη. Εννοεΐν 
15 μέντοι αντοις δει' φν6ει γάρ φίλοι. Καϊ οι θεοϊ δε 
παντοίως αντοις βοηθοϋ6ι, δι’ ονείρων, διά μαντειών, 
πρός ταϋτα μέντοι, πρός α έκεΐνοι διαφέρονται.
κη. Ταντά έΰτι τά τοϋ κό6μον έγκνκλια, άνω 
κάτω, ε’ξ αίώνος εις αιώνα. Καϊ ητοι έφ’ εκαΰτον 
20 δρμα ή τοϋ δλον διάνοια' δπερ εί ε6τιν, άποδέχον 
τό έκείνης όρμητόν η άπαξ ωρμηβε, τά δε λοιπά 
κατ έπακολονθηΰιν καϊ τϊ έν τ ινί’ τρόπον γάρ τινα 
άτομοι, η άμερή' τό δε δλον, είτε θεός, εν έχει πάντα' 
είτε τό είκή, μη καϊ 6ν είκή.
1 παιδιών έ'ργα coni. Cor. —  2 ώσπερ Α —  ένεργέατερον 
Ρ Α , εναργέατερον coni. Toup. — 6 οαον om. AD  — 9 ταΰτα  
οΐα Ρ Α , τα ϋτα  εις α coni. Menag., τοιαντα  εις οΐα coni. Cor.
—  άλλά άλλοΐα coni. Boot. —  11 τ) ταϋτα  είτινα  Α —  12 εκ­
φώνηση coni. Gat. —  13 ποιον Α —  18 ταϋτά  Ρ Α , ταντά  
coni. G at.—  22 καί. τί εν τΐνι ν., καί τί έν τινί  Α , καί τ ί  έν- 
τείνγι; coni. Cor. —  23 το ολον Α  —  ε ί  τις θ ε ό ς  ν., είτε θεός  
Α —  έ'χοι (supra εί) 4
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’Ήδη πάντας ημάς γη καλύψει' έπειτα καί αντή 
μεταβαλεΐ' κάκεΐνα εις άπειρον μεταβαλεΐ' καί πάλιν 
εκείνα εις άπειρον. Τάς γάρ έπικνματώσεις τών μετα­
βολών καί αλλοιώσεων ενθυμούμενος τις καί το τάχος, 
παντος θνητού καταφρονήσει. 5
κθ'. Χειμάρρους ή τών δλων αιτία' πάντα φέρει, 
ίΐς ευτελή δε καί τά πολιτικά ταϋτα, καί, οις οίεται, 
φιλοσόφως πρακτικά άνθρώπιαΐ μυξών μεστά. Ά ν ­
θρωπε, τί ποτε; Ποίησον, δ νϋν ή φύσις απαιτεί. 
"Ορμησον, εάν διδώται, καί μή περιβλέπου, εί τις ίο 
είσεται. Μή τήν Πλάτωνος πολιτείαν έλπιζε" άλλά 
άρκον, εί τό βραχύτατον πρόεισι* καί τούτου αντοϋ 
τήν εκβασιν, ώς ου μικρόν τί εστι, διανοοϋ. Λόγμα 
γάρ αντών τίς μεταβάλλει; χωρίς δε δογμάτων μετα­
βολής τί άλλο, ή δονλεία στενόντων, καί πείθεσθαι 15 
προσποιονμενων; ύπαγε νϋν, καί Αλέξανδρον, καί 
Φίλιππον, καί Αημήτριον τον Φαληρέα μοι λέγε. 
’Όψονται, εί είδον, τί ή κοινή φύσις ήθελε, καί εαυ­
τούς έπαιδαγώγησαν εί δε έτραγωδησαν, ονδεϊς με 
κατακέκρικε μιμεΐσθαι. Άπλοϋν έστι καί αίδήμον το 20 
φιλοσοφίας έργον μή με άπαγε επί σεμνοτνφίαν.
λ'. Ά νω θεν έπιθεωρεΐν άγέλας μνρίας, καί τελετάς 
μνρίας, καί πλοϋν παντοιον εν χειμώσι καί γαλήναις, 
καί διαφοράς γινομένων, σνγγινομένων, άπογινομένων.
1 εις άπειρον μεταβάλλει Α  — 3 επικαλνμματώσεις Α  —
6 caput 29 in quattuor divisit A, post μεστά, προσποιούμενων, 
μιμεΐσθαι distinguens —  ή τώ ν ολων ουσία coni. Reisk. —
8 άνθρώ πεια  v ., ά νθρώ π ια  Α  —  9 ήδη ποτε ποίησον coni. 
Reisk. — 10 ορμησον ονν, εως αν δ. coni. Cor. —  11 οί'σεται 
AD  — μή την  A D , μηδε την ν. —  12 ώς μικρόν Α  —  16 
άπαγε Α  —■ 18 an οψομαι? —  τ ί  η ή κοινή φ. Α
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Επινοεί δε καί τον ντι άλλων πάλαι βεβιωμένον βίον, 
και τον μετά 6ε βιωθηΰόμενον, και τον νϋν εν τοΐς 
βαρβάροις έθνε6ι βιούμενον" και ο6οι μεν ονδε όνομά 
6ον γινώ6κον6ιν, ο6οι δε τάχιΰτα έπιλήΰονται, ο6οι 
5 δε, έπαινοϋντες ί’6ως νϋν 6ε, τάχιΰτα ψέξον6ι’ καί 
ώς οντε ή μνήμη άξιόλογόν γε, οντε ή δόξα, οντε 
άλλο τι τό 6νμπαν.
λα'. Αταραξία μέν, περί τών από τής εκτός αιτίας 
6νμβαινόντων. δίκαιό της δε, έν τοΐς παρά τήν έκ 
10 6οϋ αιτίαν ένεργονμένοις’ τοντέβτιν, ορμή καί πράξις, 
καταλήγονΰα έπ’ αντό τό κοινωνικώς πραξαι, ώς τοϋτό 
6οι κατά φν6ιν όν.
λβ'. Πολλά περι66ά περιελεΐν τών ένοχλονντων 
6οι δνναΰαι, όλα έπϊ τι] νπολήψει 6ον κείμενα' καί
15 πολλήν εύρνχωρίαν περιποιήΰεις ήδη 6εαντω, (τω) τον 
όλον κόΰμον περιειληφέναι τη γνώμη, καί τον άΐδιον 
αιώνα περινοεΐν, καϊ τήν τοϋ κατά μέρος έκά.6τον 
πράγματος ταχεΐαν μεταβολήν έπινοεΐν, ώς βραχύ μεν 
τό άπο γενέΰεως μέχρι διαλν6εως, αχανές δε τό προ 
20 τής γενέΰεως, ώς καί τό μετά τήν διάλνΰιν ομοίως 
άπειρον.
λ γ . Πάντα, όΰα όρας, τάχιΰτα φθαρήΰεται καί 
οι φθειρόμενα αύτά έπιδόντες, τάχιΰτα καί αντοϊ 
φθαρη6ονται. Καί 6 έΰχατόγηρως άποθανών εις Ϊ6ον 
25 κατα6τή6εται τω προώρω.
1 βίον, τον  ν ., βίον, καί τον  Α —  8 περί τά —  ουμβαί- 
νοντα  ν ., περί τώ ν  —  ονμβαινόντω ν  A D  — 13 περισσά glos­
sema putat Nauck. —  15 τώ add. Gat. — 16 ίδιον P A , α ί­
διον coni. Cas. —  17 την τώ ν κατά μέρος Α —  19 μέχρι —  
ομοίως om. Α  —  24 ώς έοχατ. Α
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λδ'. Τίνα τά ηγεμονικά τούτων, και περί οία 
έΰπονδάκαβι, και δι οία φιλοϋβι και τιμώ6ι\ Γυμνά 
νόμιζε βλέπειν τά ψνχάρια αντών. Ότε δοκοϋϋι βλά- 
πτειν -ψέγοντες, η ώφελειν εξνμνοϋντες, όΰη οΐη<5ις\
λέ. Ή  αποβολή ονδεν άλλο εΰτίν, η μεταβολή. 5 
Τοντω de χαίρει η τών όλων φνβις, καθ’ ην πάντα 
καλώς γίνεται, (και) εξ αίώνος όμοειδώς εγίνετο, και 
εις άπειρον τοιαϋθ ’ ετερα εΰται. Τί ούν λέγεις; Γ'Οτι 
εγίνετό τε πάντα και [πάντα] άει κακώς έόται, και 
ουδεμία άρα δύναμις εν τοΰούτοις θεοΐς έξενρέθη 10 
ποτε η διορθώβονβα ταϋτα, άλλά κατακεκριται ό κό- 
ΰμος έν άδιαλείπτοις κακοΐς 6ννέχε6θαι;
λζ. Το βαπρον της έκάότω νποκειμένης νλης, 
νδωρ, κόνις, όΰτάρια, γράΰος’ η πάλιν, πώροι γης τά 
μάρμαρα’ καϊ νποβτάθμαι ό χρνβός, ό αργνρος’ και 15 
τριχία η έβθης' και αίμα η πορφνρα’ καί τά άλλα 
πάντα τοιαϋτα. Καϊ το πνενματικόν δε άλλο τοιοϋ- 
τον, εκ τον των εις ταϋτα μεταβάλλον.
λζ'. ηΑλις τοϋ άθλιον βίον, καϊ γογγνΰμοϋ, καϊ 
πιθηκιΰμοϋ. Τί ταραβόη; τί τούτων καινόν; τί 6ε 20 
έξίΰτηΰι; το αίτιον, ίδε αντό. Άλλ’ η νλη; ίδε αντην. 
Έξω δε τούτων ονδεν έβτιν άλλά καϊ προς τονς 
θεονς ηδη ποτε άπλούότερος καϊ χρηότότερος γενοϋ. 
’Iöov το εκατόν ετεΰι, καϊ το τρι6Ϊ ταϋτα ιότορηΰαι.
2 και οια φιλ. coni. Cor. —  3 βλέπειν ν. om. add. ex Α
— 4 ή om. Α  (ut saep. init.) —  6 τοϋτο  Α —  7 και add. 
Cor. —  9 π ά ντα  ο καϊ πάντα άει ν ., ο και πάντα  om. Α, 
πάντα κακώς, και άει coni. Cor. — 17 πνενμάτιον  coni. Cas.
— 19 ab Τ ί ταράαατ] nov. caput orditur in A — 24 ooov τό 
εκατόν Α , nov. hinc cap. ordiens —  ταυτά  ιστορήοαι coni. 
Sch.II
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λη. Ε ί μεν ήμαρτεν, εκεί το κακόν. Τάχα ό’ 
ονχ ήμαρτεν.
λθ'. Ή το ι από μιας πηγής νοεράς πάντα, ώς ενϊ 
Σώματι, έπιΣνμβαίνει, καϊ ον δει το μέρος τοΐς νπερ 
δ τοϋ ολον γινομένοις μέμφεΣθαι’ η α·νομοί, καϊ ονδεν 
άλλο, η κνκεών καϊ ΣκεδαΣμός. Τ ί ονν ταράΣΣη; Τω 
ηγεμονικώ λέγε' τέθνηκας, έφθαρΣαι, τεθηρίωΣαι, νπο- 
κρίνϊ], Σνναγελάξη, βόΣκη.
μ . Ή το ι ονδεν δννανται οι θεο ί, η δννανται. 
10 Ε ί μεν ονν μή δννανται, τί ενχη; εί δε δννανται, 
διά τί ονχϊ μάλλον ενχη, διδόναι αντονς το μήτε 
ψοβεΐΣθαί τι τούτω ν, μήτε έπιθνμεΐν τίνος τούτων, 
μήτε λνπεΐΣθαι έπϊ τινι τούτων μάλλον, ήπερ τό μή 
παρεΐναί τι τούτω ν, ή το παρεΐναί; πάντως γάρ, εί
16 δννανται Σννεργεΐν άνθρώ ποις, καϊ εις ταϋτα δνναν- 
ται Σννεργεΐν. Άλλά ί'Σως έρεΐς, δτι Ε π ’ έμ ο ϊ αντά  
ο ί θ ε ο ϊ  έπ ο ίη Σ α ν . Είτα ον κρεΐΣΣον χρήΣθαι τοΐς 
έπϊ Σοϊ μετ’ έλενθερίας, ή διαφέρεΣθαι προς τά μή 
έπϊ Σοϊ μετά δονλείας καϊ ταπεινότητος; τίς δέ Σοι 
20 είπεν, δτι ονχϊ καϊ εις τά έφ’ ήμΐν οί θεοί Σνλλαμ- 
βάνονΣιν; Ά ρξαι γοϋν περϊ τούτων ενχεΣθαι, καϊ 
δ-ψει. Οντος εύχεται' Πώς κοιμηθώ μετ’ έκείνης] Σν' 
Πώς μή έπιθνμηΣω τοϋ κοιμηθήναι μετ’ έκείνης! 
Ά λλος' Πώς Στερηθώ έκείνον! Σν' Π ώς μή χρήζω τον
1 ο νδ ’ ήμαρτεν coni. Cor. —  6 μέμφεο&αι οί άτομοι Α —
7 λέγεις Ρ Α , λέγε coni. Cor. —  τε&ηρίωοαι a Xyl. om. ante 
ν~οκρί’νγι add. ex A —  9 rj θηρίω οαι δ ννανται  v ., η δνναν- 
ται Α —  11 ονχϊ om. Α —  μή πεφοβήσ&αι Par Mo2 —  13 
λνπεΐα&αι έπί τίνος τούτω ν μάλλον τω μή π. ν ., ηπερ το μη 
π. Α., ήπερ τώ μή X  —  μάλλον η τώ παρεΐναί Α ,  η τώ παρ- 
εΐναι Ρ Χ , το coni. Sch. I —  21 άρξαι ονν X  (L 2 , 3 Par om. 
yovv) —  22 α ν ' πώς έκείνης om. Α V  2, 3 Μο2 —  24 άλλος
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<5τερηθήναι\ Άλλος’ Πώς μή άπο βάλω το τεκνίονί 6 ν ’ 
Πώς μή φοβηθώ άποβαλεΐνΐ "Ολως ώδε έπίΰτρεψον 
τάς εύχάς, και θεωρεί, τί γίνεται.
μα. Ο Επίκουρος λέγει, οτι Έν τη νόβω ονκ ήβάν 
μοι αί όμιλίαι περι τών τοϋ 6ω ματ ίου παθών, ονδε 5 
προς τους είβιόντας τοιαϋτά τινα, φηβίν, έλάλουν 
άλλά τά προηγούμενα φυΰιολογών διετέλουν, και προς 
αύτω τούτω ών, πώς ή διάνοια 6υμμεταλαμβάνου6α 
τών έν τω ΰαρκιδίω τοιούτων κινήσεων άταρακτεΐ, 
το ίδιον άγαθον τηρούσα. Ονδε τοΐς ίατροϊς έμπαρ- 10 
εΐχον, φησί, καταφρυάττεσθαι, ώς τϊ ποιοϋσιν, άλλ’ ό 
βίος ήγετο εύ και καλώς. Ταύτά ούν έκείνω, [έν 
νόσω^ έάν νοσής, και έν άλλη τινι περιστάΰεΐ’ το 
γάρ μή άφίστασθαι φιλοσοφίας έν οις δήποτε τοΐς 
προσπίπτουόι, μηδε [τω] ίδίωτη και άφυσιολόγω συμ- 15 
φλυαρεΐν, πάσης αιρέσεως κοινόν, προς μόνω τω νϋν  
πρασσομένω είναι, και τω όργάνω, δι’ ού πράσσει.
μβ\ ΠΟταν τίνος αναισχυντία προσκόπτης, εύθύς 
πυνθάνου σεαυτοϋ’ Λύνανται ούν έν τω κόσμω άν- 
αίσχυντοι μή είναι; ού δύνανται. Μή ούν άπαίτει το 20 
αδύνατον. Εις γάρ και ούτός έστιν έκείνων τών άν- 
αισχύντων, οϋς ανάγκη έν τω κόσμω είναι. Το ό ’
πώς μη ατερη&ώ X  —  1 αποβάλλω et άποβαλλεΐν Α —  2 ολως 
δε ωδε Cor (non L4) —  επίτρεψον v ., επίοτρεψον Α  —  4 ό 
om. Α — 9 π οιονντω ν -λίνήοεων Α , τούτω ν  κ. coni. Cor. —  
άταρακτfj Menag. —  11 φνοιν (pro φησί) Α  —  καταφράττεσ&αι 
v., Ηαταφρνάττεο&αι Α  —  άλλά. βίος Α  —  12 ηρετο Ρ Α , ηγετο  
coni. Menag. —  τα ντα  v., ταντα  Gat., τα ντο  Cas. —  εν νόσω  
glossema videtur —  14 οΐοις δηποτε coni. Reisk. —  15 μη 
ιδιώτη (δε τω  om.) Α  —  φνσιολόγω Ρ Α , άφνσιολόγω  coni. 
Gat. —  16 προς μόνω δε τώ  Mor. —  21 και τοντος  Α — τών 
άναιαχνντων  glossema put. Nauck.
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αντο καϊ επϊ τοϋ πανούργον, καϊ επϊ τοϋ άπιΰτον, 
καϊ παντος τοϋ ότιοϋν άμαρτάνοντος, έβτω 6οι πρό­
χειρον. Άμα γάρ τω νπομνηβθήναι, δτι το γένος τών 
τοιούτων αδύνατόν ε6τι μή νπάρχειν, ενμενέδτερος 
5 εόϊ] προς τονς καθ' ενα. Ενχρηβτον δε κάκεΐνο ευ­
θύς έννοεΐν, τίνα έδωκεν ή φύβις τω άνθρώπω αρε­
τήν προς τοϋτο το αμάρτημα. ’Έδωκε γάρ, ώς άντι- 
φάρμακον, προς μεν τον άγνώμονα τήν πραότητα, 
προς δε άλλον άλλην τινα δύναμιν. "Ολως δε έξεβτί 
10 <3οι μεταδιδάβκειν τον πεπλανημένον’ πας γάρ ό άμαρ- 
τάνων άφαμαρτάνει τοϋ προκειμένον, και πεπλάνηται. 
Τί <5ε καϊ βέβλαψαι; ενρή<5εις γάρ μηδένα τούτων, 
πρός ονς παροξύνϊ], πεποιηκότα τι τοιοϋτον, έξ ον η 
διάνοιά 6ον χείρων έμελλε γενήϋεόθαι' τ'ο δϊ κακόν 
15 6ον καϊ τό βλαβερ'ον ένταϋθα παΰαν τήν νπόθταβιν 
έχει. Τί δαϊ κακόν ή ξένον γέγονεν, εί δ άπαίδεντος 
τά τοϋ άπαιδεύτον πράΰ6ει; δρα, μή 6εαντω μάλλον 
έγκαλεΐν οφειλές, δτι ον προ6εδόκη6ας τοϋτον τοϋτο 
άμαρτήβεβθαι. Σ ύ  γάρ καϊ άφορμάς έκ τοϋ λόγον 
20 είχες πρός τό ένθνμηθηναι, δτι είκός έθτϊ τούτον 
τοϋτο άμαρτήΰεύθαι, καϊ δμως έπιλαθόμενος θανμά- 
ζεις, εί ήμάρτηκε. Μάλιστα δέ, δταν ώς άπίΰτω, η 
άχαρίβτω μέμφϊ], εις 6εαντον έπιβτρέφον. Προδήλως 
γάρ 6ον τό αμάρτημα, είτε περι τοϋ τήν τοιαύτην 
25 διάθεΰιν έχοντος έπίβτενΰας, δτι τήν πίβτιν φνλάξει,
3 τό νπομν. Α  V 2 —  10 πας δε ό άμ. Ρ Α Χ , πάς γάρ ό 
άμ. L 3  —  13 πρός ου'? καϊ παρ. Par — 14 χείρον Α —  16 
τί δαϊ Ρ Α , τί δε X  — 18 οφείλεις Ρ Α , οφειλές X  —  19 cv 
μεν γάρ v., cv γάρ Α Χ  —  23 εις εαντον ν., εις σεαντόν Α Χ  
(pars) —  24 τοιαντην την Ρ Α Χ , την τοιαντην την V 4  Μ 2, 3 
Par, την τοιαντην Μ ο2; την del. Cor.
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είτε τήν χάριν διδούς, μη καταληκτικώς έδωκας, μηδε 
ω6τε εξ αυτής τής 6ής πράξεως ενθνς άπειληφέναι 
πάντα τον καρπόν. Τί γάρ πλέον θέλεις εν ποιήΰας 
άνθρωπον; ονκ αρκεί τοντω, δτι κατά φύ6ιν τήν 6ήν 
τι έπραξας, άλλά τούτον μι6θδν ζητείς; tbg εί ό 5 
οφθαλμός αμοιβήν άπήτει, δτι βλέπει, η οι πόδες, δτι 
βαδίζονΰιν. "&6περ γάρ ταϋτα πρός τόδε τι γέγονεν, 
άπερ κατά τήν ιδίαν καταΰκενήν ένεργοϋντα απέχει 
το ίδιον, όντως και δ άνθρωπος ενεργετικός πεφνκώς, 
δπόταν τι ενεργετικόν, ή άλλως εις τά μέ<5α 6ννεργη- 10 
τικόν πράξη, πεποίηκε, προς δ κατε6κενα6ται, και έχει 
το έαντοϋ.
ΒΙΒΛΙΟΝ I.
Έΰη ποτε άρ’ , ώ ψνχή, αγαθή, και απλή, και 
μία, και γνμνή, φανερωτέρα τοϋ περικειμένον 6οι 15 
δώματος; γεν6η ποτε άρα τής φιλητικής και βτερκτι- 
κής διαθέΰεως; 'Eöt] ποτε άρα πλήρης, και άνενδεής, 
και ονδεν έπιποθοϋΰα, ονδε έπιθνμοϋ6α ονδενός, οντε 
έμψνχον, οντε άψνχον, προς ηδονών απολαύσεις; ονδε 
χρόνον, έν ω έπϊ μακρότερον απολαύσεις; ονδε τόπον, 20 
ή χώρας, ή αέρων ενκαιρίας, ονδε ανθρώπων εναρ- 
μο6τίας; άλλά άρκε6θή6η τη παρονΰη κατα6τά6ει, και 
η6θη6η τοΐς παροϋ6ι πα6ι, καϊ 6νμπεί6εις 6εαντήν, 
δτι πάντα 6οι πάρεΰτι, πάντα 6οι εν έχει, καϊ παρά
1 εI μή καταληκτικώς Α  —  Α τί  αρκεί 6οι ν ., ονκ αρκεί 
τοντο  Α Μ ο2, ονκ άρκή (εί) τοντω  X —  οτι (ηοη τι) ex Α Χ  
add. — 5 τι ante επραξας  om. X — 7 οπερ coni. Menag. —
10 η άλλως —  αννεργ. om. X  —  αννεργετικόν ν ., αννεργητι- 
κόν corr. Cor. — 15 παρακείμενον Α —  16 στερητικής ν., ΰτερ- 
κτικής Α —  21 ενκραοίας coni. Cor. —  22 άρεατήΰΤ] Α —  τή 
παρ. —  ήα&ήοτ] om. Α  — 24 πάρεστι παν και εν εξει Α ; οτι
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τών θεώ ν πάρεβτι, και εν εξει, οβα φίλον αντοΐς, και 
οβα μέλλονβι δώβειν έπι βωτηρία τοϋ τελείον ζωον, 
τοϋ αγαθού, καί δικαίον, καϊ καλού, και γεννώντος 
πάντα και βννέχοντος, και περιέχοντος, και περιλαμ- 
5 βάνοντος διαλνόμενα εις γένεβιν ετέρων όμοιων; Έβιτ] 
ποτε άρα τοιαντη, οία θεοΐς τε και άνθρώποις οντω 
βνμπολιτεύεβθαι, ώς μήτε μέμφεβθαί τι αντοΐς, μήτε 
καταγινώβκεβθαι νπ ’ αντών;
β'. Παρατήρει, τ ί  6ον ή φύβις έπιξητεΐ, ώς νπο 
10 φύβεως μόνον διοικονμένον είτα ποίει αντο καϊ 
προβίεβο, εί μή χείρον μέλλει διατίθεβθαί βον ή ώς 
ζωον φύβις. Ε ξή ς  de παρατηρητέον, τί έπιξητεΐ βον 
ή ώς ζωον φύβις. Και παν τοϋτο παραληπτέον, εί 
μή χείρον μέλλει διατίθεβθαί ή ώς ζωον λογικού 
15 φύβις. Έ β τι  de τό λογικό ν ενθύς  και πο λιτικόν. 
Τοντοις δή κανόβι χρώμενος, μηδέν περιεργάξον.
γ . Παν τό βνμβαΐνον ήτοι όντως βνμβαίνει, ώς 
πέφνκας αντό φέρειν, ή ώς ον πέφνκας αύτό φέρειν. 
Ε ί μεν ούν βνμβαίνει βοι, ώς πέφνκας φέρειν, μή 
20 δνβχέραινε’ άλλ’ ώς πέφνκας, φέρε. Ε ί δέ, ώς μή 
πέφνκας φέρειν, μή δνβχέραινε’ φθαρήβεται γάρ βε 
άπαναλώβαν. Μέμνηβο μέντοι, ότι πέφνκας φέρειν 
παν, περι ού έπϊ τη ύπολήψει έβτι τή βή, φορητόν 
καϊ άνεκτόν αύτό ποιήβαι, κατά φανταβίαν τοϋ βνμ- 
25 φέρειν, ή καθήκειν βεαντω τοϋτο ποιεΐν.
δ'. Ε ί μεν βφάλλεται, διδάβκειν εύμενώς, καί τό
-πάντα σοι πάρεοτι παρά τώ ν & εών, π άντα  coi εν εχει και εν 
εξει coni. Cor. —  1 παρά &εών Gat. —  όβα φίλα Cor. — 
10 μόνον Α —  20 άλλ’ ώς πέφ νκας φέρειν, φέρε coni. Nauck.
—  21 φ&ήσεται Α  —  22 έπαναλώοαν Gat. —  26 εί μεν ονν 
αφ. Α coniungens ea cum antecedentibus
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παρορώμενον δεικνύναι. Εί δε αδυνατείς, <5εαυτόν 
αίτιάσθαι, ή μηδε σεαυτόν.
ε'. Ό τι αν 6οι συμβαίνη, τοϋτό 6ου εξ αίώνος 
προκατεσκευάζετο' καϊ ή επιπλοκή τών αιτίων συν­
έκλωθε τήν τε σήν ύπόστασιν εξ άϊδίου, και τήν τον- 5 
του σύμβασιν.
ζ .  Είτε ατομοι, είτε φύσις, πρώτον κείσθω, δτι 
μέρος είμι τοϋ δλου, ύπο φύσεως διοικουμένου' έπειτα, 
δτι έχω πως οίκείως προς τά ομογενή μέρη. Τούτων 
γάρ μεμνημένος, καθότι μεν μέρος είμί, ούδενι δυ6- 10 
αρεστήσω τών έκ τοϋ δλου άπονεμομένων’ ούδεν γάρ 
βλαβερον τω μέρει, δ τω δλω συμφέρει. Ον γάρ 
έχει τι το δλον, δ μή συμφέρει έαντω' πασών μεν 
φνϋεων κοινον έχουσών τοϋτο, τής δε τοϋ κόσμον 
προσειληφνίας το μηδε νπό τίνος έξωθεν αιτίας άναγ- 15 
κάξεσθαι βλαβερόν τι έαυτή γεννάν. Κατά μεν δή 
το μεμνήσθαι, δτι μέρος είμι δλον τοϋ τοιούτον, εν-' 
αρεστήσω παντι τω άποβαίνοντι. Καθόσον δε έχω 
πως οίκείως προς τά ομογενή μέρη, ούδεν πράξω 
άκοινώνητον’ μάλλον δε στοχάσομαι τών ομογενών, 20 
καϊ προς το κοινή συμφέρον πάσαν ορμήν έμαυτοϋ 
άξω, και άπο τούναντίου άπάξω. Τούτων ούτω 
περαινομένων, ανάγκη τον βίον εύροεΐν' ώς άν και 
πολίτου βίον εύρουν έπινοήσειας, προϊόντος διά πρά­
ξεων τοΐς πολίταις λυσιτελών, και δπερ άν ή πόλις 25 
άπονέμη, τοϋτο άσπαξομένου.
1 εί δε μή α δυνατείς  Α —  7 φύσεις Ρ (?), φύσις Α —
10 ούδεν δνοαρεστήσω  ν ., ονδενι Α  —  11 ούδε yap Α  —  13 
τι om. Α  —  17 τοϋ όλου τούτον  coni. Cor. — 23 παραινον- 
μένων Α —  ενρείν  Α
Μ . A n t o n i n u s . 9
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*ζ. Τοΐς μέρεβι τοϋ δλον, δ6α φν6ει περιεχεται 
νπο τοϋ κόΰμον, άνάγκη φθείρεΰθαι' λεγέθθω όε 
τοϋτο 6ημαντικώς τοϋ άλλοιοϋΰθαι' εί δε φν6ει κακόν 
τε και άναγκαΐον εβτι τοϋτο αντοΐς, ούκ αν τ'ο δλον 
5 καλώς διεξάγοιτο, τών μερών εις άλλοτρίωΰιν ιόντων, 
και πρ'ος το φθείρεβθαι διαφόρως κατεΰκεναβμένων. 
Πότερον γάρ επεχείρηβεν ή φνβις αντή τά έαντής 
μέρη κακοϋν, και περιπτωτικά τω κακω, καϊ εξ ανάγκης 
εμπτωτα εις το κακον ποιειν, ή έλαθεν αντήν τοιάδε 
10 τινα γινόμενα; άμφότερα γάρ άπίθανα. Ε ί δε τις, 
και άφεμένος τής φνΰεως, κατά τ'ο πεφνκεναι ταϋτα 
εξηγοΐτο, καϊ ως γελοΐον, άμα μεν φάναι πεφνκεναι 
τά μερη τοϋ δλον μεταβάλλειν, άμα ώς επί τινι 
τών παρά φνβιν 6νμβαινόντων θανμάζειν, η δνβχεραί- 
15 νειν, άλλως τε καϊ τής διαλνβεως εις ταϋτα γινόμενης, 
εξ ών εκαβτον βννίβταται. "Ητοι γάρ όκεδαβμος 6τοι- 
χείων, ε’ξ ών ΰννεκρίθην, ή τροπή, τον μεν ΰτερεμνίον 
εις τ'ο γεώδες, τοϋ δε πνενματικοϋ εις το αερώδες' 
ώβτε καϊ ταϋτα άναληφθήναι εις τον τοϋ δλον λόγον, 
20 είτε κατά περίοδον εκπνρονμενον, είτε άϊδίοις άμοι- 
βαΐς άνανεονμένον. Καϊ το ΰτερέμνιον δε, καϊ το 
πνενματικον μή φαντάζον το άπο τής πρώτης γενε- 
6εως. Παν γάρ τοϋτο εχθές καϊ τρίτην ημέραν εκ 
τών ΰιτίων και τοϋ έλκομένον άέρος τήν επιρροήν
1 et 3 φημι Ρ Α , φνοει coni. Cor. —  5 εις άλλοίωαιν coni. 
Gat. —  όντω ν  v., ιόντων  Α  —  10 γενόμενα  y., γινόμενα  Α —
11 άφέμενος τό της φΰοεως οντω  πεφ νκεναι τα ντα  εξηγοΐτο, 
ώς γελ. coni. Mor. —  12 και ώς γελ. ν., και ος γελ. Α , καί 
αί? γελ. coni. Cor. — φαίη Α —  14 ανμβαίνοντι Ρ Α , ανμβαι- 
νόντω ν  coni. Sch — 17 οννεκρί&η v., σννεκρι&ην Α —  22 από 
της γενέοεω ς y., από τής πρώτης γενέοεω ς Α  —  23 χ θ ες  Α — 
24 καί έλκομένον ν., και τον έλκομένον Α
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έλαβεν. Τοϋτο ο ν ν , δ έλαβε, μεταβάλλει, ονχ δ ή 
μήτηρ έτεκεν. 'Τπό&ον δ\ οτι έκείνω 6ε λίαν προβ- 
πλέκει τώ ιδίως ποιώ, ονδεν δντι οίμαι προς τό νϋν  
λεγόμενον.
η. 5Ονόματα τέμενος όαντω ταϋτα, άγα&ός, αίδή- 5 
μων, αληθής, έμφρων, βνμφρων, νπέρφρων, πρόβεχε, ’ 
μήποτε μετονομάζω' καν άπολλύϊ]ς ταϋτα τά ονόματα, 
ταχέως έπάνιε έπ’ αντά. Μέμνηύο δέ, οτι το μεν 
έμφρων έβονλετό 6οι ΰημαίνειν τήν έφ ’ έκαβτα δια- 
ληπτικήν έπίβτα<5ιν, καϊ το άπαρεν&νμητον το de 10 
6νμφρων, τήν έκονβιον άπόδεζιν τών νπο τής κοινής 
φν6εως άπονεμομένων το δε νπέρφρων, τήν νπέρ- 
τα6ιν τοϋ φρονοϋντος μορίον νπερ λείαν ή τραχεϊαν 
κίνηΰιν τής ύαρκός, καϊ το δοζάριον, καί τον θάνα­
τον, καί δΰα τοιαϋτα. 'Έάν ονν διατηρής βεαντον έν 15 
τοντοις τοΐς όνόμαβι, μή γλιχόμενος τοϋ νπ’ άλλων 
κατά ταϋτα όνομάζεβθαι, έότ) έτερος, καί εις βίον 
εΙ<5ελεν6ϊ\ έτερον. Το γάρ ετι τοιοϋτον είναι, οΐος 
μέχρι νϋν γέγονας, καί έν βίω τοιοντω 6παρά66ε6&αι 
καί μολννεΰ&αι, λίαν έΰτϊν άναι6θήτον καί φιλοψνχον, 20 
καί όμοίον τοΐς ήμιβρώτοις θηριομάχοις, οίτινες, 
μεΰτοϊ τρανμάτων καί λνθρον, παρακαλοϋβιν δμως 
εις τήν ανριον φνλαχ&ήναι, παραβλη&ηβόμενοι τοι- 
οϋτοι τοΐς αντοΐς όννζι καί δήγμαΰιν. Έμβίβαβον
2 εκείνο ν ., έκείνω  Α —  Χίαν om. Α  —  3 προς τον νν ν  
Α — 5 αντω  Α —  7 και άπολλύεις ν ., καϊ απολύεις Α , καν 
άπολλννις coni. Mor. —  8 καί ταχέως Ρ Α , ταχέως Cas. —  
έπάνι&ι scribendum put. Nauck. —  9 εμφρον (mox αύμφρον 
et νπέρφ ρον) v., εμφρων (ούμφρων, νπέρφ ρω ν) Α —  13 νπερ  
λείας η τραχείας κινήαεως Α —  15 διατηρείς ν., διατηρής Α —
21 ήμιβρότοις Α  —  23 τοιοντοι δντες coni. Reisk.
9 *
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ονν βαντον εις τά ολίγα ταϋτα ονόματα. Καν μεν 
έπ αντών μένειν δνντ\, μένε, ώβπερ εις μακάρων 
τινάς νήβονς μετωκιβμένος" έάν δε αίΰθτ], ότι εκ­
πίπτεις, καϊ ον περικρατεΐς, άπιθι θαρρών εις γωνίαν 
5 τινά, όπον κρατηθείς, η καϊ παντάπαβιν έξιθι τον 
βίον, μή οργιζόμενος, άλλά απλώς, καϊ έλενθέρως, καϊ 
αίδημόνως, έν γε τοϋτο μόνον πράζας έν τω βίω, το 
όντως έξελθεΐν. Προς μέντοι το μεμνήΰθαι τών ονο­
μάτων μεγάλως ΰνλλήψεταί 6οι, το μεμνήβθαι θεών, 
10 καϊ δτιπερ ον κολακενεΰθαι οντοι θέλονΰιν, άλλά έξ- 
ομοιοϋόθαι έαντοΐς τά λογικά πάντα* καϊ είναι τήν μεν 
ΰνκήν τά ΰνκής ποιοϋβαν, τον δε κννα τά κννός, τήν 
δε μέλιΰΰαν τά μελίβΰης, τον δε άνθρωπον τά άν­
θρωπον.
15 θ'. Μίμος, πόλεμος, πτοία, νάρκα, δονλεία, καθ’ 
ημέραν άπαλείψεταί 6ον τά ιερά έκεΐνα δόγματα, 
δπόΰα ό φνΰιολογητος* φαντάζΐ] και παραπέμπεις. Λεϊ 
δε παν οϋτω βλέπειν καϊ πρά66ειν, ω6τε καϊ τό περι- 
ΰτατικόν άμα 6νντελεϊ6θαι, καϊ άμα τό θεωρητικόν 
20 ενεργεί6θαι, καϊ τό έκ της περϊ έκάΰτων έπι6τήμης 
ανθαδες βώξεβθαι λανθάνον, ονχϊ κρνπτόμενον. Πότε 
γάρ άπλότητος άπολανβεις; πότε $£ βεμνότητος; πότε 
δε τής έφ’ έκάΰτον γνωρίΰεως, τί τε έβτϊ κατ ovöiav, 
καϊ τίνα χώραν έχει έν τώ κόΰμω, καϊ έπϊ πόόον 
25 πέφνκεν νφίβταΰθαι, καϊ έκ τίνων ΰνγκέκριται, καϊ 
τί6ι δνναται νπάρχειν, καϊ τίνες δννανται αντό διδό- 
ναι τε καϊ άφαιρεΐβθαι.
15 μΐοος coni. Cor. —  πτόλεμος v ., πόλεμος Α —  νάρκη 
Gat. —  17 όπόσα άφνσιολογήτως coni. Gat. —  ηδη δε Α  —
18 πρακτικόν άμα  coni. Cor. —  άμα  —  θεω ρητικόν  om. Α —
22 οΰ λ ανθάνον  coni. Cor.
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ι. Άράχνιον μυΐαν θηράϋαν μέγα φρονεί, άλλος 
δε λαγίδίον, άλλος δε υποχί] άφύην, άλλος $£ ΰνΐδία, 
άλλος δε άρκτους, άλλος Σαρμάτας. Οϋτοι γάρ ου 
λη6ταί, εάν τά δόγματα έζετάζης;
ία'. Πώς εις άλληλα πάντα μεταβάλλει, θεωρητί- 5 
κην μέθοδον κτηόαι, καϊ διηνεκώς πρόΰεχε, καϊ 6υγ- 
γυμνάΰθητι περι τοϋτο το μέρος. Ουδεν γάρ οϋτω 
μεγαλοφροβύνης ποιητικόν. Έζεδϋόατο το 6ώμα, καϊ 
έννοήΰας, ότι δ6ον ούδέπω πάντα ταϋτα καταλίπεΐν 
άπωντα εί~ ανθρώπων δεηΰεί, άνήκεν όλον εαυτόν, 10 
δικαιοσύνη μεν εις τά ϋφ ’ έαυτοϋ ενεργόύμενα, έν δε 
τοΐς άλλοις <5υμβαίνου6ί, τι] τών όλων φΰβει. Τί ό ’ 
έρεΐ τις, η ύποληψεται περϊ αυτοϋ, η πράξει κατ’ αυ­
τόν, ουδ ’ εις νοϋν βάλλεται, δυο τοϋτοις άρκούμενος 
αυτός, δίκαιοπραγεΐν το νϋν πρα<3<5όμενον, καϊ φίλεΐν 15 
το νϋν άπονεμόμενον έαυτω’ άΰχολίας δε πάόας καϊ 
(ΐπονδάς άφηκε, καϊ ονδεν άλλο βούλεται, η ευθείαν 
περαίνείν διά τοϋ νόμου, καϊ ευθείαν περαίνοντι επε- 
6θαι τω θεω.
ίβ'. Τίς ϋπονοίας χρεία, παρόν ΰκοπεΐν, τί δει 20 
πραχθηναι; καν μεν <3υνορας, εύμενώς, άμεταότρεπτϊ 
ταντη χωρεΐν εάν δε μη 6υνορας, έπέχειν, καϊ 6νμ- 
βούλοις τοΐς άρίότοις χρηΰθαί' έάν δε ετερά τινα πρός 
ταϋτα άντιβαίνη, προϊεναι κατά τάς παρονβας άφορ- 
μάς λελογιβμένως, έχόμενον τοϋ φαινομένου δικαίου. 25
4 Κ α ν τά δογμ. Α coniungens ea cum sequentibus —
5 θεω ρητικον  A —  10 άπιοντα  Ρ Α , άπιόντι v. — 11 έφ ’ εα ν­
τον Α — εν δε τοΐς άλλως σ. Α  —  14 d v o  τοϋτοις άρκούμενος 
εϊ (mox δικαιοπράγει et φίλει) Α novam sectionem faciens —  
τον ννν  (bis) Α —  21 καί. άμετ. Gat. — 24 άντιβηναι Α
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Άριβτον γάρ κατατνγχάνειν τοντον, έπεί τοι ή γε άπό- 
πτωΰις άπο τοντον έβτιν. Σχολαΐόν τι και άμα ενκί- 
νητόν έβτι, καϊ φαιδρον άμα και βννεβτηκός, ό τώ 
λόγω κατά παν επόμενος.
5 ιγ'. Πννθάνεβθαι έαντοϋ, ενθνς εξ νπνον γινό­
μενον' μήτι διοίΰει 6οι, εάν νπο άλλον γένηται τά 
δίκαια και καλώς εχοντα; ον διοίΰει. Μή τι έπιλέλη- 
6αι, οτι οντοι οι εν τοΐς περι άλλων έπαίνοις καϊ 
ψόγοις φρναττόμενοι, τοιοϋτοι μεν έπι τής κλίνης είβί, 
10 τοιοϋτοι δε επι τής τραπέζης, οία de ποιοϋΰιν, οία δε 
φενγονβιν, οία δε διώκονβιν, οία δε κλέπτονβιν, οία 
δΐ άρπάζονβιν, ον χερβϊ καϊ πο<5ίν, άλλά τώ τιμιω- 
τάτω έαντών μέρει, ώ γίνεται, δταν θέλη (τις), πίβτις, 
αιδώς, αλήθεια, νόμος, αγαθός δαίμων;
15 ιδ'. Tfj πάντα διδονβΐ] και άπολαμβανονβϊ] φνβει 
ο πεπαιδενμενος και αίδήμων λέγει' Λ ό ς ,  δ θέλεις, 
απόλαβε, δ θέλεις. Λέγει de τοϋτο ον καταθραβν- 
νόμενος, άλλά πειθαρχών μόνον και εννοών αντή. 
ιε. ’Ολίγον έΰτι το νπολειπόμενον τοϋτο. Ζήΰον 
20 ώς έν όρει. Ονδεν γάρ διαφέρει, έκεΐ, ή ώ δε, έάν τις 
πανταχοϋ, ώς έν πόλει, τω κόβμω. Ίδέτωβαν, ιβτο- 
ρηβάτωΰαν οι άνθρωποι άνθρωπον άληθινον κατά φν- 
6ιν ζώντα. Εί μή φέρονβιν, άποκτεινάτωβαν. Κρεΐττον 
γάρ, ή οντω ζην.
25 ιζ'. Μηκέθ’ δλως περι τοϋ, οίόν τινα είναι τον 
άγαθον άνδρα (δει), διαλέγεΰθαι, άλλά είναι τοιοϋτον.
2 άπο τοντον έστω Ρ Α , εσται coni. Menag., έστί Boot., 
εστιν αίσχρον Cor,, κάκιστον Σκαφ. —  σχολώ ’όντι Α  —  5 γε- 
νόμενον Α —  6 γίνεται Α  —  7 μητε Α  — 8 παρ’ άλλων coni. 
Menag. —  13 τις add. Cor. —  20 ώς εν ορω coni. Mor. —  
21 ίστορήτωσαν Α —  26 δει add. Cor. (malim supra δει εΐναι)
ιζ. Τον δλον αίώνος, καϊ τής δλης ονβίας βνν- 
εχιώς φαντασία, καϊ δτι πάντα τά κατά μέρος, ώς μεν 
προς ονβίαν, κεγχραμίς' ώς δε προς χρόνον, τρνπά- 
νον περιστροφή.
ιη . Εις έκαστον τών -υποκειμένων έφιστάντα, έπϊ- 5 
νοεΐν αντο ήδη διαλνόμενον, καϊ έν μεταβολή, καϊ 
οίον σή-ψει, ή σκεδάσει γινόμενον, ή καθότι έκαστον 
πέφνκεν ώσπερ θνήσκειν.
ιθ'. Οίοί είσιν έσθίοντες, καθενδοντες, όχενοντες, 
άποπατονντες, τά άλλα. Είτα οίοι άνδρονομονμενοι*, 10 
και γανρονμενοι, ή χαλεπαίνοντες, και εξ υπέροχης 
έπιπλήττοντες. Προ ολίγον $ε έδονλενον πόσοις, και 
δι οία’ καϊ μετ’ ολίγον έν τοιοντοις έσονται.
κ. Σνμφέρει έκάστω, δ φέρει έκάστω ή τών όλων 
φνσις. Καϊ τότε σνμφέρει, δτε έκείνη φέρει. 15
κα'. Έ ρα μεν όμ βρον γ α ΐα ’ έρα δε ό σεμ νός  
α ιθ ή ρ ’ έρα δε ο κόσμος ποιήσαι, δ αν μέλλη γίνε- 
σθαι. Λέγω ονν τώ κόσμω, δτι σοϊ σννερώ. Μήτι 
δ ’ οντω κάκεΐνο λέγεται, δτι Φ ιλεΐ το ϋ το  γ ίν ε -  
σ θ α ι ; 20
κβ'. Ή τοι ένταϋθα ζης, καϊ ήδη είθικας’ ή έξω 
νπάγεις, καϊ τοϋτο ήθελες’ ή αποθνήσκεις, καϊ άπελει- 
τονργηβας. Παρά δε ταϋτα ονδεν. Ονκοϋν ενθνμει.
κ γ . Εναργές έστω άει τό, δτι *τοιοϋτο έκεΐνο δ 
αγρός έστι’ καϊ πώς πάντα έΰτι ταντά ένθάδε τοΐς έν 25
2 π άντα  τα ντα  Α —  5 οις έκαστος Α — 9 τι οί είοιν Α
—  άβρννόμενοι coni. Reisk., άνδριζόμενοι coni. Cor. —  12 προ 
ολίγου δε καϊ ν ., καϊ om. Ρ Α  —  13 εν οποίοις coni. Gat. —
14 ο φέρει έκάστω  om. Α —  18 κόσμω σοϊ σννήρων  Α —  19 
κάκεΐνο γίνεται και λέγεται ν ., κακεΐνο λέγεται Α —  24 οτι 
τοντο  coni. Cor., an τοιοντος εκείνος ό άγρός?  —  25 έν
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άκρω τώ δρει, ή έπϊ τοϋ αίγιαλοϋ, ή όπον θέλεις. Άν- 
τικρνς γάρ ενρήβεις τά τοϋ Πλάτωνος" βηκόν έν δρει, 
φηΰί, π εριβαλλόμ ενος, και βδάλλω ν βληχητά. 
κδ'. Τί έβτί μοι το ήγεμονικόν μον; και ποιόν τι 
5 έγω αντο ποιώ νϋν; και προς τί ποτε αντώ νϋν χρώ- 
μαι; μήτι κενόν νοϋ έΰτι; μήτι άπόλντον και άπεΰπα- 
ΰμένον κοινωνίας; μήτι προβτετηκός καϊ άνακεκραμέ- 
νον τώ ΰαρκιδίω, ώότε τοντω ύνντρέπεΰθαι;
κε. Ο τόν κύριον φεύγων, δραπέτης" κύριος 
10 ό νόμος’ καϊ δ παρανόμων, δραπέτης. Άλλά καϊ δ λν- 
πούμενος, ή δργιξόμενος, ή φοβούμενος, ον βούλεται 
τι γεγονέναι, ή γίνεβθαι, ή γενέΰθαι τών νπο τοϋ τά 
πάντα διοικοϋντος τεταγμένων, δς έβτι νόμος, νέμων, 
ο0α έκάΰτω έπιβάλλει. Ό άρα φοβούμενος, ή λνπον- 
15 μένος, ή όργιξόμενος, δραπέτης.
κζ'. Σπέρμα εις μήτραν άφεϊς άπεχώρηβε, καϊ 
λοιπόν άλλη αιτία παραλαβοϋΰα έργάξεται, καϊ άπο- 
τελεΐ βρέφος’ έξ οίον οίον; πάλιν τροφήν διά φά- 
ρνγγος άφηκε, καϊ λοιπόν άλλη αιτία παραλαβοϋΰα, 
20 αίβθηβιν, καϊ δρμήν, καϊ τό δλον, ξωήν, καϊ ρώμην, 
καϊ άλλα (ο6α καϊ οία;) ποιεί. Ταϋτα ονν [τά] έν 
τοιαύττι έγκαλύψει γινόμενα θεωρεΐν, και τήν δύναμιν 
όντως δραν, ώς καϊ τήν βρίθονΰαν, καϊ τήν άνωφερή
άγρα i' όρει coni. Reisk. —  2 τό τον Π λάτωνος coni. Cor. —
3 post φησϊ add. τό τείχος Cor. —  βάλλειν βλήματα ν ., βδάλ- 
λειν βλήχματα Α , βδάλλων βοσκήματα coni. Cor., nos βληχητά 
(s. βληχήματα) —  5 αντο εγώ  Α —  7 κοινωνίας —  άνακεκρα- 
μένον om. Α —  9 ό om. Α —  10 ώστε (pro καϊ) scribendum 
iudicat Nauck. — ό παρά νόμον Α —  άμα καϊ ν ., άλλά καϊ 
coni. Cor. —  ο βούλεται τι ν ., ον γάρ β. coni. Mor., ον βονλ. 
Nauck. —  12 η γίνεται Α —  ή γενήσεσ&αι coni. Reisk. —
20 ζην  Α  — 21 τά om. Α — 22 γενόμενα  ν., γινόμενα  Α
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ορώμεν, ούχϊ τοΐς όφθαλμοΐς, άλλ’ ούχ ήττον έν- 
αργώς.
κξ'. Συνεχώς έπινοεΐν, πώς πάντα τοιαϋτα, οποία 
νϋν γίνεται, και πρόβθεν εγίνετο * και έπινοεΐν γενη- 
βόμενα. Και δλα δράματα, και όκηνάς όμοειδεΐς, ο6α 5 
εκ πείρας τής 6ής, ή τής πρεσβυτέρας ιΰτορίας εγνως, 
προ όμμάτων τίθεβθαι, οίον αυλήν δλην Άδριανοϋ, 
καί αυλήν δλην Άντωνίνου, καϊ αυλήν δλην Φιλίππου, 
Αλεξάνδρου, Κροίΰου' πάντα γάρ εκείνα τοιαϋτα ήν, 
μόνον δι ετέρων. 10
κη. Φαν τάξου πάντα τον εφ’ φτινιοϋν λυπούμε- 
νον, ή δυ<5αρε6τοϋντα, δμοιον τω θυομένω χοιριδίω 
καϊ άπολακτίξοντι και κεκραγότι' δμοιον και ο οίμώ- 
ξων επι τοϋ κλινιδίου μόνος ΰιωπή τήν ένδεβιν ημών‘ 
καϊ οτι μόνω τω λογικω ξωω δέδοται, το εκουΰίως 15 
επεβθαι τοΐς γινομένοις’ τό δε επεβθαι ψιλόν, πα6ιν 
άναγκαΐον.
κθ'. Κατά μέρος εφ’ έκάΰτου, ών ποιείς, εφιθτά- 
νων, έρώτα ΰεαυτόν, εί ό θάνατος δεινόν διά τό τού­
του 6τ έρεΰθαι. 20
λ'. "Οταν προβκόπτης επί τίνος αμαρτία, εύθύς 
μεταβάς, έπιλογίξου, τί παρόμοιον άμαρτάνεις\ οίον, 
άργύριον άγαθον είναι κρίνων, (rf) τήν ηδονήν, ή τό 
δοξάριον, καϊ κατ’ είδος. Τούτω γάρ έπιβάλλων, τα­
χέως έπιλήόη τής οργής' ύυμπίπτοντος τοϋ, ο τι βιά- 25
9 τά τοιαντα  Α — 13 καί ante άπολαητ. om. V  2 Μ 1 Gat.
—  όμοιον Ρ Α , όμοιος X  —  14 ενδοοιν Υ 2 Μ 1  —  15 δίδοται 
Υ 2 Μ ο 2  —  19 έρωτα  Ρ Α , έπερώτα  X  —  20 στέργεσ&αι Α —
21 όταν προκόπτης Α —  22 τί  παρών Α —  23 η add. Cor.
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ζεται' τί γάρ ποιήΰει; η, εί δύναΰαι, άφελε αντοϋ το 
βιαζόμενον.
λα. Σατύρωνα ίδών, Σωκρατικόν φαντάζον, η 
Εύτύχην, η 'Τμένα' καϊ Εύφράτην ίδών, Εντνχίωνα, 
5 η Σιλονανόν φαντάζον' καϊ Άλκίφρονα, Τροπαιοφόρον 
φαντάζον καϊ Εενοφώντα ίδών, Κρίτωνα η Σενηρον 
φαντάζον' καϊ εις έαντδν άπιδών, τών Καιΰάρων τινά 
φαντάζον, καϊ εφ’ εκάβτον το άνάλογον. Είτα 6νμ- 
προΰπιπτέτω 6οι' ποϋ ονν εκείνοι; ούδαμοϋ, η όπονδη. 
10 Οντως γάρ 6ννεχώς Θεά6τ] τά ανθρώπινα, καπνόν, καϊ 
τό μηδέν' μάλιΰτα έάν 6νμμνημονεύ6ης, ότι τό άπαξ 
μεταβαλόν ούκετι ε6ται έν τώ άπείρω χρόνω. Τί ονν 
εντείνει; τί δ ’ ονκ άρκεΐ 6οι τό βραχύ τοϋτο κοΰμίως 
διαπεραΰαι; Οίαν ύλην καϊ νπόθεβιν φεύγεις; τί γάρ 
15 έΰτι πάντα ταϋτα άλλο, πλην γνμνάβματα λόγον, έω- 
ρακότος ακριβώς καϊ φν6ιολόγως τά έν τώ βίω; Μένε 
ονν, μέχρι έξοικειώ6ϊ]ς ΰαντώ καϊ ταϋτα, ώς ό έρρω- 
μένος 6τόμαχος πάντα έξοικειοι, ώς τό λαμπρόν πϋρ, 
ο τι άν βάλης, φλόγα εξ αντοϋ και αύγην ποιεί.
20 λβ'. Μηδενϊ εξεβτω είπεΐν άληθεύοντι περϊ 6οϋ, 
ότι ονχ άπλοϋς, η ότι ονκ αγαθός' άλλά ψενδέΰθω, 
ο6τις τούτων τι περϊ 6οϋ νπολήφεται' παν δε τοϋτο 
έπϊ 6οί. Τίς γάρ ό κωλύων άγαθόν είναί 6ε καϊ
3 Σα τνρίω να  coni. Gat. —  4 Τμέναιον  (s. Ενμένη) coni. 
Reisk. —  5 Σνλονίον  Ρ, Σιλονίνον Α , Σίλονανόν  ν. —  7 καί 
εις— φ αντάζον  om. Α  —  8 τώ ν αναλογών  Α  —  11 ονμμνημο- 
νενη ς  Α  —  μεταβαλλών Α —  12 συ ονν εν τίνι ν., τ ί  ονν εν 
τίνι Α , τ ί  ονν εντείντ) Cor. — 17 ερώμενος οτοχααμός Α —
19 εμβάλης coni. Sch. II —  22 περί αον τοντω ν τι X  —  παν 
δε το τοιοντο  L 2 , 3 Par —  23 κωλνων Ρ Α , κωλνοων X  —  είναι 
καί ν., είναι σε καί Α Χ
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άπλοϋν; 6ν μόνον κρίνον μηκέτι ζην, εί μή τοιοϋτος 
έΰη. Ονδε γάρ αίρει λόγος μή τοιοντον όντα.
λ γ Τ ί  εβτι το έπϊ ταύτης τής νλης δννάμενον 
κατά το νγιέΰτατον πραχθήναι, ή ρηθήναι; ο τι γάρ 
αν τοϋτο ή, εξεβτιν αντο πραζαι, ή είπεΐν και μή 5 
προφαβίζον, ώς κωλνόμενος. Ον πρότερον Ttavöy 6τέ- 
νων, πριν ή τοϋτο πάθης, οτι, οιόν έ<5τι τοΐς ήδνπα- 
Όόϋβιν ή τρνφή, τοιοϋτό 6οι το έπι τής νποβαλλομέ- 
νης και νποπιπτούβης νλης ποιειν τά οικεία τη τοϋ 
άνθρώπον καταΰκενη’ άπόλανβιν γάρ δει νπολαμβά- 10 
νειν παν, ο εξεΰτι κατά τήν ιδίαν φύόιν ένεργεΐν. 
Πανταχοϋ δε έξεβτι. Τω μεν ονν κνλίνδρω ον παντα- 
χοϋ δίδοται φέρεΰθαι τήν ιδίαν κίνη<5ιν, ονδε τω 
νδατι, ονδε πνρϊ, ονδε τοΐς άλλοις, ο6α νπο φύΰεως, 
ή ψνχής άλογον διοικεΐται' τά γάρ διείργοντα και 15 
ένιβτάμενα πολλά. Νοϋς δε και λόγος διά παντος τοϋ 
άντιπίπτοντος όντως πορεύεβθαι δύναται, ώς πεφνκε, 
και ώς θέλει. Ταύτην τήν ρα<5τώνην προ όμμάτων 
τιθέμενος, καθ’ ήν ένεχθήβεται 6 λόγος διά πάντων, 
ώς πϋρ άνω, ώς λίθος κάτω, ώς κύλινδρος κατά πρα- 20 
νοϋς, μηκέτι μηδέν επιζητεί. Τά γάρ λοιπά έγκόμματα 
ήτοι τοϋ ΰωματικοϋ έβτι τοϋ νεκροϋ, ή χωρίς νπολή- 
ψεως, καϊ τής αντοϋ τοϋ λόγον ένδόβεως, ον θραύει, 
ονδε ποιεί κακον ονδοτιοϋν έπεί τοι και 6 πά6χων 
αντό, κακός άν ενθνς έγίνετο. Έπι γοϋν τών άλλων 25
7 μ ά θη ς  coni. Cor. —  ήδη πα&ονΰιν Α — τούτο σοι ν., 
τοιοντό σοι coni. Cox·. —  12 δειλάνδρω Α —  13 φέρεσ&αι 
κατά τήν ίδ. κίν. coni. Reisk. —  17 δννανται Α  —  18 ταντην  
ραστώνην Α —  21 έπεζήτει Α —  22 σωματίου coni. Cor. — 23 
θράττει coni. Cor. — 25 έγένετο  v ., έγίνετο  Α — έπϊ γονν  
τών τών όλων κατασκ. ότι (om. πάντω ν) Α
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καταβκεναβμάτων πάντων, ο τι αν κακόν τινι αυτών 
βνμβή, παρά τοϋτο χείρον γίνεται αντο το πάόχον 
ένταϋθα δέ, εί δει είπεΐν, καϊ κρείττων γίνεται ο άν­
θρωπος, καϊ έπαινετώτερος, όρθώς χρώμενος τοις προ6- 
5 πίπτοvöiv. Όλως δε μέμνηόο, οτι τον φνύει πολίτην 
ονδεν βλάπτει, δ πόλιν ον βλάπτει, ονδέ γε πόλιν 
βλάπτει, δ νόμον ον βλάπτει’ τοντων δε τών καλον- 
μένων άκληρημάτων ονδεν βλάπτει νόμον. Ό τοίνυν 
νόμον ον βλάπτει, οντε πόλιν, οντε πολίτην.
10 λδ'. Τω δεδηγμένω νπο τών άληθών δογμάτων 
άρκεΐ καϊ το βραχντατον, καϊ έν μέβω κείμενον εις 
νπόμνηβιν άλνπίας καϊ άφοβίας. Οίον’
Φνλλα τά μέν τ άνεμος χαμάδις χέει . . . .
1 5 άνδρών γενεή.
Φνλλάρια δε καϊ τά τεκνία 6 ο ν  φνλλάρια καϊ 
ταϋτα τά έπιβοώντα άξιοπίβτως, καϊ έπενφημοϋντα, 
ή έκ τών έναντίων καταρώμενα, ή ήβυχΐ] ψέγοντα και 
χλενάζοντα’ φνλλάρια δε ομοίως καϊ τά διαδεχόμενα
20 τήν νότεροφημίαν. Πάντα γάρ ταϋτα εαροζ έπι- 
γ ίγ ν ε τα ι  ω ρη ’ είτα άνεμος καταβέβληκεν’ έπειθ’ νλη 
ετερα άντϊ τοντων φνει. Το δε όλιγοχρόνιον κοινον
5 ο πολίτην ον βλάπτει Α —  7 τό όν μόνον βλ. Α — 9 νό­
μον ον βλάπτει om. Α — 10 δεδηγμένω  P A X , tamen δεδο- 
γμένω  Μο2, τώ ν δεδηγμένω ν  G ; δεδιδαγμένω  coni. Gat., τε&η- 
γμένω  Sch II —  13 άλλα δε Ό-’ νλη Τηλε&όωαα φ ν ε ι ' έαρος 
δ ’ έπιγίγνεται ώ ρη * mox ημεν φ ν ε ι , η δ ’ απολήγει ν. additum 
om. P A X  —  16 φνλλάριον Ρ Α , φνλλάρια X ; an φνλλάριον δε 
καί. τό τεχνίον οον'? — 17 έπιφημονντα  γ ., έπενφ ημονντα  Α Χ
—  18 λέγοντα  Α Χ  — 20 πάντα  γάρ τά  τοιαντα  X  —  εαροζ 
δε Α  —  έπιγίνεται Α Χ  —  21 επειϋ'’ η νλη ν ., ή om. Α Χ  
(pars) —  22 κοινον πασιν Ρ Α , -λοινόν απάντω ν  X
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παβιν’ άλλά 6ν πάντα, tag αιώνια έΰόμενα, φεύγεις 
και διώκεις. Μικρόν καϊ καταμύβεις’ τον δε έξενεγ- 
κόντα 6ε ήδη άλλος θρηνήαει.
λέ. Τον νγιαίνοντα οφθαλμόν πάντα όραν δει 
τά ορατά, καϊ μή λεγειν Τά χλωρά θ έλ ω * τοντο 5 
γάρ όφθαλμιώντός εΰτι. Και τήν ύγιαίνονΰαν άκοήν, 
καϊ οΰφρηόιν, εις πάντα δει τά άκονΰτά καϊ όΰφραντά 
ετοίμην είναι. Καϊ τον νγιαίνοντα στόμαχον προς 
πάντα τά τρόφιμα ομοίως εχειν, ώς μύλην προς πάντα, 
ο6α άλέβονΰα κατεβκεύαβται. Καϊ τοίννν τήν νγιαί- 10 
νονβαν διάνοιαν προς πάντα δει τά ΰνμβαίνοντα ετοί­
μην είναι’ ή δε λέγονΰα’ Τά τεκ νία  ΰωζε'ΰθω, καϊ 
πάντες, δ τι άν πράζω , επ α ινε ίτω θ α ν , οφθαλμός 
έΰτι, τά χλωρά ζητών, η όδόντες τά απαλά.
λζ'. Ονδείς εΰτιν ούτως ενποτμος, ώ άποθνήβκοντι 15 
ον παρεότήζονταί τινες, άβπαζόμενοι το βνμβαΐνον 
κακόν. Σπονδαΐος καϊ 6οφός ή ν ’ μή το πανύβτατον 
εβται τις, ό καθ’ αντον λε'γων Ά να π νε ύ β ο μ έ ν  ποτε 
από το ύ το ν  το ϋ  π α ιδα γω γού . Χαλεπός μεν ού - 
δενϊ ημών ήν, άλλά η ΰ θ α νό μ η ν , ότι ήβνχΫ] κατα- 20 
γινώ βκει ημών. Ταϋτα μεν ονν επϊ τοϋ δπονδαίον. 
Έφ’ ημών <5ε πόόα άλλα έΰτί, δι ά πολύς ό άπαλλα- 
κτιών ημών; Τοϋτο ονν εννοήσεις άποθνήΰκων, καϊ 
ενκολώτερον έζελενβγ], λογιζόμενος’ εκ τοιούτον βίον
2 μικρόν ονν και X  —  3 ήδη om. X  —  8 ετοίμην δει 
είναι (om. priore δει) X  —  προς πάντα τρόφ. γ ., προς πάντα  
και τρόφ. Α, προς πάντα  τά  τρ. X  —  9 μνλον Α —  10 άλήβονσα  
(αν) L 1— 4 Par —  16 π αρεοτήξω νται Α, παραατήοονται Cas. et 
Gat. — 17 μή om. Α —  18 άναπνεναω  μεν ν., άναπνεναω μεν  
coni. Reisk., άναπνεναομεν Α  —  19 χαλεπώς Α —  22 δι’ 
άπλονς Α —  23 διά τοντο ονν Α
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απέρχομαι, εν ώ αντοι οι κοινωνοί, νπερ ών τά το- 
6αϋτα ήγωνιβάμην, ηνξάμην, έφρόντι6α, αντοι εκείνοι 
έθέλονβί με νπάγειν, άλλην τινα τνχον εκ τούτον ρα- 
6τώνην έλπίξοντες. Τί αν ονν τις άντέχοιτο της έν- 
5 ταϋθα μακροτέρας διατριβής; Μη μέντοι διά τοϋτο 
ελαττον ενμενής αντοΐς άπιθι, άλλά το ίδιον έθος δια- 
ΰώξων, φίλος, και εννονς, και ΐλεως, και μή πάλιν ώς 
άποβπώμενος' άλλ’ , ώΰπερ έπι τοϋ ενθανατοϋντος εν- 
κόλως τό ψνχάριον άπο τοϋ ΰώματος έζειλεΐται, τοι- 
10 αύτην και τήν άπο τούτων άποχώρηΰιν δει γενέβθαι' 
και γάρ τούτοις η φύβις {6ε) ΰννήψε, και ΰννέκρινεν. 
Άλλά νϋν διαλύει; διαλύομαι, ώς άπο οικείων μέν, 
ον μήν άνθελκόμενος, άλλ’ άβιάβτως' εν γάρ καϊ τοϋτο 
τών κατά φύΰιν.
15 λζ'. ’Έθιόον έπϊ παντός, ώς οιόν τε, τοϋ πρα66ο- 
μένον νπό τίνος, έπιζητεΐν κατά ΰαντόν* Ο ύτος  
τ ο ϋ το  έπϊ τ ίνα  φέρει; ’Άρχον όε άπο 6αντοϋ, καϊ 
βαντον πρώτον έξέταζε.
λη'. Μέμνηβο, οτι το νενροΰπαΰτοϋν έΰτιν έκεΐνο, 
20 τό ένδον έγκεκρνμμένον’ έκεΐνο ρητορεία, έκεΐνο ζωή, 
έκεΐνο, εί δει είπεΐν, άνθρωπος. Μηδέποτε βνμπερι- 
φαντάζον το περικείμενον άγγειώδες, καϊ τά οργάνια 
ταϋτα τά περιπεπλαβμένα. "Ομοια γάρ έΰτι ΰκεπάρνω, 
μόνον διαφέροντα, καθότι προΰφνή έβτιν. Έπεί τοι 
25 ον μαλλόν τι τούτων όφελός έβτι τών μορίων, χωρϊς 
τής κινούΰης και ίβχούόης αντά αιτίας, ή τής κερκί-
2 ενφρόντίΰα  Α  —  3 θέλονοι Α —  10 από τοντον  Α —  
γίνεσ&αι coni. Cor. —  cs add. Cor. — 17 επί τ ί  αναφέρει coni. 
Reisk. — 22 και οργάνια  Α —  24 μόνον δε διαφ. ν ., μόνον 
διαφ. Α
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δος τη νφαντρία, και τοϋ καλάμον τώ γράφοντι, καϊ 
τοϋ μαβτιγίον τω ήιηόχω.
Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  ΤΑ.
Τά ίδια τής λογικής 'ψνχής’ έαντήν δρα, έαντήν 
διαρθροΐ, έαντήν, δποίαν αν βούληται, ποιεί, τον καρ- 5 
πόν, ον φέρει, αύτή καρποϋται (τούς γάρ τών φντών 
καρπούς, και το άνάλογον έπϊ τών ζώων, άλλοι καρ- 
ποϋνται), τοϋ ίδίον τέλονς τνγχάνει, δπον αν το τοϋ 
βίον πέρας έπιΰτή. Ονχ , ώΰπερ έπι δρχήΰεως και 
νποκρίΰεως, και τών τοιούτων, ατελής γίνεται ή δλη 10 
πράξις, έάν τι έγκόψη’ άλλ’ έπι παντος μέρονς, και 
δπον αν καταληφθή, πλήρες και άπροΰδεες έαντή το 
προτεθεν ποιεί’ ώΰτε είπεΐν’ Έγώ άπέχω τά έμά. Έ τι 
δε περιέρχεται τον δλον κόβμον, και το περί αντον 
κενόν, και το όχημα αύτοϋ, και εις τήν άπειρίαν τοϋ 15 
αίώνος έκτείνεται, καϊ τήν περιοδικήν παλιγγενεσίαν 
τών ολων έμπεριλαμβάνει, καϊ περινοεΐ, καϊ θεωρεί, 
οτι ονδεν νεώτερον δψονται οι μεθ’ ημάς, ούδε περιτ- 
τότερον είδον οι προ ήμών’ άλλά τρόπον τινά δ τε6- 
6αρακοντοντης, έάν νοϋν δποΰονοϋν έχη, πάντα τά 20 
γεγονότα και τά έΰόμενα έώρακε κατά το δμοειδές.
’Ίδιον δε λογικής ψνχής, καϊ το φιλεΐν τούς πλησίον, 
καϊ αλήθεια, και αιδώς, και το μηδέν έαντής προτι­
μάν, δπερ ίδιον και νόμον. Οντως άρ’ ονδεν δι- 
ήνεγκε λόγος ορθός, και λόγος δικαιοσύνης. 25
6 τούς yaq —  ν,αζτίοννται et paulo infra οπον αν  — επι- 
οττ] ut aliena ab sententia tollenda put. Nauck. —  12 κατα- 
λειφ&ϋ Α  — 15 τό οχήμα εαντον  Α —  16 την  om. Α — 20 
εάν ονν  Α —  23 ό καί άΐή&εια  Α —  24 διηνεκες Α
β'. Ώιδής έπιτερποϋς, καί όρχήδεως καί παγκρα­
τίου καταφρονήσεις, εάν την μεν εμμελή φωνήν κατα- 
μερίβης εις εκαβτον τών φθόγγων, καί καθ’ ένα πνθη 
δεαυτοϋ, εί τούτου ήττων εί’ διατραπήβ]] γάρ’ επί όε 
5 όρχήβεως τό άνάλογον ποιήΰας καθ’ έκάδτην κίνηβιν, 
η 6χε6ιν τό 0’ αντό καί επί τοϋ παγκρατίου. Όλως 
ούν, χωρίς αρετής καί τών απ’ αρετής, μέμνηβο επί 
τα κατά μέρος τρέχειν, καί τη διαιρέσει αντών εις 
καταφρόνηΰιν ίέναι ’ τό δ ’ αντο καί επί τον βίον ολον 
10 μετάφερε.
γ .  Οΐα έβτίν ή ψνχή ή έτοιμος, έάν ηδη άπολν- 
θήναι δέΐ] τοϋ βώματος, καί ητοι ΰβεβθήναι, ή 6κε- 
δαβθήναι, η βνμμεΐναι. Το δε έτοιμον τοϋτο, Ϊνα άπό 
ίδικής κρί<5εως έρχηται, μή κατά ψιλήν παράταζιν, ώς 
15 οί Χριστιανοί, άλλά λελογιΰμένως, καί 6εμνώς, καί 
ώβτε καί άλλον πεΐβαι, άτραγωδως.
δ'. Πεποίηκά τι κοινώνικώς; ούκοϋν ώφέλημαί’ 
τοϋτο ΐνα αεί πρόχειρον άπαντα’ καί μηδαμοϋ πανον. 
ε'. Τίς <5ον ή τέχνη; άγαθόν είναι. Τοϋτο δε πώς 
20 καλώς γίνεται η έκ θεωρημάτων, τών μεν περί τής 
τοϋ ολον φύόεως, τών δε περί τής ιδίας τοϋ άνθρώ- 
πον καταύκενής;
ς . Πρώτον αι τραγωδίαι παρήχθη<3αν ύπομνηβτι- 
καί τών 6υμβαινόντων, καί ότι ταϋτα οντω πέφνκε 
25 γίνεβθαι, καί ότι, οίς έπί τής ΰκηνής ψνχαγωγεΐ6θε, 
τούτοις μή άχθεβθε έπί τής μείζονος βκηνής. Οραται
1 πραγματίου καταφρονήσεις Α —  2 εάν —  καταμερίαης 
om. Α  —  4 ήτταν Α  —  τραπήση  (om. Sia) Α  — 5 όρχήσεως 
ως Α  —  ποίησης coni. Mor. —  20 άλλως γίνεται Cor., πώς 
άλλως καλώς Reisk. —  25 καί όπως —  μή άχ&ησθε coni. Reisk.
—  26 ά χ θ εσ θ α ι Α  (an άχ&εσ&αι δει?) —  οράτε ν ., όράται Α
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γάρ, δτι οντω δει ταϋτα περαίνεΰθαι, και οτι φέρον- 
6ιν αντά και οι κεκραγότες' Ιώ Κ ι& α ιρ ώ ν . Καϊ λέ­
γεται δέ τινα νπο τών τά δράματα ποιονντων χρηΰί- 
μως' οίόν έβτιν έκεΐνο μάλιβτα,
Κι ό’ ήμελήθην εκ θεών και παΐό’ εμώ, 5
’Έχει λόγον και τοϋτο' 
καί πάλιν,
Τοΐς πράγμαΰιν γάρ ονχι θυμοϋβθαι'
καϊ,
Βίον θερίζειν ωβτε κάρπιμον ΰτάχνν’ 10
καϊ 06α τοιαϋτα. Μετά δε τήν τραγωδίαν ή αρχαία 
κωμωδία παρήχθη, παιδαγωγικών παήρηβίαν έχονΰα, 
και της άτνφίας ονκ άχρήΰτως δι’ αν της της ενθνρ- 
ρημοόννης νπομιμνή<3κον<5α' προς οϊόν τι και Διογέ­
νης ταντι παρελάμβανε. Μετά ταϋτα τίς η μέΰη κω- 15 
μωδία, και λοιπ'ον η νέα προς τί ποτε παρείληπται, 
η κατ’ ολίγον έπι τήν έκ μιμήβεως φιλοτεχνίαν νπερ- 
ρνη, έπίότηόον. ΓΌτι μεν γάρ λέγεται και νπο τοντων 
τινά χρήΰιμα, ονκ αγνοείται' άλλά ή δλη έπιβολή τής 
τοιαντης ποιήβεως και δραματονργίας προς τίνα ποτε 20 
ΰκοπον άπέβλεψε;
ζ ·  Πώς έναργες προσπίπτει το μή είναι άλλην 
βίον νπόθεβιν εις το φιλοΰοφεΐν όντως έπιτήδειον, 
ώς ταντην, έν ή νϋν ών τνγχάνειςΐ
η'. Κλάδος, τοϋ προΰεχοϋς κλάδον άποκοπείς, ον 25 
δνναται μή καϊ τοϋ δλον φντοϋ άποκεκόφθαι. Οντω
— δ ε ι  π ά ντα  περ. Gat. —  2 η ό κιθαρών Α —  5 εμελήθην ν., 
ημελήθην Α —  8 θν μ εΐο θ α ι  Gat. —  χρεών add. Cor. —  10 βίον ΡΑ, 
βίον ν. —  τάχνν  Α  —  13 διά της ε ν θ . coni. Cor. —  15 ταντην παρ­
ελάμβανε coni. Reisk.; malim ταντο  —  μετά ταϋτα  τις Ρ, μετά  
ταντης  Α ; an μετά τα ν τη ν ? —  17 lq κατ’ ολίγον ν., η κατ’ όλ. 
coni. Gat. —  18 -ρνη  — νπ ο τοντω ν  om. Α —  25 άποσκοπεΐς Α  
Μ . A n t o n i n u s . 10
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δή καϊ άνθρωπος, ενός άνθρωπον άποβχιβθείς, όλης 
τής κοινωνίας άποπέπτωκε. Κλάδον μεν ονν άλλος 
άποκόπτει' άνθρωπος δε αντος εαντον τον πληΰίον 
χωρίζει, μιβήύας και άποβτραφείς’ αγνοεί δε, οτι καϊ 
5 τοϋ δλον πολιτεύματος αμα άποτετμηκεν εαυτόν. Πλήν 
έκεΐνό γε δώρον τοϋ 6ν6τη6αμενον τήν κοινωνίαν Λ  ιός' 
έξεβτι γάρ πάλιν ήμΐν ΰνμφϋναι τω προβεχεΐ, καϊ πά­
λιν τοϋ δλου βνμπληρωτικοΐς γενεΰθαι. Πλεονάκις 
μέντοι γινόμενον το κατά τήν τοιαντην διαίρεβιν, δνβ- 
10 ε'νωτον καϊ δνΰαποκατάβτατον το αποχωρούν ποιεί. 
Όλως τε ονχ δμοιος ό κλάδος, δ άπ άρχής ΰνμβλα- 
0τήΰας, καϊ ΰύμπνονς 6νμμείνας, τω μετά τήν άπο- 
κοπήν αύθις έγκεντριΰθέντι, ο τί ποτε λέγονΰιν οι 
φντονργοί. 'Ομοθαμνεΐν μεν, μή δμοδογματεΐν δε.
15 θ'. Οί ένιότάμενοι προϊόντι 6οι κατά τον όρθον 
λόγον, ωύπερ άπο τής νγιοϋς πράξεως άποτρέψαι 6ε 
ον δννήΰονται, όντως μηδε τής προς αν τούς εύμενείας 
έκκρονέτωΰαν' άλλά φνλα66ε 6εαντον επ’ άμφοτέρων 
δμοίως, μή μόνον έπϊ τής ενΰταθοϋς κρίΰεως καϊ 
20 πράξεως, άλλά καϊ έπϊ τής προς τούς κωλνειν έπιχει- 
ροϋντας, ή άλλως δνΰχεραίνοντας, πραότητος. Καϊ 
γάρ τοϋτο άΰθενες, τό χαλεπαίνειν αντοΐς, ωβπερ το 
άποΰτήναι τής πράξεως, καϊ ένδοϋναι καταπλαγέντα' 
άμφότεροι γάρ έπίΰης λειποτάκται, δ μεν νποτρέ-
3 άν&ρώπον Α  —  4 άποοτραφ εις  Ρ Α , άποτραφε'ις ν. —  
δ άποτετμηκέναι α ντον  Α  —  8 γίνεσ&αι ν., γενέσ&αι coni. Cor.
—  γινόμενον τοντο  coni. Menag. —  10 δνβαποκαΟ'ίΰτατον προ­
χωρούν ποιεί Ρ, δνααποκα&ίατατον άποχωρείν ποιεί Α ; δυοαπο- 
■κατάατατον coni. Reisk., τό add. Cor. —  11 όλος τε A. — 14 
όμο&αμνεί μ ε ν , μη (?) όμ οδογματεΐ δέ coni. Mor. —  16 άπο- 
οτρέψαι Α — 18 φνλασαε εαντη ν  Α —  24 λιποτάκται ΡΑ, 
λειποτάκται X  (λοιποτάκται Par)
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6ας, ό δε άλλοτριωθεϊς προς τον φύ6ει 6νγγενή καϊ 
φίλον.
ι .  Ούκ έΰτι χείρων ονδεμία φύΰις τέχνης' καί 
γάρ ac τέχναι τάς φύΰεις μιμούνται. Ε ί τοϋτο, ή 
παΰών τώ ν άλλων τελεωτάτη καί περιληπτικωτάτη φύ- 5 
6ις ονκ αν άπολείποιτο της τεχνικής ενμηχανίας. Πά6αι 
δέ γε τέχναι τών κρειττόνων ενεκεν τά χείρω ποιοϋ- 
6ΐν ’ ονκοϋν καί ή κοινή φύβις. Καί δή ένθεν  μεν 
γένεΰις δικαιοσύνης, από δε ταύτης αί λοιπαϊ άρεταϊ 
νφίΰτανται’ ον γάρ τηρηθήΰεται το δίκαιον, έάν ήτοι 10 
διαφερώμεθα προς τά μέΰα, η ενεξαπάτητοι και προ- 
πτωτικοϊ καί μεταπτωτικοϊ ώμεν.
ια'. Ε ί μεν ονκ έρχεται έπϊ 6ε τά πράγματα, ών 
αί δ ιώ ξεις  καί φνγαί θορνβοϋΰί 6ε, άλλά τρόπον τινά 
αύτος έπ έκεΐνα έρχη’ το γοϋν κρίμα το περί αντών 15 
ήΰνχαζέτω, κάκεΐνα μενεΐ άτρεμοϋντα, καί οντε διώ- 
κων οντε φεύγων όφθή6ϊ],
ιβ'. Σφαίρα ψυχής αντο ειδής, όταν μήτε έκτείνη- 
ται έπί τ ι , μήτε ε6ω 6νντρέχτ[, μήτε ΰπείρηται, μήτε 
6υνιζάνϊ], άλλά φωτϊ λάμπηται, ω τήν αλήθειαν όρα 20 
τήν πάντων, καί τήν έν αυτί].
ι γ . Καταφρονή6ει μού τις; όψεται. Έ γώ  δε όψο- 
μαι, ΐνα μή τι καταφρονή6εως άζιον πρα66ων ή λέ- 
γω ν εύρί6κωμαι. Μ ι6ή6ει; όψεται. Άλλά έγώ ευμενής 
καί εννους παντί, καί τούτω αντω έτοιμος το παρ- 25 
ορώμενον δεΐζαι, ονκ όνειδιΰτικώς, ονδε ώς κατεπιδει-
3 χείρον Α —  5 τώ ν όλων Α  —  τελειωτάτη  Cas. — 11 
προαπτωτικοϊ Α —  13 εί ονκ  ν ., εί μεν ονν. Α , εί  del. put. 
Menag.; μή ονκ  coni. Cor.; an εί μ ή?  —  16 μένει v ., μενει 
coni. Cor. —  18 ψνχή  Cas. — 19 μήτε απείρηται v. omiss. 
add. Α —  ΰπειραται coni. Cor.
10*
κνύμενος, δτι ανέχομαι, άλλά γνηβίως και γρηβτώς, 
ο log ό Φωκίων έκεΐνος, εΐ γε μή προόεποιεΐτο. Τά 
έβω γάρ άει τοιαντα είναι, και ύπ'ο τών θεών βλέ- 
πεβθαι άνθρωπον πρ'ος μηδέν άγανακτικώς διατιθέ- 
5 μενον, μηδε δεινοπαθοϋντα. Τί γάρ 6οι κακόν, εί αυ­
τός νϋν ποιείς το τ?\ φύόει 6ον οίκεΐον, και δέχι] τ'ο 
νϋν τη τών δλων φύΰει εύκαιρον, άνθρωπος τετα­
μένος προς τ'ο γίνεβθαι δι δτον δή τ'ο κοινή Συμ­
φέρον ;
10 ιδ'. Άλλήλων καταφρονοϋντες, άλλήλοις άρεΰκεύ- 
ονται, καϊ άλλήλων ύπερέχειν θέλοντες, άλλήλοις νπο- 
κατακλίνονται.
ιε'. '£1ς όαπρος καϊ κίβδηλος ό λέγω ν Έ γώ προ- 
ήρημαι άπλώς 6οι π ρο6φ έρε6θα ι. Τί ποιείς, άν- 
15 θρωπε; τοϋτο ον δει προ λέγειν. Αντοϋ φανήβεται' 
έπϊ τοϋ μετώπον γεγράφθαι οφείλει ευθύς ή φωνή- 
Τοιοϋτον έχει, (και) ενθνς έν τοΐς δμμαβιν έζέχει, chg 
τών έραότών έν τω βλέμματι πάντα ενθνς γνωρίζει 
ό έρώμενος. Τοιοϋτον δλως δει τον άπλοϋν καϊ άγα- 
20 θον είναι, οίον γράπωνα, ΐνα δ παραότάς, άμα τώ 
προβελθεΐν, θέλει ον θέλει, αίΰθηται. Έπιτήδενβις 
δε άπλότητος *6κάλμη έ<5τίν. Ούδέν έότιν αΐβχιον 
λυκοφιλίας. Πάντων μάλιότα τοϋτο φεϋγε. Ο άγα-
1 χρηατώς ή όοοφωκίων Α  (fj ό αοφός Φωκίων?) —  δ εί 
α υτός νυν ποιείς τό έπϊ τή φ. Ρ , εί αυτός ποιεί νϋν τό τή Α
—  6 ού δέχ-η ν., και δέχοι Α  —  7 τεταμένος  Ρ , πετάμενος Α, 
τεταγμ ένος  ν. —  8 τό ante noivij om. Sch. II — 10 άρεσκεύοντες 
P A , άρεσκεύονται coni. Cas. —  14 ότι ποιείς, άνθρω π ε, τοϋτο 
coni. Nauck. — 15 αυτό φανηαεται coni. Gat. —  16 η φωνή 
τοιοϋτον τι εχειν, οίον ε υ θ ύ ς  έν τοΐς όμμααιν έξέχειν  coni. Cor.; 
καί. addendum videtur; έξέχειν  coni. Sch. — 21 προαείθεΐν 
ον θέλη  Α —  22 ακαμβη coni. Salinas.
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Όό£, καϊ απλούς, καί ευμενής, εν τοΐς δμμαόιν έχουβι 
ταϋτα, καί ού λανθάνει.
ι ζ . Κάλλιβτα διαξήν, όύναμις αύτη εν τή ψυχή, 
έάν προς τά αδιάφορά τις άδιαφορή. Άδιαφορή6ει δέ, 
έάν εκαβτον αυτών θεωρΐ] διηρημένως, καί (μη) ολι- 5 
κώς, καί μεμνημένος, οτι ούδεν αυτών ύπόληψιν περί 
αύτοϋ ήμΐν έμποιεΐ, ούδε έρχεται έφ’ ήμας’ άλλά τά 
μεν άτρεμεΐ, ήμεΐς δέ έβμεν, οι τάς περί αύτών κρί- 
6εις γεννώντες, καί οίον γράφοντες έν έαυτοΐς, έζον 
μεν μή γράφειν, έζον δέ , καν που λάθΐ], εύθύς έί~- 10 
αλεΐψαι' δ τι ολίγου χρόνου έΰται ή τοιαύτη προσοχή, 
καί λοιπόν πεπαύΰεται ο βίος. Τί μέντοι δύΰκολον 
άλλως έχειν ταϋτα; Εί μεν γάρ κατά φύΰιν έΰτί, χαΐρε 
αύτοΐς, καί ράδια έβτω 6oi‘ εί δε παρά φύΰιν, ζήτει, 
τί έ<5τϊ 6οϊ κατά τήν 6ήν φύβιν, καί έπϊ τοϋτο βπεϋδε, 15 
καν άδοζον ή ’ παντϊ γάρ 6υγγνώμη, το ίδιον άγαθον 
ξητοϋντι.
ιξ'. Πόθεν έλήλυθεν έκαστον, καϊ έκ τίνων έκα­
στον υποκειμένων, καί εις τί μεταβάλλει, καί οίον 
έΰται μεταβαλόν, καϊ ώς ούδεν κακον πείθεται. 20
ιη. Καϊ πρώτον, τίς ή προς ανθρώπους μοι 6χέ- 
6ις’ καϊ δτι άλλήλων ένεκεν γεγόναμεν καϊ καθ’ ετε-
3 κάλλιοτα δε ζην  Ρ , μάλιοτα δε ζην coniungens ea cum 
antecedentibus A —  διαζήν  coni. Gat. — 4 αδιάφορα άδιαφορη 
v., αδιάφορά τις άδ. Α  —  5 καί ολικώς ν ., καί αί ολικώς Α ; 
καί οδικώς coni. Reisk., καί μή ολιν.ώς coni. Cor. —  9 γράφον­
τες έαυτοίς ν ., γράφοντες έν έαυτοΐς Α —  13 -καλώς ίχειν Ρ, 
άλλως εχειν (ηοη £χει) Α ; άλλως εχει Sch., ολως εχει Cor. —  ει 
μεν ούν ΑΜ ο2 —  14 έ'σται coni. Gat. —  18 πό&εν έλήλν&εν έκα­
στον τών υποκειμένων καί εκ τίνος εις τ ί  μεταβ. coni. Nauck. —
20 μεταβ άλλον Ρ Α Μ θ 2 , μεταβαλόν Reisk. —  καί om. Α — 21 
καί del. put. Sch. I —  πρός αυτούς v ., προς άν&ρώπους Μο2
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ρον λόγον, προβτηβόμενος αυτών γέγονα, ώς κριός 
ποίμνης, η ταύρος αγέλης. Ά νω θεν δε επιθι, άπό τοϋ ’ 
Εί μη ατομοι, φύβις η τά ολα διοικοϋβα' εί τοϋτο, 
τά χείρονα τών κρειττόνων ενεκεν, ταϋτα δε άλλήλων.
5 Λεύτερον δέ, οποίοι τινές είβιν επϊ τής τραπέξης, 
εν τω κλιναρίω, ταλλα’ μάλιΰτα δέ, οιας άνάγκας <5ο- 
γμάτων κειμένας' εχουβιν' και αυτά δε ταϋτα, μεθ’ 
οΐον τύφου ποιοϋΰι.
Τρίτον, οτι, εί μεν όρθώς ταϋτα ποιοϋβιν, ού δει 
10 δνβχεραίνειν' εί d’ ονκ όρθώς, δηλονότι άκοντες και 
άγνοοϋντες. Παβα γάρ ψυχή άκονΰα ΰτέρεται, ώβπερ 
τοϋ αληθούς, ούτως και τοϋ κατ αξίαν έκάβτω προ6- 
φέρεβθαι. Άχθονται γοϋν άκούοντες άδικοι, και άγνώ- 
μονες, και πλεονέκται, και καθάπαξ αμαρτητικοΐ περϊ 
15 τούς πληΰίον.
Τέταρτον, οτι και αυτός πολλά αμαρτάνεις, και 
άλλος τοιοϋτος εί’ καϊ εί τινων δε αμαρτημάτων άπέχϊ], 
άλλά την γε ε%ιν ποιητικήν έχεις, εί και διά δειλίαν, 
η δοξοκοπίαν, η τοιοϋτό τι κακόν, άπέχϊ] τών όμοιων 
20 αμαρτημάτων.
Πέμπτον, οτι ουδέ, εί άμαρτάνουβι, κατείληφας’ 
πολλά γάρ και κατ’ οικονομίαν γίνεται. Καϊ όλως 
πολλά δει πρότερον μαθεΐν, ΐνα τις περϊ άλλοτρίας 
πράξεως καταληπτικώς τι άποφήνηται.
2 άπό τον  om. Α Μ ο2 —  4 τά χείρον αντώ ν κρειττόντων  
Α  — 6 ταλλα bis in Α —  οίς άνάγκας  Α  —  9 τρίτον — ποι- 
ονσιν om. Α —  11 άκοναα  om. Α —  16 ότι om. Α —  17 εΐ  
τινω ν γε (τινώ ν γ ε ?) coni. Mor. —  18 εποιατικήν Α  — εξεις  
ν., έχεις Α —  22 πολλά γάρ κατ’ οΐκον. ν ., καί κατ’ οϊκ. Α —
23 πα&εΐν Α — 24 καταληκτικώς coni. Reisk. —  άποφαίνη- 
ται Α
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"Εκτον, δτι, δταν λίαν άγανακτης, ή καί δνΰπαθης, 
ακαριαίος 6 άνθρώπειος βίος, και μετ’ ολίγον πάντες 
έξετάθημεν.
"Εβδομον, δτι ούχ αί πράξεις αντών ένοχλοϋΰιν 
ήμΐν' εκεΐναι γάρ είΰιν εν τοΐς εκείνων ήγεμονικοΐς' 5 
άλλά αί ήμέτεραι υπολήψεις. Άρον γοϋν, και θέλη- 
6ον άφεΐναι την ώς περι δεινοϋ κρίΰιν, καϊ άπήλθεν 
η όρχη. Πώς ονν άρεΐς; Λογιβάμενος, δτι ονκ αίβχρόν 
έάν γάρ μη μόνον ή το αίβχρον κακόν, ανάγκη καϊ 6ε 
πολλά άμαρτάνειν, καϊ λη6τήν καϊ παντοΐον γενέβθαι. 10
Όγδοον, δ<?ω χαλεπώτερα έπιφέρονβιν αί όργαϊ και 
λϋπαι, αί έπϊ τοΐς τοιοντοις, ηπερ αντά έΰτιν, έφ’ οίς 
όργιξόμέθα καϊ λνπονμεθα.
’Έννατον, δτι το ενμενες άνίκητον, έάν γνηβιον η, 
καϊ μή 6ε6ηρός, μηδε νπόκριβις. Τί γάρ 6οι ποιηθεί 15 
ό νβριβτικώτατος, έάν διατελης ενμενής αντω, καί, 
εί όντως έτνχε, πράως παραινης καϊ μεταδιδά6κι;ς εν- 
ΰχολών παρ’ αντον έκεΐνον τον καιρόν, δτε κακά ποιειν 
6ε έπιχειρεΐ* Μ ή, τέκ νο ν ' προς άλλο πεφνκαμεν. 
Έγώ μεν ον μή βλαβώ, 6ν δε βλάπτη, τέκ νον .  20 
Καϊ δεικννναι εναφώς .καϊ ολικώς, δτι τοϋτο όντως 
έχει, δτι ονδε μέλι66αι αντο ποιοϋβιν, ονδ ’ δβα 6νν- 
αγελαΰτικά πέφνκε. Λεΐ όε μήτε εΐρωνικώς αντο ποι- 
εΐν, μήτε ονειδιβτικώς, άλλά φιλοότόργως καϊ άδήκτως 
τη ψνχΐ)' καϊ μή ώς έν ύχολη, μηδε ΐνα άλλος παρα- 25 
ΰτάς θανμάβη’ άλλ’ ήτοι προς μόνον, καϊ έάν άλλοι 
τινες περιεβτήκωβι. . . .
8 πώς ονν άρώ ν ., άρεις Α ; άρτ/ς coni. Cor. —  16 αντω  
ων coni. Reisk. —  18 κακοποιην  Α  —  21 οδικώς coni. Reisk., 
φιλίκώς Sch. II — 26 77 εάν άλλοι τινες περιεοτήκωσι; ,* * *  coni.
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Τοντων τών έννέα κεφαλαίων μέμνηβο, ώς παρα 
τών Μονΰών δώρα είληφώς' καϊ άρζαι ποτε άνθρω­
πος είναι, εως ζης. Φνλακτέον δε έπίοης τω όργιζε- 
ΰθαι αύτοΐς, το κολακεύειν αυτούς' άμφότερα γάρ 
5 ακοινώνητα, καϊ προς βλάβην φέρει. Πρόχειρον δε 
εν ταΐς όργαΐς, ότι ονχϊ το θυμοϋβθαι άνδρικόν, άλλά 
το πραον και ήμερον, ώΰπερ άνθρωπικώτερον, όντως 
καϊ άρρενικώτερον καϊ ιΟχύος καϊ νεύρων καϊ άν- 
δρείας τούτω μέτεβτιν, ούχϊ τω άγανακτούντι και δυΰ- 
10 αρεΰτούντι. Γ'06ω γάρ άπαθεία τοϋτο οίκειότερον, 
τοόούτω καϊ δυνάμει. Γ'Ω,οπερ τε η λύπη άβθενοϋς, 
ούτως καϊ η οργή. Αμφότεροι γάρ τέτρωνται, καϊ έν- 
δεδώκαΰιν.
Εί δε βούλει, καϊ ό εκατόν παρά τοϋ Μουΰηγετον 
15 δώρον λάβε, ότι το μή άζιοϋν άμαρτάνειν τούς φαν- 
λονς μανικόν άδυνάτου γάρ έφίεται. Το δε 6υγχω- 
ρεΐν αλλοις μεν είναι τοιούτους, άζιοϋν δέ, μή εις 6ε 
άμαρτάνειν, άγνωμον καϊ τυραννικόν.
ιθ'. Τέβΰαρας μάλιβτα τροπάς τοϋ ηγεμονικού 
20 παραφυλακτέον διηνεκώς, καϊ έπειδάν φωράβης, άπ- 
αλειπτέον, έπιλέγοντα έφ’ έκάβτου ούτως‘ Τοϋτο τό 
φάντασμα ούκ άναγκαΐον τοϋτο λυτικόν κοινωνίας' 
τοϋτο ούκ άπο βαυτοϋ μέλλεις λέγειν το γάρ μή άφ5 
εαυτού λέγειν έν τοΐς άτοπωτάτοις νόμιζε. Τέταρτον 
25 δέ έβτι, καθ’ δ ΰεαυτώ όνειδιεΐς, ότι τοϋτο ηττωμένου 
έβτϊ καϊ ύποκατακλινομένου τοϋ έν 6οϊ θειοτέρου μέ-
Sch., ου (μή?) περιεοτ. Σκαφ . — 11 άα&ενει Α —  13 και ού δε- 
δώχαοιν Α  — 15 τό om. Α — 17 αλλοις v ., idem Α  — 19 
προτροπάς V 2 —  21 άπαληπτέον Α  —  23 μή om. X
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ρονς τη ατιμότερα καϊ θνητή μοίρα τη τοϋ δώματος, 
καϊ ταΐς τούτον παχείαις ίδέαις.
κ . Το μεν πνενμάτιόν δον, και το πνρώδες παν, 
οδον έγκέκραται, καίτοι φύδει ανωφερή οντα, όμως 
πειθόμενα τη τών δλων διατάξει, παρακρατεΐται έν- 5 
ταϋθα έπϊ τοϋ δνγκρίματος. Και το γεώδες δε το έν 
δοϊ παν, και το νγρόν, καίτοι κατωφερή οντα, δμως 
έγήγερται καί εδτηκε τήν ονχ έαντών φνδικήν δτάδιν. 
Οντως άρα και τά δτοιχεΐα νπακούει τοΐς δλοις, έπει- 
δάν πον καταταχθή, δύν βία μένοντα, μέχρις αν έκεΐ- ίο 
θεν πάλιν το ένδόδιμον τής διαλύδεως δημήνη. Ον 
δεινον ούν, μόνον τό νοερόν δον μέρος άπειθες είναι 
καί άγανακτεΐν τή έαντοϋ χώρα ; καίτοι ονδέν γε βί- 
αιον τούτω έπιτάδδεται, άλλά μόνα όδα κατά φύδιν 
έδτϊν αντω' ον μέντοι ανέχεται, άλλά τήν έναντίαν 15 
φέρεται. Ή  γάρ έπϊ τά αδικήματα, καϊ τά άκολαδτή- 
ματα, καϊ τάς όργάς, και τάς λύπας, και τούς φόβονς 
κίνηδις, ούδεν άλλο έδτίν, ή άφιδταμένον τής φύδεως. 
Και δταν δέ τινι τών δνμβαινόντων δνδχεραίντj το 
ήγεμονικόν, καταλείπει καϊ τότε τήν έαντοϋ χώραν. 20 
Προς όδιότητα καϊ θεοδέβειαν κατεδκεύαδται, ονχ 
ήττον, ή προς δικαιοσύνην. Και γάρ ταϋτα έν είδει 
έδτϊ τής εύκοινωνηδίας, μάλλον δε πρεδβύτερα τών 
δικαι οπραγημάτων.
1 άτιμωτέρα  ν ., ατιμότερα  X  —  τη om. X  —  2 ηδοναίς  
τ., ίδέαις Α Χ ; (ίραχείαις ηδοναίς coni. Nauck. —  3 τό μήν ν., 
ό μεν Δ  — 5 περικρατείται εν τα ύ θ α  νπό τον ονγηρ. coni. 
Cor. —  9 τοΐς άλλοις Α —  καταχ&ή Α —  10 άν om. Α —
14 άλλά (s. άλλ’ ά) μόνα  ν., άλλά μόνα οοα Α — 15 αυτών Α
— 17 καί. τάς όργάς ν. omiss. add. Α — 21 π ρος— κατεσκευα- 
οται om. Α — ίοότητα ν., οαιότητα  coni. Cas. —  22 τα ντα  είδη 
coni. Menag. —  23 πρεσβυτάτων δικαιοπραγμάτων Α
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κα'. '£li μή εις καϊ ό αυτός εΣτιν άει τοϋ βίου 
Σκοπός, οϋτος εις καϊ ό αυτός δι όλου τοϋ βίου είναι 
ον δϋναται. Οϋκ άρκεΐ (δε) το είρημένον, έάν μή κά- 
κεϊνο προΣθης, όποιον είναι δει τοϋτον τόν Σκοπόν.
5 'ϊίΣπερ γάρ ονχ ή πάντων τών οπωΣοϋν (τοΐς) πλείοΣι 
δοκονντων άγαθών νπόλη-φις όμοία εΣτίν, άλλ’ ή τών 
τοιώνδέ τινω ν, τοντέΣτι τώ ν κοινών’ οντω και τόν 
Σκοπόν δει τόν κοινωνικόν και πολιτικόν ϋποΣτήΣα- 
Σθαι. Ό  γάρ εις τοϋτον πάΣας τάς ιδίας όρμάς άπευ- 
10 θύ νω ν , πάΣας τάς πράξεις όμοίας άποδώΣει, καϊ κατά 
τοϋτο άεϊ ο αντός εΣται.
κβ'. Τόν μϋν τόν όρεινόν, και τόν κατοικίδιον, 
καί τήν πτοίαν τούτον και διαΣόβηΣιν.
κ γ . Σωκράτης και τά τών πολλών δόγματα Αα- 
15 μίας έκάλει, παιδίων δείματα.
κδ'. Αακεδαιμόνιοι τοΐς μεν ξένοις έν ταΐς θεω- 
ρίαις υπό τη Σκιά τά βάθρα έτίθεΣαν’ αυτοί δέ, ον 
έτυχον, έκαθέξοντο.
κ ε . Τω Περδίκκα ο Σωκράτης περι τοϋ μή έρχε- 
20 Σθαι παρ ’ α υ τό ν  "Ιν α , έφ η , μή τω  κακίΣ τω  όλέ-  
θ ρ ω  ά π ό λ ω μ α ι ,  τοντέΣτι, μή εν παθώ ν ον δννηθώ  
άντ ενποιήΣαι.
κς'. Έ ν τοΐς τών ΈφεΣίων γράμμαΣι παράγγελμα
1 ώ om. Α  —  εβτι τον βίον X  —  3 δε add. X  — 5 τοΐς 
add. X  —  7 τοιοντω ν δε τινω ν  Α —  8 τον πολιτικόν Α  —  
νποοτήσεο&αι Ρ Α , νποατήΰαοΟ'αι X  —  10 ομοίας άποδονναι 
Α  — 13 τοντω ν  coni. Cor. —  14 Σ ω κράτης τά  Reisk., Σω ­
κράτης δε τά  Cor. —  15 παιδίων δήγματα  Α  (Sch. haec verba 
glossema put.) —  18 ον ετνχεν  v ., ον ετνχον Α —  19 τω 
Περδίκκον coni. Sch. —  21 εν πα&ώ Α —  23 τών ’Επικού­
ρειων coni. Gat.
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έκειτο, ΰυνεχώς ύπομιμνήβκεβθαι τών παλαιών τίνος 
τών αρετή χρηβαμένων.
κζ'. O l Πυθαγόρειοι, εωθεν εις τον ούρανον αφ­
οράν, ΐν ’ ύπομιμνηβκώμεθα τών άει κατά τά αυτά και 
ωσαύτως το εαυτών έργον διανυόντων, καϊ τής τάζεως, 
καϊ τής καθαρότατος, και τής γυμνότατος. Ούδεν γάρ 
προκάλυμμα α<5τρου.
κη. Οΐος ό Σωκράτης, το κώδιον ύπεζωβμένος, 
δτε ή Ξανθίππη λαβοϋβα το ιμάτιον εζω προήλθε’ 
καί ά είπεν ό Σωκράτης τοΐς έταίροις αίδεΰθεΐόι καϊ 
άναχωρήΰαβιν, ότε αύτον είδον ούτως έΰταλμένον.
κθ'. Έ ν  τω γράφειν και άναγινώβκειν ού πρότε- 
ρον άρσεις, πρϊν άρχθής. Τούτο πολλω μάλλον εν τω βίω. 
λ'. Λοϋλος πέφνκας, ον μέτεΰτί ΰοι λόγον, 
λα. Έμον δ’ εγέλαΰΰε φίλον κήρ.
λβ'. Μέμψονται δ’ αρετήν χαλεποΐς βάξοντες επεβΰιν. 
λ γ . Σύκον χειμώνος ξητεΐν, μαινομένου' τοιούτος 
ό [τό] παιδίον ζητών, δτε ούκ ετι δίδοται.
λδ\ Καταφιλούντα το παιδίον δεΐν, έλεγεν ο Επί­
κτητος, ένδον έπιφθέγγεβθαι' Α ϋ ρ ιο ν  Ϊ6ως άπο- 
θανή. —  Αύβφημα ταϋτα. —  Ούδεν δύΰφημον, έφη, 
άλλά φυβικοϋ τίνος έργου ΰημαντικόν’ ή και το τούς 
ΰτάχυας θερκΙθήναι δύόφημον. (λ ε ’Όμφαζ,  6τά­
φυλη, όταφίς, πάντα μεταβολαί, ούκ εις το μή δν, 
άλλ’ εις το νϋν μή δν.
1 τινες Α — 4 αεί κατά τά αντά Ρ Α , αεί τά αντά ν. —
9 οτι ή α , Α — 10 τοΐς ετε'ροις Α — 11 αυτών et εΰταλμέ- 
νων Α — 13 αρχής Α — 16 βαοτάξοντες Α — 17 Χνκον Α — 
18 τό del. Gat. — οτι ονκε'τι Α — 19 δεΐν v. om. add. ΑΧ
— 22 άλλα v. om. add. Α Χ  — τό οτάχνας Gat. — 23 capita
24 et 25 non distinguuntur in Α Χ  — ό'φαξ Α
λ ζ . Λτ]6τής προαιρέΰεως ον γίνεται’ τό τοϋ Έπι- 
κτήτον.
λζ'. Τέχνην δε έφη περϊ το 6νγκατατίθε6θαι εν- 
ρεΐν, καϊ έν τω περί τάς όρμάς τόπω το προβεκτικον 
5 φνλα66ειν, Ϊνα μεθ νπεξαιρέΰεως, ΐνα κοινών ικαί, 
Ϊνα κατ’ άξίαν’ και όρέξεως μεν παντάπαΰιν άπέχε- 
6θαι, έκκλίβει δε προς μηδέν τών ονκ έφ’ ημΐν χρψ 
6θαι.
λη. Ον περϊ τοϋ τνχόντος ονν , έφη, έβτίν ο
10 αγών, άλλά περί τοϋ μαίνεΰθαι, η μη.
λθ'. Ό Σωκράτης έλεγε’ Τί θέλετε; λογικών ψν- 
χάς εχειν, η αλόγων; —  Λογικών. —  Τίνων λογι­
κών; νγιώ ν , η φαύλων; —  'Τγιών. —  Τί ονν ον 
ζητείτε; —  rΌτι έχομεν. —  Τί ούν μάχεβθε καί δια- 
15 φέρεΰθε;
ΒΙΒΛ10Ν ΙΒ.
Πάντα έκεΐνα, έφ’ ά διά περίοδον ενχτ] έλθεΐν, 
ήδη εχειν δνναβαι, έάν μή 6αντω φθονής. Τοϋτο 
δέ έβτίν, έάν παν το παρελθόν καταλίπ^ς, καί τό 
20 μέλλον έπιτρέψτ]ς τ fj προνοία, καί τό παρόν μόνον 
άπενθύνης πρός δβιότητα καί δικαιοβύνην. Όβιότητα 
μέν, ΐνα φίλης τό άπονεμόμενον’ 6οί γάρ αντό ή 
φνβις έφερε, καί 6ε τούτω. ζίικαιοβύνην δέ, ϊνα 
έλενθέρως καί χωρίς περιπλοκής λέγης τε τάληθή, 
25 καί πράββης τά κατά νόμον , καί κατ’ αξίαν’ μή εμ­
ποδίζω δέ 6ε μήτε κακία άλλοτρία, μήτε νπόληψις, 
μήτε φωνή , μηδε μήν αί6θη6ις τοϋ περιτεθραμμένον
3 τέχνην εφη δε Α ; δείν εφη coni. Cor. — 10 εί μή ν., 
ή μή Α — 11 ό om. Α — 13 τί ονν ζητείτε Α — 19 παν 
om. Α.
1δ6 ΜΑΡΚΟΤ ΑΝΤΩΝΙΝΟΤ
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Σοι Σαρκιδίου' όψεται γάρ το παΣχον. Έ άν οϋν, δτε- 
δήποτε προς έξόδω γενr\, πάντα τά άλλα καταλιπών, 
μόνον τ'ο ήγεμονικόν Σου και το εν Σοι θειον τιμή- 
Σης, και μή το παύΣεΣθαί ποτε (τοϋ) ζην φοβηθής, 
άλλά τό γε μηδέποτε άρξαΣθαι κατά φυΣιν ζην, εΣγι 5 
άνθρωπος άξιος τοϋ γεννήΣαντος κόΣμου, καϊ παυΣΐ] 
ξένος ών τής πατρίδος, καϊ θαυμάξων ώς άπροΣδόκητα 
τά καθ’ ημέραν γινόμενα, και κρεμάμενος έκ τοϋδε 
καί τοϋδε.
β'. Ο θε'ος πάντα τά ηγεμονικά γυμνά τών ϋλι- 10 
κών αγγείων καί φλοιών καί καθαρμάτων όρα. Μ όνω  
γάρ τω έαυτοϋ νοερω μόνων άπτεται τών έξ έαυτοϋ 
εις ταϋτα έρρυηκότων καί άπωχετευμένων. Έ άν δε 
καί Συ τοϋτο έθίΣης ποιειν, τον πολύν περιΣπαΣμόν 
Σεαυτοϋ περιαιρήΣεις. Ο γάρ μή τά περικείμενα κρεά- 15 
δια ορών, ήπου γε εΣθήτα, καί οικίαν, καί δόξαν, καί 
τήν τοιαντην περιβολήν καί Σκηνήν θεώ μενος, αΣχο- 
λήΣεται.
γ . Τρία έΣτίν, έξ ών ΣυνέΣτηκας’ Σωμάτιον, πνευ- 
μάτιον, νοϋς. Τούτων ταλλα μέχρι τοϋ έπιμελειΣθαι 20 
δεϊν Σα εΣτί’ το δε τρίτον μόνον κυρίως Σόν. Καί 
έάν χωριΣης άπο Σεαυτοϋ, τουτέΣτιν, άπο τής Σής 
διανοίας, οΣα άλλοι ποιοϋΣιν, ή λέγουΣιν, ή ο Σα
1 εάν ονν δήποτε Α — 2 γένη τ ’ αν τά Α — 4 καϊ τό 
μη παναεα&αι (πανσασ&αι Α) ποτε ζην ΡΑ, μή τό Gat., τον 
add. Mor. — φοβη&εις Α — 12 μόνων om. X , μόνον Α — 
έξ αντον Α — 13 έάν καϊ αν X  — 14 αίσ&ήσης Α ; έ&ίσης 
ααντόν X  — 15 μή del. put. Mor. — 17 καϊ σκηνήν om. L2,
3Par — ΰκενήν coni. Cor. — 19 διάνοια νονς Α (πνενμ. om.)
— 21 κνρίωαον Α — ο έάν ΡΑ; διό έάν coni. Gat., έάν ονν 
Cas., οταν Reisk., praetuli καϊ έάν — 23 άλλα ν., άλλοι coni. 
Gat.
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αύτος έποίηβας, η εΐπας, καί ο6α ώς μέλλοντα ταραΰ- 
6ει 6ε, καί ο6α τοϋ περικείμενον 6οι βωματίον, ή τοϋ 
βνμφντον πνενματίον, άπροαίρετα πρόβεβτιν, καί ο6α 
ή έξωθεν περιρρέονβα δίνη έλίϋβει, ώβτε, τών βννει- 
5 μαρμένων έξηρμένην (καί) καθαράν την νοεράν δύνα- 
μιν, άπόλντον έφ’ έαντης ζην, ποιοϋβαν τά δίκαια, 
καί θέλονβαν τά βνμβαίνοντα, καί λέγονΰαν τάληθη' 
έάν χωρίΰ^ς, φημί, τοϋ ηγεμονικού τοντον τά προΰηρ- 
τημένα έκ προΟπαθείας, καί τοϋ χρόνον τά επέκεινα, 
10 η τά παρωχηκότα, ποιήόβς τε βεαντόν, οΐος δ Έμπε- 
δόκλειος
Σφαΐρος κυκλοτερής, μονίη περιγη&εϊ γαίων, 
μόνον τε ζην έκμελετήόβς, δ ζης, τοντέότι, τδ παρόν' 
δννη6η τό γε μέχρι τοϋ άποθανεΐν νπολειπόμενον 
t5 άταράκτως καί εύγενώς καί ιλέως τώ ΰαντοϋ δαίμονι 
διαβιώναι.
δ'. Πολλάκις έθαύμαΰα, πώς έαντον μεν έκαότος 
μάλλον πάντων φιλεΐ, τήν δε έαντοϋ περί αύτοϋ νπό- 
ληψιν έν έλάττονι λόγω τίθεται, η τήν τών άλλων. 
20 Έάν γοϋν τινα θεός έπιβτάς, ή διδάσκαλος έμφρων, 
κελενβΐ], μηδέν καθ’ έαντον ένθνμεΐβθαι καί δια- 
νοεΐόθαι, δ μή άμα καί γεγωνίΰκων έξοίβει, ονδε 
προς μίαν ημέραν τοϋτο νπομενεΐ. Οντω τούς πέλας
1 ταράσσεις s., ταράσσει, ν., ταράσσει σε Α  — 4 ελίσσειν Α
— δ έξηρημένην Α et Cas. —  καϊ add. Cor. —  8 τά προειρημένα 
Α  —  12 κυκλοτερής om. Α — κονή γ., μονή Α, κώνγ] coni. Cor., 
μονίγι περιγή&εϊ ed. Peyronus in Empedoclis fragm. p. δΐ — 
περιή&εϊ v., περιηγέϊ Cor. — γεαΐων Α — 14 ΰπολιπόμενον 
Gat. — 1δ εύμενώς coni. Cor. — ί'λεως v., ίλέως Α  — 18 περϊ 
αντοΰ om. X  —  22 άμα γε γινώσκων ν ., άμα καί γε γιν. Α, 
άμα γιν. Cor., άμα γεγωνίσκων coni. Reisk. et Nauck., quod 
accepi add. καί ex A  —  23 ούτως το εις πέλας Α
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μάλλον αίδούμεθα, τί ποτε περϊ ημών φρονήΰουΰιν, 
η εαυτούς.
ε . Πώς ποτε πάντα καλώς καϊ φιλανθρώπως δια- 
τάξαντες οί θεοί, τοϋτο μόνον παρεΐδον, το εν ίου ς 
τών άνθρώπων, καϊ πάνν χρηβτονς, καϊ πλεΐΰτα προς 5 
το θειον ωΰπερ συμβόλαια θεμενους, καϊ επϊ πλεΐΰτον 
δι έργων όΰίων κμι ιερουργιών συνήθεις τώ θείω 
γενομένους, έπειδάν άπαξ άποθάνωΟι, μηκέτι αύθις 
γίνεΰθαι, άλλ’ εις το παντελες άπεσβηκέναι; Τοϋτο 
δε εί'περ άρα καϊ ούτως εχει, εύ ΐ6θι, ότι, εί ώς ετε- 10 
ρω^ εχειν εδει, εποίη6αν άν. Εί γάρ δίκαιον ήν, ήν 
άν καϊ δυνατόν, καϊ εί κατά φύ6ιν, ήνεγκεν άν αύτο 
ή φύόις. Έκ δή τοϋ μή ούτως εχειν, είπερ ούχ ούτως 
εχει, πι6τού6θω 6οι, το μή δεν\6αι ούτω γίνε6θαι. 
Ορας γάρ καϊ αύτός, ότι τοϋτο παραξητών δικαιολογί) 15 
προς τον θ εό ν  ούκ άν ά’ ούτω διελεγόμεθα τοΐς 
θεοΐς, εί μή άρι6τοι καϊ δικαιότατοι είΰιν. Εί δε 
τοϋτο, ούκ άν τι περιεΐδον αδίκως καϊ άλόγως ήμελη- 
μένον τών εν τγ] διακοΰμήΰει.
ζ . Έθιξε και ο6α άπογινώ6κεις. Καϊ γάρ ή χειρ 20 
ή άριΰτερά, προς τά άλλα διά το άνέθι6τον αργός 
ού6α, τοϋ χαλινού ερρωμενεΰτερον, ή ή δεξιά, κρατεί, 
τοϋτο γάρ εΐθι6ται.
ξ'. fΟποιον δει καταληφθήναι υπό τοϋ θανάτου 
καϊ 6ώματι καϊ ψυχή' τήν βραχύτητα τοϋ βίου, τήν 25
_6 έπϊ πλεΐοτων Α, έπϊ πλεΐΰτα Gat. — 8 γινομένονς Α —
9 αν&ι ν., αν&ις Α —■ εις τονς παντ._Α — 10 εί'περ h c c l  ν., 
εί'περ καϊ άρα Α — οτι om. Α — 11 ήν καϊ δνν. Α — 13 όν­
τως εχειν Α — 14 γενέαϋαι coni. Cor. — 17 εί δε τοντο om. 
Α — 18 αμελημένων Α — 21 άναίαθητον Α
άχάνειαν τοϋ όπίβοο καϊ πρόβω αίώνος, τήν άΰθένειαν 
πάόης νλης.
η'. Γνμνά τών φλοιών θεάβαβθαι τά αιτιώδη’ τάς 
αναφοράς τών πράξεων’ τί πόνος’ τί ηδονή’ τί θάνα-
5 τος’ τί δόξα’ τίς ό εαντώ ασχολίας αίτιος’ πώς ονδεϊς 
νπ ’ άλλον εμποδίζεται’ ότι πάντα νπόληψις.
θ'. "Ομοιον <3’ είναι δει, εν 1τη τών δογμάτων 
χρήβει, παγκρατιαβτή, ονχι μονομάχω’ δ μεν γάρ το 
ξίφος, ώ χρήται, αποτίνεται και αναιρείται’ ό <5ε 
10 τήν χεΐρα άεϊ έχει, καϊ ονδεν άλλο, ή 6ν6τρέψαι 
αντήν, δει.
ι . Τίνα αντά τά πράγματα, δράν, διαιρονντα εις 
νλην, αίτιον, αναφοράν.
ια . fΗλίκην εξονβίαν έχει άνθρωπος μή ποιειν 
15 άλλο, ή όπερ μέλλει ό θεος έπαινεΐν, καϊ δέχεβθαι 
παν, δ αν νέμη αντω δ θεός.
ιβ'. Το έξης τη φν<5ει μήτε θεοΐς μεμπτέον ονδεν 
γάρ εκόντες, ή άκοντες, άμαρτάνονβΐ’ μήτε άνθρώ- 
ποις’ ονδεν γάρ ονχι άκοντες. Γ'&(5τε ονδενϊ μεμπτέον. 
20 ι γ . Πώς γελοίος καϊ ξένος, δ θανμάζων δτιοϋν 
τών έν τω βίω γινομένωνί
ιό'. "Ητοι ανάγκη ειμαρμένη, (καϊ) απαράβατος 
τάξις, ή πρόνοια ίλάΰιμος, ή φνρμος είκαιότητος 
άπροβτάτητος. Εί μεν ονν απαράβατος ανάγκη, τί
10 χείραν Α — 12 τοιαντα τα πράγμ. Ρ Α ; δει αντά τά 
πρ. coni. Reisk., όποια αντά τά πρ. Cor., at praestat τίνα 
αντά τά πρ., cf. 10, 18 — 14 το νλιν,ήν Α — 16 ο εάν Α — 
ό &εος το εξής τη φνσει. καί μήτε τοΐς Ό'εοί'ς κτε. Α — 20 
πώς ον γελοίος coni. Cor. —  καί οτιονν Α — 22 ειμαρμένης 
Α Χ  —  καί add. Α Χ  —  24 ονν ν om. add. Α Χ
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αντιτείνεις; Εί <5ε πρόνοια, έπιδεχομένη το ιλα6κε6θαι, 
άξιον 6αυτόν ποίη6ον της εκ τοϋ θείου βοήθειας. Εί 
δε φυρμός άνηγεμόνευτος, άβμένιζε, ότι έν τοιούτω 
[τω] κλύδωνι αύτός έχεις έν 6αυτω τινα νοϋν ηγεμο- 
νικόν. Καν παραφέρη 6ε ό κλύδων, παραφερέτω τό 5 
ΰαρκίδιον, τό πνευμάτιον, τάλλα' τον γάρ νοϋν ού 
παροίΰει. (ιέ .) Ή  το μεν τοϋ λύχνου φως, μέχρι 
6βε6θη, φαίνει, καϊ την αυγήν ούκ άπο βάλλει* η δε 
έν 6οι αλήθεια, καϊ δικαιοΰύνη, και 6ωφρο6ύνη προ- 
απο6βη6εται; 10
ι ζ . Έπϊ τοϋ φανταΰίαν παραΰχόντος, ότι ήμαρτε'
Τί δαϊ οίδα, εί τοϋτο αμάρτημα; εί δε καϊ ήμαρτεν, 
ότι κατέκρινεν αύτός εαυτόν, καϊ ούτως όμοιον τοϋτο 
τω καταδρύπτειν την εαυτού όψιν.
ΓΌτι ό μη θέλων τον φαϋλον άμαρτάνειν, όμοιος τω 15 
μή θέλοντι τήν 6νκήν οπόν έν τοΐς 6ύκοις φέρειν, 
καϊ τά βρέφη κλαυθμυριζε6θαι, καϊ τον ίππον χρεμε- 
τίζειν, καϊ ο6α άλλα αναγκαία. Τί γάρ πάθη, τήν έξιν 
έχων τοιαύτην; Εί ούν γοργός εί, ταύτην θεράπευβον.
ιζ'. Εί μή καθήκει, μή πράξης' εί μή αληθές έΰτι, 20 
μή εΐπης. Ή  γάρ ορμή 6ου ε6τω (ιή ) εις τό παν 
άει όραν, τί έΰτιν αύτό έκεΐνο τό τήν φανταΰίαν 6οι
1 αντιτείντ/ς Gat. — ιλαο&αι Α — 2 άξιον αντον ν., άξιον 
ΰαντον ΑΧ — 3 αν ήγεμονενοντος Α — άΰμενίζη Α — 4 τώ 
om. V5 Β L2, 3 Par — εχειν οεαντω Α — νονν τινα X — 
5 περιφέρ-η ν., παραφέρτ] ΑΧ — 7 ή Cor. — capita 14 et 15 
non distinguuntur in ΑΧ — 8 φαίνοι Α — 12 ον add. Cor. 
ante κατέκρινεν — 14 τό καταδρ. Α — τι ο μή θέλων Α (pro 
Ότι) novam hic sectionem faciens — 15 τό μή &έλ. Α — 21 
■η γάρ ορμή ΰον έοτω, εις τό παν άει οράν ν., ή γάρ ορμή ΰον 
εις τό παν όραν Α; ή γάρ ορμή ΰον έστω. Εις τό παν Cas. 
(Sch. II) — έΰω coni. Cor.
Μ . A n t o n i n u s . 1 1
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π οιούν , και άναπτύ66ειν, διαιροϋντα  εις το αίτιον, 
εις το ύλ ιχόν, εις τήν αναφ οράν, εις το ν  χρόνον, 
εντός ού πεπαϋΰθαι αύτό δεήΰει.
ιθ '. Αί'6θον ποτέ, ότι κρεΐττόν τι και δαιμονιώ- 
δ τερον έχεις εν 6αντω  τω ν τά πάθη π ο ιούντω ν, και 
καθάπαξ τώ ν νενρο6πα6τούντω ν 6ε. Τ ί μον ν ύ ν  έβτιν 
ή διάνοια ; μή φόβος; μή ύποψία; μή έπ ιθνμία ; μή 
άλλο τι το ιο ύ το ν ;
κ. Πρώτον , το μή είκή, μηδε άνεν αναφοράς. 
10 δεύτερον, το μή έπ’ άλλο τι, η έπϊ το κοινωνικον 
τέλος τήν αναγωγήν ποιεί6θαι.
κα.. "Ότι μετ ού πολύ ούδεις ούδαμοϋ έβη, ούδε 
τού τω ν  τ ί ,  α ν ύ ν  βλέπεις, ούδε τού τω ν  τις  τώ ν νύν  
β ιούντω ν. Ά π α ντα  γάρ μεταβάλλειν και τρέπεΰθαι 
ΐδ και φθείρεΰθαι πέφνκεν, ΐνα ετερα εφεξής γίνηται.
κβ'. ''Ότι πάντα νπόληψις' και αντη έπϊ 6οί. Α ρον  
ούν , ότε θέλεις, τήν ύπόληψιν, και ω6περ κάμψαντι 
τή ν  άκραν, γαλήνη, 6ταθερά πάντα, και κόλπος άκύμων. 
κ γ . Μ ία και ήτιΰοϋν ενέργεια, κατά καιρόν παν- 
20 6αμένη, ούδεν κακον πάΰχει, καθ ’ δ πέπανται ' ονδε 
ό πράξας τήν πράξιν τα ύτη ν , κατ αύτό τού το , καθ’ 
ο πέπανται, κακόν τι πέπονθεν. Ομοίως ούν  το έκ 
πα6ών τώ ν πράξεων 6ύ6τημα, όπερ ε6τιν ό βίος, έάν 
έν καιρω παύΰηται, ούδεν κακον πά6χει κατ αύτο 
25 τοϋτο , καθ ’ δ πέπανται’ ούδε ό καταπαύΰας έν καιρω 
τον  ειρμόν το ύ το ν , κακώς διετέθη. Τον δε καιρόν, 
και το ν  όρον δίδω ΰιν  ή φ ν6 ις, ποτε μεν καϊ ή ιδία,
2 αφοράν Α — 7 εν (τη) διανοία coni. ßeisk. — 13 τί — 
τοντων om. Α — 14 άπαντα Ρ Α , πάντα ν. — 16 πάντα η 
νπ. ν., πάντα νπ. Α — αντη ν., αντη Α — 19 βία Α — 27 ν,αϊ
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δταν εν γήρα, πάντως δε ή τών δλω ν ής τών μερών 
μεταβαλλόντων, νεαρός άεϊ καί ακμαίος δ <5νμπας 
κόΰμος διαμένει. Καλον df άεϊ παν καί ώραΐον το 
βνμφέρον τω δλω. Ή  ονν κατάπανΰις τοϋ βίον εκά- 
ΰτω ον κακον μεν, δτι ονδε αίΰχρόν εί'περ καϊ άπρο- 5 
αίρετον, καϊ ονκ άκοινώνητον’ άγαθόν δε', εί'περ τω 
δλω καίριον καί όνμφέρον, καϊ όνμφερόμενον. Οντω 
γάρ καϊ θεοφόρητος δ φερόμενος κατά ταντά θεω, 
καϊ έπϊ ταντά τή γνώμη φερόμενος.
κδ' .  Τρία ταϋτα δει πρόχειρα εχειν. Έπι μεν ών 1G 
ποιείς, εί μήτε είκή, μήτε άλλως, ή ώς αν ή δίκη 
αντή ένήργηβεν * έπι δε τών έξωθεν βνμβαινόντων, 
δτι ήτοι κατ έπιτνχίαν, ή κατά πρόνοιαν' οντε δε 
τη έπιτνχία μεμπτέον, οντε τή προνοία έγκλητέον. 
Δεύτερον τό' δποιον εκαύτον άπο ΰπέρματος μέχρι 15 
ψνχώβεως, καϊ άπο ψνχώβεως μέχρι τοϋ τήν ψνχήν 
άποδοϋναι, και έξ οΐων ή βύγκριβις, καϊ εις οία ή 
λύβις. Τρίτον, εί άφνω μετέωρος έξαρθεις καταβκέ- 
ψαιο τά άνθρώπεια, και τήν πολντροπίαν, δτι κατα- 
φρονήΰεις, βννιδών άμα και δβον το περιοικοϋν 20 
εναερίων καί έναιθερίων' καί δτι, δόάκις άν έξαρθης, 
ταντά δψει, το δμοειδές, το δλιγοχρόνιον. Έπι τού- 
τοις δ τϋφος.
κε. Βάλε έξω τήν νπόληψιν' όέΰωβαι. Τίς ονν
6 κωλύων έκβαλεΐν; 25
ιδία Α — 9 επί ταΰτα Α — 11 si del. put. sMor. — μηδε 
άλλως v., μήτε άλλως Α — 15 άπο στερέματος Ρ Α ; σπέρμα­
τος coni. Gat. — 18 διάλνσις coni. Sch. II — εί άνω y ., si 
άφνω Α — 19 *όση κατανοήσαις υ . , ότι. καταφρονήσεις Α —
21 και del. put. Cor. ante ότι — έάν έξαρ&εϊς Α — 22 καϊ add. 
Cor. ante τό όλιγ. —  24 τί ονν Α — 25 έκβάλλειν ν., έκβάλειν Α
1 1 *
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κζ'. "Οταν δνβφορης έπί τ ιν ι , έπελά&ον τοϋ, οτι 
πάντα κατά τήν τών ολων φνβιν γίνεται, καϊ τοϋ, 
δττ£- το άμαρτανόμενον άλλότριον, και επι τοντoig τοϋ, 
οτι παν το γινόμενον όντως άει εγίνετο, καί. γενηβε- 
5 rat, καί νϋν πανταχοϋ γίνεται* τοϋ, δ<7η ή βνγγέ- 
νεια άν&ρώπον προς παν τό άνθρώπειον γένος’ ον 
γάρ αίματίον, η βπερματίον, αλλά νοϋ κοινωνία. Έπ- 
ελά&ον δε καϊ τοϋ, οτι ό έκάΰτον νοϋς &εός, καϊ έκεΐ- 
&εν έφρνηκε’ τοϋ, οτι ονδεν ίδιον ονδενός, άλλά καϊ 
10 τό τεκνίον, και το 6ωμάτιον, και αντο το 'φνχάριον 
έκεΐ&εν έλήλν&εν' του, οτι πάν& νπόληψις' τοϋ , οτι 
το παρόν μόνον εκα<3τος ξη, καϊ τοϋτο αποβάλλει.
κζ. Σννεχώς άναπολεΐν τονς έπί τινι λίαν άγα­
ν ακτηβαντ ας, τονς έν μεγίθταις δόζαις, η βνμφοραΐς, 
15 η εχ&ραις, η οποιαιβοϋν τνχαις άκμάΰαντας’ είτα έφ- 
ιΰτάνειν' ποϋ νϋν πάντα έκεινα; καπνός, καϊ ΰποδός, 
καϊ μϋ&ος, η ονδε μϋ&ος. Σνμπροβπιπτέτω δε καϊ 
το τοιοϋτο παν, οίον Φάβιος Κατονλλΐνος έπ’ άγροϋ, 
καϊ Λονβιος Αοϋπος έν τοις κηποις, καϊ Στερτίνιος 
20 έν Βαίαις, καϊ Τιβέριος έν Καπρίαις, καϊ Ονήλιος 
Ροϋφος, και όλως ή προς ότιοϋν μετ’ οίηβεως δια­
φορά' καϊ ώς εντελες παν τό κατεντεινόμενον καϊ 
ο6ω φιλοβοφώτερον τό έπϊ της δο&είΰης νλης έαντον 
δίκαιον, βώφρονα, &εοΐς επόμενον άφελώς παρέχειν. Ο 
'25 γάρ νπο άτνφία τϋφος τνφόμενος, πάντων χαλεπώτατος.
1 τον οτι ν., τοντο ότι Α — 3 τό άμαρτ&ν μεν ονν Α — 
5 και ante τον add. Cor. — 9 ερρνηκε" καί τον coni. Cor. — 15 η 
οχ&αις Α — 17 ΰνμπροπιπτέτω Α — 19 εν τοΐς κήποις ν. 
omissum add. Α ; εν Καπναις coni. Cor. — ατερνίτιος Α —
20 Καπρέαις coni. Sch. I — εν Ονηλία coni. Barberinus in 
versione M. Ant. — 21 μετά ποιηαεως Α — 25 τνφος del. Cor.
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κη. Πρός τούς έπιζητοϋντας’ Ποϋ γάρ ίδών τονς 
θεούς, η πόθεν κατειληφώς, δτι είβίν, οντω 6 ε βεις; 
Πρώτον μεν καϊ όψει ορατοί ει6ιν έπειτα μέντοι ονδε 
την ψνχήν την εμαντού εώρακα, και δμως τιμώ. 
Οντως ονν καϊ τούς θεούς, ε’ξ ών της όννάμεως αύ- 5 
τών έκάότοτε πειρώμαι, εκ τούτων, δτι τε είΰί, κατα­
λαμβάνω, καϊ αίδοϋμαι.
κθ'. Σωτηρία βίον, εκαύτον δι δλον αύτό τί 
έΰτιν όραν, τί μεν αντοϋ το νλικόν, τί δε το αιτιώ­
δες. Έζ δλης τής ψνχής τά δίκαια ποιεΐν, και τάληθή 10 
λέγειν. Τί λοιπόν, η άπολαύειν τοϋ ζην, όννάπτοντα 
άλλο επ’ αλλω άγαθόν, ώΰτε μηδε τό βραχύτατον 
διάΰτημα άπολείπειν;
λ'. Έ ν φώς ηλίον, καν διείργηται τοίχοις, δρεβιν, 
άλλοις μνρίοις. Μία ούβία κοινή, καν διείργηται 15 
ιδίως ποιοΐς 6ώμα<5ι μνρίοις. Μία ψνχή, καν φύ6ε6ι 
διείργηται μνρίαις και ίδίαις περιγραφαΐς. Μία νοερά 
ψνχή, καν διακεκρίΰθαι δοκη. Τά μεν ούν άλλα 
μέρη τών είρημένων, οίον πνεύματα καϊ νποκείμενα, 
άναίδθητα καϊ άνοικείωτα άλλήλοις' καίτοι κάκεΐνα 20 
τό νοούν ΰννέχει καϊ τό έπϊ τά αύτά βρΐθον. δ ιά ­
νοια δε ιδίως έπί τό όμόφνλον τείνεται, καί ΰννίΰτα- 
ται, καί ον διείργεται τό κοινωνικόν πάθος.
λα. Τί επιζητείς; τό διαγίνεόθαι; άλλά το αίΰθά- 
νεύθαι; τό όρμαν; τό ανξεόθαι; τό λήγειν αύθις ; τό 25 
φωνη χρήΰθαι; τό διανοεΐόθαι; τί τούτων πόθον 6οι
7 αίδούμεναι Α — 9 w' μεν τοντο νλ. Α ; an τί μεν τού­
του νλ. — τί δαϊ ν ., τί δε praestat — 21 τον νονν ΡΑ , τό 
νοούν coni. Gat. — επειτα αύτά ν., επϊ τά αντα Α — 22 γί­
νεται ΡΑ, τείνεται coni. Cor.
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άξιον δοκεΐ; Ε ί όε έκαβτα ευκαταφρόνητα, πρόβιθι 
επί τελευταΐον, το επεβθαι τω λόγω καϊ τω θεώ. 
Ά λλά μάχεται τ'ο τιμάν ταϋτα , τό άγθεβθα ι, εί διά 
τοϋ  τεθνηκέναι 6τερήΰεταί τις αυτών.
5 λβ'. Π όΰτον  μέρος τοϋ  άπειρου και άχανοϋς αίώ- 
νος  άπομεμέριΰται έκάότω; τάχιβτα γάρ έναφανίζεται 
τω  άϊδίω. Π όβτον  όε τής όλης ονβίας; πόΰτον δε 
τής όλης ψυχής; εν πόϋτω δε βωλαρίω τής όλης γης 
ερπεις; πάντα ταϋτα  ενθυμ ούμ ενος, μηδέν μέγα φαν- 
10 τάζον, ή τό, ως μεν ή βή φ ύΰις άγει, ποιειν, πάΰχειν 
δέ, ώς ή κοινή φ ύόις φέρει.
λ γ . Π ώς εαυτω χρήται τό ήγεμονικόν; Έ ν γάρ 
το ντω  τό παν εβτι. Τά όε λοιπά ή προαίρετά έβτιν, 
ή άπροαίρετα, νεκρά και καπνός.
15 λδ'. Πρός θ ανά του  καταφρόνηβιν έγερτικώτατον, 
ότι και οι τήν ηδονήν άγαθόν και το ν  πόνον κακον 
κρίνοντες, όμως το ύ το ν  κατεφρόνηβαν.
λ ε . '£1ι τό εύκαιρον μόνον ά γα θ όν , και ώ το 
πλείους κατά λόγον όρθόν πράξεις άποδοϋναι τω δλι- 
20 γωτέρας έν ί6ω έβτί, και ώ τόν  κόΰμον θεωρήβαι 
πλείονι, η έλάσϋονι χρόνω ον  διαφέρει, τούτω  ονδε 
δ θάνατος φοβερόν.
λζ'. Ά νθ ρ ω π ε , έπολιτεύΰω έν τη μεγάλη ταντη  
πόλει· τ ί  6οι διαφέρει, εί πέντε ετεβ ιν , (η τριβ ί;) τό
3 τώ τιμάν ν., τό τιμάν Α — η διά ν., εί διά Α — 13 
λοιπά, εί προαίρετα ν., η προαίρετα Α; τά δε λοιπά προαίρετά 
έβτιν  εί (δε) άπροαίρετα, νεκρά κτε. coni. Cas. τά δε λ., 
είτε προαίρετά εατιν, εΐτ’ άπροαίρετα, νεκρά και κ. coni. Cor.
— 15 όρος θανάτου Α — διεγερτικώτατον L 3 , etiam Cor. et 
Sch. II — 18 ώ om. Α — καϊ ώς (etiam 20) Α — 21 πλέονι Ρ, 
πλέον Α, πλείονι Gat. — 24 η τριαϊ add. Reisk.
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γάρ κατά τονς νόμονς, ί'6ον έκάΰτω. Τί ονν δεινόν, 
εί τής πόλεως αποπέμπει 6ε ον τύραννος, ούδε δικα- 
6της άδικος, άλλ’ η φύΰις η ει6αγαγοϋ6α; οίον εΐ 
κωμωδον απολύει τής 6κηνής ό παραλαβών 6τρατηγός.
—  Άλλ’ ονκ είπον τά πέντε μέρη, άλλά τά τρία. —- 5 
Καλώς είπας' έν μέντοι τώ βίω τά τρία δλον το 
δράμα έΰτι. Το γάρ τέλειον εκείνος ορίζει ό τότε 
μεν τής 6νγκρι6εως, νϋν δε τής διαλύβεως αίτιος' 6ύ 
δε αναίτιος άμφοτέρων. "Απίδι ούν ΐλεως’ και γάρ 
δ άπολύων ΐλεως. 10
3 φνοις είααγαγονοα Gat. — 4 άπολνοι Α — χορηγός 
(pro οτρατηγός) coni. Nauck. —  7 τότε μέν τις τής Α — 10 
nullo hic intervallo sequuntur in A  versus quidam: Ei λνπης 
κρατίειν έ&έλεις | τήν δε μάκαιραν άναπτνοοων | βίβλον, επέρ- 
χεο ενδνκέως | ής νπό γνώμην όλβίστην | ρείά κεν υψεαι είοο- 
μίνων (pro εασομένων) | οντων τ ήδε παροιχομένων | τερπο- 
λην τε άνίην τε | καπνόν μηδέν άρειοτέρην.
INDEX GRAECUS.1)
A
’Λβαακάνως  1, 16. 
άβιαοτως  3, 16; 7, 68; 10, 36. 
άβονλος  6, 44.
uycc&ov 2, 1, 7, 11, 13; 3, 6;
4, 39, 42; (άληθώ? άγα&ά)
5, 12, 15, 16, 26, 34; 6, 41,
44, 61; 7, 17, 26, 59; 8, 1,
10, 14; 9, 1, 17, 41; 10, 30;
11, 16, 21; 12, 29, 34, 35; 
(άριΰτον)  3, 6.
άγα&ός  1, 14, 17; 2, 11; 3, 4, 
16; 4, 10, 17, 182)*, 25, 39;
5, 15, 36; 6, 30; 7, 15, 17; 
8, 5, 10, 22; 10, 1, 8, 13, 16, 
32; 11, 5, 15; 12, 5, 24; 
(άριατος) 3, 4; 10, 12. 
άγανακτείν  2, 1; 6, 27; 7, 66;
11, 18, 20; 12, 27. 
άγανακτικώς  11, 13. 
άγαπη τικόν  1, 13. 
άγγείον  3, 3; 12, 2, 
άγγειώδες  10, 38. 
αγέλη  7, 3, 48; 9, 9, 30. 
άγεννής  4, 47. 
άγευστος  9, 2 (ψευδολογίας), 
άγνοειν  5, 18; 6, 22; 11, 6, 
8, 18.
άγνοια 2, 1, 13 (τών άγα&ών 
καϊ κακών)·, 2, 11; 5, 18;
6, 21; 7, 22, 66; 9, 22. 
αγνώμων 5, 31; 9, 42; 11, 18. 
άγρίδιον *4, 3.
’Αγρίππας 8, 31. 
αγρός 10, 23; 12, 27.  ̂
αγωγή 1, 6 (Ελληνική), 
αγών 11, 38.
άγωνίζεσ&αι 6, 30; 10, 36. 
αδελφή 1, 17 (Anna Cornificia). 
αδελφός (Severus) 1, 14, 17; 
(-ot) 5, 31. 
άδήκτως 11, 18. 
άδηλος 3, 1, 10; (-ον) 8, 7. 
αδιάλειπτος 6, 15; 9, 35. 
άδιάστροφος 1, 15. 
άδιαφορειν 11, 16. 
αδιαφορία 7, 31. 
αδιάφορος 8, 56; (-ον) 5, 20;
6, 32; 11, 16. 
αδιάψευστος 4, 49. 
άδικείν 2, 10; 6, 41; 9, 1, 4, 5. 
αδίκημα 11, 20. 
άδικος 6, 47; 11, 18; 12, 36;
(αδίκως) 6, 30; 12, 5. 
άδοΕ,ία 2, 11; 8, 14. 
άδοξος 11, 16.
1) Ne nimis oneraretur libellus, utile visum est non omnia 
verba recipere in hunc indicem, sed praeter nomina propria 
eas voces, quae aut pertinent ad vitam doctrinamque Antonini 
aut ad rem grammaticam criticamve alicuius sunt momenti 
omissis plerumque eis locis, quos aliunde attulit M. Antoni­
nus, velut ex Platone (7, 45 etc.).
2) Asterisco notamus verborum vel locorum ambiguitatem.
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Αδριανός  4, 33; 8, 5, 25, 37;
10, 27. 
αδυναμία  2, 11. 
άδυνατείν  10, 4. 
αδύνατον  5, 17; 6, 19, 50; 7, 
71; 9, 42; 11, 18. 
άδυαώπητον 1, 16. 
άείμνηοτον 4, 33. 
άένναος 8, 51 (πηγή). 
αερώδης 8, 54; 10, 7; (-ώό'ες)
4, 21; 9, 9. 
άηρ 4, 21, 46; 6, 15; 8, 54, 
57 ; 9, 8; 10, 1, 7. 
αήττητος 1, 16 (ψυχή), 
aftavaeia 4, 48. 
ά&άνατος 4, 19, 48; 7, 70;
8, 37. 
ά&αύμαατον 1, 15. 
ά&εώρητον* 1, 9.
’Α&ηναιοι 5, 7.
’Α&ηνόδοτο ς 1, 13. 
ά&λητής 3, 4 τού με~
γίβτου).
άθλιος 9, 12, 37; (-ώτερον)
2, 13. 
ά&λον 3, 4. 
ά'θ'ρόο? 8, 7.
Ά& ως 6, 36.
(αία 6, 10.) 
αίγιαλός 10, 23. 
αίδεΐο&αι. 2, 6 (εαυτόν)·, 6, 30,
35, 40; 11, 28; 12, 4, 28. 
αίδέαιμος 2, 13; (-ώτατος) 1,9. 
αίδήμον 1, 2; 6, 48; 10, 5; 
12, 32.
αίδήμων 4, 49; 7, 52, 67; 9, 
29; 10, 7, 14; (αίδημόνως) 3,
7, 16; 8, 5, 51; 10, 8. 
άΐδιος 9, 32; 10, 7; άΐδιον  2, 
14; 4, 21; 10, 5; 12, 32. 
αίδως 3, 7; 4, 20; 5, 33; 6,
16, 37; 7, 31; 10, 13; 11, 1. 
αί%ρία 8, 28.
αίμα 1, 17; 2, 1, 5, 33; 6, 15. 
αίμάτιον 5, 4; 6, 13; 12, 26. 
αΐρεαις 9, 41.
αίρών (λόγος) 2, 5; 10, 32. 
αίο&άνεΰό'αι 1, 17; 2, 4; 8,
37, 58; 10, 8, 36; 11, 15; 12,
19, 31.
αίσ&ησις 2, 17; 3, 16; 4, 40;
5, 26; 8, 41, 58; 10, 26; 12, 1. 
αία&ητήριον 5, 33. 
αίο&ητικός 3, 6; 6, 28; 7, 55;
8, 26.
αίο&ητόν 2, 12; 5, 33.
(αϊβτος 4, 33.) *) 
αίοχρός 2, 1, 11; 6, 29; 7, 37, 
64; 8, 15; 11, 15, 18; 12, 23. 
αίαχυνεο&αι 7, 7; 8, 36. 
αιτία 1, 17; 5, 8; 6, 1, 41, 44;
7, 24; 8, 3, 27, 47; 9, 1, 6, 
29; 9, 31; 10, 6, 26, 38.
αίτιάα&αι 1, 13 (rI); 10, 4. 
αίτιον 5, 8, 23; 7, 10; 8, 7, 
27 (περικείμενον*)·, 9, 25, 37;
10, 5; 12, 10, 18. 
αίτιος 12, 8, 36.
αιτιώδες 4, 21; 5, 13; 7, 29;
8, 11; 12, 8. 
αιφνίδιος 3, 13.
αιών 2, 12; 4, 3, 21, 43; 5,
24, 32; 6, 15, 36, 59; 7, 10, 
70; 9, 28, 32, 35; 10, 5, 17;
11, 1; 12, 7, 32. 
αιώνιος 7, 64; 10, 34. 
άκαίρως 4, 19. 
άκάκωτος 5, 18.
ακαριαίος 2, 14; 3, 10; 4, 48;
5, 24; 6, 25. 
ακατάληπτος 5, 10; 7, 54. 
ακαταμάχητος 8, 48. 
άκενόδοξον 1, 16; 6, 30; 8, 1. 
άκενόοπουδον 1, 6. 
άκέραιος 6, 30. 
άκίβδηλον 5, 5.
1) Uncinis inclusimus verba quae non sunt Antonini.
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άκλήρημα 10, 33. 
άκμάζειν 9, 3; 12, 27. 
ακμαίος 12, 23; (-ον) 1, 16. 
ακοή 10, 35.
ακοινώνητος (ορμή) 2, 2; (άν­
θρωπος) 11, 18; — 12, 23; (-όν 
τι πράσσειν) 8, 34; 10, 6. 
άκολάκεντ ος 1, 16. 
άκολάστημα 11, 20. 
ακόλαστος 2, 10. 
άκολουθεΐν (θεω) 7, 31. 
ακολουθία (τοΐς θεοΐς) 3, 9. 
ακόλουθον (τά ά. τή φνσει) 2, 9. 
άκομψος 6, 30. 
άκοσμείν 9, 1. 
ακοσμία 4, 27.
άκοΰειν (κακώς) 6, 2 ; cf. 11, 18. 
ακούσιος 3, 5; (-ίως) 7, 62. 
άκονστικόν 1, 16. 
άκονστόν 10, 35. 
άκρα 4, 49; 12, 22. 
ακριβής 2, 5. 
άκριβονν 3, 1.
ακριβώς 1, 7, 16; 4, 10; 10, 31. 
άκριτος 2, 17; (-ον) 4, 3. 
άκρόπολις 8, 48. 
άκτίς 8, 57. 
άκΰβεντον 1, 8.
(άκΰμων 12, 22.)
άκων 4, 3; 6, 50; 7, 22, 63;
9, 1; 11, 18; 12, 12. 
άλάσθαι 8, 51. 
άλγηδών 1, 8. 
άλεΐν* 10, 35.
!Αλέξανδρος (— ό γραμματικός)
I, 10; (— ό Πλατωνικός) 1, 
12; (— ό Μακεδών) 3, 3; 6, 
24; 8, 3; 9, 29; 10, 27.
άλήθεια 2, 11; 3, 6, 11, 12;
4, 11, 20, 21; 5, 33; 6, 21, 
47; 7, 9, 63; 9, 1; 10, 13;
II, 1, 12; 12, 15. 
άληθενειν 10, 32.
αληθής 7, 68; 10, 8, 34; 12,
17, 29; (-ες) 2, 15; 11, 18;
(-η) 3, 16; 9, 1; 12, 1, 3; 
(-ώς) 1, 16; 2, 3; 5, 12; 8, 1. 
αληθινός 10, 15; (-ώ?) 1, 13;
3 6, 39.
’Αλκίφρων 10, 31. 
άλλοΐος 7, 68; 8, 58. 
άλλοιονσθαι 10, 7. 
άλλοίωσις 4, 3, 21; 6, 15; 9,
19, 28.
άλλότριος 11, 18; 12, 1, 26. 
άλλοτριονοθαι 11, 9. 
άλλοτρίοισις* 10, 7. 
αλόγιστος 7, 75. 
άλογος 6, 23; 8, 7, 12; 9, 8;
10, 33; (-ον) 6, 22; 9, 9; 11, 
39; (-ως) 8, 48.
άλυπία 10, 34. 
άλυπος 4, 49; (-ον) 6, 50. 
αμαθής 5, 32; 8, 48. 
άμαρτάνειν 2, 1, 10, 11; 4, 3, 
26; 6, 27; 7, 22, 24, 26, 29;
9, 4, 38, 42; 10, 30; 11, 18;
12, 12, 16, 26. 
άμάρτημα 2, 10; 9, 20, 42;
11, 18; 12, 16. 
άμαρτητικός 11, 18. 
άμαρτία 2, 10; 7, 29; 10, 30. 
άμελειν 9, 1; 12, 5. 
άμεμιρίμοιρον 5, 5.
άμερες 9, 28. 
άμετάπτωτος 5, 10. 
άμεταστρεπτι 8, 5*; 10, 12. 
άμηχανοϋν 1, 15. 
άμοιβή 7, 73; 9, 42; 10, 7. 
άμπελικός 8, 46. 
άμυδρός 2, 17; 5, 33. 
άμΰνεσθαι 6, 6. 
άμφιθέατρον 6, 46. 
άναβάλλεσθαι 1, 17; 2, 4. 
άναβιώσκεσθαι 7, 2. 
άναγγέλλειν 8, 49. 
άνάγειν (άνάγουσα*) 1, 16. 
άναγινώσκειν 1,7; 8 ,8 ; 11,29. 
άναγκάζειν 2, 10; 3, 7; 4, 9;
5, 5, 10; 6, 11; 8, 14; 10, 6.
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αναγκαίος 1, 9, 16; 4, 24, 32, 
33; 6, 7, 18, 63; 10, 7, 28; 11, 
19; 12, 16; (-ον) 2, 3; (-αία)
4, 24; 6, 11. 
ανάγκη 2, 8; 3, 4; 4, 6; 6, 
16, 41; 8, 31; 9, 1, 42; 10,
6, 7; 11, 18; 12, 14. 
αναγωγή 12, 20. 
άναδίδοσθαι 5, 26. 
άναζωπυρεΐν 7, 2. 
άνα&εωρεΐν 7, 49. 
άνα&υμίασις 5, 33; 6, 15. 
άναιρεΐν 6, 42. 
αναισθησία 3, 3; 8, 58. 
αναίσθητος 3, 4 (πονηριάς);
8, 7, 8; 10, 8; 12, 30; (-ήτας)
i, 8.
αναισχυντία 9, 42. 
αναίσχυντος 9, 42. 
αναίτιος 12, 36. 
άνακάμπτειν (έπι τά δόγματα)
4, 16.
άνακεραννύναι (άνακεκραμέ- 
νος τω σαρκιδίω) 10, 24. 
άνακινεΐν 3, 2. 
άνακλητικον 3, 5. 
ανακόλουθος (τή φύσει) 3, 9. 
άνακυκλεΐσθαι 2, 14 (όμοειδή 
και άνακυκλούμενα). 
άναλαμβάνεσθαι (εις τον τών 
ολων σπερματικόν λόγον) 4, 
21; (εις τον τών ολων λόγον)
7, 10; 10, 7. 
άναλήθως 2, 16. 
άναλίσκειν 1, 4. 
άναλογίξεσθαι 4, 3. 
άνάλογον 10, 31·;* 11, 1, 2. 
άναλύεσθαι 3, 11. 
άνάλωτος 8, 48. 
άναμιμνήσκειν (εαυτόν) 8, 36;
(-εσθαι) 5, 31; 8, 12. 
άναμφιβόλως 1, 8. 
άνανεοϋν 4, 3 (εαυτόν); 6, 15;
(-ουσθαι) 10, 7. 
άνανήφειν 6, 31.
άναπανεσθαι 5, 1, 4.
ανάπαυλα 6, 28.
άναπνεΐν 6, 16; 8, 54; 9, 8;
10, 36. 
άνάπνευσις 6, 15. 
αναπνευστικός 6, 15. 
άναπολείν 12, 27; (άναπολη- 
τέον) 4, 32. 
άναπόλησις 4, 50. 
άναπτ ύσσειν 12, 18. 
αναρίθμητος 4, 48. 
ανατάσσειν (άνατετ αχότος*)
3, 5. 
άνατλήναι 9, 26. 
άναφαίνεσθαι 2, 14. 
άναφέρειν 8, 23. 
αναφορά 2, 16; 3, 4; 7, 4; 9, 
23; 12, 8, 10, 18, 20. 
άναχωρείν 4, 3 (εις εαυτόν), 
άναχώρησις 4, 3. 
ανδράποδον 6, 14. 
ανδρεία 3, 6, 11; 11, 18. 
ανδρείος 8, 1. 
άνδρία 5, 12. 
άνδριάς 1, 17. 
ανδρικός 11, 18. 
άνδρόγυνος 3, 16. 
άνδρονομεΐν 10, 19 (οί -ού- 
μενοι). 
άνδρούσθαι 1, 17.
*Ανδρών 1, 6. 
άνέθιστον 12, 6. 
άνείργειν 8, 8. 
άνειμένος 1, 8; 4, 26*. 
άνεκπληκτικόν 1, 15. 
άνεκτικόν 1, 9 (τών ιδιωτών), 
ανεκτός 6, 12; 10, 3. 
άνεμος 2, 2; 5, 20; 10, 34. 
ανεμπόδιστος 7, 16; 8, 7. 
άνενδεής 2, 17; 10, 1. 
ανένδοτον 7, 55. 
άνεξαπάτητον 7, 55. 
ανεξέταστος 3, 5. 
ανέπαφος (ύβρεως) 3, 4. 
άνεπίκρυπτον 1, 14.
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άνεπίπληκτον 1, 10. 
άνεπιοτάτως 6, 42. 
άνεπιτηδειότης δ, 5. 
άνεπιτήδευτον 7, 60; (-ως 
άπτεο&αι) 1, 16. 
άνεπιφάντως (τό πολνμα&ες 
α.) 1, 9. 
άνεοις 1, 16.
άνέχεο&αι 1, 6; 4, 3; δ, 10, 
15, 20, 33; 6, 30; 7, 70, 8, 
19; 11 13, 20. 
άνηγεμόνεντ ος 12, 14. 
άνήρ 1, 7, 16; 4, 3; 7, 66; 8, 
10; 9, 2; 10, 16. 
άν&έλκειν 9, 3; (-εο&ι/.ι) 3, δ; 
10, 36.
άνΟ'ρωπάριον 3, 10; 7, 23. 
άν&ρώπειος 11, 18; 12, 26; 
5(τά ά.) 2, 11; 3, 1; 12, 24. 
άν&ρωπικός δ, 1, 9; 8, 12, 46;
11, 18.
άν&ρώπινος 2, 17; 3, 6; 7, 31, 
49; (τα ά.) 3, 13; 4, 48; 
10, 31. 
άν&ρώπιον 9, 29*. 
άν&νλλιον 4, 20. 
ανίκητος 11, 18.
(άνόό'νρτος 7, 51.) 
ανοίκειος 3, 7; δ, 2. 
άνοικείωτος 12, 30. 
άνορεκτείν 7, 64. 
ανοχή 9, 9. 
άνταγωνίζεβδαι 8, 1. 
αντειοάγεβ&αι 4, 1. 
άντεμπλοκή 6, 10; 7, δΟ. 
άντευποιείν 11, 2δ. 
άντέχειν 1, 17; 8, 36; (-εο&αι) 
3, 4, 6; 6, 3δ; 10, 36. 
άντιβαίνειν 6, 42; 7, 66; 8 
36; 10, 12. 
άντιδνοχεραίνειν 6, 26. 
αντίκρνς 10, 23. 
άντικαΰ'ήσ&αι 3, 6. 
άντικαΰ'ίβτασ&αι 8, 32. 
άντιμέμφεα&αι 6, 30.
άντιπίπτειν 10, 33. 
άντίπνοια 8, 1δ. 
άντιπρακτικόν 2, 1. 
άντιπράοαειν 2, 1.
Αντίο# εν ικόν 7, 36. 
άντιοχειν cf. άντέχειν. 
άντιτείνειν 12, 14. 
άντιτυπία (αίο&ητική) 6, 28. 
άντιφάρμακον 9, 42. 
άντοργίζεο&αι 6, 26. 
’Αντωνινος (Antoninus Pius) 4, 
33; 6, 30; 8, 2δ; 10, 27; 
(noster) 6, 26, 44. 
άνύβριοτος 2, 17. 
άνυπεξαιρέτως (όρμάν) 8, 41. 
άνυποδηοία 5, 8. 
άνύποιοτος 8, 36. 
άννποκρίτως 8, 5. 
ανύποπτος (τού βλαβήναι) 4,37. 
άνυοις δ, 8. 
άνυοτικός 4, 60. 
άνω (ά. κάτω) 6, 46; 7, 1; 9, 28. 
άνω%εν 11, 18. 
ανωφερής 9, 9; 10, 26; 11, 20. 
αξία 3, 11; 4, 32; (τό κατ’ 
αξίαν) 1, 16; 3, 11; 4,10; δ, 30, 
36; 6, 3; 8, 43; (κατ’ αξίαν)
8, 29; 9, 1; 11, 18, 37; 12, 
1; (παρ’ αξίαν) 9, 1. 
άξιόπιοτος 6, 13; (-ως) 10, 34. 
άξιος 8, 42, 45; 12, 1, 14;
(-ίως φιλοσοφίας) 2, 10. 
άξιονν 11, 18. 
αξίωμα 1. 17. 
άόργητον 1, 1. 
άπά&εια 11, 18. 
άπα&ής 6, 16; 7, δΟ. 
απαίδευτος 9, 42.
, άπαι&ριάζειν 2, 4.
άπαιτειν 2, δ; 8, δ; 9, 29, 42. 
άπαίτημα (-ματα αν&ρώπον) 
δ, 1δ.
άπαλείφειν δ, 2 (φαντααίαν)■




άπαλλακτιάν 10, 36. 
άπαλόν 10, 35.
άπαναλίσκειν 3, 1 (τον βίον);
10, 3.
απάνθρωπος (-οι) 7, 65. 
άπαξιοϋν 5, 3 (εαυτόν); 5, 12. 
απαράβατος (τάξις) 12, 14. 
άπαρακολονθήτως 2, 16; 5, 6. 
άπαρα τρέπτως 1, 16. 
άπαρενθΰμητον 10, 8; (-ήτως) 
6, 53.
άπαρτάσθαι 6, 9, cf. 4, 45. 
απάτη 6, 21. 
άπαυδάν 5, 9; 7, 70. 
απειθής 11, 20. 
απειρία 11, 1.
άπειρος 2, 14; 4. 3; 6, 15; 9, 
32; 10, 31; 12, 32; (-ον) 5,
13, 23; 6, 37; 9, 28, 35. 
άπειρόκαλον 1, 16. 
άπελέγχειν (την διάνοιαν) 8 36. 
άπελπίζειν 7, 67. 
άπερισπάστως 3, 6. 
άπέρισσον 5, 5. 
άπευθννειν 2, 7; 11, 21; 12, 1. 
άπέχειν 4, 49; 9, 42; 11, 1; 
(-εσθαι) 1, 16; 2, 1*; 5, 33;
9, 1; 11, 18, 37. 
άπέχθεσθαι 6, 20. 
απηνές 1, 16; 5, 8. 
άπηρτημένως 4, 45. 
άπηχεΐν 8, 44. 
άπηχες 1, 10. 
απήχημα 5, 33. 
άπήχησις 4, 3.
άπιέναι ( =  άποθνήσκειν) 10, 
36; 12, 36. 
απίθανος 10, 7. 
άπιστητικόν 1, 6. 
άπιστος 9, 42.
άπλαστος (σεμνότης) 2, 5; (-ως 
σεμνόν) 1, 9. 
άπλότης 5, 9; 7, 31; 10, 9;
11, 15.
άπλοϋν (εαυτόν) 1, 9. 
άπλονς 3, 4; 4, 37; 6, 30; 9,
29, 37; 10, 1, 32; 11, 15: 
(-ώς) 3, 6, 16; 5, 7; 8, 51;
10, 8; 11, 15. 
άποβαίνειν 10, 6. 
άποβάλλειν 2, 14 (βίον); 9, 40;
12, 15. 
άποβλέπειν 1, 8; 11, 6. 
αποβολή 1, 8; 5, 8; 9, 35. 
άπογινώσκειν 7, 67; 12, 6. 
άπ ογυμνοϋν (τά πράγματα)
6, 13. 
αποδεικννναι 4, 3. 
άπόδεξις 10, 8. 
άποδέχεσθαι 9, 28. 
άποδιδόναι 8, 12; 12, 35. 
άποδΰεσθαι* 2, 2. 
άποδυσπετείν 4, 32; 5, 9. 
άποκαθαίρειν 7, 47. 
άποκαθίζειν 1, 17. 
άποκαθιστάναι 1, 13. 
άποκαισαριουσθαι 6, 30. 
άποκλείειν* 4, 3 (ν. άποκλν- 
ξειν). 
αποκοπή 11, 8. 
άποκόπτειν 8, 34; 11, 8. 
άπόκριαις 1, 10. 
άποκυεΐν 9, 3. 
άπολακτίζειν 10, 28. 
άπολανειν 1, 16; 3, 6; 10, 9; 
12, 29.
άπόλαναις 8, 1; 10, 33; (-εις)
3. 6; 10, 1. 
άπολαυΰτικός (-ά φαντάσματα)
,3’ 4' f t  \ απολείπεσθαι (απο τίνος) 1, 17.
άπολειτονργειν 10, 22.
άπολήγειν 5, 34.
άπόληξις 8, 20; 9, 21.
άπόληψις 7, 33.
άπολλνναι 10, 8.
'Απολλώνιος 1, 8, 17.
άπολΰειν 12,36; (-εσθαι) 11,3.
άπολνπραγμον 1, 5.
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απόλυτος 10, 24; 12, 3. 
άπομερίζειν 4, 4; 12, 32. 
άπ ομνημονεΰειν 1, 13. 
άπόμοιρα (-ας θείας μέτοχος) 
2 , 1 .
απονέμειν 4, 10; 5, 30, 36; 9, 
1; (τό άπονεμόμενον) 8, 7;
10, 11; 12, 1; (τά άπονεμό- 
μενα) 2, 17; 3, 4, 6; 4, 3, 
25; 5, 27; 7, 66; 10, 6, 8. 
άπονεμετικόν 1, 16. 
άπονέμησις 8, 6. 
άποπατεΐν 10, 19. 
άποπέμπειν 4, 3; 12, 36. 
άποπίπτειν 11, 8. 
άποπνεΐν 9, 2.
αποπομπή (τών δαιμόνων) 1, 6. 
άπόπτωσις 10, 12. 
άπορρέμβεσθαι 3, 4; 4, 22. 
άπορρήγνυσθαι 8, 34. 
άπόρρητον 1, 16. 
άπορρίπτεσθαι 8, 32. 
άπόρροια 2, 4.
άποσπάν (άπ οαπώμενος) 10, 
36; (απεσπασμένος κοινωνίας)
,10,’ 24·άπόσπασμα 5, 27. 
άπόστααις (τής φΰσεως) 2, 16. 
άπόστημα (κόσμου) 2, 16; 4, 29. 
άποστρέφεσθαι 2, 1, 10, 16;
8, 43; 11, 8. 
άποστροφή 2, 5. 
άποσχίζειν 4,29; (εαυτόν) 8,34; 
(άνθρωπος ανθρώπου άπεσχι- 
σμένος ν. άποσχισθεϊς) 9,9; 11, 
8; (ούδεν άπεσχισμένον) 3,8. 
άπόσχιβμα (πόλεως) 4, 29. 
άποτάσσειν (ΰλη άποτεταγμένη)
4, 1. 
άποτελείν 10, 26. 
άποτέλεσμα 6, 42. 
αποτέμνειν 8, 32*; 11, 8. 
άπότευγμα 4, 49. 
άπότευξις 6, 41. 
άποτρέπειν 11, 9.
άποφαίνεσθαι 3, 6; 7, 33; 8, 
28; 9, 15; 11. 18. 
άποφορά 5, 28. 
άποχετενειν 12, 2. 
άποχή 1, 16. 
άποχωρεΐν 10, 26; 11, 8. 
αποχώρησις 10, 36. 
άπράγμων 4, 3. 
άπρίζ (εχεαθαί τίνος) 4, 32. 
άπροαίρετος 12, 3, 23, 33;
(-ον) 6, 41; (-ως) 3, 6. 
άπροπτωαία 3, 9. 
άπρόπτωτος 4, 49; (-ον) 7, 55. 
άπροαδεής 5, 15; 7, 16; 11, 1; 
,(-£«) 3, 5. 
άπροσδόκητος 12, 1. 
άπροστάτητος 12, 14. 
άπροφαοίστως 1, 16. 
άπταιστον 5, 9. 
άπτεσθαι 1, 16, 17; 2, 12; 4, 
3; 12, 2. 
άπτώς (ά. έβτάναι) 7, 61. 
(άπυστος 4, 33.) 
άπωθεισθαι (φαντασίαν) 5, 2. 
άράχνιον 10, 10. 
άργός 12, 6. 
άργΰριον 10, 30. 
άρδενεσθαι 5, 4.
Αρειος 8, 31. 
αρέσκεια 5, 18. 
άρέσκειν 6, 59; 8, 53; (-εσθαι)
3, 4; 4, 25; 5, 27. 
άρεσκεύεσθαι 5, 6; 11, 14. 
άρεσκεντικον 1, 16. 
άρεστός 6, 16.
άρετή 2, 13; 3, 7, 11; 6, 17,
48, 50; 7, 31, 68; 8, 39; 9, 
16, 42; 11, 2, 10, 26. 
άριθμός (άκριβοΰν τους του 
καθήκοντος άριθμοϋς) 3, 1; 
cf. 6, 26. 
άριστενς 4, 48.
άρκεΐν 2, 3; 4, 3; 5, 31; 6, 2,
23, 45; 7, 31, 66; 8, 50; 9, 
6; 10, 31, 34; 11, 21; άρ-
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κείσθαι (c. Part.) 1, 7; 7, 28; 
(c. Dat.) 1, 16; 3, 6, 12; 4,
25, 32; 5, 14; 6, 30; 7, 66;
8, 1, 7, 32, 45, 48, 50; 9, 26,
29, 42; 10, 1, 11; (τά cq- 
κούντα) 5, 1. 
αρμόδιος 7, 57. 
άρμόζεσθαι 6, 35. 
αρμονία 5, 8; 6, 11. 
άρρενικός 11, 18; (-όν) 1, 2. 
άρρην 2, 5; 3, 5. 
αρτηρία 2, 2. 
άρτιος (ψυχή) 1, 16. 
αρτοποιία 3, 2.
αρχαίος (-αία ορμή της προ- 
νοίας) 9, 1. 
άρχειν et άρχεσθαι 11, 29; 
(αρχών) 1, 17; 3, 5; (άρχό- 
μενοι) 1, 14. 
αρχή 1, 16; 3, 16; 4, 26, 33; 
; 5, 14, 32; 8, 20; 9, 1; 11, 8. 
’Λρχιμήδης 6, 47. 
άσαλεύτως (μενετικόν) 1, 16. 
άσεβείν 9, 1. 
ασεβής 9, 1. 
ασθένεια 12, 7. 
ασθενής 11, 9, 18; (-ώς εχειν 
πρός τι) 1, 16.
’Ασία 6, 36. 
άσινης 2, 17.
’Ασκληπιός 5, 8; 6, 43. 
άσμενίζειν 5, 9; 7, 27; 12, 14. 
άσπάξεσθαι 3, 4, 16; 4, 33;
5, 8; 6, 44; 8, 7; 10, 6, 36. 
άστε ιολογία 1, 7. 
άστείως (είρημένον) 5, 12. 
άστοργος 1, 11.
άστρον 6, 43; 7, 47; 9, 9;
11, 27. 
άσνντελης 3, 8. 
άσφαλες 8, 40; (-ώ?) 3, 6. 
άσχάλλειν 5, 10. 
άσχολείσθαι 8, 51; 12, 2. 
άσχολία 4, 18; 10, 11; 12, 8. 
άσχολος 1, 12.
άταρακτείν 9, 41. 
άτάρακτος 4, 24; (-ως) 12, 3. 
αταραξία 9, 31. 
ατάραχος 4, 37; 7, 16; (ω ς) 
16.
άτενίζειν 8, 5. 
άτεχνία 2, 11. 
άτεχνος 5, 32. 
άτιμος 11, 19.
άτομος 4, 3; 6, 24; 7, 32, 50;
8, 17; 9, 28, 39; 10, 6; 11, 18. 
άτοπον 11, 19. 
άτραγωδως 1, 16; 11, 3. 
άτρεμείν 4, 3; 11, 11, 16. 
άτρεπτος 5, 26.
άτνφία 11, 6; 12, 27. 
άτύφως 1, 16; 8, 33. 
άτνχείν 8, 56. 
ατύχημα 4, 49. 
άτνχης 4, 49; 8, 48. 
ανγη 8, 57; 10, 31.
Ανγονστος 4, 33; 8, 5, 31. 
ανθάδης 6, 47; (αυθαίες) 10, 9. 
ανθαδίζεσθαι 4, 32. 
αυλή 1, 17; 5, 16; 6, 12; 8, 9, 
31; 10, 27. 
αύξάνειν (ανξήσαι) 9, 3; (ην- 
ξάμην) 10, 36; (ανξεσθαι) 
12, 31. 
αύτάρκεια 3, 11. 
αυτάρκης 6, 16; (ανταρκες)
1, 16. 
άντή* 4, 3.






άφελώς 1, 7; 12, 27.
άφιέναι 2, 16.
άφιλήδονον 5, 5.
άφίστασθαι 1, 7; 4, 29; 6, 35;
9, 3, 41; 11, 9, 20. 
άφλύαρον 5 ,5 .
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άφοβία 10, 34.
άφόρητον 7, 33, 64, 66; 8,
36, 46. 
άφορίξειν 6, 49; 9, 1. 
αφορμή 9, 1, 42; 10, 12. 
άφνη 10, 10. 
άφνής 1, 17. 
άφνΐα 5, 5. 
άφνσιολογητως* 10, 9. 
άφνσιόλογος 9, 41. 
αφνώς 5, 5.
άχάνεια (τον αίώνος) 12, 7. 
αχανής (αιών) 12, 32; (-ες) 4, 
50; 5, 23; 9, 32. 
αχάριστος 2, 1; 8, 8; 9, 42. 
άχ&εσ&αι 7, 58; 11, 6, 18;
12, 31. 
άχ&οφορία 7, 3. 
άχραντος (ηδονών) 3, 4. 




αψίκορον 1, 16. 
άψοφητϊ 1, 9.
άψνχον 5, 16; 6, 22; 10, 1. 
άωρει (?) 1, 16. 
άωρος 4, 50.
Β
βάξειν 11, 32. 
βά&ος 3, 4. 
βάί^ρον 11, 24.
Βαΐαι 12, 27.
Βάκχειος 1, 6. 
βανανσος 6, 35. 
βάπτεσ&αι 6, 30; 8, 51; (νπο 
τών φαντασιών) 5, 16; (δι­
καιοσύνη) 3, 4. 
βάρβαρος (-α έ'&νη) 9, 30; 
(-ον) 1, 10.
βαρείν 8, 36; (-είσ&αι) 8, 44. 
βασιλεία 1, 14; 4, 32. 
βασιλική (scii, τέχνη) 4, 12. 
βασκανία 1, 11; 3, 4.
βάσκανος 2, 1. 
βαστάξειν 9, 24. 
βάτος 8, 50.
(β5άΠ?ιν* 10, 23.) 




βία 6, 50; 9, 9; 11, 20.
βιάξεσ&αι 10, 30.
βίαιος 4, 43; 8, 57; 11, 20.
βιβλίον (-α) 2, 2, 3; 4, 30.
βιωτικός (-αί πράξεις) 6, 2;
(-η τέχνη) 7, 61. 
βλαβερός 8, 55; 9, 42; 10, 6;
(-ον) 5, 22. 
βλάβη 4, 7; 5, 35, 36; 7, 53;
11, 18. 
βλακικός 4, 28. 
βλάπτειν 2, 16; 4, 8; 5, 22;
7, 22; 10, 33; (-εσθαι) 2, 1;
4, 7; 5, 22, 35; 6, 1. 21; 7, 
14; 8, 41, 49; 9, 42; 11, 18.
βλασφημείν 8, 51. 




βοη&ειν 3, 14; 5, 36; 9, 27;
(-είσ&αι) 7, 6. 
βοή&ημα 1, 17; 4, 50. 
βοη&ός 1, 17. 
βοϊκος 8, 46. 
βόλβιτον 3, 3. 
βονλενεσ&αι 6, 44. 
βούλημα (της φύσεως) 4, 49;
5, 1; 6, 40; 9, 1. 
βόσκεσ&αι 5, 4; 9, 39. 
βόσκημα 3, 16; 6, 16; 10, 23. 
βοσκηματώδης (-ες ή&ος) 4, 28. 
βραδύς 5, 5.
βραχύς* 2, 6. 
βραχύβιος 8, 21. 
βρεν&ύεσ&αι 7, 66. 
βρέφος 10, 26; 12, 16.
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βρί&ειν (ή βρίθουσα δύναμις)
10, 26; (τό βρίθον) 12, 30. 
Βρούτος 1, 14.
βωλάριον 4, 15; 6, 36; 12, 32. 
βωμολόχος 4, 28.
Γ
Γάϊος 3, 3; 8, 3. 
γαλάκτιον 5, 4.
γαλήνη 5, 2; 7, 28, 33, 68; 8, 
28; 9, 30, 12, 22. 
γαληνός 7, 75. 
γαυροΰσ&αι 10, 19. 
γελοίος 6, 42; 7, 71; 10, 7;
12, 13. 
γένειον 9, 3.
γένεαις 4, 5; 9, 32; 10, 1, 7;
11, 10.
γενικόν 6, 14; (-ώς) 8, 55. 
γενναίως 4, 49. 
γεννάν 10, 6; 11, 16; (ό γεν- 
νήοας) 1, 2; (οΐ γεννήσαντες)
5, 13; (τό γεννών πάντα 
ξώον) 10, 1; (ό γεννήσας 
κόσμος) 12, 1; (τό γέννησαν)
4, 14.
γεννικός 7, 66 (-ώτερον). 
γεραρόν 1, 15.
γέρων 2, 2; 3, 2; 5, 36; 8, 37. 
γεώδες 4, 4; 9, 8, 9; 10, 7;
11, 20 .
γη 3, 3, 10; 4, 3, 21, 36, 46;
8, 21; 9, 8, 9, 28, 36. 
γηράσκειν 8, 21, 50; 9, 3. 
γινώσκειν 1, 4, 14; 8, 52; 10, 
27; 12, 4. 
γλισχρενεσ&αι 5, 5. 
γλίσχως (ένδιατρίβειν τώ βίω)
4, 50. 
γλίχεσ&αι 10, 8. 
γλοιώδης 8, 24. 
γλυκύς 8, 51. 
γλώσσημα 4, 33. 
γνήσιος 11, 18; (-ίως) 2, 13;
3, 2; 11, 13.
Μ . A n t o n i n u s .
γνώμη 2, 17; 6, 30; 9, 22, 
32; 12, 23. 
γνωρίξειν 4, 3, 29; 7, 29, 67;
8, 49; 11, 15. 
γνώριμος 4, 33, 44; 7, 68. 
γνώρισίς 10, 9.
γογγύζειν 2 , 3; 4 , 32; 5, 5; 
8, 18. 
γογγυσμός 9, 37. 
γόης 1, 6. 
γονείς 1, 17; 5, 31. 
γόνιμος (δυνάμεις -οι) 9, 1. 
γοργός 12, 16. 
γραία 8, 37.
γράμματα (’Εφεσίων*) 11, 26. 
γραμματικός 1, 10. 
γραμμή 4, 18.
Γρανούας 1, 17. 
γράσος 9, 36; 8, 37*. 
γράσων 5, 28; 8, 37*; 11, 15. 
γραΰς 3, 2.
γράφειν 1, 6, 7, 12; 11, 29. 
γυμνάσιον 6, 20. 
γύμνασμα 10, 31 (-ατα λόγον), 
γυμνός 3, 11 (κατ’ ουσίαν);
9, 34; 10, 1; 12, 2, 8. 
γυμνότης 11, 27. 
γυναικάριον 5, 11.
γυνή (Faustina) 1, 17; 5, 31;
9, 3.
γωνία 6, 36; 8, 21; 10, 8. 
γωνίδιον (γης) 3, 10; 4, 3.
Δ
δαιμόνιος (-ιώτερον) 12, 19. 
δαίμων 2, 13, 17; 3, 3, 6, 7, 
12, 16; 5, 10, 27; 7, 17, 31;
8, 45; 10, 13; 12, 3; (δαιμό­
νων αποπομπή) 1, 6. 
δάκνειν 5, 9; (δεδηγμένος*)
10, 34.
δαχρίλεια 1, 16. 
δεδορκό(το)ς* 1, 16. 




δεισιδαιμονία 6, 30. 
δελεάζειν 2, 12. 
δενδρύφιον 4, 20; 7, 23*. 
δεξαμενή 7, 3. 
δεξιός (τά δεξιώτατα) 7, 27. 
δεύτερος (πλονς) 9, 2.
2, 15, 17; δ, 8, 12;
6. 30; 7, 66; 8, 23, 43, 57;
11, 13; 12, 11. 
δήγμα 10, 8. 
δηλητηριον 6, 36.
Λημήτριος (ό Πλατωνικός) 8, 
25; (ό Φαληρενς) 9, 29. 
δημοκοπικόν 1, 16.
Δημόκριτος 3, 3. 
δήμος 9, 23.
δημόσιος (-αι διατριβαϊ) 1, 4. 
διαβιονν 6, 47; 12, 3. 
διαβλέπειν 4, 38. 
διαβοάσ&αι 2, 12. 
διαβολη 1, 5; 6, 30. 
διαγίνεσ&αι 12, 31. 
διαγωγή (πλονσιακή) 1, 3. 
διαδάκνεσ&αι 5, 33. 
διαδέχεσ&αι 4, 19; 10, 34. 
διαδορατίζεσ&αι 4, 3. 
διαδορατισμός 7, 3. 
διάδοσις* 1, 17. 
διάδοχη 3, 10; 4, 45; 9, 1. 
διαδραματίζειν 3, 8. 
διαδρομή 7, 3. 
διαξην 7, 67; 11, 6. 
διάΰεσις 1, 17; 4, 25, 33; 5,
20, 25, 28, 34; 6, 30; 7, 66;
8, 47; 9, 6, 42; 10, 1. 
διαιρείν 7, 29; 12, 10, 18;
(-εΐσ&αι) 8, 57; 9, 8. 
διαίρεσις 11, 28. 
δίαιτα 1, 3; 6, 30. 
διαχίΐσ&αι 2, 12.* 
διακόπτειν 5, 8; 8. 34. 
διακόσμησις 9, 1; 12, 5. 
διακρίνειν 4, 27; 9, 1; 12, 30;
(τά λενκά και μέλανα) 2, 13. 
διάκρισις 8, 26.
διαλαμβάνειν (διειλημμένα λε- 
λογίσ&αί) 1, 16. 
διαλέγεσ&αι 1, 7; 10, 16; (τοΐς 
&εοίς) 12, 5. 
διαλεκτικενεσ&αι 8, 13. 
διαλεκτικός 7, 66. 
διαληπτικός (-η έπίστασις) 10,8. 
διάλογος 1, 6. 
διαλύειν 2, 12.
διαλνεσ&αι 7, 23; 8, 18; 9, 3;
10, 1, 18; 10, 36. 
διάλνσις 11, 20; 12, 36. 
διανέμειν 6, 16. 
διανοεισ&αι 2, 11; 3, 4; 4, 3, 
18; 5, 6, 29; 9, 29; 12, 4, 31. 
διάνοια 3, 1, δ, 6, 7, 8; 4, 3, 
33; δ, 16, 20, 26; 6, 16, 32;
7, 2, δ, 33, 34, 37, 60, 64, 
68; 8, 36, 48, δΐ, 57; 9, 2, 
28, 41, 42; 10, 3δ; 12, 3,
19, 30. 
διανοητικός 6, 28. 
διανομή 1, 16. 
διαννειν 2, 6, 11, 27. 
διαπεράν 10, 31. 
διαπνεΐσ&αι 3, 1; 6, 16. 
διαπνΐσκεσΟ'αι 4, 39. 
διαρ&ρονν 3, 1; 11, 1. 
διαρρηγννσ&αι 8, 4. 
διαρρίπτεσϋ·αι 7, 60; (ορθό?, 
μή διερριμμένος) 4, 18. 
διασκεδαννύναι 6, 24; 8, 51. 
διασοβεΐν 2, 12. 
διασόβησις 11, 22. 
διασπάν 7, 67; 9, 23. 
διάστημα 3, 7 (χρόνον); 4, δΟ;
12, 29. 
διάστροφος 1, 17.
(δια)σννίστασ&αι* 3, 2. 
διασώζειν 1, 17; 10, 36. 
διάταξις 11, 20. 
διαταράσσεσ&αι 6, 11. 




διατηρειν 1, 17; 2, 13; 3, 16; 
10, 8 . 
διατηρητικόν 1, 16. 
διατίθεσθαι 10, 2; 11, 13;
12, 23. 
διατρέπεσθαι 11, 2. 
διατριβή 1, 4; 10, 36. 
διαυγής (πηγή) 8, 51. 
διαφέρεσθαι 4, 46; 5, 1*, 35;
6, 2, 23, 32; 9, 27, 40; 11, 
10, 39.
διαφθείρειν 7,64; (-εσθαι) 8,50. 
διαφθορά 9, 2. 
διαφοιτάν 8, 54. 
διαφορά 6, 41; 9, 21, 30; 12, 27. 
διάφορος 6, 43; 7, 58; (δια- 
φόρως) 10, 7. 
διαφύεσθαι 8, 54. 
διαφωνεΐν 9, 1. 
διαφωνία 9, 3. 
διαχείν 4, 27. 
διάχνσις 8, 57. 
διδασκαλία 1, 17; 6, 16. 
διδάσκαλος 1, 4, 13; 5, 31;
12, 4.
διδάσκειν 6, 27; 8, 59; 10, 4. 
διδόναι (τό διδόμενον) 8, 32. 
διεξευγμένον 4, 3. 
διειλημμένος cf. διαλαμβάνειν. 
διείργειν 8, 57; 9, 9; 10, 33;
12, 30. 
διεκπορενεσθαι 7, 19. 
διεξάγειν 6, 40; 7, 69; (-εσθαι) 
10, 7. 
διεξαγωγή 8, 20. 
διεξιέναι 6, 13. 
διέξοδος (διανοητική) 6, 28. 
διέπειν (τό πάντα ό'ιέπον) 5, 21. 
διέρχεσθαι 5, 31; 9, 18, 27. 
διέχειν (-οντα τον άρτου) 3, 2. 
διεχθρενειν 4, 3. 
διεψενσμένον 6, 57; (-ως) 2, 17. 
διήκειν 5, 32. 
διηνεκής 5, 23; 9, 19. 
διηνεκώς 2, 17; 3, 4; 4, 36,
46, 49; 6, 15; 7, 2, 54, 63;
8, 13; 10, 11; 11, 18. 
δΐΎ)ρημένως 3, 11; 11, 16. 
διΐατασθαι 9, 23; (διεστώτα) 7, 
13; (διεστηκότα) 9, 9. 
δικαϊκός (-ή διάθεσις) 5, 34;
(-ός νους) 9, 22. 
δικαιολογείσθαι 12, 5 (πρός 
τον θεόν), 
δικαιοπραγείν 4, 37; 7, 28;
10, 11. 
δικαιοπράγημα 11, 20. 
δίκαιος 4, 18, 25, 33, 49; 7, 
66; 8, 1, 5, 7, 51; 10, 1; 12,
5, 27; (-ον) 4, 10, 12, 22; 6, 
30; 10, 12; 11, 10; (-α) 3, 16; 
10, 13; 12, 3, 29; (-ως) 3, 11;
4, 10; 8, 22, 32. 
δικαιοσύνη 3, 4, 6; 4, 3; 5, 
12; 6, 47, 50; 7, 54, 63; 8, 
39; 11, 1, 10, 20; 12, 1, 15. 
δικαιότης 2, 5; 9, 31. 
δικαστής 12, 36. 
δίκη 4, 26; 5, 33; 12, 24. 
δίνη 12, 3.
Διογένης 8, 3; 11, 6. 
Λιόγνητος 1, 6. 
διοικεΐν 2, 4; 4, 46; 6, 1, 5, 
10, 42; 7, 25; 10, 25; 11, 18; 
(-είσθαι) 1, 14; 2, 3; 5, 8, 13, 
21; 10, 2, 6, 33. 
d to ^ o w  4, 12; 8, 17, 47; 9, 
35; (-cόσασθαι) 2, 11; (διορ- 
θονμενος) 1, 15; (ό δι ορθών)
8, 16. 
διόρθωσις 1, 7.
Λιότιμος 8, 25, 37. 
δίψα (βιβλίων) 2, 3. 
διώκειν 3, 7; 4, 38; 5, 17; 7, 
34; 8, 44, 52 (?); 9, 1; 10, 13, 
34; 11, 11.
Λίων 1, 14. 
δίωξις 11, 11.
δόγμα 4, 49; 8, 22, 47; 9, 29; 
(-ατά) 1, 9; 2, 3; 3, 13, 16;
12*
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4, 16; 5, 9; 7, 2; 8, 1, 14;
9, 3, 29; 10, 9, 10, 34; 11, 
18, 23; 12, 9.
δοκεΐν (αι δοκοΰσαι χάριτες)
1, 8; ( - τιμαι) 1, 16. 
δολερός 2, 1.
ίόξα  1, 2; 2, 11; 3, 4; 5, 12;
7, 34, 68; 8, 1, 14; 9, 11;
12, 2, 8, 27. 
δοξάριον 4, 3; 5, 1; 6, 16; 8, 
8; 10, 8, 30. 
δοξοκοπία 11, 18. 
δορά 1, 6. 
δορυφόρησις 1, 17. 
δόοις (φυσική) 4, 19; (δόσεις*
■&εών) 1, 17.
δουλεία 8, 3; 9, 29, 40; 10, 9. 
δουλενειν 2, 2; 7, 66; 10, 19. 
δοΰλος 4, 31; (-ον) 3, 8. 
δράμα 6, 42; 7, 3; 10, 27; 11, 
6; 12, 36. 
δραματουργία 11, 6. 
δραπέτης 10, 25. 
δραστήριον 6, 48. 
δριμύς 8, 25. 
δριμΰτης 5, 5.
δρυπεπης 3, 2 (ηοη δρυπεπης).
δΰναμις 10, 26.
δυνατός 1, 17; 2, 11; 6, 19;
12, 5; (-όν) 4, 1; 7, 71. 
δνααποκατάστατος* 11, 8. 
δυσαρεστεΐν 4, 29; 5, 8; 7, 64;
10, 6, 28; 11, 18. 
δυσαρέστηαις 2, 5, 13. 
δυαένωτος 11, 8. 
δυσεπινόητος 6, 17. 
δυακατάληπτος 5, 10. 
δυσκαταπόνητον 6, 19. 
δυσκολαίνειν 5, 1. 
δύακολον 11, 16. 
δυσκρασία 9, 2. 
δυαμεταχείριστον 7, 68. 
δνσόκνως 5, 1. 
δυσπα&είν 11, 18.
δυσπαρακολοΰ&ητος 5, 5.
δυσπρόαδεκτον (διαβολής) 1, 5. 
δυστέκμαρτον 2, 17. 
δΰαφημος 11, 24. 
δνσφορεΐν 12, 26. 
δυσχεραίνειν 2, 2, 16; 4, 3; 6,
26, 49, 64; 7, 70; 8, 46; 10,
3, 7; 11, 9, 18, 20. 
δυσχεραντικόν 1, 8. 
δυσχερώς 8, 12.
Ε
εγείρεσ&αι 11, 20. 
εγερτικός 12, 34. 
εγκαλεΐν 6, 41; 9, 42; 12, 24. 
έγκάλυψις 5, 10; 10, 26. 
εγκαρτερείν *1, 16. 
εγκαταλείπειν 3, 7, 16. 
εγκατατήκεαδαι *5, 1. 
έγχαταχώννυσ&αι 7, 10. 
εγκεντρίζεσ&αι 11, 8. 
εγκεράνννσ&αι 9, 9; 11, 20. 
έγκλημα 2, 10. 
εγκομμα 10, 33. 
εγκόπτειν 11, 1. 
εγκράτεια 8, 39. 
εγκρατής (αρμονίας) 6, 11. 
εγκρΰπτ^ιν 10, 38. 
εγκύκλιον (τά του κόσμον εγκύ­
κλια) 9, 28. 
έγκνπτειν 4, 3. 
εδωδη 1, 16.
ε&ίξειν 6, 53; 10, 22, 37; 11, 
2 ; 12, 6.
ε&νος 6, 47; 9, 30. 
ί&ος 1, 16; 5,36; 7, 17; 10,36. 
ε'ιδος (κατ’ εΐδος) 10, 30. 
είδότως 6, 42. 
είκαΐος 6, 10. 
είκαιότης 2, 5, 13; 12, 14. 
είκη 2, 16, 17; 3, 4; 4, 2; 7, 
66 *(cf. 9, 20 εκεί); 8, 17;
9, 28; 12, 20, 24. 
εΐμαρται 8, 37; (εΐμαρμένον)
2, 2; (-η) 3, 6; 5, 8, 24; 8, 
35; (-η ανάγκη) 12, 14.
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ειρμός (τών φαντασιών) 3, 4;
12, 23. 
είρωνικώς 11, 18. 
είσάγειν 12, 36. 
είσδύεσ&αι 7, 30; 8, 57. 
είσιέναι 8, 61.
είσφέρειν (τι κοινωφελες) 1, 
16; (-εσθαι σπονδήν) 4, 33. 
έκαστος (παρ’ εκαστα) 4, 24;
5, 11; 6, 15, 43. 
έκβάλλειν (τήν ύπόληψιν) 12, 25. 
εκβασις 9, 29. 
έκδέχεσ&αι 9, 3. 
εκδνεσ&αι 10, 11. 
έκ&όρννσ&αι 8, 51. 
έκ&υμιάσ&αι 6, 4. 
έκ&ύμως (εύφημον) 1, 13. 
έκκα&αίρειν (έκκεκα&αρμένος)
3, 8.
έκκλίνειν 6, 20; 8, 50. 
έ'κκλισις 6, 20; 8, 7, 28; 11, 37. 
εκκλνζειν 8, 51. 
εκκρονειν 5, 9; 11, 9. 
έκλογαϊ (εκ τών ονγγραμμάτων)
3, 14.
έκλογίζεσ&αι 7, 27. 
έκμελετάν 12, 3. 
εκούσιος 10, 8; (-ίως) 10, 28. 
έκπεριέρχεσ&αι (πάντα κύκλω)
2, 13. 
έκπίπτειν 10, 8. 
εκπνρονσ&αι 10, 7. 
έκπνρωσις (τον κόσμον) 3, 3. 
έκστρέφειν 8, 21. 
έκτείνεσ&αι 4, 3, 48; 8, 57;
11, 1; 12, 18. 
έκτενώς 1, 4, 14. 
εκτιμάν 5, 10; 6, 15. 
εκτός 1, 16; 9, 6. 
εκτρεπεσθαι (έκτραπΐιναι εις 
ζήλον σοφιστικόν) 1, 7. 
έκφέρειν 10, 34; 12, 4. 
έκφωνείν 9, 27. 
εκχείσ&αι 8, 57. 
έ'κχναις 8, 57.
εκών 9, 1; 12, 12.
έλαττονσ&αι (εις τά μέσα) 5, 36.
έλαττωτικός (έαντοϋ) 5, 15.
Έλβίδιος 1, 14.
έλέγχειν 1, 17; 3, 11; 6, 21.
ελεεινός 2, 13.
ελεει'σθαι 9, 12.
έλευ&ερία 2, h\ 5, 9; 8, 51;
9, 40; (τών άρχομένων) 1, 14. 
έλευ&έριος 8, 1; (-ίως) 3, 6. 
ελεύθερο? 4, 3, 49; 5, 29; 6,
16; 7, 67; 8, 16, 48; (-ον) 1, 
8; 5, 5; (-ως) 5, 7; 6, 23;
10, 8 ; 12, 1.
Έλίκη 4, 48. 
ελίσσειν 12, 3.
"Έλληνες 3, 14; ('Ελληνική 
αγωγή) 1, 6. 
έλπίζειν 9, 23; 10, 36.  ̂
έλπϊς 1, 17; 5, 8; (αί κεναϊ έλ- 
πίδες) 3, 14. 
έ'λντρον 9, 3.
έμβιβάζειν (εαυτόν εις ονό­
ματα) 10, 8. 
εμβολοι 5, 36. 
εμβρυον 9, 3.
εμμελής (παρυπόμνησις) 1, 10;
(φωνή) 11, 2. 
έμμέτρως 1, 16. 
έμπα&ής 2, 5. 
έμπαρέχειν 7, 66; 9, 41. 
’Εμπεδόκλειος (σφαίρος) 12, 3. 
έμπειρία 1, 8; 3, 1. 
εμπειρον 1, 16. 
έμπεριέχεσ&αι 6, 9. 
έμπεριλαμβάνειν 11, 1. 
έμπίπτειν (τά  ε|ωθεν έμπί- 
πτοντα) 2, 7. 
έμποδίζειν 5, 20, 34; 7, 16;
8, 7, 41; 12, 1, 8. 
έμπόδιον 5, 20. 
έμποδισμος 8, 41. 
έμποδισκτικόν 8, 41. 
έμποιείν (ύπόληψιν) 11, 16. 
έμφαίνειν 4, 45; (-εσθαι) 6, 48.
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έμφανταξόμενον 2, 12. 
εμφασις (οργής) 1, 9. 
έμφιληδεΐν 5, 5. 
έμφιλοτεχνείν 7, 54. 
έ'μφρων 4, 49; 10, 7; 12, 4;
(-ον) 1, 16. 
έμφωλενον 3, 8. 
έμψυχον 5, 16; 9, 3; 10, 1. 
εν*  8, 7.
έναιαέριον 12, 24. 
εναέριον 12, 24. 
ενάντιος (-ία φέρεσ&αι) 2, 16. 
έναπο&νήοκειν* 7, 24. 
έναποπνεΐν 5, 4. 
εναργής 10, 23 f (-ες) 11, 7; 
J (-ώς) 1, 8; 9, 1; 10, 26; (-εστε- 
ρον) 9, 24. 
έναρμόζειν 8, 32. 
έναφανίζεβ&αι 2, 12; 4, 14;
5, 23; 6, 36; 7, 10; 12, 32. 
ένδεής 4, 29 (έτέρον); 6, 16. 
ενδεια 7, 16. 
ενίελεχες 1, 16. 
έ'νδεσις 10, 28. 
ένδέχεα&αι 7, 67. 
ενδιατρίβει 4, 50; 6, 10- 
ένδιατριπτιν,ον (τόποις) 1, 16. 
ένδιδόναι 7, 64; 11, 9, 18. 
ένδον 2, 13, 17; 3, 16; 4, 1, 
3; 7, 59; 8, 28, 50; 9, 13;
10, 38; 11, 34; (ενδο&εν) 4, 
8; 8, 49. 
ένδοξος 4, 12; 7, 66. 
ένδόοιμον 11, 20. 
ενδοαις 10, 33.
ένδοτικώς (εχειν προς τί) 1, 16. 
ενέργεια 3, 4, 12; 4, 10; 5> 1?
20, 23, 25, 35; 6, 51, 59; 7, 
53; 8, 7, 16, 22; 9, 3, 16, 21;
12, 23.
ένεργεΐν 2, 5, 16; 3, 5, 7, 12, 
16; 4, 2; 5, 6, 55; 7, 7; 8,
45, 47; 9, 31, 42; 10, 9, 11, 
33; 12, 24.
ενέργημα 4, 2; 6, 32; 9, 3.
ένεργητικόν 1, 7; 8, 32. 
έν&νμείσ&αι 3, 4; 4, 21; 5, 9, 
23; 6, 25, 38, 48; 7, 26; 9, 
28, 42; 12, 4, 32; (έν&νμον- 
μενον*) 1, 15. 
ένιδρνειν (δαίμων—μένος) 3, 6. 
ένίστασ&αι 5, 20; 8, 32, 35, 
47; 10, 33; 11, 9. 
έννήφειν 1, 16. 
έννοεΐν 3, 4; 4, 3, 36, 48; 6,
30, 47; 7, 27, 29, 47; 9, 42;
10, 11, 36. 
έννόηαις 3, 1.
έννοια 1, 3, 9, 17; 2, 12; 3, 
2; 8, 19. 
ενονν (αώμα ήνωμένον) 5, 26;
6, 4; 7, 13; 8, 34. 
ένοχλεΐν 7, 16; 8, 47; 9, 32;
11, 18. ( 
ένατατικον 5, 20. 
ενοτημα 8, 41. 
εντααις 1, 16.
έντείνεα&αι* 9, 28; 10, 31 
(coniectura acc. a Cor.). 
έντέριον 6, 13*. 
εντεχνος 5, 32. 
έντρέχεια 1, 8.
έντρεχής 6, 14; (-έατερον) 7, 66. 
έντνγχάνειν 1, 7. 
έ'ννλον 7, 10.
έννφίαταα&αι 4, 14; 6, 25. 
ενωαις 6, 10, 38; 7, 32; 8, 
34; 9, 9, 
έξάγειν 7, 33; (εξακτεον αν­
τον) 3, 1. 
έξαιμάτωαις 4, 21. 
έξαλείφειν (τήν φαντασίαν) 7, 
29; 8, 29; 9, 7; 11, 16; (τό 
ν,ρΐμα) 8, 47. 
έξαντλείν 4, 50. 
ε|απαταν 9, 1. 
έξαριΟ'μείσ&αι 6, 26. 
έξαρκεΐν 3, 1; 7, 5. 
εξαψις 9, 9. 
έξειλεία&αι 10, 36.
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έξεμεΐν (πάσης ώρας έξεμον- 
μενον) 2, 2. 
έξέρχεσ&αι (scii, τον βίον) 5, 
29; 10, 36. 
έξετάξειν 3, 6 (τάς φαντασίας);
5, 11; 10, 10, 37; (έξητασμέ­
νως) 1, 16. 
έξέτασις 3, 6. 
εξεταστής 6, 30. 
έξενρετικόν(τών δογμάτων) 1,9. 
έξέχειν 11, 15. 
έξηγεΐσ&αι 10, 7. 
έΐήγησις 1, 8.̂
εξής (παρά το-) 4, 5; (κατά 
τό-) 4, 10; 8, 45; (-τή φνσει)
12, 12. 
έξηττάσ&αι 1, 8. 
έξιέναι (τον βίον) 10, 8. 
εξις 6, 14; 11, 18; 12, 16. 
έξιστάναι 9, 37; (-σ&αι) 6, 11. 
εξίτηλος 4, 33; 8, 25. 
έ'ξοδος 12, 1.
έξοικειονν 4, 1; 7, 68; 10, 31. 
έξομοιονσ&αι 6, 6; 10, 8. 
έξονειδιστικόν (τοΐς αλλοις) 1,16. 
έξονσία 4, 3, 48; 8, 29; 12, 11. 
έξνμνεΐν 9, 34. 
έπαγγέλλεσ&αι 3, 9; 5, 15. 
επάγγελμα 3, 2. 
έπαγωγόν 3, 2. 
έπαΐειν 5, 28.
έπαινεΐν 4, 3, 20; 6, 16; 8, 
21, 53; 9, 30; 10, 35; 12, 11. 
επαινετός 5, 15; 10, 33. 
έπαινος 3, 4, 6; 4, 19, 20; 8, 
52; 10, 13. 
έπακολον&εΐν 3, 2. 
έπακολον&ηοις 3, 2; 6, 36, 44;
7, 75; 9, 28. 
επαλξις 7, 7. 
έπανάβασις 9, 9. 
έπάναγκες 1, 16. 
έπανέρχεσ&αι 1, 7; 6, 11, 12;
8, 34.
έπανιέναι 5, 9; (έπάνι&ι) 6,
11, 12; (έπάνιε*) 10, 8; (έπ- 
ανιόντι) 5, 13. 
επανλις (η κάτω) 1, 16. 
έπαφρόδιτον 3, 2. 
έπεγείρειν 1, 17. 
επείγεο&αι 3, 1; (-όμενον) 1,15. 
επέκεινα (ό ε. άηρ) 8, 57;
(τά ε.) 12, 3. 
επέρεισις 8, 57. 
έπερωτάν 9, 21; 10, 29*. 
επεσ&αι (τφ της πόλεως και 
πολιτείας της πρεσβντάτης λο- 
γω και &εσμω) 2, 16; (τω δι- 
ορ&ονντι) 8, 16; (τοΐς γινο- 
μένοις) 10, 28; (&εω) 3, 16; 
10, 11; (&εοίς) 12, 27; (τώ 
λόγω και τώ &εώ) 12, 31. 
έπενφημεΐν 10, 34. 
έπέχειν(έφεκτικόν*) 1, 3; 5, 20. 
έπιβάλλειν 5, 15; 10, 25, 30;
(έπιβάλλον) 7, 7. 
έπιβοάν 10, 34; (-σ&αι) 5, 6. 
έπιβόησις 1, 16. 
επιβολή 11, 6. 
επιβονλενειν 4, 32: 6, 16. 
έπιβονλη 4, 44. 
επίγειος 6, 30. 
έπιγέννημα 6, 36. 
έπιγίνεσ&αι (τά -όμενα τοΐς φύ­
σει γινομένοις) 3, 2. 
επιγραφή (-αι χρόνων) 4, 32. 
έπιδείκννσ&αι 1, 7; 5, 9, 18. 
έπιδεξίως 1, 10. 
έπιδέχεσ&αι 12, 14. 
επιδημία (ο βίος έ. ξένον)2, 17. 
έπιδιαμονη 4, 21. 
έπιζητεΐν 7, 27, 73*; 8, 2;
10, 2, 33, 37; 12, 28, 31. 
έπί&εμα* (-ματα έκτος) 1, 16. 
έπι&εωρεΐν (άνω&εν) 9, 30. 
έπι&εώρησις 8, 26. 
έπι&νμεΐν 1, 6, 17; 3, 7; 6, 
10; 9, 40; 10, 1. 




επίκοτον (τον προσώπου) 7, 24.
επικονρείν 1, 17.
Επίκουρος 7, 64; 9, 41. 
Επίκτητος 4, 41; 7, 19; 11,
34, 36; (τά Έπικτήτεια νπο- 
μνήματα) 1, 7. 
έπικυμάτωσις(-σεις μεταβολών)
9, 28.
επιλαμβάνειν (επιλαβείν τον 
χρόνον) 1, 17 ; (-σθαι) 1, 10. 
επιλάμπειν 8, 57. 
επιλαν&άνεσ&αί 9, 9, 30, 42;
10, 13, 30; 12, 6; (εαντον)
9, 3. 
επιλέγειν 8, 49. 
επίληψις 8, 10.
έπιλογίζεσ&αι 6, 36; 8, 31;
10, 30. 
επιμανες 1, 16. 
έπιμαρτνρησις 7, 62. 
επιμέλεια 6, 16; (εαντον) 1, 17. 
έπιμελείσ&αι 8, 10; 12, 3. 
έπιμελητικον (τον ίδών σώ­
ματος) 1, 16.
επίμιμνήσκεσ&αι 5, 6. 
επίμονον 1, 16. 
έπινοείν 4, 32, 40; 5, 10, 12; 
6, 44*; 9, 30; 10, 6, 18, 27; 
(-είσ&αι) 2, 2*. 
επινοητής 1, 16. 
επίνοια* 1, 17. 
έπιπεριτρέπειν 8, 35. 
επιπλάστως 2, 16. 
έπιπλέκεσ&αι 6, 38; 7, 9. 
έπιπλήττειν 10, 19. 
επιπλοκή 2, 3; 10, 5. 
επιπο&εΐν 10, 1. 
επίπονος 8, 36. 
έπιπρέπειν 3, 2. 
επιρροή 10, 7. 
επισημαίνεσ&αι 6, 20. 
έπιοκννιον (λέοντος) 3, 2. 
έπίστασις 9, 3; 10, 8. 
επιστήμη 10, 9.
επιστημονική (δνναμις) 5, 9. 
επιστήμων 5, 32. 
επιστολή 1, 12. 
επιστόλιον 1, 7. 
επιστρέφειν 9, 40*; (-εσθαι)
9, 42. 
επιστροφή 4, 32. 
επισνμβαίνειν 9, 39. 
επισννδεσις 6, 38. 
επισνρειν 8, 51. 
επιτάσσειν 11, 20. 
επιτείνεσ&αι 9, 9. 
επιτελείν 7, 53. 
επιτέλεσις (θεωριών) 1, 16. 
επιτερπής 11, 2. 
επιτήδειος 1, 17; 11, 7; (-ως)
6, 16. 
επιτηδενειν 1, 16. 
επιτήδενμα 1, 17; 6, 47. 
έπιτήδενσις 11, 15. 
Έπιτνγχανος 8, 25. 
επιτνχία 12, 24. 
επιφ&έγγεσ&αι 11, 34. 
επωδή 1, 6. 
εραν 4, 32; 11, 15. 
εραστής 11, 15. 
έργαστήριον 8, 50. 
εργον (προ εργον) 5, 20. 
ερευνά 1, 16.
ερευνάν 2, 13 (τά νέρ&εν γάς). 
ερημιά 3, 7.
έρρήγννσ&αι (έρραγεις*) 6, 20. 
ερρωμένος 6, 30; (-ένως) 1, 
16; (-έστερον) 12, 6. 
ερυθριάν 3, 4. 
έρως 1, 16; 9, 9. 
ερωτικός (-ά πά&η) 1, 17. 
εσχατόγηρως 9, 33. 
ετερογενής 3, 6. 
ετεροίος 8, 58. 
ετεροίωσις 4, 39. 
έτοιμος 7, 61. 
ετοιμότης 4, 12. 
ενανακλήτως (διακεΐσ&αί) 1, 7. 
εΰαρεστείν 7, 54; 9, 3; 10, 6.
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εναρέστησις 8, 32. 
εναρεστικος {-η διά&εσις) 9, 6. 
ενάρεστον 6, 50. 
εναρμοστία 10, 1. 
ενάρμοστος 6, 16; (-ον) 1, 9;
4, 23; 7, 5. 
εναφώς 11, 18. 
ενγενώς 12, 3. 
ενγνωμοσννη 5, 9. 
ευγνώμων 5, 31; 8, 32. 
ευδαιμονία 7, 17. 
εύδαιμόνως 1, 67.
Ευδαίμων 8, 25. 
εύδιαλλάκτως (διακεΐα&αι) 1, 7. 
ενδιον (τον προσώπου) 6, 30. 
ενδοκιμεΐν 1, 16; 5, 33. 
ενδοξία 1, 16; 2, 12.
Ενδοξος 6, 47. 
ενειδες 3, 2. 
ενελπι 1, 14. 
ενεξαπάτητος 11, 10. 
ευέξαπτος 9, 9, 
ενεργες 7, 68. 
εύεργετειν 7, 13. 
ευεργετικός 1, 7; 9, 42; (-ον)
1, 15; 9, 42. 
εύζωείν 3, 12. 
εύθανατεΐν 10, 36. 
εν&νμείν 4, 24; 10, 22. 
εν&νμία 4, 24. 
εν&νμον 1, 15; (-ως) 3, 16. 
ενΟ'υρρημοσύνη 11, 6. 
εν&νς (εν&είαν περαίνειν) 5, 
3; 10, 11; (ευθέα π.) 7, 55; 
(κατ’ ευ&ν βλέπειν) 7, 55; 
cf. 8, 60. 
ευκαιρία (αέρων) 10, 1. 
εύκαιρον 4, 23; 11, 13; 12, 35. 
ευκαταφρόνητος 2, 12; 12, 31. 
ευκίνητον 10, 12. 
ενκληρημα 5, 12. 
εύκοινωνησία 11, 20. 
εύκολος 5, 2; 9, 3; 10, 36. 
εύκοσμία 4, 3. 
εϋκρατον (τοϋ η&ους) 1, 15.
εύλαβεΐσΰ'αι 8, 60. 
εύλογιστία 4, 26. 
εύλογίστως 8, 32. 
εύλογος 4, 45; (-ως) 7, 72. 
ενλυτος 3, 5, 16; 3, 7*; 8, 33*. 
ευμάρεια 4, 3; (βίου) 1, 16. 
ενμένεια 7, 63; 9, 11; 11, 9. 
ενμενης 3, 4; 4, 25; 6, 20, 30, 
47; 7, 26, 52; (-εις οφθαλ­
μοί) 8, 43, 47; 9, 11, 42; 10, 
36; 11, 13, 15, 18; (4g) 1, 9;
5, 5; (-ώς) 3, 12; 7, 3; 8, 5, 
51; 10, 4, 12. 
ευμετάβλητος 5, 33. 
εύμετάβολος 4, 3. 
εύμετάδοτον 1, 14; 6, 48. 
εύμετακίνη τον 1, 16. 
εύμηχανία 11, 10. 
εύμοιρία 2, 6. 
εϋμοιρος 5, 36. 
εύνοείν 9, 27; 10, 14. 
εύνοια 4, 20; 8, 26. 
εύνους 10, 36; 11, 13; (-ως)
3, 11.
εύοδεΐν 5, 34*; 6, 17; 7, 53;
8, 7. 
εύοδία 5, 8.
ενόδως (προϊέναι) 1, 17. 
εύόμιλον 1, 16. 
ενπα&ης (-έστατος) 1, 9. 
εύπαράγωγον (νπ ’ άλλων) 1,16. 
ενπαρατύπωτος* 5, 33 (εν- 
παράπτωτος coni. Nauck.). 
ενπαράφορος 1, 15. 
ενπατρίδαι 1, 11. 
ενπει&ής 6, 1; 7, 67. 
ενποιΐα 1̂  17; 8, 23. 
ενποιητικον 1, 14. 
ενπορεΐν 1, 17. 
ενπορία 5, 12. 
ενποτμος 10, 36. 
ευπραγία 5, 8. 
εύροεΐν 5, 34; 10, 6. 




Ευρώπη 6, 36. 
εύσηπτος 2, 17. 
ενστα&είν 5, 18; 6, 10. 
εύσταΟ'ής (κρίσις καϊ πράί-ις)
11, 9. 
ενσυνείδητος 6, 30. 
εύσχημον 7, 60. 
ενσχολεΐν 11, 18. 
ευσχολος (-ώτερος) 4, 24. 
εύτακτος 7, 52. 
ευτελής 2, 12; 3, 6; 5, 10; 6, 
42; 9, 29. 
εύτονος 6, 30. 
εύτρεπής 6, 1. 
ευτρεπτος 6, 36. 




Ευτυχιών 10, 31. 
ενφημείν 4, 3*, 48; 5, 33; 6,
2, 18. 
ευφημία 6, 16.
εύφημος (λόγος) 6, 18; (-ον)
1, 9, 13. 
ενφ&αρτος 2, 12. 
εύφραίνειν 1, 17; 6, 48; 7, 13;
8, 43.
Ευφράτης 10, 31. 
ευφροσύνη 8, 26. 
εύχαρι 1, 16; 3, 2. 
εύχαριεντίζεσ&αι 1, 15. 
ευχάριστος (τοΐς &εοΐς) 2, 3. 
εύχεσ&αι 5, 7 (απλώς); 6, 44;
9, 40; 12, 1. 
ενχή 5, 7; 9, 40. 
εύχρηστος 9, 42. 
εφαρμόζειν 1, 16; 5, 12*. 
’Εφέσιοι* (τά τών Ε. γράμ­
ματα) 11, 26.
εφήμερος 4, 35, 48; 6, 47; 8, 
25; 9, 14. 
εφίεσ&αι 1, 16; 11, 18. 
εφικτόν 6, 19.
εφιστάναι vel -νειν 1, 11; 2, 
8, 12; 3, 1; 7, 62, 66*; 10, 
18, 29; 11, 6; 12, 4, 27. 
εχεσ&αι 1, 6 (εχόμενα της 
'Ελληνικής αγωγής) ; 2, 10; 7, 
55; 10, 12. 
εχΌ'ές 10, 7. 
εχ&ρα 12, 27. 
εσω 6, 3.
Ζ
Ζευς 5, 7, 8, 27; 11, 8. 
ζήλος (σοφιστικός) 1, 7. 
ζηλοτυπείν 6, 16. 
ζήν (παράδειγμα ζών) 1, 8. 
ζητητικόν (ακριβόϊς) 1, 16. 
ζόφος 5, 10.
ζωή 6, 15, 30, 47; 8, 14; 9,
1, 23; 10, 38.
ζωον 2, 16, 17; 3, 4, 5, 6, 7, 9;
4, 3, 5, 21, 24, 40; 5, 16, 29, 
34; 6, 23; 7, 9, 11; 8, 2, 12,
35, 39, 58; 9, 1, 2, 8, 9, 16;
10, 1, 2, 28; 11, 1. 
ζωτικός 8, 41. 
ζωώδης 7, 55.
Η
ήγεΐσϋ'αι 1, 8; (τά ηγούμενα*)
4, 1. 
ηγεμονία 7, 49. 
ήγεμονικον 2, 2; 3, 4, 9; 4,
38, 39; 5, 3, 11, 26; 6, 8, 36;
7, 5, 16, 22, 28, 33, 55, 62, 
75; 8, 3, 43, 48, 56, 61; 9,
3, 15, 18, 22, 26, 34, 39; 10,
24, .26; 11, 18, 19, 20; 12, 1,
2, 3, 33; (νους ηγεμονικός) 
t12, 14; (-ώς) 1, 17. 
ήγεμών 3, 16; 5, 27. 
ηδεσ&αι 5, 1; 6, 34; 8, 19,
37; 10, 1. 
ηδονή 2, 10, 11, 12, 16, 17;
3, 3, 4, 6; 4, 3; 5, 31; 6, 34;
8, 8, 10, 14, 39, 41; 9, 1; 10,
1, 30; 11, 19*; 12, 8, 34.
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ηδονικός (-ά φαντάσματα) 3, 4. 
ήδυπο(&είν 10, 11. 
ήδνς 4, 12; (ήδιον*) 8, 52. 
ή&ος 1, 7, 15, 17; 4, 18, 28;
5. 10; 6, 30, 48; 7, 69. 
ήλιος 5, 20; 6, 43; 8, 57;
12, 30.
Ήλιος 8, 19. 
ηλικία 9, 21. 
ήμερον 1, 16; 11, 18. 
ήμερότης 3, 11. 
ήμίβρωτος 10 , 8 . 
ήμίγνμνος 4, 30.
Ήρακλείτειον 4, 46. 
Ηράκλειτος 3, 3; 6, 42, 47;
, 8 > 3\Ήρκλάνον 4, 48. 
ηρωικός (-ή άλή&εια) 3, 12. 
ήρως 6, 47.
ήσυχάζειν 3, 15; 11, 11. 
ήσυχη (ψέγειν) 10, 34, 36. 
ησυχία 3, 5.
ήσύχιος 3, 16; (-ιώτερον) 4, 3. 
ήττάσ&αι 7, 55; (ήσσάται) 2, 
16; (ηττώμενος) 2, 10; 11, 19.
Θ
θάνατος 2, 11, 17; 3, 1, 3; 4,
5, 44, 46, 48, 50; 6, 28; 7, 
32; 8, 14, 31, 58; 9, 1, 3, 21;
10, 8, 29; 12, 7, 8, 34, 35. 
&αρρείν 6, 10; 10, 8.
&είος 2, 1 (-ας άπομοίρας μέ­
τοχοι;); 6, 17; 7 , 67; 8, 27;
11, 19; (-ον) 12, 1 (τό έν σο'ι),
5, 14; (τα 9εία) 3, 1, 13.
θελειν (&έλει ού θείει) 11, 15. 
&έμις 3, 6.
Θεόδοτος 1, 17. 
θεός 2, 12; (ό έν σο'ι θ.) 3, 5,
11, 16; 4, 16; 5, 10 (ό έμός 
θ.), 34; 6, 7, 41, 44; 7, 9,
32, 67, 68; 8, 2, 34, 56; (ή 
θ.) 9, 1. 10, 28; 10, 11; 12,
1, 4, 5, 11, 23, 26, 31; (θεοί)
1, 16, 17; 2, 3, 4, 5, 11, 13;
3, 3, 4, 6, 9, 16; 4, 31, 47;
5, 5, 27, 31, 33; 6, 16, 23,
30, 35, 41, 44; 7, 17, 53, 66, 
70; 8, 17, 19, 23; 9, 1, 11,
27, 35, 37, 40; 10, 1, 8; 11, 
13; 12, 5, 12, 27, 28.
θεοσέβεια 11, 20. 
θεοσεβής 6, 30; (-ές) 1, 3;
(-ώς) 7, 54.
&εουδής 2, 5 (βίος). 
&εοφόρητος 12, 23. 
Θεόφραατος 2, 10. 
θεραπεία 1, 7 (τοϋ ή&ους);
2, 13. ^
Ο'εραπεΰειν 2, 13 (τον δαί­
μονα); 5, 28; 6, 12; 12, 16. 
&εράπευμα 3, 13.
&ερίζειν 11, 34. 
δεσμός 2, 16.
&εωρείν 2, 1; 4, 36; 9, 40;
10, 26; 11, 1, 16; 12, 35. 
θεωρία 1, 16; 3, 1; (specta­
culum) 11, 24. 
θεώρημα 1, 7, 8; 11, 5; (σνμ- 
πληρωτικόν τής τέχνης) 4, 2. 
θεωρητικός (-η μέ&οδος) 10, 
11; (-όν) 10, 9.
&ήλυς 2, 10; 4, 28.
&ηριομάχος 10, 8.
&ηρίον 3, 16; 4, 16; 5, 11, 20;
6, 16; 7, 68. 
θ^ριοΰσθαι 9, 39. 
θηριώδης 4, 28.
Ο'ησαυρίζειν 4, 32. 
θί.ς (θΐνες) 7, 34.
&νήσκειν 10, 8.
θνητός 4, 3; 8, 44; 11, 19;
(-όν) 9, 28.
Ό-ορυβείν 11,11; (-είσ&αι) 6,26.
Θρασέας 1, 14.
θραύειν 4, 49; 10, 33.
θρεπτός 5, 26.
ΰρηνείν 10, 34.
θυειν 6, 44; 10, 28.
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θύλακος 8, 37.
&νμηδία 7, 68. 
θυμός 2, 10.
θυμοΰσθαι 2, 10; 7, 38; 8, 8;
11, 6, 18; (θυμούμενον*) 1,15. 




Ιατρός 3, 13; 4, 48; 8, 15, 31, 41. 
ιατρική 1, 16. 
ιδέα 11, 19*. 
ιδικός 11, 3.
ιδίως (ί. ποών) 9, 25; 10, 7;
12, 30.
Ιδιώτης 1, 9, 17; 5, 8 (οι τέ- 
λεον ?.); 6, 35; 9, 41. 
ιδιωτικόν 4, 3, 36, 50; 9, 3. 
Ιδρνειν (τό ένδον Ιδρνμένον)
3, 4, 16.
Ιδρώς 1, 16 (έως ίίρώτος). 
ίερενς (θεών) 3, 4.
Γερός (-α δόγματα) 10, 9. 
ίερονργία 12, 5. 
ίκνονμένως (είρημένον) 5 , 12. 
ίκτεριά,ν 6, 57. 
ιλάσιμος 12, 14 (πρόνοια).
Γλάσκεσθαι 12, 14. 
ί'λεως 2, 3, 17; 3, 16; 4, 37, 
48; 5, 33; 8, 45, 47; 10, 36;
12, 36; (ίλε'ως*) 12, 3 (an 12, 
36 quoque?) 
ίλιγγιάν 1, 17. 
ΐνα (c. C.) =  Inf. 11, 4. 
ιός 6, 57.
Ίονλιανός 4, 50. 
ΐππάριον 7, 23.
Ίππαρχος 6, 47. 
ιππασία 5, 8.
Ιπποκράτης 3, 3. 
ίαηγορία 1, 14. 
ισόνομος 8, 2 (θεώ). 
ισος 8, 6, 7; 12, 36. 
ίσότης 1, 14.
ίστάναι 7, 29; 9 ,7 ; (ί'στασθαι)
4, 1, 49; 5, 23, 33; 6, 15; 7,
3, 61; 8, 57; 9, 15; 11, 20; 
(στηναι στάσιν πολέμιον) 6, 41. 
ΐστορειν 7, 49; 9, 37; 10, 15. 
ιστορία (νόμων) 1, 16; (αλή­
θειας) 4, 21; (βίου) 5, 31; 6, 
13; (ίστορίαι) 7, 1; (ή ση) 
10, 27.
ί'σχειν 10, 38; (-εσθαι) 6, 16;
9, 12.
Ισχνειν 1, 16; 6, 57.
Ισχύς 11, 18.
Κ
καββαλικός (-ώτερος) 7, 52. 
Καδικιανός (?)’ 4, 50. 
κάθαρμα 12, 2. 
καθαρός 2, 13; 3, 12, 16; 8, 
51; 12, 3. 
καθαρό της 11, 27. 
κα&ήκειν 7, 5; 10, 3; 12, 17. 
καθήκον 3, 1; 6, 22, 26; (-οντα)
1, 12; 3, 16. 
καθικνείσθαι (αυτών τών πραγ­
μάτων) 6, 13. 
καθισταοθαι (εις ταντό) 12, 14. 
καθολικός 6, 14. 
καθυπερτερειν 8, 8.
Καιητη 1, 17. 
καινός 7, 1, 68; 8, 6. 
καινό τόμον 1, 16. 
καίριος 7, 5; 12, 23. 
καιρός (παρ3 αυτόν εκείνον 
τόν καιρόν) 9; (κατά και­
ρόν et εν καιρώ) 12, 23. 
Καΐσαρ 3, 3; 8, 3; (Καίσαρες)
10, 31.
Καίσων 4, 33. 
καίτοι 5, 1; 8, 50.
κακία 4, 3; 5, 35; 6, 1; 7, 1, 
66, 71; 8, 55, 56; 9, 2, 16;
10, 30; 12, 1. 
κακοδαιμονειν 2, 8. 
κακοήθες 3, 4.
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κακοποιεΐν 1, 3; 6, 1, 44. 
κακός 2, 11; 10, 33; 12, 34; 
(-ον) 2, 1, 11, 13, 17; 4, 39, 
42; 5, 26; 6, 33, 41; 7, 14,
26, 31; 8, 1, 14, 28, 41, 56, 
58; 9, 1, 16, 17, 21, 38, 42;
10, 7, 33, 36; 11, 17, 18; 12, 
23; (-ώς δ ιατί&ε oft αι) 12, 33. 
κακονν 7, 33; 10, 7. 
κακουργία 6, 36. 
κάλαμος 10, 38. 
καλεΐν (οΓ καλούμενοι) 1, 11. 
καλλώπιζε ιν 3, 5. 
καλλωπισμός 1, 16. 
καλοήθες 1, 1.
καλός 2, 1, 11; 3, 4; 4, 20;
5, 3; 7, 58; (- και άγαμός*)
8, 10; 10, 1; (-ον) 1, 8; 4, 
20; 5, 31; 6, 36; (-ώς) 10, 
13; 12, 5.
Κάμιλλος 4, 33. 
κάμνειν 6, 55; 7, 74; (οι κε- 
κμηκότες τω βίω) 2, 7. 
κάμπτειν (τήν άκραν) 12, 22. 
κανών 5. 22; 10, 2. 
καπηλικός 4, 28. 
καπνός 5, 29; 10, 31; 12, 27, 33. 
Καπρίαι 12, 27. 
καρδία (άπο καρδίας) 2, 3;
7, 13.
Καρνονντον 2, 17. 
καρπός 9, 10, 42; 11, 1. 
καρπονσ&αι 11, 1.
Καρποφόρος 6, 43. 
καρτερεΐν 1, 16. 
καρτερικός (-ώτερον) 7, 66. 
καταβάλλειν 10, 34. 
καταβοάν 7, 68. 
καταγελάν 8, 50. 
καταγινώοκειν 8, 50; 10, 1, 36. 
κατ άγνωοις 1, 14. 
καταγοητεύειν 6, 13. 
καταδεής 7, 72. 
καταδρύπτειν 6, 20; 12, 16. 
κατα&άπτειν 9, 14.
κατα&ρασύνεσ&αι 10, 14. 
καταιόνηαις 5, 9. 
καταιτιάσ&αι 5, 5. 
καταιτίασις 1, 16. 
κατακόρως (ετίχαρι ον κ.) 1, 16. 
κατακοΰμεΐν 7, 17. 
κατακρατεί^ 3, 6. 
κατακρίνειν 9, 29, 35; 12, 16 
(εαυτόν), 
καταλαμβάνειν 3, 3, 8, 11, 18;
12, 28; (-εσ&αι) 1, 16; 11, 1;
12, 7. 
καταλήγειν 9, 31. 
καταληκτικώς (διδόναι) 9, 42;
(εύφραίνειν) 7, 13*. 
καταληπτικός (·ή νπόληψις) 9, 
3; (-όν) 4, 22; (-ώς) 11, 18 
(άποφαίνεσ&αι); 1, 9 (εξεν- 
ρετικόν). 
κατάληψις 6, 30. 
κατάλληλος 5, 8; 7, 2. 
καταμέμφεσ&αι 8, 9., 
καταμερίζειν 11, 2. 
καταμύειν 4, 29; 10, 34. 
καταναγκάξειν (κατηναγκαομέ- 
νον) 4, 45. 
κατανοεΐν 8, 1; 12, 24 (?). 
καταξιονν 5, 19. 
καταπαύειν 12, 23. 
κατάπαναις 12, 23. 
καταπίνειν 7, 19. 
κατάπλασμα 5, 9. 
καταπλήσσεσ&αι 11, 9. 
καταπνκνονσ&αι 5, 9. 
κατάρα 8, 51 (κατάραις ελαύ- 
νειν).
καταράσ&αι 3, 7; 8, 53; 10, 34. 
καταρί&μησις 4, 45. 
κατασκέπτεσ&αι 12, 24. 
κατασκενάζειν 5, 1, 5, 16; 6, 
16, 40; 7, 13, 55; 8, 50; 9,
1, 26, 42; 10, 7, 35; 11, 20. 
κατασκεύασμα 4, 20; 10, 33. 
κατασκευή 1, 16; 3, 9; 4, 32;
6, 16, 44; 7, 20, 53, 55; 8,
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11, 12, 39, 41, 45; 9, 42; 10, 
33; 11, 5. 
κατασμικρννεσ&αι 8, 36. 
κατάσταα ις 10, 1. 
κατατάσσει 5, 13; 6, 42; 8,
25, 35; 11, 20. 
κατατρίβειν 3, 4. 
κατατνγχάνειν 10, 12. 
καταφιλειν 11, 34. 
καταφρονείν 2, 2; 9, 3, 28;
11, 2, 13, 14; 12, 24*, 34. 
κατ αφρόνησις 11,2,13; 12,34. 
καταφρνάττεσ&αι 7, 3; 9, 41. 
καταχείσ&αι 8, 57.
καταχωνννναι 4, 33. 
κατεντείνεσ&αι 4, 3; 6, 26;
12, 27; (κατεντα&έντες) 4, 32. 
κατεξαναστατικός (-ή αρετή)
8, 39.
κατεξανίσταο&αι 5, 15. 
κατ επιδείκννσ&αι 11, 13. 
κατέχειν (εν τω ζην) 9, 3; 
(-εσ&αι εν άλλοις επιτηδεν- 
μασί) 1, 17. 
κατηφες 1, 15. 
κατιδεΐν 4, 48. 
κατοίκησις 4, 3. 
κατοικίδιος 11, 22. 
κατολισ&άνειν 8, 57. 
κατόρ&ωσις (-ώσεις) 5, 14. 
Κατονλλίνος (Φάβιος) 12, 27. 
Κάτουλος 1, 13.
Κάτων 1, 14; 4, 33. 
κατωφερής 11, 20. 
κανματίζεσΟ’αι 7, 64. 
κεγχραμ'ις 10, 17.
Κέκροιρ 4, 23.
Κέλερ 8, 25. 
κενόδοξος 5, 1. 
κενόν (τό περϊ τον κόσμον) 11, 
1; (τό κ. τής άπηχήσεως) 4, 3. 
κενοοπονδία 7, 3. 
κερκϊς 10, 38. 
κεφάλαιον 11, 18. 
κεφαλαλγία 1, 16.
κηδεμονικώς 1, 9. 
κήδεσ&αι 3, 4; 7, 70. 
κηδενειν 4, 48. 
κήπος 12, 27. 
κίβδηλος 4, 28; 11, 15. 
κιβάτιον 7, 23. 
κινείν 5, 19, 28; 10, 38; 
(-είσ&αι) 5, 10; 6, 14, 16; 9, 
12; 10, 33; (λείως ή τραχέως) 
4, 3.
κίνημα (-ματα τής ιδίας ipv-
Xn?) 2, 8. 
κίνηοις 5, 10; 6, 17, S8*; 7, 
55, 60; 8, 26; 9, 41; 11, 2, 
20; (λεία ή τραχεία) 5, 26; 
10, 8. 
κλάδος 11, 8. 
κλαν&μνρίξεο&αι 12, 16. 
κλίμα 8, 21. 
κλινάριον 11, 18. 
κλινίδιον 10, 28. 
κλνδων 12, 14.
Κλω&ώ 4, 34. 
κοινονοημοοννη 1, 16. 
κοινός 3, 16; 4, 4, 29; 5, 3,
8, 25, 34; 6, 35, 36, 58; 7,
9, 53; 8, 7, 12, 46; 9, 1, 9,
10, 29, 41; 10, 6, 8, 34; 11, 
10; 12, 30, 32; (κοινόν) 5, 
35; 6,44; 8,41; 9, 9; (κοινά)
I, 16, 17; 6, 44; 11, 21; 
(κοινή) 7, 5; 10, 6; 11, 13; 
(κοινότερον ουγκρίνειν, λέ- 
γειν, λαμβάνειν) 2, 10; 4, 20;
6, 45.
κοινωνία 3, 11; 5, 16; 7, 5;
10, 24; 11, 8, 19; 12, 26. 
κοινωνικός 5, 6; 6, 16*; 7, 52, 
67; (νονς) 5,30; (σκοπός) 11, 
21; (-ή διάνοια) 7, 64; (ορμή)
II, 37; (πράξις) 4, 33; 5, 1;
6, 7, 30; 8, 12; 9, 6, 23; (-όν 
εργον) 5 ,6 ; 7, 72; 8, 7; (ξώον)
3, 4; 5, 29; 8, 2; (πά&ος) 12, 
30; (τέλος) 9, 23; 12, 20.
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κοινωνικόν 7, 55. 
κοινωνικώς 5, 6; 6, 14, 23; 9, 
31; 11, 4. 
κοινωνός 3, 11; 5, 6; 10, 36. 
κοίνωσις* (τοπική) 6, 38. 
κοινωφελής (ανάγκη) 3 ,4 ; (-ες)
1, 16; 3, 4; 4, 12. 
κολάζειν (κεκολααμένως) 3, 8. 
κολακεία 1, 9, 16. 
κολακενειν 4, 32; 5, 5; 11, 18;
(-εσθαι) 10, 8.
(κόλπος 12, 22.) 
κόμπος 1, 17. 
κομψεία 3, 5; 4, 51. 
κομψό ν 3, 8; 8, 34.
(κονησις* 6, 38 ) 
κόνις 9, 36. 
κόπος 4, 51; 9, 3. 
κοπριά 8, 51.
κοΰμίως 3, 7,16; 8, 30; 10, 31. 
κοσμοποιΐα 7, 75. 
κόσμος 2, 3, 4, 11, 12, 16; 3,
3, 11; 4, 3, 4, 27, 29, 40; 5,
1, 8 , 13, 21; 6, 15, 24, 25,
36, 38, 42, 44, 56; 7, 9, 25, 
75; 8, 11, 15, 18, 49, 50, 52, 
55; 9, 1, 10, 19, 28, 32, 35, 
42; 10, 6, 7, 9, 15, 21; 11, 
1; 12, 1, 23, 35.
Κουάδοι 1, 17. 
κράξειν 10, 28; 11, 6. 
κρατεΐν 9, 9; (εαντον) 1, 15. 
Κράτης 6, 13.
κρατιατενειν (τά -εύοντά) 5, 30. 
κρεανομεΐν 8, 51. 
κρεάδιον 5, 33; 12, 2. 
κρέμαβ&αι (κρεμάμενος εκ 
τονδε) 12, 1. 
κρίμα 4, 3; 5,19; 8,47; 11,11. 
κρίνειν 4, 10, 39; 5, 3; 6, 41;
7, 72; 8, 38*, 48; 10, 30, 32;
12, 34; (τα: κρι&έντα) 1, 16. 
κρίαις 6, 52; 7, 16, 68; 8, 16, 
28; 11, 3, 9, 16, 18. 
κριτής 9, 18.
Κριτών 10, 31.
Κροίοος 10, 27. 
κροκύφαντος 2, 2. 
κροτείν 8, 52; (-εΓσθαι) 6, 16. 
κρότος 6, 16. 
κτείνειν 8, 51. 
κτήνος 5, 11. 
κνβερνάν 7, 64. 
κνβερνητης 8, 15. 
κνκεών 4, 27; 6, 10; 9, 39. 
κύκλος 6, 17; (-ω εκπεριέρ- 
χεσ&αι πάντα) 2, 13. 
κυκλοτερής 8, 41. 
κύλινδρος 10, 33. 
κννίδιον 5, 33; 7, 3.
Κννικός 2, 15 (Monimus). 
κνοφορείν 9, 3. 
κυρία 8, 56 (την ιδίαν κ. 
εχειν).
κνριεύειν (τό ένδον κνριεΰον)
4, 1; 5, 26. 
κύριος 10, 25; 8, 37*; (-ον)
7, 75 (τά κυριώτατα); (-ίως)
9, 10. 
κώδιον 11, 28.
κωλύειν 1, 17; 2, 9; 4, 49; 5, 
13; 6, 58; 7, 68; 8, 32, 47;
9, 11; 10, 32, 33; 11, 9; 12, 25. 
κώλυμα 5, 20; 8, 32, 35, 57. 
κώλυοις 6, 50. 
κωλντικόν 9, 9. 
κωμικός 5, 12.




λάβρον 1, 16. 
λαγίδιον 10, 10.
Λακεδαιμόνιοι 11, 24. 
λαλεΐν 8, 30, 41. 
λαμβάνειν (λαβείν φαντασίαν)
1, 7, 14.




Λανούβιον 1, 16. 
λατρεύειν 3, 3.
Λεοννάτος 4, 33. 
λείος 5, 26; 10, 8; (-ως) 4, 3. 
λειποτάκτης 11, 9. 
λειτουργία 5, 31; 6, 28. 
λέξις 4, 33; 7, 4.
Λέπιδος 4, 50.
λήγε ιν 7, 70; 12, 31.
λήθη 2, 17; 4, 3, 33; 7, 6, 21.
λήξις 9, 21.
ληρεΐν (διά πράξεων) 2, 7. 
ληστής 5, 10; 6, 34; 10, 10;
11, 18.36. 
λιβανωτός 4, 15. 
λιτός 6, 30; (-ον) 1, 3. 
λίτρα 6, 49.
λογάριον (-α προτρεπτικά) 1, 7. 
λογίξεσθαι 1, 16; 3, 1; 5, 6;
8, 44; 9, 22; 10, 36; 11, 18; 
(λελογισμένος άνθρωπος) 9 ,3 ; 
(λελογισμένως) 10, 12; 11, 3. 
λογικός 2, 16; 3, 6, 9; 4, 3, 4, 
24; 5, 6, 14, 16, 28, 29, 34;
6, 14, 44; 7, 28, 55, 68, 72;
8, 7, 35, 39; 9, 1, 8, 9, 16; 
10, 2, 28; 11, 1, 18. 
λογικόν 3, 4, 6; 4, 4, 29; 5, 
16; 7, 13, 55; 8, 35, 41; 10, 
8; 11, 39. 
λογικώς 6, 14. 
λογισιυιός 3, 1.
λόγος 2, 10, 16; 4, 4, 5, 12,
13, 16, 19, 29, 30, 33, 46; 5,
3, 9, 14, 20, 27, 28, 32; 6, 1,
5, 23, 30, 35, 58; 7, 8, 9, 10,
11, 13, 24, 53; 8, 30, 32, 40, 
48; 9, 1, 10, 42; 10, 7, 12, 
33; 12, 31; (λόγος αίρει) 10, 
34, cf. αιρών; (λόγον γυμνά­
σματα) 10,31; (λόγοι καϊ δυ­
νάμεις γόνιμοι) 9, 1; (λ. δι­
καιοσύνης) 6,50; 11,1; (ορθός)
3, 6, 12; 11, 1, 9; 12, 35; (πο­
λιτικός) 4, 29; 9, 12; σπερ­
ματικός) 4, 14, 21; 6, 24; 
(λόγου χάριν) 4, 32. 
λοιμός 9, 2.
Λοΰκιλλα 8, 25.
Λοΰσιος Λοϋπος 12, 27. 
λονστης 1, 16.
λύθ·ρο5 2, 2; 3, 3; 8, 37* (-ον);
10, 7. 
λυκοφιλία 11, 15. 
λυπείν 4, 44; 6, 18; 7, 16; 8, 
40, 42, 47; (-είσθαι) 8, 47; 
10, 25, 28; 11, 18. 
λύπη 2, 10; 4, 49; 11, 18. 20. 
λύσις 2, 17; 5, 10; 12, 24. 
λυσιτελής 10, 6. 
λυσσόδηκτος 6, 57. 
λυτικός (κοινωνίας) 11, 19. 
λύχνος 8, 20; 12, 15.
Λοόριον 1, 16.
Μ
(μάγευμα 7, 51.) 
μαθήματα 4, 30. 
μαθητής 6, 30 (’Αντωνίνου). 
μαθηματικοί 4, 48.
Μαικήνας 8, 31. 
μαίνεσθαι 11, 33, 38. 
μάκαρ (μακάρων νήσοι) 10, 8. 
Μακεδών 6, 24. 
μακρόθυμος 6, 30. 
μάλη 5, 28.
μανθάνειν 1, 8; 7, 2*. 
μανικός 5, 7; 11, 18. 
μανιώδης 8, 17. 
μαντεία 9, 27J 
Μάξιμος 1, 16, 17; 8, 25. 
Μαρκιανός 1, 6. 
μάρμαρον (τά μ.) 9, 36. 
μαρτυρειν 7, 62. 
μάρτυς 3, 5. 
μαστίγιον 10, 38. 




μάχεσθαι 9, 1 (ττ} τον κόσμου 
φύσει) 11, 39; 12, 31. 
μεγαλείον 5, 5.
μεγαλοφροσννη 3, 11; 5, 18;
10, 11.
μεγαλόφρων 6, 47; (-όνως)
6, 23. 
μεγαλοψνχία 5, 9. 
μεγαλόψνχος 4, 49. 
μεγάλως 10, 8.
μεθίστασθαι 4, 21; 5,20; 8,25. 
μέθοδος 10, 11. 
μειλίχιον 1, 15; 6, 30. 
μειράκιον 1, 16; 5, 11; 9, 21. 
μέλας (-ν ήθος) 4. 18*, 28. 
μέλει (θεοΐς τών άνθρωπείων) 
2 , 11.
μέλος 7, 13. 
μελνδριον 7, 68. 
μεμετρημένον 1, 16. 
μεμνήσθαι 2, 4, 9, 12, 14; 3, 
4, 13; 4, 5, 6, 19, 32, 49; 5,
9, 24, 33, 36; 6, 26, 43, 50;
7, 31, 58, 63, 64, 67; 8, 14,
15, 16, 25, 29, 48; 9, 3, 11;
10, 3, 6, 8, 33, 38; 11, 2,
16, 18. 
μεμολνσμένον 3, 8. 
μέμφεσθαι 6, 16, 30, 41, 42;
7, 14, 58, 62; 8, 17; 9, 1, 39, 
42; 10, 1; 12, 12, 24.





μερισμός (της έννοιας) 2, 12;
8, 7.
μέρος 2, 3, 4, 9, 16; 3, 1, 4;
4, 3, 14, 20; 5, 13, 24, 26;
6, 20, 42; 7, 13, 33; 8, 7, 24, 
34, 35, 55; 9, 22, 23, 32, 39; 
10, 6, 7, 11, 13, 17, 29; 11,
1, 2, 19, 20; 12, 30, 36. 
μέσος (τά μέσα) 3, 11; 5, 36; 
Μ . A n t o n i n u s .
6, 45; 9, 42; 11, 10; (άνά 
μέσον αρετής και κακίας) 7, 
31; (εν μέσω κείμενον) 10, 
34; (εκ μέσον) 8, 2. 
μεταβάλλειν 2, 17; 4, 3; 5, 13;
6, 4, 47; 7, 18 (μεταβάλλε- 
σθαι), 25; 8, 6, 18̂  25, 50; 9,
28, 29, 36; 10, 7, 11, 31 ; 11, 
17; 12, 21, 23. 
μετάβασις 8, 32. 
μεταβολή 2, 3, 17; 4, 3, 14,
21, 36, 42; 5, 13, 23; 7, 18,
47, 49; 9, 1, 19, 21, 28, 29,
32, 35; 10, 18; 13, 35. 
μετάγειν 4, 12. 
μεταγινώσκειν 1, 17. 
μεταγωγή 4, 12. 
μεταδιδάσκειν 9,11,42; 11,18. 
μεταδιδόναι 1, 7. 
μεταδοτικόν 1, 3. 
μεταλαμβάνειν 1, 17. 
μετανοειν 8, 2; 10, 53. 
μετάνοια 8, 10. 
μεταπτω τικός 11, 10. 
μεταπτωτός 5, 10. 
μετάστασις 5, 33; 7, 32. 
μετατιθέναι 8, 6; (-εσθαι) 4, 
12; 6, 21; 8, 16. 
μετέχειν 9, 9.
μετέωρος (έ'ξαίρεσθαι) 12, 24.
μετοικίζεσθαι 10, 8.
μετονομάξεσθαι 10, 8.




μήτηρ 1, 3, 7; 6, 12; 9, 21;
10, 7. 
μήτρα 4, 36; 10, 26. 
μετρνιά 6, 12.
μικρόν καϊ eodem sensu ac 
μετά μικρόν 8, 2; 10, 34. 
μιμεΐσθαι 3, 2; 9, 29; 11, 10. 




μιαείν 3, 7; 4, 3; 6, 41; 9, 27;
11, 8, 13. 
μνήμα 8, 31.
μνήμη 1, 2; 2, 12; 4, 19; 6, 
7; 7, 10; 9, 30. 
μνημονενειν 1, 16; 4, 35; 7, 
64, 75; 8, 21, 25. 
μοίρα 3, 4, 16; 5, 36; 11, 19. 
μολννεα&αι. 10, 8; cf. 3, 8. 
Μόνιμος (ο Κννικός) 2, 15. 
μονομάχος 12, 9. 
μόνος plerumque congruens 
cum altero verbo: 2, 13; 3,
2, 5, 10; 4, 3, 36, 37; 5, 9,
10, 19; 6, 41, 44; 8, 7*; 9,
9, 41; 10, 28; 12, 2; non 
congruens 1, 16 (νπερ τών 
κοινών μόνον); 4, 12, 24; 10, 
2; non satis apparet 1, 10;
2, 14; 3, 7, 10; 6, 32; 7, 20;
8, 36; 9, '3, 12; 12, 1, 26; 
(εν και μόνον) 2, 17; μόνον 
=  άλλά 3, 6; 7, 17; 8, 5;
10, 27, 38.
μόριον 2, 12; 4, 39; 5, 8, 11, 
26; 10, 8, 38.
Μονβαι 11, 18.
Μουαηγέτης 11, 18. 
μν&ος 8, 25; 12, 27. 
μν&ώδης 4, 33. 
μνΐδιον 7, 3. 
μνλη 10, 35.
μνξα 9, 29 (μνξών μεΰτά άν- 
&ρώπια). 
μυξάριον 4, 48; 6, 13. 
μνς 11, 22.
μυστήριον (φνσεως) 4, 5. 
μωρός 4, 44; 5, 23, 36; 7, 73.
Ν
νάρκα 10, 9. 
ναρκάν 7, 69. 
νεάξειν 9, 3.
νεαρός 7, 25; 12, 23; (-όν) 1, 
16; 8, 50.
νεκρός 2, 12; 4, 21, 41; 6, 13;




νέμειν 3, 4; 10, 25; 12, 11. 
νεοσσοτροφία 9, 9. 
νεότης 8, 1; 9, 21.
Νέρων 3, 16. 
νενρίον* 6, 13. 
νενρον 2, 11; 11, 18. 
νενροβπαβτείν 12, 19; (-είσ&αι)
2, 2; 3, 16; 6, 16; 7, 3; (τό 
νενροΰπαστοϋν) 10, 38. 
νενροαπαστία 6, 28; 7, 29. 
νήφειν 4, 26; (τό νηφον) 1, 16. 
νοεΐν 5 ,8 ; 6,30; (-είσ&αι intel­
legi) 4, 10; (τό νοονν) 12, 30. 
νοερός (-ά δνναμις) 2, 12; 8, 
54; 12, 3; (κίνησις) 7, 55; 
(φνοις) 8, 7, 41; 9, 9; (πηγή)
9, 38; (ψυχή) 9, 8; 12, 30; 
(-ον ζώον) 3, 7; 4, 5; 7, 9; 
(όμμα) 4, 29; (σον μέρος) 11, 
20; (τό νοερόν) 4, 4; 7, 72; 
8, 54; 9, 9; 12, 2. 
νόηαις 7, 13, 30. 
νομίζειν 11, 19; (&εονς μη 
νομ.) 3, 16. 
νομικόν 4, 4. 
νομιατϊ 7, 31. 
νομο&ετικη 4, 12. 
νόμος 4, 4, 20; 7, 9; 10, 11,
13, 25, 33; 11, 1; 12, 1, 36; 
(-οι) 1, 16. 
νοσείν 8, 21, 49; 9, 41. 
νόσος 1, 8, 15, 16; 3, 3; 4, 
44; 5, 8; 9, 41. 
νόστιμον 2, 15.
νους 2, 1; 3, 3, 4, 7, 16; 5,
27, 30; 6, 40, 51; 7, 30, 66; 
8, 16, 41, 60; 9, 22; 10, 11,
24, 33; 11, 1; 12, 3, 14, 26. 




Ξανθίππη 11, 28. 
ξενίξεαθαι 7, 58; 8, 15. 
Ξενοκράτης 6, 13. 
ξένος 2, 17; 7, 66; 8, 14; 9, 
42; 12, 1, 13; (-οι) 11, 24. 
Ξενοφών 10, 31. 
ξέσμα 8, 50. 
ξηρός 9, 9.
Ο
οδεύειν 5, 14. 34 (?). 
όδηγείν 7, 55.
odog 3, 16; 4, 46; 5, 3, 14, 
20; 6, 22; (odeo) 1, 9; 3, 11;
6,' 17, 26. 
όζόστομος 5, 28. 
οί'εσθαι* 1, 9 (το αθεώρητον 
οιόμενοι). 
οί'ησις 4, 12; 9, 34; 12, 27. 
οικείος 5, 20; 6, 19, 27; 7, 18; 
8, 12; 9, 10; 11, 18; (-οι) 5, 
31; (-ον) 9, 9; 10, 33, 36;
11, 13; (-ως) 9, 1; 10, 6. 
οίκειότης 4, 45. 
οίκειοΰαθαι (-ωθήναι φιλοσο- 
φία) 1, 6; (πρός τήν φύσιν 
ωκειωμένος) 3, 2. 
οίκείωσις 3, 9 (προς ανθρώ­
πους), 
οικέτης (-αι) 5, 31. 
οίκογενής* 1, 16. 
οίκονομεΐν 5, 32. 
οικονομία 4, 51; ( ö l ’  -αν) 4, 
19; (κατ’ -αν) 11 18. 
οίκος 1, 9; (κατ’ οίκον) 1, 4, 
7; (οί'κοθεν) 1, 7. 
οίμώζειν 10, 28. 
όκνοΰν 1, 15. 
όλεθρος 11, 25. 
o^iyodsfff 1, 5; 5, 5. 
ολίγος (πρός όλίγιστον) 7 , 23; 
(εντός όλιγίστου χρόνον) 4, 6; 
(ολίγον χρόνον) 8, 5; (εις όλί-
γιστα) 1, 16; (ολίγα πράσσειν)
4, 24.
όλιγοχρόνιος 7, 1; (-ον) 10, 34;
12, 24. 
ολιγόχρονος 5, 10. 
όλιγώρως (εχειν φίλον) 1, 13;
(έπιμελητικόν σώματος) 1, 16. 
όλικώς 11, 16, 18. 
ολόκληρον 5, 8. 
ολος 7, 58; 12, 27; 4, 3, 33; 
(κόσμος) 2, 3; 9, 19, 32; 11, 
1; (βίος) 3, 7; 6, 13, 46; 8,
1, 36; 9, 21; 11, 2, 21; (αιών)
10, 17; (-η ουσία) 5, 32; 7, 
23; 10, 17; 12, 32; (γή) 8, 21;
12, 32; (ιρνχή) 12, 32; (κοι­
νωνία) 11, 8; (-ον γένος) 8, 
31; (πολίτευμα) 11, 8; (όλον 
δι όλων διηρημένως βλέπειν)
3, 11, cf. 12, 29; (τό όλον)
2, 3, 9; 3, 2, 11; 5, 31; 6, 
45; 7, 55, 66; 8, 5; 9, 22,
28, 39; 10, 6, 7; 11, 5, 8;
12, 23; (adv.) 4, 48; (τά ό'λα)
2, 11; 3, 4; 4, 25, 26, 36, 46;
5, 8, 10; 6, 1, 9, 42; 7, 5,
10, 18, 19, 23, 25; 8, 6, 26, 
34, 50; 9, 1, 29; 10, 11, 20;
11, 1, 13, 18, 20; 12, 23, 26; 
(ολως) 4, 33; 7, 1, 2; 8, 29, 
44; 11, 8; 12, 27, cf. τό όλον
4, 48 et add. ad 9, 21*. 
όλοσχερώς 1, 7; 5, 36; 9, 3. 
(’Όλυμπος 5, 33.)
ομαλές 1, 14; 6, 30. 
όμιλείν 4, 46. 
ομιλία 1, 9; 8, 51; 9, 41. 
όμνΰναι 6, 44.
όμογενες 5, 21; 6, 14, 37; 7, 
9; 9, 9; 10, 6. 
όμογνώμων 9, 1. 
όμοδογαατείν 9, 3; 11, 8. 
όμοειδης 2, 14; 6, 37, 46; 7,
26, 49,( 10, 27 (4ς) 12, 24. 




όμοιος (άεϊ) 1, 16; (τό αεί ό.)
I, 8; 6, 30. 
ομοίωμα 6, 48.
όμολογουμένως (τη φύσει βιονν)
Α  4·ομόνοια, 5, 30. 
όμότονον 1, 14. 
ομόφυλον 8, 26; 12, 30. 
όν (τό μη ον) 5, 13; 11, 35;
cf. 4, 4. 
όνειδίζειν 11, 19. 
όνειδιστής 6, 30. 
όνειδιστικώς 1, 10; 11, 13, 18. 
όνειρος 2, 17; (δι’ ονείρων) 9, 
27; (όνείρατα) 1, 17. 
ovoua 3, 11; 4, 6, 32; 5, 33;
6, '26; 9, 30; 10, 8.
οξύς (-εΐαι φύσεις) 6, 47; (άλ- 
γηδόνες) 1, 8; (οξύ βλέπειν)
8, 38. 
οπός 12, 16. 
ορατικόν 9, 8. 
ορατός 2, 28; (-όν) 10, 35. 
όργάνιον 10, 38. 
οργανον 3, 13; 6, 40; 7, 5; 9, 41. 
οργή 1, 9; 5, 28; 9, 24; 10, 
30; 11, 18. 
οργιά 3, 7.
όργίζεσ&αι 2, 1; 5, 22, 28; 6,
26, 57; 7, 17, 26; 10, 8, 25;
II, 18, 20. 
όρέγεσ&αι 6, 50; 8, 45. 
ορεινός 11, 22.
όρεξις 5, 34; 8, 7, 28; 9, 7;
,11* 3J·όρεωκόμος 6, 24.
όρθος 3, 5, 6, 12; 4, 18; 5, 8;
7, 2, 12; 11, 1, 9; 12, 35; 
(-ώς)2, 10; 6,21; 10,33; 11,18.
όρ&ότης 5, 14.
όρ&οΰν (όρ&οΰμενος) 3, 5; 7,12. 
Οριγανίων 6, 47. 
όρίζειν 12, 36. 
όρκος 3, 5.
όρμάν 3, 1; 4, 1; 6, 27, 36, 
44, 50; 7, 75; 8, 35, 41; 9,
I, 28, 29, 30; (-σ9αι) 2, 10;
5, 14.
ορμή 2, 2, 7, 16; 3, 6, 16; 4,
22, 40; 5, 3, 20, 36; 6, 16, 
50; 7, 4, 62, 75; 8, 16, 28;
9, 1, 7, 21, 31; 10, 6, 26;
II, 21, 37; 12, 17. 
ορμητικός 6, 28; 7, 55; ( ώς
νευροσπαστεισ&αι) 3, 16. 
όρμητόν 9, 28.
όρος 10, 15 (ώς εν όρει ζην), 
23; 12, 30. 
όρος 2, 4; 7, 64; 12, 23. 
ορχησις 11, 1, 2. 
ορχηστική 7, 61. 
όρτυγοτροφειν 1, 6. 
οσιος 4, 16; 6, 30; 7, 66; 12, 
5; (-ον) 6, 30. 
όσιότης 5, 9; 11, 20; 12, 1. 
όστάριον (-ια) 2, 2; 7, 3; 9, 36. 
όσφραντόν 10, 35. 
όσφρησις 10, 35. 
ονερνάκλος 1, 16.
Ονεσπασιανός 4, 32.
Ουήλιος Ροΰφος 11, 27. 
Ούήρος (avus Marci) 1, 1; 8, 
37*; (frater Marci) 8, 25. 
Ουόλεσος 4, 33. 
ουρανός 11, 27. 
ουσία 2, 17; 3, 11; 4, 40; 5,
10, 23, 24, 32; 6, 1, 4, 38, 
49; 7, 9, 10, 19, 23, 25, 68; 
8, 7, 50; 10, 9, 17; 12, 30, 32.
ουσιώδες 8, 11. 
όφελος 10, 38.









όψεται (cf. Cor. ind.) 5, 25;
8, 41; 11, 13; (οψει) 9, 40; 
(οψονται*) 9, 29.
Π
παγκρατιαστής 12, 9. 
παγκράτιον 11, 2. 
πα&ολογείν 8, 13. 
πά&ος 1, 9, 17; 2, 13; 3, 2*;
7, 66; 8, 48; 9, 41; 12, 19, 30. 
παίγνιον 9, 24. 
παιδαγωγεΐν (εαντον) 9, 29. 
παιδαγωγία 6, 16. 
παιδαγωγικός 11, 6. 
παιδαγωγός 5, 9; 10, 36. 
παιδαριώδης 4, 28. 
παιδενειν (πεπαιδενμένος) 10,
14.
παιδικός (-ή ηλικία) 9, 21. 
παιδίον 5, 11, 33; 6, 57; 8, 
49; 9, 24; 11, 33, 34; {-ία)
1, 17; 11, 23. 
παιδοτροφείν 4, 32. 
παίς (εν παιδί) 1, 6; (παίδες 
τροφέων) 4, 46. 
παλαιστική 7, 61. 
παλιγγενεσία (περιοδική) 11, 1. 
παλλακή (τον πάππον i. e. Veri)
1, 17.
Παλμονλάριος 1, 5. 
παμμιγες 7, 48. 
παν 4, 27; 5, 32; 6, 40; 12, 
18, 33.
Πάν&εια 8, 37. 
πανούργος 6, 47; 9, 42. 
παντελες (εις τό π.) 12, 5. 
παντοδαπός 6, 47. 
παντοίος 6, 47; 11, 18. 
πάππος 1, 1; 9, 21; (-οί) 1,17. 
παράγγελμα 11, 26. 
παράγεσ&αι 5, 6; 11, 6. 
παράδειγμα 1, 8, 9. 
παραδέχεσ&αι 5, 12. 
παραδιδόναι (τά θεωρήματα) 
1, 8 .
παραζητεΐν 12, 5. 
παράπηγμα* 9, 3. 
παραινεΐν 11, 18. 
παραιτεισ&αι 1, 12, 16*. 
παρακαλειν 10, 8. 
παρακολον&είν 2, 8; 5, 6; 7, 
3- 4> 24% παρακολον&ησις (τών πραγμα- 
των) 3, 1. 
παρακολονΟ'ητικος (-ή δνναμις)
5, 9; (-ώ?) 6, 42. 
παρακρατεΐσ&αι 11, 20. 
παραλαμβάνειν 11, 6; 12, 36 
(ό παραλαβών στρατηγός), 
παραληρείν 3, 1. 
παραλογιστής 6, 13. 
παραμν&εισ&αι 5, 10. 
παρανομείν 10, 25. 
παραπέμπειν 1, 8; 2, 17; 8, 
57; 10, 9. 
παραπέτασμα 3, 7. 
παράπηγμα* 9, 3. 
παραρρηγννναι 3, 2. 
παρασκενή 4, 5. 
παράστημα 3, 11. 
παρατάττεσΰαι 8, 48 (άλόγως). 
παράταξις 11, 3 (κατά ψιλήν π.). 
παρατηρεΐν 10, 2. 
παρατήρησις 3, 4. 
παρατρέπεσ&αι (όδον) 3, 16. 
παρατρέχειν 6, 3. 
παρατνγχάνειν 4, 3. 
παραφέρειν 12,14; (-εσθο:ι)4,43. 
παραφορά 5, 23. 
παραφνλάσσειν 3, 2; 4, 10; 9, 
9; 11, 19. 
παραχωρητικόν 1, 16. 
παρειπείν 5, 3. 
παρεισρείν 7, 54. 
παρεκδέχεσ&αι (τό λεγόμενον) 
5’ ?■παρέλκειν (παρέλκονσαι πρα- 
|«ϊ) 4, 24. 
παρεμπόρενμα 3, 12. 
παρεν&νμείσ&αι 5, 5; 6, 20.
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παρέχειν (εμφασιν) 1, 9; (φαν­
τασίαν) 1, 15; (δαψίλειαν) 1,16. 
παριστάναι 6, 21; 7, 21; (-σΦαι) 
10, 36. 
παρόμοιος 10, 30. 
παροζύνεσθαι 9, 42. 
παροξ,ναμός 1, 16 (τής κεφα­
λαλγίας), 
παρόραμα 7, 52. 
παροράν 2, 11; 5, 22; 7, 26;
10, 4; 11, 13; 12, 15. 
παρρησία 1, 6; 3, 4; 11, 6. 
παρρησιαστικώς 6, 30. 
πατήρ 1, 16; 9, 21. 
πατραλοίας 6, 34. 
πάτριος (κατά τά πάτρια) 1, 16. 
πατρις 3, 16; 6, 44; 12, 1. 
παύειν 1, 16; (-εσθαι) 2, 7;
6, 16; 8, 51, 58; 10. 33; 11,
4, 16; 12, 1, 18, 12, 23. 
πανλα (ύπολήψεως) 9, 21. 
παχύς (-είαι ίδέαι* τον σώμα­
τος) 11, 19. 
πειθαρχείων (τω λόγω) 5, 9; 10,14. 
πείθειν 6, 50; 11, 3; (-εσθαι)
9, 29; 11, 20. 
πειθήνιος 1, 17. 
πείρα 9, 2, 14; 10, 27. 
πειράσθαι 1, 13; 6,50*; 12,28. 
πεΐσις 3, 6; 5, 26; 6, 51; 7, 
55; 9, 26. 
πέλαγος 6, 36. 
πέλας (οι π.) 12, 4. 
πέν εσθαι 1, 17 (επικούρήσαι 
πενομένα)}, 
πενία 2, 11. 
πέπειρος (άνήρ) 1, 16. 
πεπλανημένον 6, 22. 
πεπρωμένη 3, 8; (-ον) 3, 3. 
περαίνειν 6, 1, 26; 7, 55; 8, 
16; 10, 6, 11; 11, 6 (περίοδοι 




περιβάλλειν (αίσχρώ) 2, 1;
(κακω) 2, 11. 
περιβλέπεσθαι 4, 18; 5 , 13;
7, 55; 9, 29. 
περιβολή 12, 2. 
περιγράφειν 2, 4; 4, 3; 5, 26;
7, 29; 9, 25. 
περιγραφή 12, 30.
περίειμι 3, 3; 7, 56 (έκ του 
περιόντος). 
περιεργάζεσθαι 10, 2. 
περίεργον 3, 4. 
περίεργος 2, 1. 
περιέρχεσθαι 11, 1. 
περιεσκεμμένως 8, 48. 
περιέχειν 10, 1; (-εσθαι) 2, 
16; 3, 7; 10, 7 ; (-ων αήρ)
8, 54; ( ονσα φΰοις) 6, 9 ; (-ον)
4, 39; (νοερον) 8, 54.
περιΐστασθαι 3, 4; (τά περι- 
εστηκότα) 7, 68; (τά περιεστώ- 
τα πράγματα) 1, 12. 
περικαταλαμβάνεσθαι 9, 9. 
περικείμενος (-ον σώμα, σωμά­
των) 10, 1; 12, 3; (-α ν.ρεά- 
δια) 12, 2; (-ον άγγειώδες)
10, 38. 
περιν.ρατείν 10, 8. 
περιλαλείν 1, 7. 
περιλαμβάνειν 9, 32 (τόν όλον
■κόσμον γνώμγ]); 10, 1. 
περιληπτικός (-κωτάτη φύσις)
11, 50.
περινοείν 9, 32; 11, 1. 
περιοδικός 11, 1. 
περίοδος (κατά περίοδον) 10, 
7; (διά περιόδου) 12, 1; (-οι 
πεπερασμέναι) 5, 13; (-τετα- 
γμέναι) 5, 32. 
περιοικεΐν (τόπεριοικοΰν) 12,24. 
περιοράν 12, 5. 
περιορίζειν 5, 26; 7, 55, 67; 
8, 36, 50; 9, 25. 
περιουσία 6, 42 (εκ περιουσίας). 
περιπατεΐν 1, 7.
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περιπίπτειν 2, 11; 9, 1. 
περιπλάσσειν 10, 38 (τά περι- 
πεπλασμένα οργάνια) 
περίπλοκη 12, 1. 
περιποιεΐσ&αι (δόγματα) 9, 3. 
περιπόρφυρος 6, 13. 
περίπτωβις 6, 41 
περιπτωτικός (τω κακω) 10, 7. 
περιρρεΐν 12, 3. 
περισκελης 4, 28 (-ες ή&ος). 
περισκοπείν 4, 47. 
περισπάν 2, 7; 4, 3; 6, 22; 7, 
20 ; 8, 1 .
περισπασμός 12, 2. 
περιαπονδαστός δ, 36. 
περισσόν 9, 32. 
περίστασις 1, 15; 9, 13, 41. 
περιστατικόν 10, 9. 
περιστροφή (τρυπάνου) 10, 7. 
περίτμημα 8, 50. 
περιτράνως 8, 30 (γ. περιτρα- 
νώς).
περιτρέπειν 5, 20; 8, 35. 
περιτρέφεσ&αι (περιτεΟ'ραμμέ- 
νον φύραμα) 7, 68; (-σαρκι- 
διον) 12, 1. 
περιτροπή δ, 20. 
περιττός (-ότερον) 11, 1. 
περίττωμα 6, 16, 30. 
περιφορά 2, 7. 
περίφορος* 1, 15. 
περιχεΐσ&αι 9, 2. 
περπερεΰεσ&αι 5, δ. 
πεφνρμένως 2, 11. 
πηγή 4, 33; 6, 36; 7, δ9, 62;
8, 23, 51; 9, 39. 
πηγννναι 7, 60. 
πηλός 8, 51. 
πήρωοις 2, 13; 5, 8. 
πι&ανός 3, 2; 8, 26, 36. 
πι&ανότης 4, 12; δ, 6. 
πί&ηκος 4, 16. 
πι&ηκιομός 9, 37. 
πιΰτενειν 1, 1δ; 9, 42. 
πιατεντικόν 1, 14.
πίβτις 3, 7, 11; δ, 33; 9, 42. 
πιβτονβ&αι 12, δ. 
πλανάσϋ'αι 3, 14; 8, 1; 9, 42. 
Πλάτων 7, 48; 9, 29; 10, 23; 
(-ικόν) 7, 3δ; 44 sqq.; (-ικός)
8, 2δ. 
πλεγμάτιον 2, 2. 
πλεονέκτης 11, 18. 
πλη&νς 6, 14.
πλημμελείν 1, 7, 17; 2, 10; δ, 28. 
πλήρης 10, 1; 11, 1. 
πλησίον (οί πλ.) 2, 13; 11, 1, 
18; (ό πλ.) 4, 18; 11, 8. 
πλους (δεύτερος) 9, 2; (παν- 
τοΐος) 9, 30. 
πλουσιακός (-ή διαγωγή) 1, 3. 
πλούτος 2, 11; 3, 6; δ, 12; 8, 
1; 9, 11. 
πνεΰμα 2, 2; 4, 3; 9, 2; 12, 30. 
πνενματικον 9, 36; 10, 7. 
πνευμάτων 2, 2; δ, 23; 8, 2δ, 
56; 9,24,36*; 11, 20; 12,3, 14. 
πόΟΌς 12, 31. 
ποιητική 1, 7, 17. 
ποιητικός 3, 6; 6, 52; 9, 1;
10, 11; 11, 18. 
ποικιλία 1, 11.
ποιος (τό ιδίως ποιόν) 9, 2δ;
10, 7; 12, 30. 
ποιότης (ιδία) 6, 3; 9, 25. 
πόλεμος 2, 17; 10, 9. 
πολιός (-αι scii, τρίχες) 9, 3. 
πόλις 2, 16; 3, 11 (άνωτάτ-η);
4, 3, 23, 29, 48; 5, 22; 6, 44;
7, 1; 10, 1δ, 33; 12, 36. 
πολιτεία 1, 14 (ισόνομος); 2, 
16 (πρεαβυτάτη) ; 9, 29 (Πλά­
τωνος); (-αι) 9, 9. 
πολιτεΰεσΟ'αι 12, 36. 
πολίτευμα 4, 4; 11, 8. 
πολίτης 3, 11; 4, 3, 4; δ, 22;
10, 6, 33. 
πολιτικός (λόγος) 4, 29; 9, 12; 
(σκόπος) 11, 21; (-ή δΰναμις)
7, 72; (ζωη) 9, 23; (τέχνη) 7,
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68; (qpύαις) 6, 44; {ψυχή) 6, 
14; (-ον ζωον) 3, 5, 7; 4, 24;
9, 16; 10, 2; (ούστημα) 9, 23; 
(-ά άνθρώπια) 9, 29. 
πολυμαθές 1, 9. 
πολυπληθεία 3, 7. 
πολυπράγμων 3, 5. 
πολυρρήμων 3, 5. 
πολυτίμητος 5, 33. 
πολυχρόνιος 2, 14 (-ώτατος). 
πολυύμνητος 4, 33; 7, 6. 
πομπή 7, 3.
Πομπηιοι 4, 48.
Πομπηιος 3, 3; 8, 3, 31. 
πομφόλυξ 8, 20. 
πονείν 9, 12. 
πονηριά 3, 4; 8, 29. 
πόνος 2, 11, 12, 16, 17; 3, 3, 
4; 4, 3; 5, 31; 6, 33; 7, 33, 
64; 8, 8, 14, 28, 41; 9, 1;
12, 8, 34. 
πορνεύειν* 8, 21. 
πόρνη 5, 10, 28. 
πόρρω (τό π. τής πλουβιαν.ής 
διαγωγής) 1, 3. 
πόστος 4, 3; 5, 24. 
ποταμός 2, 17; 4, 43; δ, 23;
6, 15. 
πότιμον 8, 51.
πράγμα 1, 10, 12, 16, 17; 3, 
1; 4, 3, 50; 5, 1U, 19, 29; 6,
2, 6, 13, 23, 52; 7, 2, 19; 8,
1, 3, 5, 17; 9, 15, 32; 11, 
11 ; 12, 10. 
πραγματεύεοθαι 6, 32. 
πρανές (κατά πρανούς) 10, 33. 
πράος Ί, 63; (-ον) 11, 18; (-ως)
6, 26; 9, 3; 11, 18. 
Πρασιανός 1, 5. 
πρεσβύτης 3, 5.
(πρήσσειν 4, 24). 
προ (προ έργου) 5, 20. 
προάγεσθαι 5, 1; 6, 50; (τινα)
4, 49. 
προαδικείαθαι 2, 10.
προαιρείοθαι 9, 2; 11, 15. 
προαίρεοις 11, 36. 
προαιρετικόν 8, 56. 
προαίρετος 12, 33. 
προαπαυδάν 6, 29. 
προαποληγειν 3, 1. 
προαποαβέννυα&αι 3, 1; 12, 15. 
προαποστήναι 1, 16. 
προβάλλεα&αι 1, 12 (τά περι- 
εοτώτα πράγματα); 6, 26. 
προγινώακειν 7, 61. 
προγνωοτικος 8, 25. 
προδηλως 9, 42. 
προδιοικητικό ν 1, 16. 
■Λροεπινοειν 5, 12. 
προεφοράν 1, 49. 
προηγεΐΰ&αι (τά προηγήααμενα)
4, 45; (-ούμεναι φανταοίαι) 
8, 49; (-ούμενον) 5, 20; 7, 
55; (-α) 9, 41. 
πρό&εβις 4, 51. 
προθεσμία 2, 4. 
προθυμία, 3, 2. 
προϊέναι 10, 12 (λελογιαμένως);
1, 17; 6, 17, 26; 7, 53; 10, 
12; 11, 9. 
προΐατααθαι 1, 16; 11, 18. 
προκάλυμμα 11, 27. 
προκαταπίπτειν 4, 15. 
προκαταοκευάζεΰθαι 10, 5. 
προκείμενον 1, 15; 6, 26; 8, 60. 
προκήδεοθαι 3, 6. 
προκόπτειν 1, 17 (εν ρητορική), 
προλαμβάνειν 9, 1. 
προλέγειν 2, 1; 11, 15. 
προνοείσθαι 6, 44. 
προνοητικον 1, 16. 
πρόνοια 2, 3, 11; 4, 3; 6, 10;
8, 3; 9, 1; 12, 1, 14, 24. 
προοράΰθαι 2, 11. 
προπάππος 1, 4. 
προπίπτειν 1, 17. 
προπτωτικός 11, 20. 
προοαναπανεοθαι 4, 31; δ, 9, 
10; 6, 7, 12.
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προσαρτάσθαι 12, 3. 
προσάπτεσθαι 9, 9. 
προσγυμνάζεσ&αι (οί -όμενοι) 
6, 20. 
προσδοκάν 9, 42. 
προσδοζάζειν 7, 64. 
προσδεδεμένον 3, 8. 
προσδείσ&αι 8, 51. 
προσεπιξητείν 5, 6. 
προοεπιλέγειν 8, 50. 
προσεκτικόν 11, 37. 
προσέχειν 6, 55; 7, 58; 8, 22;
10, 11.
προσεχής 11, 8; (-ώς) 9, 23. 
προσήκει 4, 32. 
προσηνής 1, 9; 5, 9; 8, 12. 
προσιεσθαι 10, 2. 
προσιστασθαι 6, 46. 
προσκαθήσθαι 9, 2 (τή κακία), 
προσκόπτειν 5, 12; 6, 20; 9, 
42; 10, 30 (-εσθαι) 9, 3. 
προοκορής 6, 46. 
προσμαν&άνειν (άγα&όν τι) 2,7. 
προσοχή 1, 16; 11, 16. 
προσπάθεια 12, 3. 
προσπα&είν 5, 1. 
προσπίπτειν 3, 2; 7, 13, 14, 
19; 10, 33 (εναργες) 11, 7; 
(εναργέστερον) 9, 24. 
προσπλέκειν 10, 7. 
προσποιεισθαι 9, 29; 11, 13. 
πρόσπτωσις 7, 14. 
προσρήσσεσ&αι 4, 49. 
προσσεσηρός 1, 15. 
προσσυνοικίζεσϋ'αι 4, 21. 
προστάτης 3, 5; 5, 27. 
προστατικός 4, 4. 
προστήκειν 10, 24 (προστετη- 
κώς).
προσυφιστασθαι (προανφεοτώ- 
τα*) 5, 19. 
προσφερεσθαι 5, 31; 7, 54; 11, 
15, 18. 
προσφυής 8, 12; 10, 38. 
πρόσχημα 7, 24.
προσχρήσθαι 6, 50. 
πρόσχρησις 7, 5. 
προτέρημα 1, 16; 6, 48. 
προτιμάν 3, 6; 11, 1. 
προτρεπτικός (-ά λογάρια) 1, 7. 
πρόσωπον 7, 37, 60. 
προτιθε'ναι (προτεθέν) 11, 1. 
προφαινεσθαι (-όμενα) 3, 1. 
προφασι£εσθαι 10, 33. 
προφερεσθαι 1, 10. 
προφυλάττεσθαι 2, 11. 
πρόωρος 9, 33. 
πρωτιοτενειν 7, 55. 
πταίειν 7, 22, 62. 
πτοεισθαι 1, 6 (περίτι); 4, 19*;
7, 3.
πτοι'α 10, 9; 11, 22. 
πτΰειν (αίμα) 1, 17. 
πτΰρεσθαι 8, 45. 
πτωχός 4, 29.
Πυθαγόρας 6, 47.
Πυθαγόρειοι 11, 27. 
πνν&άνεσ&αι (εαυτού) 9, 42;
10, 13; 11, 2. 
πΰρ 4, 46; 8, 41; 9, 9 ; 10, 31, 33. 
πυραμϊς 5, 8. 
πυρέσαειν 8, 15, 21. 
πυρώδες 4, 4, 21; 11, 20. 
πυώδες 3, 8. 
πωλοδάμνης 6, 16. 
πώρος (-οι γης) 9, 36.
Ρ
ραγδαίος 8, 57.
ράθυμος (-ότερον εχειν) 1, 17.
ραστώνη 10, 33, 36.
ρείν2,3; 2,17 (ρε'ουσα); 12,2,26.
ρέμβεσ&αι 2, 7.








ριπταστικόν 1, 16. 
ρόμβος 2, 17; 5, 36.
'Ρονστικος 1, 7, 17.
’Ροϋφος (Ονήλιος) 12, 27. 
ροφεΐν (-ονμενον) 2, 2. 
ρν&μός 6, 11; 7, 49. 
ρ·υπαρ<  ̂ 2, 12; 9, 14. 
ρνμβος* 5, 10; 7, 47; 8, 24. 
ρΰσις 5, 10, 23; 6, 1δ. 
'Ρωμαίος 2, 4; 3, 5; (-οι) 3, 14. 
'Ρώμη 6, 44. 
ρώμη 10, 26. 
ρώνννμι cf. έρρωμένος.
Σαλαμίνιος 1, 66. 
σαπρός 5, 33; 11, 15; (-όν) 9, 
36; (-ότερα) 8, 50. 
σαρκίδιον 7, 66; 8, 56; 9, 41;
10, 24; 12, 1, 14. 
οαρκίον (-ία) 2, 2.
Σαρμάται 10, 10. 
σαρξ 5, 26; 6, 28; 10, 8. 
Σατνρων 10, 31. 
σαφώς 1, 8.
σβένννσ&αι 4, 19; 8, 25; 11, 
3; 12, 15. 
σβέσις 5, 33; 7, 32. 
σεβασμός (τού λόγον) 4, 16. 
σέβειν 3, 9*; 5, 33; 6, 10, 36;
12, 28.
Σέκοννδα 8, 25. 
σεμνός 6, 30, 47; (-όν) 1, 9; 5, 
5; 6, 36; (-ώς) 11, 3. 
σεμνότης 2, 5; 10, 9. 
σεμνοτνφία 9, 29. 
σεμνννεσΟ'αι 6, 13.
Σεονήρος 1, 14; 10, 31. 
Σέξτος 1, 9. 
σεσηρός 11, 18. 
σηκός 10, 23.
σημαίνειν (-όμενον) 7, 4; 8, 22. 
σημαντικός 11, 34; (-ώς) 10, 7. 
σημειωτός 1, 17 (-ai εσΰ'ήτες).
σήψις 3, 2; 10, 18. 
σιγιλλάριον (-α) 7, 3. 
σιδήριον 3, 13. 
σίδηρος 8, 41. 
σίκνος 8, 50. 




σιτίον (-α) 10, 7.
σκάλμη* 11, 15.
σκάπτειν 7, 59.
σκεδανννναι 6, 4; 8, 25; 11, 3.
σκέδασις 10, 18.
σκεδασμός 6, 10; 7, 32; 9, 39;
10, 7. 
σκελετός 5, 33. 
σκέπαρνον 10, 38. 
σκέπτεσ&αι 8, 34. 
σκέψις 6, 44; 8, 60. 
σκηνή 7, 3; 10, 27; 11, 6 (η 
μείζων σκ. = β ίο ς ); 12, 2, 36. 
σκιάζειν 8, 57. 
σκίμπους 1, 6.
Σκιπίων 4, 33.
σκοπεΐν 3 ,2 ; 7, 66; 8, 7; 10, 12. 
σκοπός 2, 7, 16; 7, 4; 11, 6,21. 
σκορπισμός 7, 50.
Σκοντάριος (Σεκ.*) 1, 5. 
σμαράγδιον 4, 20. 
σμήνος 6, 54; 9, 9. 
σόλοικον 4, 10. 
σορός 8, 37.
σοφιστής 1, 16, 17; 6 ,'30. 
σοφιστικός (ζήλος) 1, 7. 
σοφός 8, 38*; 10, 36. 
σπαν 6, 15; 8, 54; (-σ&αι) 2, 2;
4, 3, 32; 5, 23; 8, 31; 9, 27. 
σπαράσσεσ&αι 10, 8. 
σπασμός 6, 13. 
σπείρεσ&αι 11, 12. 
σπέρμα 2, 1; 4, 36; 10, 26;
12, 24.
σπερματικός (λόγος) 4, 14, 21; 
6, 24.
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σπερμάτων 5, 4; 12, 26. 
σπενδειν 3, 14 (εις τέλος)·, 6, 
15; 16, 30; 9, 9; 11, 16. 
σπογγάριον 5, 9. 
άποδος 5, 33; 12, 27. 
σπουδάξειν 5, 10; 7, 3; 9, 34;
(έσπονδασμένως) 3, 12. 
σπουδαίος 9, 1; 10, 36; (τά -α) 
6, 13.
σπονδή 4, 33; 5, 1; 9, 9; 10, 11.
στ αγών 6, 36.
σταθερός 12, 22.





στέλλεσθαι 1, 16; 11, 28.
στενάζειν 3, 7.
στένειν 9, 29; 10, 33.
στέργειν 5, 8; 6, 44, 49.
στερέμνιον S, 57; 10, 7.
στέρεσθαι 3, 4; 7, 63; 9, 40;
10, 29; 11, 18; 12, 31. 
στερίσκειν 2, 13; (-εσθαι) 2, 14. 
στερητικός (-ή διάθεσις) 10, 1. 
Στερτίνιος 12, 27. 
στιβαρώς (φροντίζειν) 2, 5. 
στιγμή 2, 17; 4, 3; 6, 36; 8, 21. 
στίχος 6, 42.
στοιχείον 4, 4; 7, 13*; (-α) 2,
3, 17; 4, 5, 32; 6, 17, 26; 7,
31, 47, 50; 8, 18; 10, 7; 11, 20. 
στοιχειώδης 4, 3; ·9, 9. 
στοίχος (-οι τών άνω καί. κάτω 
όδόντων) 2, 1. 
στόμαχος (έρρωμένος) 10, 31; 
(νγιαίνων) 10, 35. 
στολή 1, 7* 16. 
στοργή 1, 17.
στοχάζεσθαι 6, 16; 8, 20; 10, 6. 
στοχασμός 1, 14. 
στοχαστικόν (τών φίλων) 1, 9. 
στρατεία* 4, 51. 
στρατηγός 6, 47; 12, 36.
στρέφεσθαι 8, 60. 
στρονθάριον 5, 1; 6, 15. 





σνγγένεια 2, 13; 12, 26. 
σνγγενής 2, 1; 3, 4, 11; 7, 22;
11,9; (-εις) 1,17; (-ες) 9, 9, 22. 
σνγγινώσκειν 7, 26. 
σνγγνώμη 11, 16. 
σνγγνωμικόν 1, 15. 
σύγγραμμα 3, 14. 
σνγγράφειν 1, 7. 
συγγραφείς 1, 17. 
σνγγνμνάζεσθαι 10, 11; cf. 3,1. 
σνγκαθείμαρται 4, 26. 
σνγκατάθεσις 5, 10. 
σνγκατατάσσειν 7, 9. 
σνγκατατήκεσθαι (aut έγκ.*) 
(τοΐς εργοις) 5, 1. 
σνγκατατίθεσθαι 1, 7; 4, 3;
8, 7; 11, 37. 
σνγκερανννναι 7, 67. 
σνγκιρνάσθαι 9, 9. 
σύγκλητος 8, 30. 
σνγκλώθειν 4, 26; 10, 5; (-όμε- 
νον) 3, 4, 16; 5, 8; 7, 57. 
σνγκλωσις 2, 3; 3, 11. 
σνγκοσμεΐν 5, 1; 7, 9, 48. 
σύγκριμα 2, 3; 6, 10; 7, 67;
11, 20 . 
ονγκριμάτιον 8, 25. 
συγκρίνειν 2,10 (=comparare). 
συγκρίνεσθαι 2, 17; 3, 11; 5, 
26; 10, 7, 9, 36. 
σνγκρισις 2, 17; 4, 5; 12, 24, 
36; 2, 10 (=comparatio). 
σνγχείν 5, 32; 7, 23; 8, 36;
(-είσθαι) 9, 9. 
σνγχρήσθαι 6, 50; 7, 23. 
σνγχωρείν 11, 18. 




OVY.OV 11, 33 (χειμώνος ζητείν)·,
i2, 16.
συλλαγχάνε ιν 6,39 (άνθρώποις).
συλλαμβάνειν 9, 40; 10, 8.
σύλληξις* 3, 11.
σύλληψις 1, 17.
συλλογισμός 1, 17; 8, 1.
σύλλογος 9, 9.
βυμ βαίνε ιν 5, 8.
σύμβαμα 7, 58.
σύμβασις 7, 54; 8, 7; 10, δ.
ανμβιονν (ανμβιονντες) 1, 12;
6, 44, 48; 8, 27. 
συμβίωσις 9, 3. 
συμβλαστάνειν 11, 8. 
συμβόλαιον 12, δ. 
συμβούλιον 1, 16. 
σύμβουλος 10, 12. 
συμμένειν 11, 3, 8. 
ονμμεταλαμβάνειν 9, 41. 
συμμετρία 4, 32. 
ουμμεμοιραμένον (τά-α) 2, δ*. 
συμμηρύεσθαι 3, 11; 8, 23. 
συμμήρυσις 4, 40. 
συμμνημονεύειν 3, 10; 8, δ;
9, 22; 10, 31. 
συμμονή 5, 8. 
συμπάθεια 5, 26; 9, 9. 
συμπαθής 4, 27; 7, 66. 
σύμπαν 6, 2δ.
συμπαρεν,τείνειν 7, 30 (τήν 
νόηοιν τοις λεγομένοις). 
συμπείθειν 10, 1. 
ΰνμπερινοεΐν 8, 36. 
συμπεριφαντάζεσθαι 10, 38. 
συμπηγνύναι 7, 23. 
ονμπίπτειν 1, 17; 6, 48; 10, 30. 
συμπληροΰν 5, 8; 6, 26. 
συμπληρωτικός 4, 2; 9, 23; 11 
8; (-ον) 5, 1δ. 
συμπνείν 8, 64. 
σύμπνοια 6, 38. 
σύμπνους 11, 8. 
συμπολιτενεσθαι 10, 1 (θεοίς).
ανμπροαπίπτειν 7, 22; 10, 31;
12, 27. 
σύμπτωμα 8 , 46. 
αυμφέρειν 6, 44, 45, 54; 10, 3,
6, 20 (-fff-öm) 12, 23. 
συμφέρον 2, 12; 3, 6, 7; 4, 9;
5, 16; 6, 27, 44, 45, 54; 10, 
6; 11, 13; 12, 23. 
συμφλυαρείν 9, 41. 
συμφορά 12, 27. 
συμφορείν (συμπεφορημένος*)
4, 27.
συμφύεσθαι 8, 34; 11, 8. 
συμφυής 7, 19. 
σύμφυλος 3, 11. 
συμφύρεσθαι 9, 3. 
σύμφυτος 12, 3. 
συμφωνείν 8, 21. 
συμφωνία 9, 23. 
σύμφωνος 6, 16 (τοις θεοίς);
(-ως εαυτώ) 1, 16. 
συναγελάζεσθαι 6, 16; 9, 39. 
συναγελαστικος 11, 18. 
συναγωγόν 9, 9. 
συναίσθησις 7, 24. 
συναίτιος 4, 40. 
συναναφορά 3, 13. 
ουναποδημείν 1, 16. 
συνάπτειν 3, 12; 10, 36. 
ουναρμόζειν 3, 16; 4, 23; 5,
8, 30; cf. 4, 4δ. 
συναρπάζεσθαι 5, 36 (φαντα­
σία).
συνάφεια 4, 45; δ, 8. 
συναύξειν δ, 1. 
συνδειπνεΐν 1, 16. 
σύνδεσις 3, 13; (ιερά) 7, 9. 
συνδιάληψις 1, 10. 
συνδρομή (πραγμάτων) 1, 17. 
συνδύεσθαι 8, 4δ. 
ουνειλεΐοθαι 7, 28 (εις εαυτόν), 
συνειμαρμένον (-α) 12, 3. 
συνέλκεσθαι 8, 61 (τή ψυχή), 
συνεμφέρεσθαι και συνεμφέ- 
ρειν 3, 4.
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συνε'ξάπτεσδαι 9, 9. 
ΰννεπιβάΐλειν 3, 11. 
συνεπιδιδόναι 4, 34. 
συνεπι&ρηνεΐν 7, 43. 
συνεπικοσμείν 3, 2. 
συνεπιμάρτυρησις 1, 10. 
συνεράν 10, 21 (τώ κόσμω). 
σννεργεΐν 6, 14, 42; 9, 11, 40. 
συνεργητικόν 6, 42; 9, 42. 
συνεργία 2, 1, 17; 7, 13. 
συνεργός 6, 42, 43; 7, 19. 
συνέρχεσ&αι 8, 34. 
σΰνεσις 3, 1. 
σννεστηκός 10, 12. 
συνετόν 7, 60. 
συνέχεια 5, 8, 16. 
συνέχειν 10,1; 12,30; (-εσ&αι)
6, 14, 40; 9, 35.
συνεχής 5, 23; 6, 12; (-ώ?) 1, 
12; 6, 11, 47; 7, 47, 62; 8, 
29; 10, 17, 27, 31; 12, 27. 
σννή&εια 9, 10*. 
συνήθης 1, 16; 4, 33, 44; 7, 
1; 8, 6; 9, 14; (-ες) 1, 13. 
συνηρμοσμένως 4, 45. 
σΰν&εσις 5, 8 ; 8, 32. 
συνθήκη 9, 9. 
συνιζάνειν 11, 12. 
συνίστασ&αι 3, 2*; 5, 13; 10,
7, 12; 11, 8; 12, 3, 30. 
συννεΐν 4, 34 (συννήσαι). 
σνννευσις 9, 9. 
σΰννησις 4, 40. 
συννοεΐν 5, 28. 
σΰνολον 7, 68. 
συνοράν 10, 12. 
συνουσία 6, 13. 
συντάττειν 5, 8, 30; (-εσ&αϊ)
4, 45. 
συντείνειν 3, 1; 7, 5. 
συντέλεια 5, 8. 
συντελεΐν 7, 18; 10, 9. 
συντενζις 3, 11. 
συντηρεΐν 7, 60. 
σνντι&έναι 8, 32 (τον βίον).
σύντομος (η) 4, 51. 
συντρέπεσθαι 10, 24. 
σνντρέχειν 11, 12. 
ουντυγχάνειν 2, 1. 
συρρους 9, 9 (τό σνρρουν). 
συσπαν 4, 48 (τάς όφρϋς). 
σνσπουδαατίΥ,ον 1, 16. 
συστέλλειν 1, 17 (εαυτόν). 
σύστημα 7, 13; 9, 22; 12, 23. 
συστολή 2, 10 (λελη&υία). 
συστοχάξεσ&αι 3, 11. 
συστρέφειν 12, 9; (-εσ&αι)
8, 48.
σφαίρα 8, 20; 11, 12. 
σφαιρίον 6, 57; 8, 20. 
σφαΐρος 8, 41; (12, 3). 
σφάλλεο&αι 10, 4. 
σφοδρός (-ότατος) 1, 8. 
σφνξειν 7, (43), 69. 
σχέσις 1, 12; 6, 38; 7, 60; 8, 
27; 11, 2, 18. 
σχετλιάξειν 5, 23. 
σχετλίως 1, 15. 
σχήμα 11, 1. 
σχηματίζεσ&αι 7, 37. 
σχολαΐον 10, 12. 
σχολαστικός 1, 16. 
σχολή 2, 5, 7; 11, 18; (ώς 
έπϊ σχολής) 1, 16.
Σωκράτης 1, 16; 3, 3, 6; 6, 
47; 7, 19, 66; 8, 3; 11, 23,
25, 28, 39.
Σωκρατικός 10, 31. 
σώμα 1, 16, 17; 2, 12, 17; 3,
7, 16; 4, 21; 5, 8, 26; 6, 
29; 7, 13, 19, 60; 8, 28, 34;
9, 38; 10, 1, 11, 36; 11, 3, 
19; 12, 7, 30; (σώματα — 
servi) 1, 16.
σωματικός 7, 55; 10, 33; (-όν)
4, 3; 6, 25; 10, 33. 
σωμάτιον 1, 17; 4, 39, 50; 5, 
5; 6, 32; 7, 16; 8, 27; 9, 41;
12, 3, 26. 
σωστικόν 2, 3.
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σωτηρία 10, 1; 12, 29 (βίον). 
σωτήριον 6, 55. 
σωφροσύνη 3, 6; 5, 12; 12, 15. 
σώφρων 3, 2; 4, 49; 8, 1, 51;
12, 27; (-όνως) 8, 32.
Τ
τακτικόν 1, 9 (τών δογμάτων), 
ταμιεντικόν 1, 16 (τής χορη­
γίας).
Τάνδασις* 1, 6. 
τάξις 6, 10; 8, 34; 12, 14. 
ταπεινότερον (εχειν) 1, 17. 
ταπεινότης 9, 40. 
ταπεινονσ&αι 8, 45. 
ταράσσειν 4, 26; 7, 8, 16; 12, 
3; (-εσθαι) 7, 2, 27; 8, 5; 9,
37, 39. 
ταραχή 8, 29. 
τάριχος 4, 48. 
τάσις 8, 57.
τάσσειν 10, 25; (τεταγμένως)
1, 16. 
τάχος 5, 3; 9, 28. 
τείνεσ&αι* (τείνεται bis con- 
iectura acceptum pro γίνεται)
8, 57; 12, 30; (τεταμένος*)
11, 13. 
τειχομαχία 7, 7. 
τέκμαρσις 2, 13. 
τεκνίον 9, 40; 10, 34, 35; 12, 26. 
τέκνον 11, 18; (-α) 1, 13; 5, 31. 
τεκονσα 1, 17.
τέλειος 1, 16; 5, 31; 10, 1;
(-ον)' 12, 36, 
τελειότης 5, 15; 7, 9, 69. 
τέλεος (-ωτάτη φνσις) 11, 10;
(οι τε'λεοί' ίδιώται) 5, 8. 
τελετή 9, 30.
τέλος 2, 16; 3, 14, 16; 5, 14, 
15,16,32; 9,23; 11, 1; 12, 20. 
τελώνης* 1, 16. 
τερατεία cf. στρατεία. 
τερατενεσ&αι (οι -όμενοι) 1, 6. 
τέρπεσ&αι 6, 7.
τεσσαρακοντοντης 11, 1. 
τέφρα 4, 48. 
τεφρονσ&αι 4, 3. 
τεχνάζεσ&αι 3, 4. 
τέχνη 4, 2; 5, 1, 14; 6, 16, 
35; Ί, 68; 8, 50; 11, 5, 10, 37. 
τεχνικός 4, 20; 6, 14; 11, 10, 
τεχνίον 4, 31. 
τεχνίτης 5, 8; 6. 35.
Τηλανγης 7, 66. 
τηρεΐν 2, 17; 6, 26,30; 11, 10. 
Τιβέριος 12, 27. 
τιμάν 1, 14; (εαντον) 2, 6; 3, 
7; 6, 14, 16; 8, 34; 12, 1. 
τιμή 1, 14, 16, 17; 6, 16. 
τιμητικον 1, 16. 
τίμιος 6, 16; 10, 13. 
τίς* 9, 28; 10, 31. 
τιτρώσκεσ&αι 11, 18. 
τοίχος 3, 7; 12, 30. 
τοκενς 4, 46. 
τονικός* 6, 38. 
τοπικός* 6, 38. 
τόπος* 1, 16.
Τονσκλα 1, 16. 
τραγωδεΐν 9, 29. 
τραγωδία 3, 7 (-αν ποιεΐν);
11 , 6 .
τραγωδός 3, 8; 5, 28.
Τραϊανός 4, 32. 
τραχνς 5, 8, 26; (-έως) 4, 3. 
τρέπεσ&αι 12, 21. 
τρέφεσ&αι 3, 1; 4, 21; 6, 16. 
τρέχειν 11, 2 (έπί τά κατά 
μέςος). 
τρίβειν 9, 10.
Τριγερήνιος 4, 50. 
τριχίον 6, 13; 9, 36., 
Τροπαιοφόρος 10, 31. 
τροπή 3, 7; 4, 39; 5, 23, 36;
7(/ 16, 58; 8, 6; 9, 2; 11, 1. 
τροπος 1, 10 (έν τρόπω άπο- 
κρίσεως), 16*; (διά τοντον 
τον τρόπον) 1, 12. 





τρυφή 5, 12; 9, 2; 10, 33. 
τυποΰσθαι (φανταστικός) 3, 16;
6, 16.
τυραννικός 11, 18;_(-ή βασκα- 
νία) 1, 10; (-όν ήθος) 4, 28. 
τύραννος 4, 31, 48; 5, 11; 6,
6, 34, 47; 8, 41; 12, 36. 
τύφεσθαι 12, 27. 
τύφος 1, 17; 2,17; 6,13; 9 ,2;
11, 18; 12, 24, 27 (γ. τύφος), 
τνφονσθαι 8, 25.
τύχη 1, 16, 17; 2, 3, 17; 3, 
11; 12, 27.
Τ
υβρίζειν 2, 6, 16; 4, 11. 
νβρις 3, 4; 8, 8. 
υβριστής 2, 1. 
υβριστικός 11, 18. 
ύγιαίνειν 1, 17; 10, 35. 
νγίεια 5, 8; 9, 11. 
νγιεινόν 6, 55.
υγιής 8, 47; 10, 33; 11, 39; 
(λόγος) 8, 30; (πραξις) 11, 9; 
(-ες ήγεμονικον) 8,43; (κατά 
τό -ύστατον) 4, 51. 
ύγρόν 9, 9; 11, 20. 
νδωρ 4, 46; 6, 57; 8, 24; 9, 
36; 10, 33. 
υετός 6, 43.
ύλη 4, 1; 6, 5; 7, 23, 58, 68;
8, 3, 35, 50; 9, 14, 36, 37;
10, 31, 33, 34; 12, 7; 10, 27. 
υλικός 4, 20; 7, 64; 12, 2; 
(-όν) 5, 13; 7, 29; 8, 11; 9, 
25; 12, 18, 29.
Τμήν 10, 31. 
ύμνεΐν 7, 6.
ύπάγειν 10, 22, 36; (ύπαγε 
καϊ λέγε) 10, 22. 
ύπακούειν 11, 20. 
ύπάρχειν 9,42; 10,9; (-οντο;)9,1.
ύπατεία 4, 32.
ύπεξαγωρή 5, 23.
ύπεξαίρεσις 4, 1; 5, 20; 6, 50;
11, 37. 
ύπερέχειν 11, 14. 
ύπερηφάνως 9, 3. 
ύπεροράσθαι 1, 15. 
νπερόρασις 8, 26. 
υπεροχή 10, 19 (εξ υπεροχής). 
ύπέρτασις 10, 8. 
ύπερφρονείν 5, 15. 
ύπέρφρων 10, 8. 
υπεύθυνον 3, 8. 
υπήκοος 7, 37. 
υπηρεσία 3, 5. 
νπηρετείν (-ονν) 3, 3. 
νποβάλλεσθαι 7, 68 (τά υπο­
βεβλημένα)·, 10, 33. 
υπογραφή 3, 11. 
νπόγνιος 7, 1.
νποδύεαθαι* (τυ μέλλον) 2, 2. 
ύποζωννύναι 11, 28. 
ύπόθεσις 4, 21*; 8, 1; 10, 31;
.11, 7·
ύποκατακλίνεσθαι 11,14 (άλλή- 
λοις), 11, 19. 
υποκείμενος (-η ύλη) 9, 36; 
(-ον) 7, 29; 8, 22, 24; (-α)
5, 10; 6, 4, 23; 9, 3; 10, 18;
11, 17; 12, 30. 
νποκρίνεσθαι 2, 16; 3, 7; 7, 
69; 9, 39. 
νπόκρισις 1, 11; 2, 5, 17; 9, 
2 ; 11, 1 18. 
νπολαμβάνειν 1, 15; 2, 12; 4,
11, 39; 5, 12; 6, 19, 21, 51, 
52; 7, 2, 14, 26; 8, 28, 40;
10, 11, 32, 33. 
ύποληπτικός (-ή δύναμις) 3, 9 ;
(-ώς τρέπειν εαυτόν) 7, 16. 
υπόληψις 2, 12, 15; 3, 9; 4, 3, 
7; 5, 26, 62; 7, 33; 8, 40, 
44; 9, 6 (καταληπτική), 13,
21, 32; 10, 3, 33; 11, 16, 18, 
21; 12, 1, 4, 8, 22, 25, 26.
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ύπομένειν 1, 15. 
νπ ομενετικόν 1, 16. 
υπομίμνησκε ιν 4, 24 (εαυτόν);
11, 6; (-εσθαι) 7, 27; 9, 42;
11, 26, 27. 
υπόμνημα. (-ατα) 1, 7. 
ύπομνημάτιον (-α) 3, 14. 
νπόμνησις 1, 17 (εκ θεών);
10, 34. 
υπομνηστικός 11, 6. 
υπόνοια 10, 12. 
ύποπίπτειν 3, 11; 10, 33. 
υποπτεύειν 3, 7; 4, 3, 32; 6,
20, 41. 
ύποπτης 6, 30. 
ύπορρείν 11, 6. 
υποστάθμη 9, 36. 
υπόατασις 9, 1, 42; 10, 5. 
ύποτάσσειν 5, 30. 
υποτιθεσθαι 10, 7. 
ύποτρειν 11, 9. 
υπονλον 3, 8. 
υπουργός 3, 4 (θεών). 
ύποχή 10, 10. 
υποχώρησις 4, 3. 
υποψία 3, 4; 6. 20; 12, 19. 
υστεροφημία 2, 17; 3, 10; 4, 
19; 8, 44; 10, 34. 
υφάντρια 10, 38. 
υφή 1, 16.
ύφιστασθαι 2, 4; 7, 23, 29; 8, 
11; 9, 9, 25; 10, 9; 11, 10,
21 (ύποστήσασΟ'αι). 
υφοράσθαι 6, 16, 20; 7, 53; 
(-ώμενον) 1, 15.
Φ
Φάβιος 4, 50; (Κατουλλίνος)
12, 27.
φαιδρόν 1, 16; 3. 5; 10, 12. 
φαιδρυνειν (εαυτόν) 7, 31. 
Φάλαρις 3, 16.
Φάλερνος (Φάλερνος vult Cor.)
6, 13. ^
Φαληρεύς (Λημήτριος ό Φ.)9,29.
φανερός 10, 1.
φαντά£εσθαι 1, 17 (εναργώς) ;
3, 1, 4; 4, 19, 36; 5, 12, 16, 
36; 6,36; 10,7, 9,28, 31; 12, 32. 
φαντασία 2, 7; 3, 11; 4, 22;
5, 22, 36; 6, 16; 7, 29, 54;
8, 13, 36; 9, 7; 10, 3, 17; 
(πρόχειρος) 1, 16; (-αν λαμ- 
βάνειν) 1, 7, 14; 6, 13; (- παρ- 
έχειν) 1, 15; 12, 16; (-ιαι) 2, 
5; 3, 4, 6, 16, 24; 5, 16; 6, 
13; 7, 2, 17, 47; 8, 7, 26, 29,
49, 51; 12, 18. 
φαντασιοπληκτως 1, 7. 
φάντασμα (-ματα απολαυστικά)
3, 4; 11, 19. 
φανταστικός (τυποϋσ&αί) 3, 16. 
φανταστόν 3, 11. 
φάρμακον (-α) 1, 16. 
φάρυγξ 10, 26.
φαύλος 7, 70; 9, 1; 11, 18, 39;
12, 16.
Φαυστίνα 8, 25. 
φελώνης* 1, 16. 
φέρειν 2, 3; 4, 29; 5, 18; 6, 
30; 8, 17*, 46; 9 ,3* 10; 10, 
15, 20, 37; 11, 6; 12, 1, 5, 
32; (ή ενεγκονσα*) 4, 48; 5, 
6; (φε'ρεσθαι) 2, 10, 16; 4, 
43; 5, 16; 6, 27; 8, 60; 9, 1;
10, 33; 11, 20; 12, 23. 
φεύγειν 3, 7, 12; 4, 29, 38;,
7, 34, 71; 8, 52; 9, 1, 2, 9;
10, 13, 25, 31, 34; 11, 11. 
φημη 2, 17. 
φθε'νν^σθαι 3, 12. 
φθείρ (-ες) 3, 3. 
φθειρεσθαι 9, 33, 39; 10, 2, 
7; 12, 21. 
φ&όγγος 11, 2.
φθονεΓν 6, 16; (εαντώ) 12, 1. 
φθορά 9, 19. 
φιλάλη&ες 1, 14. 
φιλάνθρωπος 12, 5. 
φιλαυτία 2, 5.
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φιλεΐν 7, 22 (τονς πταίοντας);
7, 31 (τό ανθρώπινον γένος);
11, 1 (τονς πλησίον); 10, 11;
12, 1 (τό άπονεμόμενον); 12,
4 (εαυτόν); ( =  εΐωθέναι) 10, 
21; (-εΐσθαι) 1, 14.
φιλήδονος 6, 51.
φιλητικός (-η διάθεσις) 10, 1.
φιλία 9, 9.
Φίλιππος 9, 29; 10, 27. 
Φιλιατίων 6, 47. 
φιλόδοξος 6, 51. 
φιλοδίκαιον 1, 14. 
φιλόζωος 1, 16. 
φιλοίκειον 1, 14. 
φιλοικοδόμος 1, 16. 
φιλονεικία 3, 4. 
φιλόνεικος 5, 33. 
φιλόπονος 6, 30, 47; (-ον)
1, 16.
φίλος 1, 8, 9, 13, 14, 16; 5, 
31; 9, 27; 10, 36. 
φιλοσοφία 1, 6, 17; 2, 10, 17;
5, 9; 6, 12, 30; 8, 1; 9, 29, 41. 
φιλοσοφεΐν 1, 16; 4, 30; 11, 7. 
φιλόσοφος (-οι) 4,48;5, 10; 6,47. 
φιλόσοφος (βίος) 8, 1; (-ώτε- 
ρον) 12, 27; (-ως) 2, 10; 9, 29. 
φιλοστοργία 2, 5. 
φιλόστοργος 1 , 9, 17; 6, 30;
(-ως) 11, 18. 
φιλότιμον 6, 30. 
φιλοτεχνία 11, 6. 
φιλοιρνχεΐν 7, 46. 
φιλόιρνχος 10, 8. 
φλέβιον 2, 2. 
φλεγμαίνειν 4, 49. 
φλοιός 12, 2, 8. 
φλόξ 10, 31.
φοβείν 7, 16; (-είσθαι) 2, 12;
4, 49; 7, 18; 8, 6, 58; 9, 18, 
40; 10, 25; 12, 1. 
φοβερόν 12, 35. 
φόβος 11, 20; 12, 19.
Φοίβος 6, 47.
Μ . A n t o n i n u s .
φοιτάν 1, 4. 
φορα 6, 15, 17. 
φορητός 10, 3; (-όν) 7, 33. 
φορός 8, 15.
φραστικός (-ή δνναμις) 1, 16.
φρέαρ* 8, 51.
φρενήρης 8, 51.
φρονεΐν 1, 15; 4, 37; 10, 8;
12, 4; (μέγα φρονειν) 10, 10. 
φρόνησις 5, 9, 12, 18. 
φρόνιμος 4, 38. 
φροντίζειν 2, 5; 10, 36. 
Φρόντων 1, 11. 
φρύαγμα 4, 48. 
φρνάττεσ&αι 10, 13. 
φνγάς 4, 29. 
φνγή 11, 11. 
φνλακτικον 1, 16. 
φνλάσσειν 1, 16; 8, 51* (εαυ­
τόν); 9, 42; 10, 8; (-εσθαί)
7, 27. 
φνλλον 8, 7. 
φνλλάριον 10, 34. 
φΰλον 6, 47.
φύμα (κόσμον) 2, 16. 
φύειν 4, 48; 10, 34; (-εσθαί)
8, 34, 52; 9, 25, 42; 10, 3, 
7; 9, 18, 33; 11, 6, 18; 12, 21.
φύραμα 7, 68.
φύρειν 3, 16; 8, 51; (-εσθαι)
3, 4; 6, 16; 8, 1.
φνρμός (είκαΐος) 6, 10; (εί- 
καιότητος) 12, 14. 
φυσάσθαι 5, 23. 
φυσικός 5, 26; 7, 67; 9, 3; 11,
20, 34; (νόμος κοινωνίας) 3, 
11; (-ή* δόσις) 4, 19; (-λύσις)
5, 10.
φνσιολογείν 3, 3; 8, 13; 9, 41. 
φυσιολογητός 10, 9. 
φυσιολόγος 8, 50; (-cog) 10, 31. 
φύσις 2, 1, 3, 9, 12, 16; 3, 2,
4, 9; 4, 5, 9, 23, 24, 29, 49;
5, 1, 3, 8, 9, 10, 15, 25; 6,
9, 14, 40, 44, 47, 52, 58; 7,
14
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23, 25, 28, 55, 67; 8, 1, 5, 7,
12, 20, 35, 41, 46; 9, 1, 3, 9,
27, 29, 42; 10, 1, 6, 7, 8, 14;
33, 36; 11, 9, 10, 13, 18, 20;
12, 1, 5, 12, 23, 32, 36; (τον 
άγα&ον) 2, 1; (τον ολον) 2, 
3; 7, 75; 8, 5; 11, 5; (τών 
ο ίων) 2, 9, 11; 4, 36; 7, 5,
18, 23; 8, 6, 26, 50; 9, 1, 35;
10, 11, 20; 11, 13; 12, 23, 
26; (κατά φνσιν) 1, 9, 17; 2, 
17; 3, 11, 12; 4, 1, 39, 48, 
51; 7, 11, 56 (κατά τήν φ.), 
74; 8, 12, 26,  ̂ 29, 34; 9, 31;
10, 15, (κατά τήν ιδίαν φ.)
33, 36; 11, 16, (κατά τήν τών 
όλων φ.) 12, 26; (παρά φ.)
2, 1; 4, 39; 6, 33; 7, 24; 10, 
7; 11, 16. 
φντάριον 5, 1.
φντικός (-ή κατασκευή) 8, 41. 
φντόν 6, 16; 8, 7; 9, 9; 11, 1. 
φντονργός 6, 16; 11, 8. 
Φωκίων 11, 13. 
φωνή 2, 12; 11, 15; 12, 1, 31. 
φωράν 11, 19.
φώς 8, 57; 9, 8; 11, 12; 12,
15, 30.
X
Χαβρίας* 8, 37. 
χαίνειν (κέχηνε) 3, 2. 
χαίρειν 6, 21, 30; 9, 35, 11, 16. 
Χαλδαΐοι 3, 3.
χαλεπαίνειν 1, 7, 17; 3, 16;
10, 19; 11, 9. 
χαλεπός 10, 36; 12, 27. 
χαλινός 12, 6. 
χαμαί 7, 47 (ο χ. βίος), 
χάος (τον εφ’ εκάτερα άπει­
ρον αιώνος) 4, 3.
Χάραξ 8, 25.
χαρίεις 5, 10; 9, 2; (-ε ν )
6, 14.
χαριεντίζεο&αι* (εν χαρ.) 1, 15. 
χαρίξεσ&αι 8, 44, 
χάρις 1 , 8 (αί δοκονα αι χάρι- 
τες); 5, 6. 
χάσμα 3, 2. 
χέζειν* 5, 12. 
χειμά$ρονς 7, 19; 9, 29. 
χειμών 9, 30. 
χειρ (τό εν χερσϊ) 2, 5. 
χείο&αι (κέχνταΐ) 8, 54, 57. 
χλενάζειν 10, 34. 
χλεναστής 6, 47. 
χλωρόν 10, 35. 
χοιρίδιον 10, 28. 
χόλιον 6, 57 (ν. χολίον). 
χορηγία 1, 16.
χρεία 1, 16 (εντάσεως); 1, 17;
10, 12 (χρεΐαι)·, 1, 16. 
χρεών (το) 4, 17. 
χρεώστης 5, 6.
χρήζειν 1, 1, 16, 17; 8, 50; 9, 
9?< 40. 
χρτηματα 1, 17.
χρησ&αι (εαντώ) 3, 1; (τω έν­
δον ίδρνμένω) 3, 4. 
χρήσιμος (-ον) 2, 15, 4, 29; 7,
5, 18; 8, 10; 11, 6; (-ως)
11, 6. 
χρήσις 7, 68. 
χρηστικόν 1, 16.
χρηστός 9, 11; 12, 5; (-ώς)
11, 13. 
χρηστότης 8, 34.
Χριστιανοί 11, 3. 
χρόα 1, 16. 
χρονίζειν 7, 33. 
χρόνος 2, 14, 17; 4, 48; 6, 15,
26, 49; 10, 17; ( ω) 5, 23. 
Χρύσιππος 6, 42; 7, 19. 
χνλάριον 6, 13. 
χνσις 8, 57. 
χωλαίνειν 7, 7. 
χώρα 8, 50; 11, 20. 
χωρεΐν 4, 25.
χωρίζειν 8, 34, 11, 8; 12, 3.
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w
ψέγειν 4, 20; 9, 27, 30, 34;
10, 34.
ψευδες 8, 7; 9, 1. 
ψεΰδεα&αι 9, 1; 10, 32. 
ψευδολογία 9, 2. 
ψεύστης 6, 47.
ψιλός 8, 36; (-η διάδοχη) 4, 
45; (κατά ψιλην παράτα'ξιν)
11, 3; (κατά ψιλόν) 4, 46; 6, 
14; (ώς πρέπον ψιλόν) 7, 13; 
(επεσθαι ψ.) 10, 28.
ψόγος 10, 13. 
ψοφοδεης 6, 30. 
ψόφος 5, 33. 
ψυχαγωγείν 3, 2; 11, 6. 
ψυχάριον 4, 41; 5, 33; 7, 
16; 9, 3, 27, 34; 10, 36;
12, 26.
ψνχη 2, 6, 8, 13, 16, 17; 3, 6,
7, 16; 4, 3, 21, 29, 31, 40,
48; 5, 5, 11, 16, 19, 26, 27,
32, 34, 36; 6, 14, 29, 32, 
52, 53, 63, 66; 8, 28, 29, 45, 
51; 9, 3, 8, 9; 10, 33; 11,
1, 3, 12, 16, 18, 39; 12, 7,
24, 28, 29, 30, 32. 
ψυχικόν 6, 25. 
ψυχρολουσία 5, 8. 
ψύχωσις 12, 24. 
ψωμίον 7, 3.
42
ωδη 11, 2. 
ώμος 6, 27.
ώρα 1, 17 (-ν διασώσαι)·, 3, 2; 
5 , 6 .
ωραίος 12, 23; (-ότατα) 3, 2. 
ώστικώς (εχειν) 9, 3. 
ώφέλεια 7, 53, 74. 
ώφελείν 7, 75; 9, 1, 34; 11, 4. 
ωφέλιμος 6, 44.
14*
A D D EN D A .
5, 12 loco illo dubio intellego νπο τών αγαθών κτε. omittit 
enim M. Antoninus versum obscaenum perscribere, donec 
in fine eum paullulum immutans refert.
5, 36 codicis A auctoritate fretus in duas sectiones divisi,
idem A in sequentibus habet άπένειμας. — ’Εγενόμην
— άνθρωπος haud scio an sententia aliunde allata sit 
ab M. Antonino quae sequentibus verbis explanatur, 
quare etiam αγαθή δε μοίρα legere praetulerim.
6, 11; 7, 13; 10, 31 σεαντόν forma praeferenda alicui vide­
bitur (pro εαυτόν), cum antecedente a fieri potuerit, ut 
alterum σ evanesceret; cf. praef. ρ. XV.
6, 16 errore in edd. rec. (Cor., Sch. II) άφελέσθαι εκ ε ίνο  
δνναμένονς pro εκ ε ίνα  scriptum.
6, 30 de μένειν εντός, etiam έντονος, denique εντός εσπέρας 
cogitavi.
6, 38 άλλω άλλο ε'ξής εστι· τοΰτο δε ex Corais coniectura
accepimus.
7, 66 εί τηλανγης Σωκράτης και διάθεσιν scriptura vulg. ex
Α Χ  a de Jol. primo est emendata.
9, 21 καϊ οΐον θάνατος vix sanum; fortasse praestat καϊ όλον 
θάνατος.
9, 32 Cas. ab τον όλον κόσμον περιειληφέναι novum caput 
orditur.
10, 33 ab Ον πρότερον παύση novum caput orditur in A, quod
alicuius certe momenti est. item paullo infra ante 
Ταντην (τήν ραστώνην) in A interpungitur.
11, 6 έπίστησον nunc cum Menagio glossema putaverim.
11, 27 της τάξεως errore om. Sch. II.
12, 5 εί ώς ετέρως εχειν εδει. Zeller (philos. Graec. III3, 1
ρ. 760) εί ετέρως (cum Gat.) vel εί' πως ετέρως esse 
scribendum putat.
12, 31 επϊ τό  τελενταίον rectius videtur.
2, 3 ρίψον et 7, 60 διερρίψθαι·, 6, 15 ελκνσαι·, 9, 3 γηράσαι·,
12, 6 ίσον me dedisse pro vulgato ρίψον κτε. hic at­
tulisse satis habeo, cf. praef. ρ. XVI.
